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SECRET RY OF ST \TE, 
r,.: RELA.Tto".\ TO 'TH:1 
CRDLLTA 1~ rntTlTI-t 1 1'4 
Of Tt.U.: 
STATE OF IOWA FOR THE YEARS 1880 AND 1881. 
J. a\. T. UFLL, Hccrclat·y ol' t\tatc. 
PRINTEh IJl Ull/J"Jr/1 IIJ,' /'Ill' tJFl0.-'/1'1, .tlb~!IIJJ, J' 
,'T.\'n: 01" lllW \, 
On.-11.E op ~Y.<.1tf'.1'.\ltY o•· ~T,rr., l 
lh:s ~loi. f.S n,•,•, 13, 1ss1. \ 
1'o H1~ E.xr ·.E.U.t.Sl Y, Jou~ JJ. OrAR~ aonnruJ" ty' ti,,· .. -.,·,att qi /,,rro ,• 
RtR- 111 co,upliance wilh law, I ha"' th,• hnnor h,•rewith lo r,•port 
nn al1-.:trud ul lhe niminal pro!-i,itution~ in Ille st•n•ntl countiP~ of t.lw 
State for the yenl' I~ ti am! l"l, a., r,·lurne<l t,, this ntlh-1• hy tilt' 
clPrk~ of tht! I>i trict Court. pursuzrnl to lltt' prm·i,ion~ of sf'dicm ~ma 
of the Code. 
GhnpfRr :l:l, ud, of the Eightwnth t1en,•rul A •tuloly ha., ,•nalil,•I 
the 1·lo·rk, to make a full report of thn criminal rxp,•11'<'· of ll11• """"· 
li1•s of tlw ~tntt' 1 bnt has caust"(l gn:-at 1h•luy in nuking ~u,·h r1•porls. 
In eath c1Lse where rlday hns occurn,1, the ch·rk hn. report .. !, "no r,•-
porl from county auditor." You will,.., lhut th,· cuuuti,,. ur Appu-
nooso• urn! C'11lho1111 huve no report for lite Il'llr J'(',I, 
.J. ,\ , T. II l'J,t., Srcrl'lr1ry ,if ,',;/,rt,., 
CRD11 X A.L CO);VJL'T IONS l~ 1880 . 
• UUlll ('OlTXTY. 
;II- OfTl<"W. ! sm,c-<n;, I <X<TP.\TION. I 11 ~;'~•,;;_u I s.\TIHIT. / 11 .,nrn 
-1--:-:, .. utt-a11,~c.. . .... , ••• • •. •• ~}'iiwd ~ r,, ••• ,,,, ••• , • • • . . S;1)oon•k~J)t'r , ...• ,·,-,-f-8 .. , ... :-.. -ffiirmany ,r.,;c ~ --,,1~ Ulll:Uli'lL •••.•••••••••• Fiuctl 2<1. •••••••••••••••••• 11Jru1.t_. 1,.,'l~l- .••..•.• ,·~s •••••••.• ,.\tnP_r_irn . J,',.ur 
1 Oht.unin1J: tnut1t') by r.1h,e pre--i . 
tM,~t'". •• •• ... • ,Jiul 15 ,l,\y~ ancl Jlnt",I ~:-,o.... 1 .. anyt•t .••.•••.•• Yt'-!I ..•••••.• ,\uu·rir-n. I '11k1ww11 
'Vi,i.al iiino1111t· of fim-s fm( ... ;;fhy tiiC J)i:-trld Court of _~iiid C'tti1niyi1urli1itl1,~ y1•ar •• -~ 
T,itaJ amount nf fine:-- c:oll«wd and ii..\i1J rnto th~ rounl) trt.•asury 1Juri11R lhf> Y'-'nr ...••.•.•.•..•.•. 
Tot.Al t-X.J~Tl8f~ of tht> rounty on lli'COUJlt of rrhninal proe.P<>ution~ toot tnduiling l>istri_•'.l•.\Uornt>y's fN 
!ota_!.~10~1~ Jl.Ud Di!'>trkt--.\ttornf"Y IJy lJu, L'om1ty on t1.1·1~otmt or rtilEinal proscM1t1011s durlug llw I 
.\D.Dlii f'Ol'STY. 
1.trou..-Ln,nklir~--·· ... ····•·· Pc11iti'.11Lll1ry J J•-ar ••·•·· ..•. Lal•CJl'Pr. . ...•.•• ,}·es ........ ~1mt rl«-:, .-,,,>4,iI •. 
1111011:.m•t,reaklu.g .•••• , •• ,.... Pt-n~b•ntiary.;A.Jmonth ........ Jl,ulJe-r ..•.•••••••• 1:~ .......... \1w•rica •.• B,1d, ..... . 
llL,arcen,· ................... p..,_nJtentiarvlyt,;_lr .••••••••• 1l..ahort'r •••.••••.• \es ••.••.•.• \mf•nC!l •• 
1 
••••.... 
1 ~uctfon .................... 1Fine-d ~:,!l_l()afid CO:-,,!.: •••••• !Fannn ........... Y.-s ••••••••• ._\ruM°lt"a ••••••••••••• 
'tOtaf um1ltl11i" ofiTnt~Tmi,l~by the hi!'ltricl(•ourt (1{ ~:\id <•ounty iluri11J:, ff1e y~..u-... ••. .. . ... .. ............ ·;-, i' 8l)(J.fWJ 
Total nt11ount or ti1tes rot ee!et and Jlo'l.id into the county ln'.il-"'UfY during lb~ yrar .......................... "'.. •• • • •• 30,t,tJO 
Tcit.a.l exJ.etl!leof tbecountyon_ accounl ur 1•rimlnal 1mt&1."C11tiuns juot iutluding Distric·t • .A,tt.omey's r,~11)fl11ring L11~y~u. :..tSJ;(> 







ii; om~w. I m7E:SCF. I OCCUHTIOS. I m;;'[:i;;:_ 11 1,mnn.1 t1\R1T,. 
-- ,l.\rson ............. _ ....... •···] Pt:nittl'ntia:ry20)"e.an, ..........• ~"lloon-kei~pei- ~ . :·y._.$ .-:-:-:::-. frelan,1.:-•. -:-j,l•'nir ....•. 
1 As.i,a11lt 11ml battt'rJ •••..••..• ,;li'in(>d $ 3 ~u1d cos~.- .••.•.••. J.,ahornr .. .. • .. . . Yti:,.: •..•..•.• \.nwri to;L, •• flood ..... . 
• 1, ~\!'!~~11_1t_ and t,atU.•ry .••..••.•• -!r:i.ned fl'J l~nd cosb!.. .... _ ....... Farmer ••.......... \t•S •....••. C:,1rm_i.u~y. -.
1
.(i~~ ••••••• 
i ~~~~~\•~l.: :: :: ::::::.:: ::: :. : : :d{~l~:~~~~ ~o~~!t:.~~cl~~:: · i~:!-~;;::~::: ·:: :: : : : l,~Jn10·~-ii:: :t!:~~!-i~~!. ·: 1~~i1r- .~ ::· · 
1 _K1-e1,ing hons(• of ill-Ci.lUlP.. • -IFineJ 810:1 anU costs... . ....•• ~nknown, .••...••. l:nknown ... \nwr~ra •• ,!lfatl .•• , •.. 
1 Larct•uy ........................ .JaJJ JO ,Jays ................. .. t. nknown ......... U11known •• A.m,•nca ••• ,llatl. • .. .. 
11~uisaJlt'lt ......... , ............. !Fint!cl $2tJ am1 rostR ........... Si.lloon-kecpt.\r ••.••• Yt·~ •.•••..•• \mnil·a •1 llad_ .... .. ~1:i~t:!:~r : : :: : : : · ·: :. : : :: :: : : :::~~:~it:~n~~~ ~: ~:~~: :::~::: · · r:rit~~:~~::: :: : : :: : r~:: :: ::: : : ;t:~!~:~::~~: ::1k~~t.1~~~\-'~:: 
'b1t:1l amoul\t ut" tf1ws 1111\lllst~ff,y the p1~trkt rOurfor safJ. county <1;urTn_g the l'N1i= .••••. -.-•• :-:-:--:-:-: .... ~-- ...... ~ ti:1.,io 
Total awuIIut of l11W8 col r•dOO nnd panl 111lo the county U'en.sury 1luriug the y(•i\.t •....... , . . . . . •• . • . . . . • . • •• • • • . . . . .. W.M 
~rutal fXJ~nSl~li of lht~ co1111tJ on act·uunt or criminal1u·o.,'«"<'1tt1011~{not rncludinEt Obi:lrkl-AU1)r1w,,•s. ft'(•,)duriug llw year~ :i,:uo.1.1 
'l'ot,tl aino11nl 1>nit~ lJfr.1trlt-t-Attumt!y h.I Uw counly on uecount or ('riminal pro8t'('Ut1~_n.~ duri11i the ~·L•ar. .•• . • . • . • 1r,!'l.tM.! 
APPANOOSE COGNTY. 
11.A.s~mlt. wltlliUtt-nt. to inllicl" I -- -- --- I 
gff"at hodily injury ........... Fined $20 .••... . •.....••.•.•• rarmer •..... H••·· Y<•s ••••••. rown ....... Hail. ..•.... 
1 ra1 ryini;r <'Oflrt'illi~d weapt.ms ... 1:-illl'(.l 20 ..................... i~aloon~krt•per ..... Y<•s ....... t r.~.- ...... llatl ..•.••• 
1 Ct·upJly drivi_u_g tram ...•. , ... Fined 50 ..................... 
1
:Stock--deah•r ........ Yes ........ ItlinuiK •.. ll 'nkuown .. . 
I K,•eping- liouse of l!Hame ...... Fined ~o .. ..................................... Yes ....... , Ohio . ....... , ........ . 
l:~~t~t :::::::. ::::: :::::::::Jrii~~i~Es: ?:~~;t~::::::::j~,~~i.t~:i~i:.::::: ~=i:(:·:·::·:·:·: l;: ;: : ::: :· ii,i::::::: 
li~uh,a11<'r .................... ,11-:!nt>fl 75 .................... -1~loon-k~pcr ...... 1=Ps ........ ln•lmul .... 1Hmt. ..... .. 
I·~ui!ltuwe ...................... 1}111t:,J 20 ..................... saJoon•ket'lJJer ...... lt-.s ....... lrt•la111I. 11:uL ...... . 
~ ~~l:~~~. :: :::: .. :: :: : : :. : : :: :1~t~~1 :: ~~::: :: : : :: :: :: :: :1~:~=t~}:~ :: : : : {~:: ::: ·.:.:. E: ~::.:::: .1M~~l::: ·• · · · 
~1rt:t~n::~ t::~ ~~:H~:::~: ~:::: ·t:::;:~t 8t1· .t~(:1.1:: ::: : :: :: : • • ;: :1~;~:::~::t~:::::::::s :: : : :tr!! . · .: : :n!· ~ :: : :II:;:::·:·:.:: 
r1~,tal anw1mfi,r lint•!'! it11\mst•1l l>l the UL'itrjct Court of -,af~I Nurnty during tlw ~·,,11r. . . . • . • . . . .. .. • . • • • . .. . •••• ~ - !..fi,'i.on 
'l'11lal a1m111nt of ti11t1S t·ol L'<'l('J ;~11,I 11;li,l iut,, tlu• t·cmnly trc:\.'iUl'r during tlui y11ar. •• • . •• , •• • • • • . • . • • . • .. • • •• ~:,.1111 
Total (''\Jtt"ll:Sl"S of tho ro1111ty un ;u-count nr rrirninal 11ro~c,cutio11~ Cnnt indudinl,t ntstrkl•i \ (tOTJh1)''1t rees ·•cl11rf11g tlm )"1·nT. r,.fiU.lf, 
T1,tal llUIOllllt _L~lld l>L'itrid-~ l1on11•x l1)· tho_t;_onn_tx un a<'('C)llnt ot ,·1uoiual pru-1e.,~ulio11s dnrin.g lht! ~t·.ir ...... , • • • 11'111,IIU 
Al.DL'80X COl'XTY. 
ti\'agnulc) •.... :-......... Co~t:sof !'.i1ir:.:-:-.-............. p~ro~iil-l1.t"ii: . ... ~ •. l-F11-kwmn l.-nkuow11 , ]':W.d , .. -:- :··• 
_ !'.: \~.ti-t1:an1 f• r • _, • ·,•__:·" ,.... _1C"osls o_f 6_t~t •• ::• -~:.::· •• -~·•• 1 I~llO'"ll•. ••_!• • 1 r1•11 ••• , f 'nkuowu. I 11kt11m t1. , 
'.F:~~~: 1~;~:;:!~ ~~· i':~1~: .~!!W~17..i ~~~J 11,:,~::~:~t~t t'i:~~11~t1~·~tf'ti~!,:f~\'i\;~~t;J;\~l~,.,~!;';.r;~~.· .·::.: ·.:.: · .. : ■: : •• ;: : :: : : : •• : :· 
Tnl;1I 1•:,;1J(•n~1.,suf Urn t't_l\llltt on 1u-co1u1t nl" <•riminal JlTllSt't0 utl11ns (not !nt•.luding l)if'tl'kl·,\ltrirrwy•11 (1•1•~JJl11ring t tu• y••ar, J,rnJ3.DG 
'l\,t.;\l -H11 ◄ 1011t 1,:,i1l Ui~trlct.~:-:~UQme_y Ii)~' _('!JUUty 011 U(•t·ount of ennunal 1,ro~ec.·11!.n.!!!.!!.'~r!_!,g_!f_l!' yt·ar •..• , • •. ... • ii.OU 
DE~"fOX CIH"XTY. 
- - -· - -- -·· ' . --- -- . ~ -- ~ 
1 .\;;-;ault ........... _.-·:._ .......... 1-:i!1t'fl~~:~'•_or ja1liW13B .• , .•••• ,,l]m1~c•kf'(•J•t_• r •.•.••• )~f'8 ........ ,1 .\111,:ne, .. ' 'i•:M,u ••••• 
I A~lllll unJ hattn) . ••• . ....... ,f,ul 11.l ,t,,is ..•.••... -· .•••••.• l ramp. ... • ..... L 11kno\\n ... Ar11..-rleu.. IB,.,J . 
1 .\:;i.iiuilt. anrl l,atterl"" .. s& •• . • Jail 8o tlays •• ... •. ..... ...... • ....................... .. 
t .\s.~nult •nth h1te:i11t to iutli.ct 
1jA:::~;:1\ '-:.\~'i;" l~{~it' ;o·i;,ni~·-t'Flnrd !100, or jrLiJ 30 tlnye ...•• i.Parmn .••. • .•..... Y,11 ...•••.• ·1Xurwnr ... 
1
111;111. ..... . 
I ~rt.~,t h0iply injury_ .... : ... •.·. Fiuecl 100, or jaU 30 d:,ys •.•.• ,~a.t,,io. n-k('fltl(•r ..... \ .. ,'II .......... U(•rwany , ... UJ.d., .... . 1.-1..$.sanlt with intent to inth . . 
I ~eat bodilytnjury ........ .,.11-:in~ ~.orj~l 15<1ays .•..... ;!--a1oon•kN-1J£-r ...... Y~ ...... ··/;l'fruany ... Bad ...... . 1 )lurglary .... -•·· ............. J en!ltml:'ary 1 ,oor ............ ,Trarnp ........................ lr,,Jau.cl .............. . 
1,Uuntlary .. •................. . IJ~111tenl1ary 3 months ......... Tramp ............. ; ........... lri•t. ••. •·111,~1 ... •·· 
J I~u·tt'n\·.peti~ ........ ..... ..... ;J&1l lU days._ ....•..••.••.•.•. 
1
8arl)t!r ............. 1 f".8 ••••••.. ,. \1u+~1r-.:1 .••• flail .•••• •• 
1 Lnn·enJ. ()t"Ut ............... , .. Penitentiary 30 days .......... Tra1np ....................... 1··\mf.!rk.a ... [lad ...... . 
I, l.arreny. 1cllt ....•...•..... --~Tnll llO <lays............... • .. l;N>fer ......... .... Y,•s, , ..... . \rueri•':l .. •. Ba,I.., • ... 
1:L&rceny, nand .............. ,.,Pt-nih•ntiary 2 years ........... 'Farmer ............ l"t-sH •.•... \u11~rica.,. •• fnir ....... . 
11La.rcen~·,grand •..•.•...•.•••••. 
11
Pt_•n~te.nt!ary 2 yt'ani:, ............. ,:ramp....... . . •• ·I·:. ........... JrL•la.rul ,. •.. •JJia◄ l ••.•••• 
"2:l ... 1rt."'eD\', :naml. ............... /Pl"DJtt-nbary l 1.ear, ea~h •.....• ,1ramJJS. ............ \es ••..•.... Auu.·rlt-:a .... Bad ....... . 



















lti OFTY-">E. I - ~&.,"TE...'<CK. I occurrno:s. ! n";-,'.~r/t" I '<Amm.
1 
il IDIT>. 
~;:\'uTsanc...,_,.~ ....•.• ~ .. " FTn~f~1. or jail 1:, duys, earh.jsa.loou~keepers .... !Ye.a ........ ;Gyrm1mr IFalf .... . 
11Mur<l,:r. :-.f.:'COnd cl1•grue .•..•..• ·Pt•mteut1ary 10 .)"ears .•....•• Fiumer .•.•.••••••.•••...•.•.••.. }\urwny ••• Bad ••••••.• 
'l'otul :uuount u( lhlf•:,;i ·1mjtosctl -Ciy lh0 UistrffTl:OllrfOf S.iud county during the year ....•• ~. ---:. :-: : .•.... --:-:$ -lif..1.lO 
Tot.al autolllll of fines cul Pt·lNl arnl paid into the county trPasun· during the your ...•..........•...................• ,.. 20.1 .. \0 
'fotal e:,x1w1u,es uf the L·ounty ou n•·e,mnt or criminal prol'liec-ntions {noL including Distrfot-.. 1.tloruey·s (t·t•s) 1h11i11g tl1t- yem·.. 1\771,W 
'fol.al amouut paid 1'islrkt-.\lloru1:1 by the r-011uLy on ;l(•(•ount ot <.·rim.inal t)rost•tutions during tlle year. •. . . . .•. . .. . :l3."t.OO 
BL.\CK TI.A.WK C0l'S1T. 
~. t A.1.esu11Tt .•...•.. :~ •.. JfinCds~ ... ~ .... l~Jhysicinn .•.••.•• IYt•s ... -:-., •.• AoWrfr•a· .• Hltk"-l .•.••• 
1 ~<:p111~ g,u11M!ng.ho11~~- ....• ·1 l}'>:nwnt of co~~ ............. ':Lluon-~et:JlE'r .... -11:es ......... nn111i_u_~r , Fn~r, •.... 
l Kt epfn" gamlJhng-hou~c ..••.•• J •'1 ment. of (."Os~ ..... ..... .... ~,,Joou-ket11er .••.•. , es •..•.•••• \ uwru.;,l ... F1ur .••.••. 
I Larceny from lh<' pl•rsoo of nn- I 
otlwr ............. , ........ .'Pt·uitenliary o yea.111 ........... Burglar ...... .... Yes .......... \awrkn •. Bud •.. , •• 
1 Nuisauc•tl . ' ...•....••.•.......• rPitH~ll $~'>() ..................... Druggilit ......... -!Yea ........ n~rmnny J. {lc)o1l . • .. 
1 Nui~u11·P ................ , ..•.. ,Payment u! costs ... , .•.... , ... !"li.llt><m-kePpet• .... Ye~ ........ ,.\mnh'u . . Ftlir .•....• 
Totnl au10U11l or lhws 1ro1~~ec.1 by t11e n[~tricl Court qf :-.:tiil cOunty during th8 )'f'.1ar ............. . :.. .. .... . ..... t4 r,1.00 
'J'ot1I au10unt.of fim•s ('01 ec--te,t 1111d paid into thti (.'OUnty lre.;\Sury 1l wing tlm }(!-:tr.... . . . . . . . .. . . • .. . . .. .. •. . . • . . :ton.11 
Total l:xr~•11s1•liuf th~cou~1ty 011 at·rount of criminal proSl-CUlir:>ns(not including Dislrkt-Athmtey'~ f1,1P!\Jcluring thu y,.-ar. r,,2.~,1,112 
'l'ot,d amount pald J)i:-1trn·l-J.L;or11,~,:{ 11'......!,IW roun11_ on account of criminal pro11ecution~ dur~ng~):~.-:u.. t70.U7 
BOONE COlIN'rY. 
llA!S-~nnll ...... .. ............ ·1Frnetl SW and costs .....•.•.... IFn.rmer ..... ~IY,-s.-- . -1Ameri111,-, •• \Fair .• ••,•, 
1IAS$nultuntl baltori ............ F111ed 50 ,tn<l costs .......... 1:-;bool-tf'arher ..... YeK .................. J-"'uir ..... . 
1 Assault \\ Jth rntent, to in11icl . 
grent hollily injury ........... Jiul six mouths .. . .. ....•. Laborer .......... Yes ........ lrish ....... nn,t ....... . 
I A•,anll with iutt,nl lo 1111lkll I I I I grt>al }IO{li.lr l11J.ury ••.•...... 1-"iu(>i.l $1txl :uul .co~t..-. ..•••••••. C'at')1f-nler. . .• • Yt'.fl •••.•••• \tunlt-a • (:01t<l., 
1.\s,mult with iol.-ut LO intlil'lj . 
J(tt•Hl hod1I~· iuJury •. -.••·:·••·•Tail l~~Jdny!i .....••.•. •··•••·.Coa.l•Ulillflf. • ••• \'l"S ........ 
1
\li!-i!WJ.11ri.,.1fic.l0tl .. 
1 I dlft't•oy from lm1ltl111g m m~hV . . , J 
tiuu• •••.•••.•••..•••••.•• jl'l•nite11tiarya y,•.anc ........ 1Carpl•nlf>r .••••....• 
1
s-u .......... Pnuue. •.. B.,d .•.. 
1 Xui~a11t".c .................... 1.F'hw<l 62:'I un11 Nst.!i .••• , •• .. • • • • . . • • . ........ '\'r:;1,, ....... 1.. .• ..,C.ood, 
~rut..ll nnuJlmt of1lltt;rlllpt;l§l'-oi"11y ihu OTSlrid Court o( "4nhl CilUOL\i !l°ii1i11g llw yntr., •• - , • , . •. , . .•• • •• ; •• 8 IS:,.00 
Total mnount o! lin,-s t•.ullecto_-d 11n1l µaitl intu the (·ounty lrP•~Ury ,furlng trm yt•i1.r •••• H. . .. . . . . . . . . . . . • Jll;l.70 
Turn.l t·Xltf'llst-sor tlit-i•oonty on 11r.co11ntof f'TilllinaJ pro~l-'('utinn~ mot tndudin~ IH~fl IC't-.\tt.·,rm·y'~ f~)d11rh1g llo_• 1·11u, :t)H:tA,& 
Tut.al amount p:ti•1 Uistrlct...'\ttorney l~h,, ronnly on account of rrhninal J.H·o~r-t·Utlnns tlorlug tli111rnr lllftfiCl 
lllUUfER ('OPN1T. 
1 :'\"utsmire'. • .• . ....• ., Fin;;-1 $10 anti co~L-i.~ T1tiysieia111mlf Urni:.1Y-~.... .. .1.\111nf,n .. 1 Flt!:' .. 
Tt,t~:tm,,unt Of lint'!', lm\tt.,iet'ff,y tlw J)i:-.tr-ii ·t f'unrlo(·!'i,'ll,l c1.umtv di1r:iiiilhu )"r,,r .••......•..•... , ........•..••.. & 
Total amo1mt. of Jines t-ol e('lt""l aml paid into Uw oounlV" lrt'~un',turlmi: tlm Yt'~lr.. . . • . .. . . .• . •. . . • .. . . I 
Tut.al t•.XJ>tll~1.•~ tJf Lht'lt-r·,u11t,y on Ac.'t."OUntof rrimin1\J 11rose~·ulious (1iot jn(·~111llng JJistri1;t-• .\ ll11rner's f1•1,a) du ting tlw )'Ptt..r. -4 
:!2tal n111ou11t _rajtl l>i.5lriC'l--.\tt~rne1 l•_r lh! ':"O!_tntI 011 tu·c!"unt ur _'-:~i_rnmal 1~n-se.c11t1i)ti!I 1l11rh1_g_ tL1., r•nr. . •.•• 
UL"C"l[,\~~X CUl'~TY. 
1a,1To ,lay., .......... ....... ,11,al,orer . ....... . 
JaH .~ muntlu~ .................. Laborer •••....• l 1;t .. 
• ,.. ........ u••·· IJaill y"randtint-!lSIOOandeosts.Pnrmer ..... , Y1-s .• 
t .\ssaultnncl batt,:-.ry" •.• 
1
Fiued ~IOand C08l3,o••··· ···1Pnnner ..•......• . 1:cs •..•••• '"· ........ 1' .. uir.· ••• 
I Assault .ind battery. , .Tail ti- montb.9. . ..••••.•• '.'-.lloon-kceiwr ... ·11 es ..• , • .\rnt·ri,11.. B,~. 
LHurgtnry .•• • • •• • · ... ••· ...... • Fined &i,11 ru-i1l c~ts .. ", ....... lLal,nn,r..... ··•· ~·es. • •• •, • • • • H,t.d 
I lllelfal\-,tin1<••····· .. . ...'"Fined l iw,1 eosl;< ........... ,l.dll,or..,,- , ....... Yes . ..... lrillh.... <,ood. 
-'2'.½'rt:enY •• .... • ••••• 11~~uiten~lilry J ye:lr, each •.•.. ~·agnrnts ... • ,:f1J. .. . -•-. H,.... Ba<l • 1,~ui-cmc:<>....... .•• ••• f me.If~ and cost.a... .••. •. oon•l<e<e!J(·r. \ ""·•·· •.•• 1,,mnany. lla,1 
1 Procu11ng lll,i:al vote 1Fioed 5o and rosta. • ••••.• f'annu .. . . ..•. , YM ... .. "" lrlsl, . , . ''""'L. 
TotaT amount·ar tinti:1 lmpostd 1y tbe p~lrict Coun c,f i'Ud county i)1Jrh1g U!f! year ... ·••· ................. ......... s· 2G.:' 
Total amount o! fines col1':'Ctal ~ind paid 1nt1> tht! county treasury during the year. • . ••..•••. , . • • • . • • . . • • • • • • 7..ti.J 
Tutal e~1ten~ or t.hecountTOD accountnf crhuin.41 pr0St-cutto11.5 (nc,t. indudhJg Uistnct-Attorm:y"a :(Peit) during the rrur n,152.32 


















BC'ENA YlSTA COUNTY. 
jtl om~~~ I s~-mc~ I ocm,,T1ox. ! R~~11'~0 ~ NATI\ !TY 1 · 11:ni:,~ 
1 Ut-141)1Ptlirnre lo asuhpu-n.~ ...•. ,Fined$ r, ................... Farmer •..•...•.. \Yt·s •..•. . ·1·\mi:11t·u Giivtl.~ -:--. 
3\_:u:,·t-11y ............... .. ...... F!ued l~~- each ............. 1Farnwrs......... '~'-':s., •••.••• tnw11t1L •• , 1:a11 •.•••• ll~mtUUJ,•il ..................... Fm,4 ,., .................. ~ator,n-k{'tlpe:r ...... \1·~- .•..•... \uw1wa "' J ,m,.,H 
1 X111sanct1 ....•....•.......... F~1t'd ~--· .•..•........... Drue-g:1st.... . . .• \:l>;; .•... , ••. p•:uglu.nd •. t:,.ur, ..... . 
1S11umnoo , ......•••.....•..•••. Frned ..;0 ............ u ••••• )N1luo11-kt·e11tff ..••.. hf's ........ \1m.•1a·a ••• l·a11 ... . 
1 ~u~H,111t.·1• ...•••..•..•.•••••••• ,F111ed 100 .....•.•... .... •••.. ~'lloon:kt)(•ptir .•... ~=l-":t ....... .l'n,,ruu.,m ... J:Ulr .•.. 
11)ri u11,an<'t1 •.•.•..••.••...•.•.. Fmed :!O ................... 1Dru~1l">t., .•••...•• \ ~ ... • . . .f .. \nwrn •.a ... f,o<,kl, .• 
'l~•t.ll UU\Ollnt nf"finl'14 Tiu110:stt.Ct,y tltt~-oistrtct. ('uurt ur sa.h.l ('(Jllntyliuting the}ear .•..•.. -:-:-:-:-:-:-............... , ••• ' s ~)(r.oo 
TtJtal <Unount uf lluc~ rol ect~•l atul paid into th<- county trea..'itrry tluriug the year ......•..•.........•.... - . . . • . . • • . • . ~7.·,.on 
'J"ot.a.l e"l"'Wit'Sof tlir ruuuly on ilf'I\Ouut o( criminal pros1.>culions (not including Dbh-ict·.\ttorney's fr-rs) durtnJ,r t1tl' yl'ar t.(kll.il 
'fut.al amouut paJ() l>i8tricl-L\ttortw)" br_t~_e~u~l_r_~n ncc~u.inl of criminal JJro.~et·ution~tluring lhtt yi:ar •• .• .• ••. . .•. 11:t,oo 
13l'TLER COl'.XTY. 
J'A1S~nnlta11ttLattef)-' ............ ,.Jai1 1year ····················1Lnboru1· ........ · 1Yl1s .... ::.~- Anwrtt·a · .. ,lfo-;-1-......• 
I ,\t\~111lt anll but.t,~r)'• ........... ,.fail 30 tlnys ................... Fn.rmt~r ........... Yt•:i ... , .•• ln•lnnd. . H1~MI. , ... .. 
1
1
1cbsuull, intent to com. nmrch.!l'jPl•n!tenq1LrJ~ s yenrs ....•• . ..... f~borl•r ..•...• . .... ~u ........... ,\uwr~c;~ ••• 1~;11t. ...... , 
J.Lar<·t-11y ...................... , Pemlentuir) 10 n1ouths .....••. Farmer ........... , t•s.,., ..... ,\..lut•nc·a •• t.1,uil •• • • 
lll,um,ny, µ,•tlt ... . ............. -1Fiued S :JO.or jail 10 davs .. ..................... .. 1... .. .. .. • .. .. . ... . .. . .. . .. 
1 L:uct·ny. petlt. •. , .............. Fined JOO, nnd JaH 10 cfoya ...• Fnruwr ............ 
1
, .es ..... , ...• \n.w~k;." ... Onuil. , •• 
J Lihol .......................... l;,inc ..... 1 300, or ja.H 00 days ..... ·Farnwr ............ )'"t.•:,; ........ ,.\11w1ka •. F'n!I' ..... . 
I Lill1-'I ......................... Pined 50 .................... Fa.ruler .......•.••• ) 't•.:i••· •••.• 1.\iut•licn •• 1''air •. 
i ~l~l!~it~~t,;e~•t~;r•t;J;;l;l·~·}:: ~ ~•: ::1~i~:l : !~3 ~~}:::: :: :: : : : i~~{~!~~~~!~~-.. :: ::tr~::::::.::::~~~::~::~;~::: i:~~~:::~: :: : 
1rotal amount o( 1~in/>OSetfhy lht.~ pistrict Court of !mid county <luring the :year..... . ........................... ~ li:!:!.lld 
•r~1tnl amount or flnrs <'Ol ectrd irnd J)atd into the county treasury during t.he year •..•.... ,........... . . .. . . .•• . .. . . •• . I Ill.On 
Total c.xJ1t.!H!iC's of lhecounty on aeconnt of rriminal J>r0s€1CUlions (not includingDistrict-Altorney'K ft'f's) ,lurin~ tlw) t•ar. 0,'ii'J .Ill) 
~ulU1t paid Dislri('(-Altorney by lhe county on account ot C'riminal 11ro:-;la!CUtiom11Juri11g lho y,,,lr ....•.••.• , illll.no 
C,\LTTOlJN CIIC!'.T\'. 
- -ljA.-.:--;\ult_ ".ith h1tl'nl to r1..11111uTt · _ I -I . I 
1 
a rapt~ ..... •-•··•···••-•· .. .IPcnilt•n~i:1ry 1811w11U1~ ........ l.ahuri•r •• • •••. l'ukn,mH .,t~ukJ111\v11 Loo& 
1,Xlll:,t,:Ulf'"••· ..•••.•••..••••. FinedS:..~I •••.••••..•.•.••.. Ph~'Kiri11n ..••••• Yt•!i •.••.••• !l'11ku11\\'II, F11iir 
T\,t;II l\tllUl,lllt ofJ111t.>S r1111KIBl•ffl>y l11~ lJii-trT1..·i f'iHlfl 01· saTd ron"nt~· •hain~ th(• yf\111' ••.•.• •- •· ••• •• • ••• :· •• ••. t-, 
Tnlal nm,mnl nr lhws rt,I K"h1.I untJ 1•ai1l into thl• comity tn·a~ury t.luriuJ.{ lilt~ y1•a_r ....... -• •• . . .. .. • . . • - •...• , .. 
Total ('\J~OS("S o( tlir ,·utmty 1,nac·L•o1mt of niminal Jiro:-:t'4·tllion,..: (llt1t i11cli1iling lJ1s.trid• .. \ttur111•\'•11 fCf'ji) ,lnriug- tilt~ ,·,~ar . 
Tot.;1\ nlllo~t paicl ~i~tr~1·~-Allvn11•}· _!1,· tl11~ ,•011nt_r nu ~c•·~_unt 11f crinum1I 1,r08eCntin11,.q il11rini tlu~ Vt'IlI' •••.••• : •••• 
CARROLL Cl){;:-l'f'l -."o C'u"nnin~s. 
·1'!.,ti.ll al11u111il o!ff1tt'$ lmpost1.l Iii the .pitifrJi{l.'onrt Or ~aid f"11unly tlt~llJ!' ll11•. )"l'JU- -•... . • •. ,. -, • . • • ••• 
Total a,u..,uul of Tines ~olleet.111 aud i,ru,l i11to llw 1•1.1u11ty tn·n .. q1Hy clunni:t thH yPnr. ~ . . • • • • ......... , •• 
Tot.11 l',J~se-.:i 11f lhi' county on nccount(,f rrimbml Jtr0fo•'t"t1tiv11s <not indu1li11g [H~tri,t-.\ttorru•y 8 r,•("s) t!•Jri11g f.11u y .. ar 
Total ;rn1uuut paict l)istri<·l'-.\ttornt'I}: l~_t!1c c·o11nty 011 aecount (>f 1.•ri111iual i•r~1-cutiou!l during Um yrar 
C.\~,i C'IJl'XTY. 
11..\:-,s:mft w1ih intt-nt to l't.•mml~ 1 I mur1lt<r --~· ... _. .•••• • •. ,_!Pt•nH1;_1nlla..D · 6 years ............ Clt·rk •. • l'\'f'S .......... \111erl,_1 t 
1L:\'\.1:1ull with ml.(!Jlt l" cu111rmtl . . . 
' murdeJ ................... Frne,t s111u, or ja.1l r.o Jays . l.nhon•r ~ • • • • ) ~ • •• ,\merlcn. 
1, Hurs,:1;1.ry .... , . • • • .... , Fiu~I 20, ,rnd jail (1(11.lli\'S.. m:ic-ksn1lth •••.• Y•.'3.···· ... 1Amcric_'3 .... 
1
1
~ttping 1?11ruhlln1:•bou~c. F~n ... ,t JOI>, or jait ~ day,;_ •• • .... ... .......... ,:rs.... :Amerlea 
1,1'.eeplng house o!1ll-fan,e. F111ed !5. or ja.11 , days...... . . .. .. . ., '\ es, •••• ,America •. 
11.an"eny .• • •.•• ••• P,mitc.ntiary31;:ears •• • •• - J .. :lbottr., •.••. Yo:1 •••••••• ~\mcrlf-a Bad. 
11LJ\rCt•JI\' ~.............. .... l·'inP1I s-2..~1.:lndJnilSOcla~a ... _ Cn.rpcnte.r ...... Yes. • . Arnrrlra (:()O(J 
J11~trcenY . . • . Pt•nitc11tiary 3 y1:.11rs ••. :..... l-"armer Yes ....... -:.\rnrdr.:& 








)0 Tvt..11 amount of fines-illl= i.lr Lhc !'i:>1"trfrt court ,-,f saTd coun1 ,luring tbe year ........ '...... . . • . • . • . . . .• -
f ~~ ~;~1:s0Jr iri~ ~~~]:!~~t!,~.~r:11i:n~~~\~~1~.i1f!1:u!?i~J'~~lriCt_-4\ ttc;n;,Jy"n i~) ,i~'nui th;,·y;,:r ~~2.us 
























lll Ot'm,E. l SE~"TE.'<1'E. I OC<'C'P.\TIO~. ll~~~~T~D I" ,mm.111,1111-. 
7fii.:t~~\~·.·.: ·:: :::· · ::: : : :·:: :IW~!~s~~~:: ::: : : ::: : ::: : :: : : :1~:;~1~~~k-~~:i~~:: ·:: :1~1;.:: ::::: :IX~~~!1:~~t· ·1~!:~l11 ·.: :: • 
1t.arL"f'll);······· •..••....•• Ja1100,1a.y~ .........•.•...•... J.,,t10n)r ......... jY♦!.i;, •••••••• \metka. 1l',llr •••.•• 
3!Su!~:.mc-r ...................... JFmetl $;(}, each .......... ·: ... ,N1lrn.m-keiept•~- .... 1'=es ...•..... CNtn.un •. ,1~.,ir ...... . 
1
1
.N111sance .........•......... , .• IFtnt'tl oO aml 15 Unvs m Jtul ... C:aloon-ket•1wr .•... 
1
1 t~- •••..• (~1-rmau\ ••• B.ul. • . •• 
1 :S-ui.:ianrt' .................... Fitwd 2.5 .•.. .... : .... ....... ~aloon-kP('J)fr ..... Yt-::1 .... , .. 
1
th•rmaal•·· B.lcl ••••• 
'l~uis..Lnre ......•••....••••..• ·1f"inecl 5 ................... ~nloon~kl•()t~r~-··••IY('s ........ GPI·mtlll~ ... Bad .••.... 
1 Sellfug inloxicalmg lic1uvr con-
;. -- trmI lo luw .. .:.;.•·••_:_•···••oo Fined 20 .............. _.~•.:_·r!'llrmer ....:... .. ····..:...:..:·IYes ....•.... Gt•J!ll,.\1\.)..:. ~~lil'_ 
,l'utal iUU01ml nf ll1rns 1111\>0.,t'<I l+y llw. pi~trkt Court of saitl county during the- year .......... , H ..................... t' ~rl<y•o 
rut.al ;unount or tlnes col m·lt.-1t.l and paid 1nto ll1e county trensury (luring tl1e ytiar...... . . . . . . . . . . • . . . . •• . . . • . . •• . 1r1,,.1w1 
Total '='XJ>'•n~es of tlw county on urcou,itof nimJnal prose.·ulions {nol including Ui1"lrkl--J..ttornev's ft)t~~),lnriug llHI y1•;tr. t,1u:1r.u 
•r_t!.!_HI amount 1•ai_~ J)i~_!T~t:--~t_lor~ ~'} llie county on ncro~n~J>f criminnl _prof'~c·utlons duri1~i_ Ll1.~ ~·t•nr.... .. . . . . . •. . . 1r.:u.i1 
CERRO GORDO COUNTY. 
1Forgl>ry" .. -:~ .~ .... ... -: .. --: :-:-:-:-:-Peuite.nUnry o month~. I ,tborcr. . . . . .. . Y~ ........ 1. \.11wrica ... n~Klil. , .. . 
{ k~1i~~il~r;t:: :::: .: :: : . : . :: : . :: : ~i~~1$\k~:~: r:iira\ da):s.:::: :i5~~:~!t~:. :::::: .. }:,; : :~:::: :\~t:;~~\~.;[: . :t:~:{: :: .. 
1 N'uisan,·~ ....................... Fint'fl 100, or jail;-«> tla,·s ...... , Drugt?i!iL ..... ,.... Yt·~ ....... r nit\111}.. . Ouot1 ... 
1 Nuhumcu .................... Fim'fl r,o, or jail l~ tla)•s ..... Orul-!J(ist .......... :,Yes .....• Eu"l:uul.. <:1wd. , 
t NuituLDN'. ............... F'ilwd fiO.ot jaH 15 Uap1 ...... ·Drujtgiist, •••. ••.••. ' Yus ........ lti•laml.. Otn>tl ... . 
Tulnl alnOunt or llnt-s im\mst..>t.l Jiy th~ Ui~lrict Court of said-Conuty duifn~ th~ )~ar .......... -.. ... . . • . • ••..•.•. s ::~:-1.on 
f~~ :!1;~.~.~~s~~f w::~g::~r~~~~\~!~~,!~ll~i~~?~\~a~~~i.~·:r:ri~rl~~t1[!1t~fu}:1~1D~t;1Cl-Aitu1=n;),;s· re~$) ;1i1fi;;~ j i,·e· y~;l~·. :1.~~:::~: 
'f11tn1 <\.mount paid Oi.strif•t•Alloriu:y l!J: th~ c-.ounty on account u[ erimiu:~1 p~>SfrC.Utluo.s ,lnring t~1e n·ar . . ...... .. 0:1.1111 
f'!IEHO:KEE COUNTY-:'fo HEPOllT. 
CIIICKA:SA W COi ·:-;TY. 
1:iie.~-r;tTuitanoO-i'1·t>r ........ ·,--1Fi11et1:s:;b.~ •..... ··--··-T·':: ... ':'.-::-: ...... : 1.:--:-::: .. · ............. , .......... . 
1:~rnn~ li1111or contmr)' Vt law r'iut>cl t, . ..................... :--aloon•kN•p(,r .•.•. Y,•s ........ ln•Jawl •. . Fair _, 
1 ]"'~cll!UJ.t" 1!11110~ ~•1nlmr)'. to lan: ,l~!IU"ll ~- ............ , .•. , .• ·1~.:.tl1lf1n~k~~p~r • . •. , 1:1~H ..•••.••• ·o,•.r!111u1y • ·11::ui1: ..... . 
ll~~tl!JJ~ IHlllOI ( 1,ntmq h+ hm, 1.!lWtl I,, ..•..•••.•••..•.•...•. :--.uloon-kt l jllf •.•. ,,_(.S, ....... Jrr l,llHI •• ' I.uh .•• 
_ l~l_l!r)~Jl«ttwr.1•ontrur~ lo law. I• llH'd __ 6 ......... --.:.·_:•···· . :,,,,,lltHm·kN•Jl\'f ..... \ ••"' •. .. •• J•,nu-1.uul .. hu, .. . • 
:r::~:~ ~~:~:::-~t ::} n:~~: :~'ii1k:,·;~l ~·1~1◄\",~1fi~~~·tu~:~1 ~1.~;~11~f/1~~!J~:\~;~lri.:!.\J1~~ 1 Ft,!,11;:l.ft;~1~: :: .·: ~::: :~.: ~:: ~::.: . : : .. · .. : .. :. • (-O.(~I 
•rutal l'XJM•11st~ of llJt> ~·111111ly nn u•"C1;1ut1t of criminal pr1~t•cutiou~ 111ut i11dndin1,: HtHlrid•-1\ th1nw) '11 ft.·t'B) !luring flu· ~·f•on, 2,.•10;1.11 
T,,taJ amount 11ai1l Jh5trfrl•• .. \llor11e:,.-· hy lllf' roun~ on a1·1·011uL "f 1.•rinliual 1,rn~t-••11l11111s 1L11riug 1l11• 11·nr. • , r•,.1N1 
CL\RKE UllTXTY 
! .\.~~i1lt v.·i_Ui _Hltf"llt tn lnlffctf ... s• . 
J ~nt bodily tn.11111' ..... _. •• F sued•~'-'"•.......... . .•. mado11111th •• 
~\Breaking aud t'lltt".rlug tn-1ghtl 
•• Yl-.S, • ... Jr.~.... ,1r·111r 
/Had J c-ur • • ............ ~--1P,·11!t•·ntiary O montl1:-,, e.1,·11 1Tr.a111ps.. • _Jlur~1a.ry .• ••••. ••.. • Pf-111tt1Hituy fJ nwntlis, P:tch ••. ,TnunJJS •..• 
11 J:nrglarj,· . • .. • .. l'~nit.-ntiary l year . . . .•...•.. Tr.nnJL • • . • . 
tiUUri;la~·- ... · ............ Ll"1•!1Hentinry2yt•ars . . ......... 
11
c,w,~h·r ........ Yes ....... ,.er:.1a11y 
t Lattc·n)". pectlt _, fail 1$ days.......... • . f.&borer t. ~. 






rUiai ami:,unt ot·un~ lm\10SCC11..-..· th~· lJf,trict--Court of !o:1Tt.f cutmty ,lurlni;e- the ;C'ar. . .......... . 
Total nruoant of tiut-s col ('("tt>d nnd pa.Id iuto th(• c.-otmLy trc:1..-cury during the yt>:ll" • • • • • • • • • • • . • • • • ••• 
1'c-tal CJ:(l(>nst.,;of thrC'uuntyon account o! criminal l•l"fi!~PcutJons(nut iuclulJing J>lstn£"l- .;.\ltomefe ffe}duriugt1Jriyeur 
To_~!_ aunount paid l>istrict--.\Uoi-nev l•~· the rottnty on nr.-eount or •.:rimlnal 11rosccutionJ1J during Ll1t1 ,!ua?" •• _ •• 
45JJU 
n:t2!J 
:: .. m,:,.Gn 
130,IJO 





















CL.l YTOX C'Ol'.:\""TL 
!:!I ora:ss,c I ,,:sTE..WF.. 11 <"'-TBTIU"- '"';;'t'.',;;;_o I s.,Tl\tn. I 11.,un,. 
i"I __ I ----~- I 
- _i--A1luhP1J-~ ................ ::-.ll'eniil~utiury!l y.t•an, .......••. 'L:tho~vr._.~l 11k11ow11·. ,fl1Jrntt,\11.::-l'ri~lltt,\.11 :-: 
J1A)',.-1a11ll anrl liattny ..•.• ·••H .Finl"C.l $too ..................... 11..n"~t•r ........... Y~s ...•. •... Ohio ....•. (;(Kl(\. •••••• 
t Bur~l.ary ....••......••...•... Pl'ttilentia.rl l year ...•..•.•.... Lnl'l1n•r .••.••.... Yos ......... lrt'lanil •• • H.111. ••.•••• 
:! BurJ.tlan• •••....•••.••••••... ,:PN1ill·nliary l )e;tr, ead1,. u, •• Lal.H_1rrr:-. ••.•...... 1Yl·:--•.•• ••••• t'ukno\\11 •. l '11k110\\ u .• 
l r::!::~1~:ll~J;:_:_:_::_··:::·:":::::::::iflrri ~1L:::::::::::::::::Ji:~~1~f.·.·-_·._· .. ·.:::::: .. ~!<:-:-.:::· f~;I;:::.-.- · .. tii~t :::::: 
l ~fnlidou!i misrhlef .........•.. 
1
·.Fined S ;;.· ........•...•....... ,LawJn... .. . . . . 1Yt.>S •....••. , lhil)., .•...• _nuotl ....•. 
I OhslrncUnJ.C highway .......... Fined 1. .................... FRmH.•r ............ Yt.•.s ....•.... LT.~ ...... l'nkum\n,. 
I.~. 11~111-t iuioxif'ali11e_ titpwr., ... F_ inetl ~O ..................... h~loou-kPt.•pt•r .....•• IY<'?-1 ......... (;f'rman~-. . . l"nlrnown , 
1 '•t'ilmJ,t int.ox1calin~Ji,tuor ...... Fined :.>0 ...................... ~a.loon-kl:'t•)lcr •..... Yeti ...•.••.. Ci,•rman)- . IGund. . . 
ll"''li!"ll !nlo,imt!llll li•1uur. . . .li•·ined l~l- .. ................. ·Drug~lst .... ...... 1:,.,. .... .... . f,:1•rnrn11, .10.u .. 1. ••••• 
l,Se11inginloxirating li,1uor ..... Fi1wd 20 .... , ................ ~~aloc:m-ke,•per ...... Y1•s ...••...• fin1n.U1) Ouu11. ... . 
I :--.••llmg mtoxtt•ut111gliquor •...... Fuwd ......•............•... Unknown ......... , l t·.s ••••••• IFnk.110\\11 . l uktllrn11. _ 
'l'ut:11 a111t1unt o(Jfiu•~ in1\>0:it.•d-l~~· lite l>i~tnt·t Court of suid count~· <luring tl1l.J year ••.. -:-.••...••..... :: •..••• . : . .• $ :.!!Ml.ti• 
T1,tal a1un1111t uf tim•~ ,•ol flC'tt-1l ,1rnl paitl into the rounty trp.asury du1i.ng lli~ ynu- .....••..•.•.• ~.... ..•.. ...•... .••••. 2t1.:-1r, 
' l'olaJ cxJ•l'llst·:- of the r:tmnt,:, on at•c·mJnt hf crlm1ntll prosecutions (not in<:lutling DislriC't-Alt()f'lll')°'h fL'1.·s) thtrlnl{ lht• yt•ai-. ;1,r,:11.0-1, 
'l'nlal nmuuut 11aicl lH~lril't-AILonwy by Uw c·,nm!l on nrrount ()r t·rlmiual prosf~utinn~ (luring tlw yt•ar... •• • . ••••• 1~.00 
C'LINTON COIT.STY. 
21/1.,saull . . -:-... _ ..· ............... ·l_'l'o. Jllll t•osls ................ -1l .. 11kml\\,----n •.• ..... .. l)_es ....... ·1li't•laii,t . .. -:,i1,i,1.. . ... -: 
1 .:\"~i.mll ......................... Jrul :!O days ................... ( llknowu .......... \ e!-\ ........ U.-ruurny •• Un1I.. • .••• 
t A~~a11ll wlt)J iuh•nt lo inthctl I 
gn•.al hodih 1njur.)" ......•••. ' Penib•uthlf) 5 mouths ...••.... lTuknown ......... Yes ..•.. , ..• \nwrk;L. .
1
Uad ...... . 
1·nre.akl11gun,l fllltl'nng ..... , ... Pt,ot1itent1aryO months ...•.•.. llnkuo\\11 .......... Yt•s ......... \ 11wrka .. Hail ...... . 
liHrrn,k!ng aml enln!ng ........ ·IPen!ll·nqa_ry o months ........ -1Pnkno\\:n ......... ·1\:t-'s .... ..... lrrelan~t.. ... Bail. ...... . 
~:,~YN:'kt11~~~~~~(~ .:'.1.l~~1•1~g: ·::: : : : i11~t.}(~~~·il,~/·~~~l~: ·ea(:1;::::: i~~!~~~!!::: :: : : : . : i--:::·:: :: : : : T~i~:~~~"·:: :1n:~t: .. :· .. . 
JIL.arcenJ ....................... ,Pen!tcmqary 1 year ........ , .. ·1Unkuo,,11 ......... ,:ea ...... ,trelarnl ... ··10ou(l,, .. .. 
l l.artl'll) •. ~ ..•.•........•... Pemt(•nt1oryO months .......... Unkntmn ......... 1't•s .•••... \1111•tw1L, Butl. •••••. 
21...aHenr ..................... iPenitentitLry l ,e.tr,e,t<·h ...••.. ("ulrnown ..•..... Yt•a ..•• , • \nll'r11·.1 ... H.111 .... . 
l L,ut·t•n~ ..................... ,jJatl 1:; days .. : ..... , ....... ('nkno\\11, ......... , t'!!, ........ ht l,u111 ..... 1B,t,l. .. . .. 
t l...,uc,•n, ................. Jail JOtlav~ ................... l'nknown ..•.....• Yt-'ll •.•... 
1
.,u1t•11r., .. B,ul , ••••• 
l ~f .llH•1li11~ mhwh1d ..... ••••• 1To \'·'Y t•o·sts ... ·:· ......•.• 
1
1;nkuo\,n ......... ,~i•:i •..•••• ln·lu1111... U,ul ••..•• 
2 ) l 111dL•l" .................... Pt:n Ll'lllmry for hfP. tladl.... lynk11(1\\ n ......... \ t·~~- ••..• 
1
A,111 rk.1.. H,111. ..... . 
1 ~l nnh·r....... ••••• •.•.• . Pc•nilt>ulhu} for hie ........ ,. sa]onn.J..1 t>JM r. ·••·•1\'~s ......... \1111•111a. B.ul •.•.•. 
1 nli,t1111.tmgh1 lrn,ay ......... Ftm·d$ t andC"i,~ts .......... IMerl'luml ......... Y1·s ••.••••• \mf•1k11 <.ood 
~,lh·~!:-..lll1Jt rm til~et•r .••..•..•••. ~:!JIC'<l Mand ro~l.-t, \•,ich .••.•• 
1
1T:nknn\\ u ........ ):t-:1 , ...... ·/·\11111ka •.• ,·H 111 .... 
1 Ht•!-o1~linl!an11ttli-e1 .••••• ···jFrned r,01u1tl rost~ ........... l nkmrn11...... ,,11. . . JJl'l:111.i • n,ul 
r~~:r:;:.1L~1ff..~t~lt•.1: ~l'4ll::· ... ::: lr;~tt,~~:;~~~:~lti~1~'i' ~100--:::. f~i':~~;:;".u. , .. : .. .. i~·~;:· . :" . :t::~~;:~~::: .. l!:~~1" 
l'utal 111111>1mt of IHu"S l111ptMH~l t,~· th~ nl,:drkf <\mrt of-~al!I 1·011nty 1lhrit1JI tlw )'(•ar. • .... ~. • • . . 8 ~1.011 
Tot1.·l ainuunt of tln(,g c..1llf't'h'11 f1n,l '[laicl iuto Uw N,untr lrf"a.:•rnt·y d11rl111: ililo\ ynar. •.. • •• , ••••...••. ~- • •. . . .. I JI.(~• 
'J\1tal t-Xll(•n:,;,•:-. or tl1erounty oi1 am,1111t of niminal 1•ros(-ct1li11n-; 11101 lru:Juilang I >i~I rid.~.Attornes•,. fl'f-s)tfurl11g Uw .Jt'JIT 'l".l•llf.1~1 
•1•ntal a111ouu1. paid Ubt111·t-~t_tonu•~-· lw lhti c·ounty 1111 .;ll·connt of «Timinal pro:w1•11~_tmH1 ,turinJ!' lh•• >_1-::ir • • • • • . P7J.oo 
('(t.U\"FORll ("(Jl'XT\-
I l ,1lrceny. JH.iltt •. ••• • • •. -\Jail~ uulnth:-.... • •.•..••. ~u,w ... • Ye.s. A111er1t·+1.. hlir. 
I [.Jt.TC('IIYtPdit. ···- ........... fFiDI\IJ-3:,11 .. , ............... rF.1rnuir •• \·•~"· ,,...,Wt.'(fi-11 ..... ; f:111;.MJ r~~~11~~f;\h•~. ~: ••• • ..... :::1i:r~~tn;~;i_?. ~.:·l~-~· :::::::::1~•~1UU1n.... Yes. \111~rlc:1 •. , B 
l'ol.lt" nmounl or tin~ imposed b1· trle Uistrkt t:Ourt of sat,l county ffuru1i:c tiitt ye.ir- •• - • • . . • • • . 
Total 1unouut of tines coLN'tfd an'1 vn!il lntn tJ1c county trea.">urr 1lurinq- the yPar ..• , , .. ,. • • • . , • • 
Total f).JN_•H~.'~ of tho('(1U11lyon arcount u_f nitninal pn11-.~Utiht1~luot incJmliutr J)if'lri•,t• .. \ttnrney•s fl"t.is,1Jijri11g l11t'll'.lf. 




























i~I ~"'I Cc;,;, c{:: 
Z JtAi,.~auli •............... . •..•• liiria,;1$ 6 ...•..••.....•.•.. '.1-'anot!r ........... j,~tS .......•. l~d-.-
01-""FENSE. SENTENCE. OCCU1'ATI01'. I n&..~D .\ND I ~.\Tt\' IT'L I n.\m~ \\JUTP- I 
t:l[alid<HIS Injury t<> dwelling .. -~:Iii ~days.each .. ••··••·••••·••• · • • • • · •· • • •· •· · · · • · · · ·· · · •· · · · I···· · · ·· · 
lillf ~l':!H ;:::if ~111 i i~\: l~~H/ii~t :E:J:::::::: 
Total a111ou1lt o(tint-!I itl1\11~HflJy the lli~lrkt l\mrt or 8aid county duri111{thr year..... . . . . . . . .. . .. . . . . . • .•. • .• ~ f~1\.00 
Total "uwunt of tint's col N:l~I ;UHi paid into tlte eotmty treasury durin_g the yem· ............ , . . . . • • • . • . . • . . . . . . . • • • 1 . .;.·,.00 
Tolnl 11xpe>nl\t•~ ur thecounty on at.·OOU11tof cdminal proseeulions (not j1wludiDg Dislriet-AtlllrnC'V'li f1>t>~) durinJl tho, 1,~,r. 1.~'fl::t.Hn 
•rotul nmnunt paid Distrit't-Attorney Uy the calmly ou ar1:ou11t oC crhninal pro;;ec1!.!_i~s durinft tl!_ft y1•ar ••.•.•. , . • . :?n:..r,o 
DA ns COGNTY. 
11,\,;_sn11lt .................. :;: . :-.1.lnif:JO .li,ys~ · ... .............. . ,Sncl,ller .... ....... -, , • ._, ....... --1 ·..... .. . lla•l ,. .•• 
11B11rglury .........•• , ...... _ .... Prn!lenq,Lry3 year~ ............ f.:nrmur ........... '\)•!i, ...•..•. .. .•.•••.• ·1 B;ul , ..•••. 
I Fot·gt•ry ••••••.•••....••.•••••. Pl~mteultary I year .•........ Fllrmer.. . .... . \ H-··· • . •.....••••• U1t1I ••..• 
~I~~.:~:;::~::::~::::~:: . .-::.:::. :l~i~:~A ~ ~~ ~~~: :: : -~:: ·::: 8i-~~~t~ :·.·:: .. ::: :1{=::~:: :~:: ~:1:::: : : :: : : :i!t:~~: .. :.: 
rrlital Hlllt'tunl of till('~ im\toSt~I lty lhr~>i~1ricl t'.tlurt or· f(ttiil COIIUt)'-tl~rittg lhC yea.r ... : -~. - . . . • . . . • . •.. , ••••. $ ···1{tl() 
Tot.al amonnl nf fhtP~ rol Pi•tf.-.1 aml paul mto lhP county trPasury durmg the yl'ar ................................ . 
'fut.al t-!Xp1•ust•~ of the ro1.111Ly on arconut of niminal 1.1r0n{.oc11lio11~(not ind11ding Oistrirt-AUor1wy'K fl-t'~) 1lnring the )"t':ll" - l,7r,i. I~ 
'L1otal arn~1111L-_l!"Li<l J)istrkl-.-\U.nrney hy th~ c·ounty on accounl of cri1nina1 prosecution~ dming UH~ ~:ti:i~.:: :.:.:.: ~~• 
DE<'ATllR OOt:NTY. 
-1-,.lssaUit witl, Tnlt•nL lo fn1littl -- ·1· - I I 
gn•at l)O()ily injury •.•.•..... 1:i11('(l StOO..... . ............ F'nru1t,r ....... , ...• Yes .......... \nwrka .•. \ .. li•iuuH., •• 
1 J,:m·1•ny .•....•••••••••.•••• Pl'llilf•utfary fl moulhs .....•.. Fnrnwr ....•.•••.•• Hl•:ul ...... Anwri,·•1 ... 111111. , .••••• 
11 _Lurc1.>11y .••••••.•.•...••• - •. P•.•11ilM1liu.ry l n•ar ............ Furmrr ............ IH.t'-nd ...... ,A11writ-1\ .•• ·1 lrllt• . , ... • 
1!Xuisan1·1•. . ........ ...•.•.. Fint-t.lS 7i1an<fc():-1ts ........... ~Jerc.·hanl ·•·······l\'t-, ..... .... : .......... f:oocl .• 
1..~uisanct· ............. ........ Fined 1noa.nd c•osl/'I ........... llru~gist ......... Y(~ •...••.... \nwrif':l1 ••. <:,"ltl • 
;t:nta1 ,unnunt o( l)t1t<!.- in1\IQ8e,l l,y tlw !)1~trict Co1ut n( !'l..ltTiT ,·.iuuty d\1rTn_g th(' rear ••• ..•..•••• •••••.• ~- •••••• , .-~-- ,i :.nl~-'"' 
l olal ~u11111mt uf hn••s c,,l ~d1-..J .an,I J.li.Ud 111tu the connty lrtm:mry ,lurmg l.lu1 yrar.. . .. -•••......•.. - ,. • • •• . .. Hlt'i.lWJ 
Tula.I 1•:{"tM•t1sl'Nuf tlw t•1111uty un iwconnt uf criminal prnsrc•u_tinus(not i11d11cli11g Di.Klrit'f.-.\l turut-y's frt'ff) durit11( llu, Jt!;tr • /l,lt'!H.11:! 
'l'otJLl mn11u11t J!llitl l)ist r_kL-.\ltorn~x Ii_\ tltt• t·ounty ou 1U'f•o11!!!_ of t·ri111l1111] prn.-1,,,·ulf.<?n~ rluriUJ.(_ tho Jt•llr.. • • . . • .. 11:J,011 
JlJ-:LA\\"_\JlE ro1;xTY. 
·······r:l.ittJ·1 yeaJ.nntlflnl."11 -ij°foo •.• :I,..oatl·t •• , ......... ' )~f•l4 ...... lu,ln.rnl ... 11~111 •• 
••.•••• fo 11a) cc1f;t:< ..•••..••.•••••• l:-,.a]oo11•ket'J'f!f!I, . , ns.. • lr1•la111I ••. (,nod 
f:~~::~~ -- · ··: :· .. --:· _:· :~ t~n.~~/;:,'L$ ::::· · ··: ::.· :: ·:: · :!~j::;~:~::f:;~• · :· · ·1r:;~:::: :~ Jrili,\~~',\; · · ,1!:·~·1· .. 
h~Ulsancn ••••• • • ••• • ....... t. Fl~etl ~:!5 ... , ••••••••.••••••• i .... alricu~kttJ>c.•r ••• .l ):f'.'11 .•••••••. •.-\ 1m•n,·;t ,: 0011 •••• 
l H~>hbt--.~· •. . .• • • •. .,Ja1l 21 month~-.. •.. • . ..,...,to11N nttt·r I)~ ~. .. ftn•huul Ua,I ••• 
·fotM.T amouiit of llne9 ltnl'C)SOO -hY-t~ fJi!-ltril-t ,~ourt of sait.f ~ountr l111rin1,C tho year •• • ••• . • •• , .••••• 
r~:~ ,:.,:;li~~; ~t 1W~l"(~~:r;::11 ~~,~~l:~JJ:~~~I~ !~~1r;~~~!rl.~:t~~11~?.'1;~~~!~1ft1,V,1~'J i~~i; f ;.t .)~ 1·t ~:r;;,:;, ;s ;I:;;,, i .~ri;,,c .-,~; y,;;r 
!_n~l _!'._E:1ount pa.hi DL<1tri.ct•A"l11r,"t•Y by l11t, cmml~; un o\Ct'1UlnL or crlrnin:ll pr~·utious !loE_in~hc ye.ar .• 




1 ..\doTten- • •• ralf!;otia,s:nntl tTneof$:?CJ1 "i J'arnlf-T ••• ··• ."."'.t \rf'S , ••••••• l,.\merl'm ~ H.1,I 
1 ,\~--.;1ulta11d battery....... . •• Fuied ~ ~ aud ct.~ls .•• ·····1Farrntt ..•• •······jl"es ........ -1A. nu•..rlf'l, ,tf 04:w1 
l,A!Sault .,,.,th intent lo c,:,mmll I 




















ne~ ~lUIXES ('ot'STY-('o:-.,.L'fflill, 
!:t OJTE'(,f~ I ,,:",-"'"'"' I <KClPATIO:<, I n~~\~T~~ I '\ATlYITY. n.,mT-.. 
0 ·1 I I I :,,., I 
1-,,\sMult Lo t·onunll fe°lo11r arnl ... ... - f _ .. - -
larcE.-1n ...................... J lllL'<l S ,o and costs ... , ....... ?\one. ............... ~o ....••••. Auwrll":1 .•.. Ba,l. ••..•• 
1,K1•(•pinti !11111~ of ill-fnme ....•• Fintt.l 100 nml rwts .•.•....... Suloon-keeper ..... Yes ..•....• t11,nuany .•. 1U:Hl .•.•.••• 
1jLarc1•11y ......................... P'-"H!tentin.ry 2 yt-.a..rs •••.••••••. ,Tram 11 •.•••.•••••.••••••• -·~· .••• \utnlt·:.L. •.• •L-°'1~f! .•.• 
~{!~.:~~f: :: : :: ::::~: :: :: :::: ::: ~~~i~~f::~~ ~l-~-~~I~~~:: :·: :: f~~~~:n.: ::: : · ~ .. \:~;n~~~ ~:~. :~::;~~:~:;~:: ·1:t!:{ . : .: · · 
1!L.1rl'i·11y .••...•.••.•.•.•........ P~.nit"utJary 1 y~lr ................ ;Engineer.. • . . . . t:nkno\\:u . .. lrt•lnn~L ... ·
1
t:ood ...•• 
11Larc·1•11y .•.•••.•.•.•..••.••••• ,J,ul HO da)·~ nod fined :;,~JO., .... · .................. ,;l_ nkno\\ n .... \1nt·m·.L .•• , l.,<l<l~'. . . • 
J:-~Iunl1•r,sccoml <.It-gr~ ••••...••• Penih·ntia.ry I year ....... ..... Ba11m:;ht"idist. ..... ~, t'S , ........ (it-n1u111)'· . ♦• 1 c;jh_)tl, •••• :-.a:Xuisanf't.• ••.......•...•...•••• 
1
FiJH"tl $ 50 ;md. ,·o:-;t.s, eu('h ...• j~aloon-k~prra ..... -1Ye.s ......... (it'~.mauy .... th.lOd ....... . 
.2.S-11Jsnnl't' .......... - ........... Fined 30uni1 cost.s,rach ..... 
1
Saloon-keepers ...... Yt>s ...•..•.. ,nr11111111\~ ... Guod .••••. 
1.Xui•.a11ce ... .. ................. Fined 3. O and cos.ts ........... Saloon•kt'l!per ... ... Yes ...... .. .\nwri,•1i .... l.lntl .•...... 
~:~~:::~ri~:~:.:.:: :: .. :: ~: :: :: ~::: .
1
~::::{ : :~j ~~~:::: :: : ·::: ~}:~=t::::i-::::: :.r~!:.:: ::: : : fi~::.::!:!~~::: K~.1.-~: ·:.: 
a,Nuban,·l'., •.••... ..•. ......•.. Fined :-->0 m1d co:,,;ts, each ..... 
1
~aloon .. keepers ..... :Yes ....•.... M\t'fh•n •••• ,;d11tl ••. •• 
t ~Xutium·H ... ..• ..••...•••••.•. Firn">tl ~OOanU c~t.c; ••.••••••.. 1Saloon-kee11er ...•• Yt':{ ...•... Gr·rma11\· ... 1h1od ..••• J,,Xu1s.a11l'e ...•. • ·············· . Fined 2onand costs ........... ,Saloon-kt"t"ptif •..•.• Yl·~········}it•l'llllln~:.··· Bad ..•.•••• 
2,X11i1'!anc·t• ............... .. ..... Fined OOandco!-lts ..•••.... Saloon-kt•t•p{)N .....• ~u ..••••.••• ,01>ru1:111) .•. Had ....... . 
t~::i~iri~::: . :· ::: ·:::: ~ :: :: ~.::: :i:f~~~ ~ ~3 ~g:L::~~~.::: :::~:t::i~=~~~~--::: ~~~:: ::: · :::'~:-1:::~::~~-.-:: lt~~i·.~.: :·: 
~ X11is.rnl"e ........ .. ............ Fined 50 n.n(l CO!Sts. each ..... SnJoou-ketJWM. ..... Yes ..... , .... \mni,·iL. .. nornl .. , ...• 
21\'"uisuw,~. •··••• ··········· ···lli'jned Wand('O::lts • .. .•.•...• Uotel-ke<ipers •.•... Y~ ••.•....•. \uwrh-a •. norwl .. ·•··· 
I Yui~ant·1~ ..................... IJ'ined 1:-, nnd cost~, .......... Snloon-ke~per ..... Yes .....•... ~\, t-t.lPn .... th\Od .. • ..• 
1
1
:S-uh•ml('e ...................... F'inr-<1 60 and e,-c,st:; ........ Uoll'l~kee1:wr ... . .. Yes ......... Oennnur ... nmx.l. .... . 
1 Nuisance-...................... Jnrwd r,o and co8L<.1 .......•.. ,vine mnnufa<'l1ucr Yt·:1 ......... 01>r111n11\ .. Uornt ..... . 
t)XuisancP ..................... , -1To pa.y $U.S.l, co~ts ............ Butcher.. . . . . .. Yt>s ......... Ot•nn,u1~· ... GOlwl. ....•• 
a1~nis:uw1• ........... ........... J;'ittt•d t'-50 and cu:;t.s, euch .... , !Saloon-ket.•pers ...... Yes ...••.... Auwrh.:a .... Brul •....• 
:ll'XuiMnt·P .•.......•. .. •• •. .•... ·1Fined JO aurl costs. ead1 ..... satoon-keer>ers ...... Yt•s ......... lrf'l.a_rnt.. .. •. 
1
(:ot,,I ...•.• 
1 N'ui:-1am·1•., ................... f"'int>d :1:i • • •• • ... • • •. • • • •••. S.Uoon-kee1icr ...... Yes ....•••... Auwri€' .. a .... tiond ...... . 
1 Nui8an<•t1.... . . . . . ......... J'o pa.y 820.1-~. costs ......... Saloon-kePt.er ... Yes ......... OM 111nny,. 1Htk1fl. .... . 
11\tti~UH•· ........ ~ .•••• rro Pl\) f:1615.CO..il'\ ............ ,~.llOOll·kl",,;•,H•r .... ,'\'(•~ ....... Ct•1111.my ,;0011 ... . 
t,Xm,,,uu t· • • • •• • • • • •••••••••• ,To 11,Ly 17.4/i, cO:ilR .••..••.• Sa]t,oo-kio.t1p1w ••• Y1•s •• • (;••• m1111,· •• titHkl .•••• 
l1N'"ms:mt1• ................ ~Tn pa) 17,tlli,1·1)...;t!'( •••. ·······1Snloo1t-kf•l•Jlf'I' .••• \j•'-( •••••• ,o,,111umr .• (,ou,L ••. 
1 \t11,,,1Hl:l' •• • •• ..•• •• •. • T11 pa) 1~.o:;,1•u~h1 •.•.•••.•. sulo<.>n-kf'f~J~l • • \ ~t'fll •• •• h•,;.wt,l•>fl ••• 01,utl .•••• 
1,~u1s:m1-t• •••••••.••.••..•. fo11;1Y 14.20,costs , •.••.••. :-.,llt10n•k1•"i'''I ••••. 1\'es .• , •.•• n1•11ur11y Uiul • 
l ~tl1S,lll(1 • u ..... ••• • ... • • rwri.l mno. IUl(l 1'0Jil5 ....... ,:-.aloon•kf-C-Jlt•r • . \·cs. •• .•• 1:enii;r ltf (;ood .•. 
l ~\lll!altl.'t!. . ·••• .••••••• 1'1'0 J'II)' 11.5:i. t·o,,b. • •• • • • •1~a.lou1t-k1•1•p(•r ••••• Yt'5 •• , •••• (l1•n11All)'. (;110(1 • , 
11Xufs.11we ..................... 11:,)pU)" 21111(),t.'1'.sts. •.•••.•.. sa)hoa•k••epH .•• 1:~. .... C1•r1111111) ,f!ooJ ~ • 
1 \111~rnc.-e •••••••••..•••.•••• I·mnn.ndrost.s ~!tl •..•• s.tlooll•kt.-eper.. \1~ ••••. ,. S\\P4h•n .• f,11011 ••• 
t1H,,J,11n~1mnf1h-t'r .......... Ju11:m daji ................ l'ukno\\n ....... l'11krtu\\J1 . I 11k11,rnu 1 lfad 
'l'l)l;tf a1uot11it ,.fiit"i1.;i1lJ ·\,n,..i'(f"j;"y~ tile Ufiiltil"f Cf,urt 1,f sufd •·olmi:)" ilnrTng tfm y,•;ar . •• :- ..•••• ~ ••••..•.. 
T,lUl at111,u11t ,,r fin~ NJI Pfll~l an,l pahl into tlu~ cuunty lrl'a .. '1nry during t.be Yt>ar... .... • • • .• . . . .... . . • • • • 
Tulal , .. ,pl'nKi:•sof ilu, couutyou ,1c1•011nt of crhttinal pniseculion!'i {nut inr•hulini::- ll1J-1trif't•,\ttornty's r,~) ,luring the_\·,·nr. 
Tut.al f\UHHlJlt l'ald l_ti~lr!_~l•,\ttonu.iy l!t l.1w~ounty on n,·~·•11111t of niluin:\l pro-.;~utlot1!". il11rh1l-: 111 1• )'i·ar •• 
DH.'KIX~O\' COl':-'TY. :-,'o Co>i,'ICTro,s. 
·1~taf t1mottt1t of ft1n.,.;. lJn\~t-1fl)y-l11e-I>,~1r:frt l~•nrt of s:1i1l.co11ntr Jurfi1g tf,e Jear ..•.•.•...•••.. 
:r,:;I~ ~':~·:~:.:i, 1!~:~-s r.~1n~1:~ ~~J~i1!1l1~~;l~~~1!l\~t~.~n~;:;ri;,\'t1'!:i,~}1~.~ii~t;fcl-: \ l lor ;,~.;,;~ ·r 1-eA) :iurl ug th;, y C:tr 
'_l'ut.al anrnnnt r41h1 ()!_;tr~.\t.tnrnc_! bz l_lJl' _C:~)_Unly un 1w•o,1n_t o!_ c:rlruin,11 J~!_OSl"C\Jti•III.!' tl!:!_rilllf l~o ,·,~,t. . ... 
loO . .fr, 
Ul.46 
Dl'lll7(ll't: ('Oll.NTY, 
1 A~uli.. •• • • 1•·rned e v anrl com. . • 11:m .. "lneer •• ; Yes: . •. i::n~t.aad 
1 .\ss..,uU .... • •..• • 
1
1-:mt"ti ft.?&nd ro,ts ........... ~az:mc-r.... . ... l):Pfl ........ IJ·.11gl::uul 
t Ass.;_,_ ult.mil baU•-"" ••.•• l-11u:tl 2:,11111.J cost-. .......... f 1nl .-.ncineer ..... , i-s ..... ... ~1u,,•r1ca 
1 .\.~u!r .• md hu.ttery F111rd 111 and C09ts • • JJ,nl11,rer • • ••• Yf•.s •. • • • ;nuumv. 
1 Du.ritary •••.••.•••• _.. •• ,J,ul I 1lay .... ••.•• ••• . .• .1t-nk.11own ........ Yt'tt ...••••.• .\m,·ric:a 
1 ChCoiliog hy fo&l.sc 1•reU!n."Jc!\ ,-!ail 1 J(mr.. • .... •• •• • Farm1-.r .• ... .. ):f-s. . . . lrt•l.11.ud 
1 f.-'lree111 • •J;ul" mouth't.. ..... •. I..al.,or~.r .•••...••• ~o ...... 
1
rrel,111d •• 
I l..n.n.-en:v- • • J."'hwd ;e,z:. an•l co~ts •• • !('Jerk. .. ....... Yes .•••.••. •;r.rrnany 






t"aJr ,~., ...... 


























j,I on-,:s~E. I s'E.'<TF.SCE. I occt PATJO:S. I R~~~1¢t' I sm,m. j 11,ons. 
l·,Mi1n,'4htt1ghlt'r •..••.... --:-: .•.•. ' Pentll.'ntfary 1 )'°eat •.•.•.•...• -li''3mll't ..... -..... --1\~t•.s ......... ' n1•n1rnn).· ···11!at1 . · .•.. 
11Xui~ant·•1 ...•• ·•·· .• •. ·: •••••. ·l'rovny t·o:;ts .•..•••••••••••••• 1Farmer .. .. ........ Ye.s .•....•.• !rn~J:uul •.. Hood .•• , 
I \'folntit11,t dty onlin:mc·t· ...•. } ... inc"(l e:10 and ros~- . . . • . . . Xonc ............... Yes .•..•... ,lGPrm:uw . Fan' ..... . 
:rut.oJ ,:l.llU)UJll l)f Hiu-s lm1x)N,~ lJ)' the ~H~tric-t f~ourt of said countv tl~I'in~ the )'\'.11° ••••••••••••• .-: • '.'...... -:- ••••• -~ 1:tO.hll 
rotnl am<Hu1t or One.-; ,-ol t-!C"h.-cl 1Lnd pattl rnto the rouuty tr~asnry Uunng the yPar....... . ........... .. . . . • . • . . • • . . . . ~.,12.:-lt1 
Tat.al (•xpensffiuf thPcc,unty nn at•t•ount 11f criminal prcn;1.,'Ct1tion~(not intlttdinl? Distrirl• .. \ .t1,nnev'R fei•s},luring tht' ,·t•ar. f ,;:c:1,;1..2:? 




N11Tsnn(•t:-.• .. ~ .. ~ •••.•.. ,Fincd S1:-)()(s11s(l('nded t.1U1ingl - I ---- I 
1,..rt>od l,elJavior) .......•.... Restn.urntPur ...•.. Yt"s....... A11wrka l11t·mp'rl\t1-. 
Ti_ilai u.mouflt or'lim•s fm"\w1s1.J hy Uw Distri~f Court vf Mill euunl\' <lurlTig tho year - ... :-. : .... : ... :-................... $ 1:,0.no 
•rota.l a11w1111t or lhws L·ol edPrl allfl 1•aid into the county trt'a.-,ury Uuriug the yf'ar •....••• _........ .. . ....... : •.•..... 
'J'ot.al ex11en!-if•sof thr ,·ountv nn a,-c,,1111l of rriminal pn.r.,e,·utiuns (1111t jndwlingDi~trit'l•..\tl(ltJll'v's ft'!t':-)1lurinJt tho Yt'ar . 11-1:,n 
!o..!._:~3un~1111t pai1U->i:;tric(-.Attun,11· hI the <'mmly ~_n ru~c.onnt of rrjmjna! .!!rmh.-c·utlons. durinit tht~ .I t:~\t .•••.... , • r,.oo 
FAYETTE COL'NTY. 
1-,A11u1n .•...•. --:-:-.•.. .-.-.. ---:-: . -~-~--:---:-1··1 1e11itC'ntiar).· 10 years .•.•...•. ,,i}~llruwr ............ l)s .. ::: .... ..\1m·~-t••g· .. Htlir.:" ." ....• 
l A~~aullnml haltery ........... l~lne<l ll!i ~md cosLc-.i ............. LrLl,orer ........... ) t•:.-1 ........... \nwn,·a ... Ouo() ••.•.• 
J Fors:rry • , . . • . . • . . . . . . . • • . .. Pf'llitenUn.ry a yr:us • • . . . . .... Pl.--d.11ler • . • . • . . . . . Ye~ .•.•..... -:\ orwnr ••• (food •• • ••• 
l L;Ln~f•ny, p<•tit ....... ...... . : Fined $15 and costs ........... . Famwr .....•...... Yes ......... lrt•land .•• ,Fair . . . , 
1 Larrtny, i;rrnnt1 ................ 1Pt.•nitenti:Lry ................. ' l,::iborer , .......... Yes .......... \m~rku .. t:nknow11 .. 
1\1~m·eny. pelit ................ .. 
1
.r.!il :io days ............ ·········IL111Jorer . .......... 1:es .... ..... Jri'laml .... <l•••l ..... . 
2 Ntusmwe .................... Pined 15 mtcl costs ............ Saloon•kecper ...... ): es ......... \mcnca ... Nol ~t.lotJ .. 
~lr,,•.~~-~!!'.~'i,~g·,~i~il\\~,y : : : '. · ~ : : .1~::;~: 8~ ~!~ ~:;;~:::::: ·. ~:: :l~~~1t!~k.'~:1~ 1~·:::: ·~If:=: :: : . ·:~,~.~~\fl~~~~~:: '.l}l:~~,: ·: · · · 
ti-, ·rUt,"if a0.11l1luf(1f.nnes i01\K):4e,il b~· li11! 1>Istril'f t•uurtOf wall.I county <lurlng Utt~ yt•.ar •••••• --=--: .••.•• ,. • ••• .. .... , • • .$ W,/M1 
T1)la1 mnount of lint~ t!t.1I ett,e(l uwl paid into tlw county tr~U&ury rh1_r11tg tho y~:Lf··. . ......... . ... ~ ...• ".... •• - . 1 IO:!f. 
Tntal nXJl<'ll~atof tlto~nuh· on a.crount of rriminal lJrnst•(•utions {not in<'luding Du•lrf_rt-.. \Uoniey'14 ft'l'S)d11rtnJ( th1! y1.•.u 6.0.111.{17 
Tot.al a~n_1~1~~1-!!_!!!~irt:_\.l.torner hr the co1111ly on l"-TfHI~ o~crimina.l prO;i4t\l':UlionR during' tho yt~ar .. .. • . • • •• •• • 171',.rM: 
Fl.UY!) l"OUNTY. 
-1 )::-;~milt with lnt,;nt loTiiiHd,- l I ~r.t·ul htNl_ilY lujur-y ...•••••..• 11111_15 ll:,rs ........ _ ......... ~.
1
qraytnau .......... \:OK., .•••.•. \111,.•r.ka •. ."ti,1t.HI ••.• 
1 l.an.-eny,g1n.ntl ............... p,•nitcnt!ary-1 rrarn , •....••.. farnwr .......... 11·s ........... \111r-rwa. TfaJ. 
~ (:~:~~~;:;~~~~: .... ~ :::: :::·· .. ;t~~~!!~:~U~J i ;:~~~s . :--·: :::~ :.R!~:~. :····: · ::: :;~~:.~:~: · tt::::~:;~. g;~~ · : : 
t Li,r~!LY, 1,et.lt ... • . ••• . • . . ,1:L!l 15 1lnJS , . •. . • . • . • •.. jTr.unp ..•• _ .. ' , ••.. ,. l~nkuowu i':nmany.. l!a,.l .. 
1 ~ta.1leh1US mL~hief. oa . • .. • . 1,l:ul 1, ,la)'s, . ... • . • . .. .• . .... ;NUnion•kP+iJtCf .•.••• ) es.... • •• 1C .u1:1.111, .• IJ-1lir 
Tut.~~ amount of lint-s. impust-.lb~ i.hci l>L,trid <'o-1iTt of ~:11<1 c,11111ly ,furiui1T1e fear .••. .•• :.-..... • • • . • • • • • , ., •••• - i ::u.oo 
Amount ot fines ~,Ut-t·t.ed amrl pa.11J into the cuuu1v trt~a11ury duriug lht'! year':... . . .• . . . . ... . •• . . .. ._ . • U5.80 
Tt.•lJ.l ttXJllllll!'le!lut Utt' cuuutyon llCC4)UnLu( crunhud IJf1tiH~·11tinus {not iu~lu1tit1sc JJ11-1trl~t-.\ ttortit•y•s ft~)1Iorl11~ tli•_•· year. 6,18'!.!!'f) 
To~~11~11l'.!!!_~~i•l ll1~~t-.~~~J_!'Tl~ ":! tl_1•• co_~nlI on a,-cunn~ uf 1•rtuuual _!!rt,st•cut1m1J11J11rth~R'~ the I~r-. . . . . • . U.J.00 
FR.IXKl,IN (U\'NTY. 
. ,~ii,.,ifs :!ti .•...• .•••.•••••. •. 1t.ann1•r ;-:-.-~;~':.1 ............. ·11\'!ilc,m•Tn. •.'f•••i •• Fine,! w . .. ••· ........... llml!l<lat.. •·. \ .......... llliUOIK ..... , .. ,ad Pined 45. •... . .......... Ilrulllti&t .. ........• \·es ......... !'ft·w llarw Uoo,I 1.xw .. ·1rn:e • • • . • • • • • •• . • •I Pined ,ju. . •. • • . • . • .lllru~t . ., • . . . . Y ............ :-.,,w York./rlood 
fOfafOnmount •lf fines Iin,=lby Uu· IH~lrlxi Cvnri of f.mifcouu~ d!!rUti·th"e )'eaf - •• • •••. ::::-:: . • • ..-. • • • ..jf •~~,_.w 
f~:~ ~~~~~0!r ~:«.'7:!1~ =::~i'~,1~~1~t~~0;:t~t.~~:7;UJrr:i~r u~u~Jit~tri~t .. it~n;e};,~·iMI) ·,i,~;rng the ye;,; : t~~r! 

























Of'Tr.'ori"'E. SE,,."TJ-:S"c·y_ (XCl"f'.\TIO!oi, I
RR\D.ASll 'XATI\IT\".l ll\H11'. 
WUITE. I 
· t: .. U:iU""iilt:-. .:-:-.. : .•.•••...••••••.• ,.Ja.il~ months ..•.. ···········1Lrit,urt•r ...... ··1)"f's .••.• , •-••·····••-•· 
11.t\s~_ault. .... .............•..... Fint:tl $ton CUtcl \.11:its ••••••••••••••••••••••••• , •••.••••••••••• l· ........ .- .. 
1 As."41ult with inlenl to commit I 
munJer ........•..•••.••••... 1 Ptuitentin.ry S years.. • . . . . . • . . . . . . . . • . • . . • • . . . . . . . . . . • . . • . • . . .. • . • . • ..••..•..... 
1 Larceny, gr.mil ................ 'Pen!lt'nl!nry :3 yea.rs ...... ····ILaliun.•r, .......... Yw......... ... . ., .......•.... 
1111:~~~~lJrii;~i.;;.i:· :: ::::::: :: f~i~:ii~i~fl .~.'.~~'.i1:·~:::: :: : : f ~1:~~::~:: ::·:: :::: :\-:: ::: :: :: : : : : : : :· ~: :· . :. :::::::::: 
1 Mtll1<'i01t~ Lhrentr:e .••••••••.••.. -1Pt>nil<·nh11ry tl m1)nlhs . ••••...• LnliP1t•r... •• . . . . Y11s ................................ , 
1 .Manslaughter .• , •• . . •..•• Penttt•11trnry 3 YEMl"S,, ........ ··1l.;1lu1rt•r ....• , . . Yt•:f •••.• •· • , • • • ..... • • •· • • • 
JIMur<ltr, flrsl dt:"g1f!1• ............ Pt·nihlutmr) tor life. ........... Fm 1,1t•r. .• . • .... ~P8 ............................. . 
rnm;1~::t<::::::::-:::: ·:: f:~E s1~::~~:-i:--::::. ::::::::: ::::·::·:::: ::::::f~<:::::: ::::::::::: ::·::::: ::: 
Totn.l anwunt uf tln~~ lmJIO~--tl ~--t:ftt~· lhstri<'t Court of ~lid count:tdurl1i;Tik lll~1r ............... :-.. . • • .. . ~ - H:!.'"1,oi1 
'foh\11uuount or tines col ~:tt-t.l and paill into U_io c"ounty treasury <lutin~ Um )"t"-.:u·.. ••• . • . • . . . •• • . . . . . . . •• . . • •• •• .. •• •• a:n,i:; 
'J'ot,,t exJlC'O:-tf'S or lhPcounty on twcount of criminal 1,rose<.•ulions (not i1wludi11i.:: Di~lrit·t-Alturm,~··i:; fl1cs) tlurl11g llu.i J1.•:u· 5,1i0.-HI 
Total amou11t_J1aicl Difitrkt-Alturnf'y hy thr coun~r on a~~unt of c-riminal prost>c·utions durin1,t tl_,_~_):e_:u·,..... . . • . • 310.00 
GREEXE C'Cll'XTY. 
1jA◄ l111lcry ................... -~Pt1mteuqury l year ..... ~ - -~•1 \nllt:=-:-- - •... \ l~ . :-... • 1)Jln1i~-.ota. •1""fT11kno\,R, 
J Larceny, gm.ml. ............... Ptm1t~ntmry 4 ,ears .......... Thwf ........... 1 t.'~ ...... Seotlund ... l '11kn11w11., 
1,~fa~i<_•i1H.1H misrhief. ........... ~100 line, or Ja~ -;10 da.):1- ...... ~·nrmcr...... . 1,:~- ....... lr~lruut.. •.. l 11k11u,,:11.. 
I ~UJ:,,lme .........•...• ,u, • f int'ill $1 and <:o~h .......•... salnon-krep11.... ) ¥ti .•• -· •.• Illinoi~ ....• 1 11klll)\\ 11,. 
'J'ot;U nmounC oftlneg·jm-\H'st-«T by tlle nU:lLrlc1 t'ourt of-st\irt county 1h1tiHJ.C tlw )'l•ar • .. •.•. -• ............ ••• : .. . ~ 11)1.00 
fl'ot.al :unount or flue!'\ (•111 rdt•tl nntl paitl intu 1111· conJJly trensury during I h~ y,•ar ........•...... _........... . .•.•.. 
'f1Jt.nl PXJtt-nses or llu· rounly on accounl of eri.mintll progecutiun~ (nu! inl'lntling I >istrit't•.\tlonwy's fer~)durinR Ow )"ORr. a,t:i07 .• l.l/'1 
!otnl im101111t pn~ Dlstrtct-Att~rnftl_ h_l the c·ounty on acc.~onnt ~r trimiuul prosrr.ulions duriug the ye.ur............... 11,t).OO 
mm:-.nY ('(Jl'X'IT. 
1 ,\ssuuit- -. •.• - .. "'.. l}'111P(I t!, 6(1,1w.l t'OSi.s.... ••• l'1t111wr ••••••••••• ,\'1':S, .... ·1·\11u!Tka 
J .\"5l\lllt with int,·nt t1.• in11kt 
1 ~n-::U bodily lnJurr ........ Fin('cl ~>Oi._1 mul (•1,sb ...• •• s:il1lon-k1.•t•p1•1 •• Y,-s .. ~ • c;••111uu1y. ,lh 
~ l'u~1•ry.. . . •••.•• Pt•uit1•ntinry l:'11011nth!I, cael1 l'nlt·nl·ll~ht 1l,~1h•nfJ\ 111 ........ ,\111Miea l"uknow-u. 
I 
rnr..1.l a1ii11ul1t ol' fin~ ttn1-«l8Pfi" t,y tho nT•-ltrkT (.'OufL of ~ai,i-('flllltt)" 1Jurlll~ tlu·~ "yf'.U' ........ , • • •• I.. . .. e 2:1:.iJlfl 
,lut:a11lh10Ullt nf nru-s col i'l'tNt •llld paitl in_tu lt_J{' eouuty _tri•,m1urr 1l11rlnic tl_,n Yi"•ff·.:... I ... ·••,... .... ... • • • • . M.10 
Total ~.xpew1t-s11f tlieronntyon ac,•otmt nf criu11nal pro'!-t'cull1111~ lJ111t irll_'h1th11g Jl1str1c·t-.\lt.om,•\·1t1 fBes)il11ri11g tlie ~1.•:1 1·• 1~22.Ufl 
'J'otal :uuount paitl D1~~-.\t~m1P}" II_L_!hft 1·,,t111ty on account of al11111ml t•toH«'Hti11fhJ during tl111 year •• • • • 2-10.1•1 
GllTHlll I, l'Ol ');1'1. 
Z!B .. 11rtdan .... ::. .... l~ri-itl'tiilnfJ 2 yr•all\, eaa1 .... I 11k1111\\n. •• • Yt11 , •••• ,Jrt•huul ... 1 ... 
I U11rgl,,r). • • • .. • ... ,. 1','llill·ntl:\ry 8 H'<UB... • I nk11mvn.. • .. • .,1(1'!\,, ••. , ••• ~,-gro . .. . .. 
I l'r:.u1dng J.ill pf Im.ling.. • )'r111t~nh.lr) 31i )t.-:lN.. •• ,~nknowu .. Y,~ ...... fr••l.11111 •••• 
l Kt.'t'pfng gnmbl.'ng-hou.se .••••.• Fim'1I ~:'in null eost.s • • • • .. , ••{:""tl1Nin•kl"C-pcr.. .., \'c-s . . • .. . tu•lo11HI • , , 
l t·~.i:~1,11~e ::. • ...... :. ·j~f !s'!1~)1::~n;infle118l0·:: .. 1~:~t:~,~4'«-~~-. ·1r:~ .... ::::· (fnJrncnu, 
f.1taT amo,mt. or' tint.; fmpo5~ t..\' t!:t"' h['lfriet i!olll'Cu"t ~~- f.t,unl ,. ,f1111ng u·w ·vc:ir • • • • • • 
Ttltal nm,,unt of tines rollc<"ted nnrl pahl into th~ rounty trrasur\' ~lurtn~ the )'f-:1.r.. .••••••••••• • 
'fotalt-xpen..'\C!iof the o.,mntronUt_·eount of 1.:riruinal prtJSl•culivns ,not lDl'lu,j ng )J1strld~.,\tttirnP}'•1t fee 
'f,j.ta) anJ(!.unt mid l>i.3trkt ,\ tton1e,y hy the l'OUnty ,1n ~ount oC crimma~ pros,_'("utiou:11l11ri,ig tbf1 .)_ 
IT,Ulll,TO:'s COL ~n 
_1 .. PefOll,· .. -: .. ·· ...... i{4il9 rnOntflS-:-:::--~.:::-: - .T.n1.1(_1n'r ........... ,:~a:::.". 
I lll:':i£J votin~ ... .. ---:'.j:O l"'Y =•··· .. .... .. J.ol;or,,r ....... \.'"'--·· . 
1:f:1~lt~T.~U,e1~- ... : .... Jr~ f~=::.::.··:~:-~·:· ·· ~[~~.~- ... : .... ·:. ~~::::·::. 
1'.,1,....,,1:emeanor ........... /Fined ......................... ·~~oon--kel:1,er .•. \ es ..... H• 
ll~l~~demc:mor ... ... • ...... r;µietl. • ............... ·rsa_!t.KJn•k,wp1T .... Yes. • . .ft:c-n11~1t)· .. ll~:111 
t1:\IL>t1;ft:1ne:uwr- ................. f·1n~l •.•• , •...•...•.•.•. •·••·lf..al.1orer .••••.•••• YHt-........ 1AJT1en~ _f,O(•I 


















,o C800ll'AL OOlfVICTIOJIL [Mo • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
!~ !~~~~ ...... . . . . . . . . . . . . . . 
H ~~~~ ~ ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I• l••f . . . 
1 
HE~Y COl-rNTT-Co1,··m,nro. 
{ii OTTENSE. I "°'"!'":,01,. I occer.\TI0'1. I R';'r':,,:i:~D I NATnl1'\·.1 u.1u1Te, 
z 
81J1ITgJary ....................... Penitentiarv 6 rears, each ...... ,ruknOwn ....•.... · 1·e~.ukll°'ffi. .. ,l7nkH\nn1 .• (foki«:"1\\'n ~ 
I Larcen)' ..... , .............•.... PenitentiarY 2 }·e.,1..rs. ••••••.••• LnllQrcr ........... Unknuw11. .. C11known .• ,rukn,1w11 . 
l Larceny .......... ~- ........... l'enibmrinry lb months ......•. Laborer ............ ("nknown ... t'nknl)WtL .~ l"nknown 
1 T.art'.t~ny ..•........•........... Ptmitentittry 6 months ......... T...aborer ............ No ..................•.. rnkot,wn 
21.nrreny ..•......... ....•...... P0n!tenl!ilf) l yem·.e.ach ...... ':LalK.m-1.r-s •..••••..•• 11~~s ......... ,\merll':1 ... ,;:t.·uk1HH\'ll:. 
t Lar,:eny.... . . . . . ... . .. . •. . . . Perut~nua.ry 1 sear ........... ·iLal>orer..... .. . . . \ Cl;oll ......... C:\J1tula .... ,(lnkuo,u-i.. 
l :S-ui~nuci• .••.•.•.•.•.•. , .• , •••• Finecl S r,o ..................... Hotel-kee11er ....... 1Y('si ...•.... Gennany ... 100,t<.I.- .. . 
l j.KU!tmnf.'t' •...... -...... r•.,., •.. F~ned 50 ...•........•......•. :Saloon-keeper... . Y~ ....•.... :uorman)' .. .I Fah· •. ..• 
J1Nu1:-a11ce,, ...................... Fined 75 .................... Te-amster·:········ YeH ........ 1lrflln111l. .. ' fia,t. ..... .. 
IJ•enullllng ga. mbllng .......... Fin.eel 100 ........ ............. Suluon-keoper ...... •.Yes ........ <l,·tlllUttV ·1Fui.r ...... . . 
118',lltng beer wlthin two mile I · 
Jin1it .....•..••.•....•........ Fined 20 ....•..•••.•...... ..F'urrut1r ............ \-os .•.••.... ,(}t\rrnuny, •. f}(kl<J. ••.•.•• 
2 >i<>lling intmncatiog llquQrs ..... Fu,ed 20, each ............. &,loon-keepers.. .. Yes... . .. ,u,,rm,my ... F11.ir.,. .. .. 
IIN!llUl!l in1,0xicall11g li,1uor t.o I 
l~rhan.s ...................... Fined ~--······ ............ Saloon-kt.'{'J1er ...... YeH ...•....• Auwrica ... l·11k11uwn. 
l 8"11111. iulo.ricnting li<1u,1r to 
. lnt1f.u ......................... IFlned 10 ..................... sru,t011•k••p<'r ...... IY,•s ......... Atnnh•u .... )uukuow11 
'tot:<1 arnount of llnea Imposed hy tho Di~~rict Court of lillid coul!ty du;ing tl,e )~- . . . . . . . . . • . . .. . . .. . . . . . t-:lT~.IXJ 
'fntul nmonnt or tlneH collooled :md pn.ict into U1e 001.111ty tTeasury lluri11g thr yrar ...•.....................•.....•.• , . . . 77.110 
Tot~ll exJK:-n:,cs of theeounlyon UC<.·ount uf criruiaa.1 pros8C'ution8 (not im·ludh1g Di$lril'tr.1.\tlorno.(s ftWHJdurln,l,!'. lhC' yrar. 2,810.tH 
Tolal amount- µaid _D.!:~trkt~Att.nrney by the ,·ountr on :l<.'cnunt of criminal prm;t-eulio1ts durinl{ tlh.i I_~lr. , , • , • • ;111:-,,1)(1 
IIOW~RD COL'NTY. 
llPm,1 tJdving on hTgfi,,~y ...... ,!l?i.ned Ssiiicl costs ............. IFurmer .......... 1Yes. . . .. ,c:eruuiny ... ilfnknown. 
T1ltiil :.iruOurit Oc lines imposeJ by lhe Distrkt. Court of s1Lid county du1iug -the year... . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. • . tlft,fltl 
'futrll amount of noes t•o11e,•t.etl and 1mJrl into the rounly lrea..,ury 1lm·lng tlw year ....... , .......................... , ... . 
Tota.I expen~ei-tof ll1t* county1•m account of criminal prosecutions (noL including DU4l1·it~l-4\ ttnr11t.~r·~ fr~~) during th~1 yt•ar .. 021.01 
•~o!a~11! l!tLid District-A ttorne:~ h.r the county on 11cconnt. ot c~J~_pros!euU~nR during 'the -~'Fill' ..... ,........... Jt1.00 
llCMllOLUT <'Ol'NTY. 
JI 11u~,un, • . •. ,.. . • •• . . • • ,.1.~u 10 ,i,ws. tUlcl li1w u( $2"""?i1J .• irinl)t'l!tPT. • :- .-.. ,~t•S ....... +\ lllt I h·n £ -}!1li'111J•1raiu 
1 K,•(•11i111? 11u1r--1llf•.t~.. • • • . . • • • I· 11u•1I S2.">....... •• • . •• •• Urtl!ti:fJ:-1,t,.. • • • , \ t':8,.... .\in,·1 ka •. I I em)11.•rttt1• .• 
Tl ital :uuouul ur"-,lllf~!"!,. lmll<);l;n~e (lislil\·t ('ou-rC 1)(° Sc:lhl ('<lllllL~- durlllg 1 h•i \ t:ar •..• • ... , •,,,.,.,, ·. , , •· + .f;?fl(l~IO 
Tut.,1 ,n11ru111t or. tiue:, col N:lPtl dllll pn.ill htlu th£~ to11nly ll't•.a.-,nry 1lurl11~ th1• yt-1ar.... ... . , ••••. .• . ... • .• . • • l!'>."1.i~, 
Total PXllCJU.••s of tl.u~ t'tllltlll on n.t.t.•punt of rriminu11m..1:,;1-:1rulinnsm11l,lur•ln,1!11~ hi8trid•i\ll-'1rrn~/·'11 f•?l'S) ,lurJ11'1tho)"f•JH, 121 11;1 
fvt.1I nntoun~ _rail! Di~_lJh.~•-LL~_or1w5 h~- Um co_un_!I lln ;u•t·.ouul of cl'i1U111ul pro~o(.'uti1 1ns ,lurlnJt h•.: lt1Ir. • . . . .•• •• . • • ;,1:,,1!(1 
ID.\ ('(!\:.:ST \·. 
!'E111fieizl•m.:n1 ••• .. .... • ... r'ail :m day ................... ,1'.-ld1i r • . .. .• ,~,,,..... ..,;~ran,•i, . I'"""'· .. 
1j\f1,,..lt->tn1~1111u •..•.•••.••• 1':h1~t182~a11d t•u:-1.b.... • l1,r1J6'1,{ISL .••••.. 1,:f'.ff .. , .. •~\111f'r~n\. ·'!oc,._I. t \li!4i!em••anur •• . • • .••..• l mt>.41 ,il nnd {'osl:s . . • . . . 1 ... ~li,1r••r... . • ) ('.8..... • •. A1u1>n1·a. f,oo,l. 
:1:~,rnl amouut of l~n{,§ im\~t"e,T )1)• IT,e--_Lti!o!.l,rld .l ,l'IU.rt' tic" ~111tT f'.OIIUt\' ,lurino th1, p·ar. • ..... : • UH•.:. • • ••• • e M.IJill 
--~-~~~ !~~:~-~;~~;,1,/~~\';;5 ~-;!n~~~nf~~~i ~:l~-~i~~11~1~i°;!:~~J~~~j',~~!~~!~\11~~,111;~l~tl~~lt1~Xtl,:;;,,,,.•; fr~) ;luti•ug fht• y~-ur. Jt~~ 
·rottl nmouul p:,i,l llbtri~t-~\ttorney hr th~co1mt~ un act·•mnt nf_~·rhnh1al 1ln.$'C1Hi1m~ Julini: tlw vear.... . • . 3:\JJO 
!OW.A COl'XTY. 
11.\\iu.liery .•••.. 7 -: •••.• JPenfteritllu-y !,') mouths ..••• Vi1r111(-r .••••••••. -1fYE11., ..... ,\Jlll•ri•·.l •• 1Frdr .. 
1 ~ss..mlt u- th inlti."'lL W mflictl 
I I 
1-."Pfl~ lttxlily injury . ~ail u wonths ................. 1-"usmn.. • ..•••.• Yt1l.... . .. ,\ 111,~C'.';1 
1 Ourt:l;uy .... •••••.. • ........ lai180tlays •...... - .. . .•• Furmt•r., •.• -:, Yea .......... \11wrlca 
J nuri:?lary ..•• ~- ••.••.... l"i:1tilt-JJt!JU1' I\ months. ..•.•... FalDlf'T- . ........... :l/1knowu .. )r;1!T111any 
2:ttu~glarf • , •••. -•• • . . .. ,P,~nllt.!11t1 .. Kry 1 year. ~lli:b .... uurg1nrt1 ... , , ••· • •. \ ('.S • • • , • -; 1 Tflk11!>W1l 
!l~~L~~.--- ... ::::.~·:::···· ~: 1i"i~!~J ~.::~: ... :: ... ~·:.: .:·: iD~1~1.~t~~":~ ... :. }:: :::••H•d:!~i:~;:: 
Totar Hmt.,unt of tincs t1J.!pc&..al·,y the District fourt ,,fSW~1 ·roun1v iJ-uting the yfW', ••• , ••• •··..... - ...• 
Tvbl amount of fines roUrcted ru1,l reitl into thfl t1•untr treasnry 1lurin~ ll1li )'P.31" •.•••.. - • , .••• ,~., •••.•• 
1•ota1 e,pf'11..YS of lhf"roUntyon att'Onnl of <"riminal pro!-t!CttUuns ,not inclu,li11g l>i~trtct-.Atlorn~y•" (f'l}IJ dming the )'ea? 




























. ·1 1 I jl I ol'FO-SE. I •E>iTMCE. I ow,·P.-TJON. 1 11~~,:~t• I NATl\"IT\ .
1 
n rn11·s. 
· IIAs.<4:lUll with intent lo rommi1 j· --·-··- - - ! - _ - · · - ·· 
mttrrlPr ........•......•....... Jail rn days ........••......•• Lal,orer ........... rn.kun,\n. {'nk1Hl\\'U .. Bail •••.... 
l .\ssault wilh inu.•nt LO munl~r- Fined 8:.!S and costs ..... .... ... Furnwr ............ \'~ •.....••. f h·nnanv .•. 1-'nir •.•.... 
1,Hurglary ••......•........•..•.• lmp.risor~nwnt O mvntlls ......•. I Labon:r •.....••.•. -11· ,•s..... . ... Fr:\lll'(' ..••. u .. ·ul. • . . • • . 
~i Larceny .•..........•..•.•....• p$2
1J~~t::2: ~l- ~~1•1~1~~~:i- t:?~. ~ll~~~ 11 l:h1ldwrs •.......... Yes ........ , ''Gt•rmall)" •• H:kl ..••••.• 
11L.1.neny ........................ 
1
St,11tencc suspendOO •..•.•..•• 1 Lal,on•r ...••.•.•... Yt>s •.•.•.. ••. l'.~ . .•••..• H,1.11. ••••••• 
1Lnrce11~:············ .. ·········.PE>nitPnlinry4monllIB ..•..•.... ·Lahur£-r ............ 1Yc:l .••••.. {'.s ........ JB:ul -··. 
~JjL~r'::::: :: : : : : : : :: : : :: : : : . : : :li~"~t~}~:~~: :: :: :.:::: :: : : :!.h~:,t~i~;:: '.:: :: ::::{:~::::: :. :: ·1t?'t~~i'e:: :::)!~!~!t,·.: •· · · · 
I Ol.slrurling highway ....•..... 1Fin1-rl 81 nml c~ts •••. ••• , ....• 1 Fnrnwr ............ ,Yt.-~ ...•.•.• Dhiu ....... ]noo,t .. 
l~luct.inn .. . .................. .-Fitwd l ancl<·osts ...•.•....... 1Famu•r_ ......... Y,·~ ..... \r :--. .... (;iuKL 
ift)t~,f nmoU,ii o( tl1ws i1ui,o::,.t.>tl by 1Ji'e .1>TufrTc·t Court of s7Utl 1.-oouti" durfu,:t tlw ye:u·.... .• . . • : .•...• , •.•••..• , .•. 81n·1.1w1 
:F~!~~] ~~~;~~11!~s0,~r'W,':,-~;:!~i/~!, !~~:.~ri~1/r<l o1f Jdr~l~1~·1 ~~ .. ~;~~s~;;~l;O~ i!:~1:J\~1~tDi~i ;{,:t: :til~~t;~;. :; f ~-~) ;1,1 I· i,l~. t,;;, 0):l;! ~I'. !~:i~ 
'fotiL!._!~111!.!.!:_nt 11a~1 _Dis!_l'~ct-.\tt~~ruvy h,l' th~ county 011 :w<'ounl or rrhuinal pn)S{~~utlous 1htring thr .Yt•ar .... , • . . . :tM.011 
.JASPER CO,~TY. 
I Bur~lary .....•.....•.•....•.•.. 
1
Penitenliary 3 years.. . . ...... -1N tHlf>.. . • • . • • • • • • • 1 \;,i•s..... . . , 1 .:\lnt'rll'U.. . IB;ul.. • ..•. 
1 Bur_glory ................. ·•·· ·t('n!tent!ill"Y 4 }'Pars ........... 1Xone ............... ~,~ ....... t\lW'r!c'a .... ltul. ... . 
l LarcPuy.. . . .. . . . . . • .•....... _Penitent1ars 18 months ....... Tramp ............ 
1
, t•s. . . . . Autt•nc·a ..... Onod, ... . 
111..un·eny ...................... ,Reform :St•hc.\01.. .............. 1Trllmp ............. '{t>s .......•. 
1
.\1111 •r)1·a .•••. 0,)rn1. . •• 
! ir~~~~ig·.::: :: :::::: :: :: ::: : : : ::i~t:~~ ~1~: :: : : . : : :: : : :: : : .::::1~~~;,~~~~·i·t·,,::: :: : : •I~=~::::::::::: ~~~!~:~t~~~:: : u:~~~r.· ·:::: 
l Nuis:uH'f• .... , ......... ....... 1Fined 100 ...... ...... ........ ·:..:.a1oon-kc.•cper •.•.. 1 Y1•s ...... -I Ht•r_many .• Bull ..... . 
1iNuisant·e .•..• ················1·pin<'d 200 .••...•.••.•.••.••••• ~;tl0t>n-kf'1;>JH!r ..• Yt•ri .•• , .... (h_•111mnr .• Um1. •...••. 
I lti:\Si~liug an omcer ............. Fined 1r,o ..................... ~~:\lnou-kt•eiwr ...... Yn1. ·~ .... .'Jlullnnd ...• Uacl ...... . 
2lto1Jtwrz, •... ··..:..:..:.....: '._" .....•. I~nih·n~ia!~ 2 years, ea!'h •..• ·.;..t"uknnw1~, .....• _ ... \Yl•!4 ••••••. 1 P"nknuwn .. tloc~l .. , . .,. 
}~L~ ;.!::~~::t ;:r n~~! :.:1~!1 \·~u'i0,~1i~ii~t.c;\1~~:)~~1;:fy~~1\\~~)~n~~·j;.~~,n,t~/~1;~~·R~ .. : .. : : : . : . :~. •- : ......... : : . t j;~;:(:: 
Tot:ll PXl1<•n~ of lhH <·t11mly 011 :u:c01int of crimlual 11ro~t•1·ulions (nut i111•fi1di111,t IJ1t1tritt·A tl11nwfd 1"1•1-s) duriuJ? llw 1 dtr~ 1J11111.).t'.: 
~ rr,,t.Jll tlfi..!_~lll_l_ '"~ .~t::~ttorntoy hy_ the ~!':'Jllj' on a~•uunt _l!f ni111i111LI pro .. 1•,•11ti, 1tt!I 1h1riu~ 11u, fi::\I' .•• •• •• 111.00 
,IEFFEHSON ('OUXTY 
11 .. arl·~ll) - .......... ,Pe1ift,-ntiary ti ~11u1lfi.s. ::-..... 1-•ilfnln .•... ~ ... , ~ ..• 'A1ue,:1r~~· •. <fo,"l. 
i1tt:~:~~~ ..... ::: ....... ~::: .J:~!:n:!~!i~~~;.i;.~::~r~:r,1.:··::::k;~~:·:~:~~ .. :: .:.: }~!: ... _·:t:::::~:::~ :·lt~L .. 
1 t~~~~:!~.·~ :::. :::•···--······ :F::::n~!!t::::~ ¥ \~~~~·. ·::· .. ~:· {r,~:;,:~·~1Hi1 ...... r~:: .: .. ,:t::~:~t~ "lt~t· .. 
l J.nn·cn,· ................ ·1't.111lt•nti11r\· 1 ,can, •••...•. I,aJ t(,rl'r ... .. . 1,·r.s. America J:;ul .. . 
11l~l~t'.Jl)~ .............. .. .. fJ_:~il ,1:-.dn~·Barnl llne of 1:,o .... 
1
l.•1l;orPr: • .,_ •• ,:l'!'I. .... \f111Jrlto:a 'iOIMI • 
!:~~~~~~~t~.1;npr:;1~rtJ:::::·1i.i;:~:~ ::. ···.,· .·:: ..... :~r~:~t:~:~:;~~~-~···: ~~::. :: ~~::::~:~ ::~::· .... 
Ut,·~istinl,! an (,!fie,·r.... .. • J.,B ~) ,Ja~·:,11rn1l 1h10. 1.1! .&in ... 1~ferd1,tul .. . • .. • y·,~. . .. \111ntr ..a 1;.,n,I.. .• 
'l'utul ;tm(nrnl, of f11i('S imp,:,st,...:l.hy Ll~f', !JT!!trie"t l ~lltrl o( !+:,Til coiu.1l)' durl11sr the H:,~r .. • • • • • .. • . .. • • ••. • , ,! t:.,:)(10 
Totnl nmonnt fi( Ou~ rollreted and pa.lll mt11 th~ c,,unty tr,~n.~un· 1lnrlu~ lht., ~,':\r. ..••• . . . .. •• . .• • _ •••• 11111()11 
'roWl f".!lllNnk1lttC tlm county 011 IICC'OUntof l"rlminal pruset"Uti••n~ (not inclutlinff U1.Sln("t,..,\Uorn,.y't' (<·e11)•J11ring U1r~ yCJJr. ::.M5,ia 
!_dU~l~ln~Ul paltl ~~trfct-.'\ ttornf"\' bz llw t·,,unt I 0_!!_ llCC(lltllt of ~rlrninal J'.n'.)8.l"CIH Ion'! duri_Hjf_ the rear • • 1ft: ,lilJ 
. rom,,;ox rm:.'n Y. 




- t:\s.~11£.--.--. .-:.~ ...... ·~1_,,'iii,-Jl10andC08ts :-:7":::-:.:,•:0rpentt-:r ........ ,, Yf'S ... . 
1 ~\£.:--nult ... ···.-- ... • • .... • Jail Sjj ttly& •..••••••••••••••••• l.n. 1,orer. . .•. • •• 1Yr.s .•• 
I Assau!L with intent lo romin!Li 
manslaughter.. .. .. ~Pe!'itenli.3.r) ~ yrn.111 ........... Lal'4·"""ir~r ••• . • '\~ea. • ... • Amerlc:1 
1.\ttenwt tocov.m1ltrape ., ... Jal1G1fof:8' a.nJ..fiue«:,r $2;'; •.• 1Fa..nuer ..... , ••• )es .•••. ,\mertca ;1N~::~~;·:::. :::::~ · ... .1:~~a~~~i~~:i~:::·.~::·~·:1+~~~~:: :::· ... ~::. r::: .... ::: i~:i~~s~~ -
:i-luun:-1:try _ • . • . • • •• . • ••• . . Pt•11itt•J1tia.ry 8 years, t~h ... 'fram1,s. • ....... ,. t-3. ,\ 111enca 



































= ·I I I I . I Ji1 OFFE:<sv.  SE.'<T.E.'<C.E. occTrATJOS. R~;',~Ti'": ,..,T1v1n 11.\1111·,. 
•1K'.et-pir1~ ~a.mlJling:hot~) •• -::-.~j Fin~it $1~ andCosts .......... r,-.tloon-kceJ)t'r ..... -,\~t•s ........ -1lrt'la1ul •••.. liood .•.... 
t J..aret·n) ··••·••H•• .• . •... ,P1•111tcntlaT) I )"l•ar •..••....• _Tramp •••••.••.• ) 1•s •.•...• lrt>la111l •.•• Ha,J ••.•.... 
l (,;lrc·c•ny_ •• _... ·•••••••••···•••11--'t;ni_tt-ntiarJ l.~t·a~ •.•..•••..•• 1'f.ram1• ••.••••. ··•1\:c~ ......... ,.\111t•rit'u .• lti.,d .••••••• 
1 ~1rc1•n~. pt·t1l •. • ••••..••••.•• Frn~I .S:00. or 1mpn:.0muent •••. 1 I· ;u·nwr .••..••••... ). ed •.•••.•• ·.1lrt..'laml •• t:o,~t .••.•. 
1I1.arcan),gr.1-:fltl ~-·· ••... ···i1'1~!1itentiary 2 years ..••.•.•• LnUon.•r .•..•.•.•... 1Xo ....... Am1>rif'a,. :n,ut ..•• 
l ~lalidoU:i n11schu•f ....... , .... ,.J;ul 1 rla,\ ...•.•....•...•.... ,Lahoav-r ........... l'\t.•~. . ... A1Ul•rka. !\h_•\hum , 





J Hiol .................... "' .•.. Fined $5 .:1.nd costs..... . . . . . L- armt:r...... • .. ·I' t'S, ..••... A lth'rka.. O:nn1l .•.... 
1 \ 0 a1o?rant... .. ............. , ,Jn.il 00 <lR.\8 . .. • . .. . . . . .• . . ,·nl!rHllL ....... ~o. . .. .. .\uwrka. l\ml. .•. , .. . 
'l'ntul am,;unt or lim-s lmposNI bv the lli~trirt cOnrt- of said cmrnl, ctnri11~ the, ear ...••. :-. . . . . . • . • ..•• , .$ :mr •. 01) 
'fl)tal 11nwu11L or lh1t•."i t•ollN'lPd rintl 1,,U<l illt.o tlle county trea~ury i-111ri11g Uw )~ill' ..•.••..•.......•. , .. -~·. •• . • • • •. • 1r>.on 
Tot..dt'Xl>t.'t11'1(.>!i or the count) on ac~('olmtol' l'ritninal i,roseculions(uot iru·l11di111,t Di~trict-.Attorur~ 't1, r(•t:s)clurin~ tlw )l•;\J' •• ~.21,l:'i.it 
'fotal onuouul ,,aicl ni~lrkt·Attorm·1 h)· t~t:1 county ou {Lecount uf <'rimhml 1_~rusp1•11tio11~ ilnrrnp tlw 2_rar . • . .• . • • • . l:!U.11111 
,JOXES !'Ol.NTY. 
21nurglnry ·~····· ·············1Pemt~ntl11.l"y3Q mvnthR,;tch 1Tr:u1lp1 •···· ..... Yes .......... u.~-. ··•.'Ill.hi~·· 
t Hurf;tl.u) .................... Pe11itenbary 1 year ....•••.•.. 1Ph~~1c1an •..•...• Yt-s ......... l'.::, ..... ll.ul. .. .. 
1 r...arceny ................... Pt•n1t.entznry o months ••...•.•. 1\01w ............ Yt>R ......... P. S.,. ..... Bad ..... , 
111.i,UTPUr .................... PeHHenliarJ' tJ months ..•....• Fnrm1•r .......... Ye:; ........ \1. S ...•••. Uuo~t • • ... 
llt::~~s'. ::: ·: :: : .: :::: :: ·.::: ~:1·l~h:c!i' t::~:: ::: :: :: :: :: :: :: . · :1~:1~:::: ::: : : : ·::: f i-:.:::: : : . 1;:~: · ::. : : :JU:!:~1·::::.: 
I Nnisanct·, •.•.......•........... 
1
$50 line, and jail 30 days ...... 11_.ahorer ............ Yes ......... 
1
1,,•.l1uul .... Ml'(lium. ,. 
l Xuisnnc·(1 •••••••• , •••••••••••• 2r, line ............•........ -1~nloon-kt·,--per ...... Yes ..•...... t ·. S. . .... C.ou,l •. 
11sem~~.iI1to:ti~·~liug li11uur lo iu- . , • .. . , I , t-oxlt;Llt;,jl pc1:;011 .•..•.••••••• 1 linc ....................... D,lr-hn(]1r •••...... '\:t\~ •.•••.•.• l .~ ........ (1ornl .... . 
~~t:l :~~:~:::!~ ~i n~~~ !-~H:.;~~1 1~~·1,\1~~aei11~1:\:1:~~1~iyl!~~~l~~iJ1:!\'r~~'fi1~~1;:~~~:•.t~.::: ... : : : . '. '.::.. . . . '.:' . .- : : . . .• 1:::~ 
'J'ot:\l t};;;pensesof I lu1r...1m1ty oo :....-t'OUnLof c<nminal pro:-.l'<'tltion~ (not indnrlintt I >i~tril'l•.AltHmf!\·•s fr(>S)d11rln1etlw 3·ear ti 12-l:!.R'i 
'fotal a1u,nmt.1~l_!!!_l!isti:_1_,~~•\_t_tor!1.!1_ 111~eounty on ru.·t·c~unl ~~f triminnl 1~rost-c11litlllS dnnn·g_ tfo_,) ,::,r • • . . • . • a-.?o.Oll 
KEOKUK l'CH'~TY. 
·1·..\~-i;:u1U .. with Tnt.-nt f11 ·m1Tid1 --·- - ~ I 
l{I'ent ho1lil~· iujur)', •...•••.. -Pint of ~:.K.O ............ _ .•.•• Pri11h•r .. . . .. Y1•B, ••• Auwri,·a ••• [r;1tlMI . !1,\~,;a11lt n iU1 inl1·nl l~, ro1 1 ••.• -1Peuitt•nt~nJJ'. t year ••••.••.•.. ,I ::ilit,nT,. • .•••• ,~ 111,,. • ••• lrd.111_,1_ • • F1L.ir ••. 
2 lh1n:lary ............ , • . • . . • . P,•nltenllary -12. month!:, tiai:-!1 
1 
I ramp~ .... , .••.. l ~. . ... \11w1 lt'~l, •• Uutl .•• 
I llnrab1r)· .••.•....••••.•••. Penltt>nti:u1- 2 ya.al'~ .•...•.... Trnm11 •••.••• ,. -~ Yes •.•..... l11'lauil • 11:i•l 
1 lJrunkt•nut-ss m11l 1lis<1rdcrh· I 
I roruluct. ••••.•••• ~·-· . ·.1Fin<-uf8lO,....... • •.•. l·"nnaer ........... Ytis ........ Amf:'rle:\,. 1-•ntr 
1 t...nreenr,1•etit ............. 1-.. iuoof ~ ................ ·Fa1m1:r .......... \~ea ....... ,\nll'ri".11, .. tl'nir 
.tXut~·m·l.'e· •.••.••..••..... Fine•Jf ~1,ti.u•h ••••••.••••• f:,,;,-JtK,11.£.t'f.Jl(!IB ••• Y.-11 •••••.••.• \mert,·a •• ndr 
l•~•1i5:rnc.,,......... .. ...... 1•·1uouf ~ ............... 1nru~gi8~ ... ,_ .• ,:es ........ A111r-rir.n ,~:a1r 
~ ii!~~':;0••• , •• :::.::·:.:···· • i~Tt~~Lli~~~·;.;;~· .. . :::::::lt!\':~;~e:-.1~1' · ..• : :i•:.···:. ::.:i~!n~~~rn .: ~,:!~ 
1:rot1l amount offin1:~ -lnH-.vw,lby the !H~l1Tct Court of s:illfoounh· ,1~1rln:; tiir. y1-;1.r. .. .. ,_ ,. • • , ... .. ••• 8 
Total umount l)f li.ues oollt'ClNl nn,I J1&11d mlo the cc,untv lr,~L5Ury <lunng tntt ve~r • • . •. .. ... . . . • . . ..• 
Tolal r~1~1'l!K--s n! the county 011 account of 1·1imi11nl 1,rosecution~(nt.it- indwlins: ·1 >istrkt-.\ ttomr)"a f P.e&; 1luri11g: tht, p-:u 
~~~~ ~1uu~t 1'13.id Th.strict- .\Uo.m~! by thn t-01mtI~11_!_ account of crtmiJJ~ J_m~'l•uth,11:1 during the )'rou 
Ko,,l'TJI !"lll"XTY, 
~~laI1Cious mbrhtef ... . ..•• fine,;l 815. each-:--....... . .. 11-"'armt1rs.. • •• . ..1,';.s ... -• ... i.\mnlca. fair •. 
Total amQuot· ofifn~ imJJC)91f'dl)}' lfie J>f~tnCt Co,1rt of~is."li1T n,untv i1ming tlie Jl"..:Lr. • •• ... . • •• . . • • . . • . . • •• • , ... 
T,11.tl umouut or fine.it fflllect.t.'d anti pu.1d tnt,:, tht" rounty treasury ,l11ru1g tl10 ye:Lr • _• • • ••••••• , • . • • • ••• 
Total t~J)('llst.'5 of theoonnty 011 ncrount o( criminal prost.icntir.,us (not lncluili.og- Hi,trkt,.A tb1rn£'(8 ft':f:5-~' 1hoing the p-:Lr. 
























FT. lL\DlSON Dl"'TRJC'T, 
lil OrFE.'<si,. j ,me.~c>:. I o«:tl'.,Ttox. I R?::i¢;;_"' I x,m1TY., 11.,11rr,. 
11 1...arcen)" ..•...•..•......••.... 1 l't1nilt•ntiary I year •.••..•.•.•• 1Nonf' •. , ..•...•..•• ,Y,•ft •.••.•. ...\111nwa .1l rrn,uli\r., 
J Larreny ................ , .•. -••• ; Pt'nikntary •1 y,•~rs .•••••.. : . •. j!\«1nc .•••..•..••••• Y c..'i- ••••• , •• Ch·nuan), lrre~ulnr .. 
l M..tljL·inll!t mi~11it•f ...•••...•..• ;rtnt>(] $1 ilnd C'o~l:f ···········11~arnwr ............ ):t>S •••••••. \uwr!ca. l,"11k11nwn •• 
J.Oh~lnlctln~ 1111,,!'IIWa)' .•.••.••. ro pay (•c>~t.'l... . .••.•...•.• l• lll'IOl1r •. . . .. . . 'l'::;i •••• '. ,\1111•r11·,,. l1PP•l . • • 
'£0t.tf,u.oouflt. of liri'i·s i11;-l'O!i"1l l1y llw ~1~tri1·fCourt of ~~ill L:u1111t)~lT11rl11g tiw )'l•ar •••• :: . • .. . • •• • . • •• . • • ..... • • • ,;1, 1.(iil 
Tolul amount <>f nne..'i c:ol '""'lf'tl aml 11aul int.u thr county tn"~L~H1ry dnriug tl1t, yt•ar .•••.. , ·~·· ., •..•...••... _ •••••.• ,, 
Tot.al t'XJwm,us oC tht· f'uunly 011 m:ruirnt. or crhninnl prosf:«.:utiou~ (not indu11i11~ Uislrkt-... \.llorn11)"~ ft·1•!f.)iluri11K tl1t• ~·1•nr 1\7:1.no 
''.rut.al nmuunt paitl Uh1lrid•,\.ttorn!1J l1y lhP county on ac~ount nf crfntln1~ !!_1:~-~tlons flnrinA" thn 2:1•a1·. • • . • • • • •. 7n.ou 
KEOh.7.:"K UlJo-TtlTCT-:SO tU:rOJtT. 
LIN:N COU~TY. 
IIA:;..~'..'11Ttiiiiffb'.ltU•r~ .....••..... 1·:~.ned S 1 a.ud ~1S~. _· ..... ·;. ... <.!:aun1ir~&11 :. ~ ·: ..•.• l:·•.•s .••••... ,\lnt~i'ic::t. •. _ lft~l: ...... 1.\~-4:ulltantl h,iltery ....•....... tmed SO,n11dJmpr1~otwd 1.,t1s. ,\lnun-kct_Jhl •.••• '\es .•...... tioh111un .•• I ,111 ••••• 
1 A~ault and lmtwry ....•• , .•... F111ed r,o, and ilupri.sonrd 15 d's Lal.wl1'\'r . • . . . Ye~~ ... , .•. llol11•1ni:1., 1Fair ...... .. 
1 Altt!m1>t to colllmit. i-ape .•..... Penitentia.ry 1 munth ........ ··1Laliln-er ....•.•...• Ye..:t •••..•.. ~\n11 1ri•·a ..• 1 tt11I •. , , , 
1 Uurglu.ry ...................... Penilenti:u·y 6 months ......... Pnknown..... . .• Y ~s .••... - . Pr1ts...,ln. .... Uoml., .... . 
1 l•'al:;.e pft'ten:«" ................. Ptinitentinry 2 years ........... Unk11m\ n ........ Yl's ....... lr,·la111l • , .• H1ul .... , 
1 Larceny, pelit................. ,fail :K) days and costs .......... Ln\Jorer ........... Y t--~ ..... , • ·1lr1•land .... l·~air ....•. 
1 IA\r<'<'Uy ....................... Peuitentinry l yearn.ml <·osls ... LahorPr ............ Ye.<4 ........ Amrrka .•• Htul- ...... . 
2 Larceny, rieti~ ................. ,IaJl 5 days aucl costs, e,ich ....... IJ.,n.lJorers ........... Ye~ ........ ,\uwrka ••• Bail. .... . 
1 Nuisance .. . ........ . .......... Fint'll l400, juil 1.20 t.l'B nnd costs1Sah.K)n-ke1.1 pl•r ...... ye.-, ........ AmHh·a, .. Bwl,. ..•.• 
1 N1.~_snnc0 .. , •....•.•.. , ........ ,JnJJ 60 (l's, fi_nfl of 8-200 and coat.s
1
~ahJ011-kctµt1r ...... t t•S .•. -.... \ uwr~t•n., ·f lhul, •..... 
1 N111santt.1 ••••••• , ••••• , •••••• StOO fine.jnil-401.ln.ye nml costs .. ~ttloon-ket}[wr .•... ;l l'S. ........ \111t•r1ta .. Bad .... . 
1 'Xui~ru-e.... . • •• • • •• .. .• . • $100 lhw, jail :10 da.vs, tLnd. cos~:sntoon•k{'(>pfl~• ·••.•·JYt-S, ..••.• Jtohe1uia F~r •. , . 
1\~ul~m·t~ . • • • . • •. • . ••. , . • • . 75 ~ne. p~I 20 tla)'~, and c11sL~'--,,tloon·k~'t'l1t•t ..••.. ,:,,s. , . . l~ohemilt 1:•.11r ••••••• 
~ ~ uisance •• •• . .... _........ 15 hne, J1111 ~O 11:J.y~. and c1tttL~;:--.aluu11-k1_•f'J""rK..... \es... ,\ uu~rwn .... Bil.II • • . 
2,IXuisanc."e .. . • • • • . • . • . • • fJO One, ;.u~d cusl~. t,;.1ch ....... 1
1
salo<,n-kt--t'ltf'rB •..• , '\_ •~ •••. ,\ llll'rlc:1.. . l!:1,11 •••••• 
1
1
~ul11ance. . •••• _... .• •• . • • _25 1111f\, JIUI 'T <luys. auJ. tost.11 •.. (.RhorN. • . . . • . • • • \es, ......... \111c~ica . l·,u!r • 
1 '.-\u~-~nee •••••. • ....... J:ult_jlla)'~.o.m.lt·ust.s ••••••••••. 1Lahort-r ..•.•••••. \Hs, .••...•. Ame111·u .... l·uir 
tlXUlS..'Ult~O.... . • • . . • .. ' .. ft:'> llne-. and cost~ ••••• •· ...•••. ~a1tlflll•k~rwr ••••.. Yos- ..••.•.. Fnu11:t·, .• •· n.ul 
11~u~~:m1""0 ...• , I r>0 t!ne, j_ai_l l!':1 clay:.:. nrnl co~ta.l1Sal01•n•kt'\~J,er ...... \'t..S .••.••••• U11li1•111lu ., . · Fnir 
2 .'.'\ m~wt, .. . . ,. .. _ ... · 1 85 hne, Jail 10 d:Ly~. amt cv~lil. . . I .... • each .. _. ..••...••...•..•... ,fSaloon-kf1!Pt'rR ..... ,:,?S•· ........ \11,wrlt;a ... \fnlr ...• , 
ti'\' u1~mr.-e u. . . . . .. .. . htJ Ont-. Jzlll J!j days, al)lt cu~ls. ~k~l1.wm-ketJJJUr ••.•• Y cs..... . . UtJltf'ulla •. l·'ulr. • 
1:'X11iz:t4Ult.•e . . . .. .... •· •. ~ r,o nne. j1lil lli ~IB)'rl,. JUHi l'Ol,\t..'l-\.isalnon•kt·t•ill'T .. , • • · • Yt·~- · • • • • • l·'"wri.ca .. • )h.,od , 
, 1~uis:1m·~· •. ; • •• • • • • • r;o tint·, and ('OSl-S ..••••.•••• ',J-:.;,toou·kf'l•Jw-r ••...• \' t-8, ••.•••.• , lllf.'Iica •.• ·1' i1HMI ••• 
1
1
\111.Satwo .•••••.••.••. !FiuhlSJOO 111ul1•osL-. ............. :-..aloo11•kt•t:·11n ••• , •• Yf'ft .. ,. .<i1•1111at1)'. , IS,111 • 
'T~jt-ilfiiill011nt u( 1Jnea impose11l hy 1.fie ~>i~lrii.·t Court t,f a-:tlll colml\·"'ituiiug 1:ht~ year .• :-.. , ... • :. ·.-- · •..••• -....... 91/,IJO.Olt 
Tot,L1 :un11uut of flues L0 U1'l!h"ll and JlB.hl IIIW lhtl county lrt"a.'4Ury 1lurh1~ t111, yf>ar. •• ... • •• . . • . • ... . • . .. . .... . . • • • ';'!"'J;J,;} 
Totnl fXJ..-•nsesof thtt count)· on Mcount or ,·riminal pro:•H~·nlion:\ (11ul tndudmg l)i,dr"il-l·Allor_r1f':y'11 fN'3J 1l11r1ng Um y-..:1r J,11,1.88 
Tn_t:..'_! aD_!!_'l.!_Ut p111d ~!_~trict• .. \ttornt-r ~y_tho county~ ar.cmll!l !!r n~m111al pm~ul1!Jll5 tlnnu,:r l}u, }_l;Jt •, • • MO."lll 
Lol!l,-,.\ CVlTST\ 
11.\,'l-u1lt.... •••• • .•• 1:·iucil eM a.ml f'08Li. •• • •• Panuer" :-: ... .. . ~\:'7-s. -:::--. • .~\nwricn • J-·111r 
•1.l.lurglury" ... • ..... . l'enl~11U:<ry2 ~•a••· ... . .
1
1.aLo. ''." ••• ,:es...... ,\merh~'··f~-
~~".jrr:1iqu"r:· ... ·:·11.~~~t~XZ,;l~ ...... j,'.. ·:: ~!'1~kccp<;.,., ·:·: ~-::: .. :··,•1!~:~}:~!· ::i;~{ .. :: 
t.:--e. 11!LIJ! llc1u11r • •• • •· lf'.in,,t r,o :rn•I ro.-t,. '-"'Cb.. . ,,.d,,on·kee1,.rs . .... ,:,-a, .. l11•flm_mi· ll:id 
1:••dl111~ lit111or • • • . • • • •• F 1uetl 60 anrl casts .•.....•• :'.'-1,llOl,n-keeper, •••• l es ...••••. \111tnca I lad 
:~~\~i:!,"00' : .... •• •• f.1::;1 ~t:~::.:·.::::···:::i;'.~\:;:::::t~::~:~: .. ::: r::_ ... ·:.i1.'.~~;:~. 11·~ 
1\.)L1i AmfJUUl· of linrs tmpmr-..fby the Ili<1lrict Court of ~ahloowit).:-t\ul'f111.d.T1u--1ear-.•.•• ~-- •• :-- • - •••••••. -: . . .. i 41.1J.tJ"j 
Totrtl amount c.f lirlt_'300llerted and p!lid lnlo the cou11ty- trea!iury ,luring the H~\r ....... ~. •. • . . . • • ... .. .... H!l.(,1 
'Tot.i\l 1•1.1,4;•nS..'$ oftherount)" ou account of criminal prosf:!CULiOn!l lnot iofludmK J,Ultrkt.--Attonwy's frcs) ,J,u·ing t11e )'t"~r ::!,126116 






















hj I I I Jf l onicss.E, I Sf:NTID<rF.. j occt'l'.\T!O:N. I n;~•.~,::,:"" I x.,Ttnn-., lt.\RtTs. 
. - ~ - --- -- -· - - - - 1 -1 A&••tault with inumt LO cornmit1 
1 j i;rn,t •••lily injury .......... lfine .......................... Saloon-ket•1,er .... 'Y,,s .•. ·--/·· ... . 
X ~••1:r,111g g:m1hlfng-liuuse ....... ,Eath ttned ...................... Suloon-kt-1:1wr, ..... 
1
1:,·• .. .. . . .. .... _. .... , _. ....... .. ~ .:-.1us,i11r,c ... -.. .... . . . .. .. • . Enl'!1 lmed ..................... (,n!oo11-kecptr>l ...... \ ""· ........ b,ll'nra.. ,,-1,•ail~ ... .. 
1tl::lz.':!::;-:: :::: :::: :: :: : :: ·::::: fcl~:::: ::::::: :: :: : : : : : . : ::: : : · ~l:~:::t::1:~::: .. Rt.:::·:: :r~'.u"~:·:~ ... 
TIJt.al ftlllOUlll of Hl"u·l'! i1n1j(J~ecn~i- t.fie Ji1.slrict {'0uri o( fu.Tct c·ountv <luring th~ Vrar. . . . ... :.-:--:: . . . . . . ........•. ,., HI.no 
Tolnl arnounl of li11•• 1•ol ooted a·n•I p:till into the cou11ly ln-:isury iluring the J'''"·, . . .. . .. .. . ... .. . . , .. .. . .. . .. . . 8,;_r,o 
Tola! PXJ•·nS<•s of llw ,-,,untrnn ammntof <-rlminal prose,,utior"' (noli11rlu11ing District-.\ llnrn1•1 ·s ft-esl1i11ru1f,( the re,u •. 2.ss.111 
'.~olal amonnl Vaid Dbtrlct:.\!turne1 Ii," the c,,unty on ,u·,•nunt of •·rirn!nal prusi"<'11llo11a during liu, .v.•ar.. • .•. : •.... Hr..110 
LYON COU'J'iTY-Xo PRO•EC1.·Trox,. 
11ADISON COl'',TY. 
~ ifCai·,·,•n) .... :-:-:::-:-:-.. ~.: .... _-jl',7niteutfnry , ye:trs. .... :~:-::-:-:p'!une ...... -~ .. 
1 
i: es ........ -/A me,wa .. .".f1foa •.•..•.. 
J .lla11sia11ghl1•r ............... -•. l'<·mtent,ary :i J·earn ............ t,ukn<>\\ n ......... \ e, ......... \m,•m•a .... 1Not glksl. 
'l'iital llHWunt of lines imf.Os('(f by IIH• Jiistrlct 1',iurt-i,( s,,111 coun~ during Urn yerlr.... ..... ... .. .............. :~ 111.00 
:r.:;:;:: ~:;~•~l~ts'~/i'i',';;' c~::!11'~l~~ ::,~~/:~t~}~ ~l1~1/~,;;~:~:,~~\~it~~/;,~t r:,•~y, ,: : i~J~;/~trl~i~.i_ lt;,t;l~'l: 's. r,:,:,;I ,j;, ~ii1g Lit~ 'i,;~; : I,<.!~:~~ 
Tol.nl ,rn1111111L p.tld Distrirl-Altorney 12: the cow1!.l:_,,i1_nccount o_!: cri111innl J>rOstJculions 1l11rinA' ll11• ['::"· ••••. _....... ~ 1,VKI 
}L\IJA':'KA ruUNT\'. 
-,1Ass;mltan,TT,ati,;,y~.:-: ... .-- ... fme.Tt f. ................ ,.Milin,..... --·]"""·· ...... l7 S . ..... ,fh,u,I ... . : :~t!:~!:U l~~~'r:i~~!iit -~;1i,'/b:;tn~.,l·'iw-ct 1 . ................... 'I ,ahuJ1·1'... •• • . • • ·1 y t!S-.... . l '. s •••• (;0011 
· lmrm • ................... .". l.-"iuf"l 100 . ..•• ...•••.•.....• ,lluu.,o•,\ife ...•.••... Yr'l'! ..•••••. ,ll11ll,t111l. .•• U,111. ..... 
2jLarceny ... .... , ............. Pt•ntt('nt1ar) ~}P:tn.,("aih ..... l'itrnu•rs ........ \ 1-3 ..•..... u.s (;0011 
1 l.:ut,·1•nv.,. ......... ... l 11•n1tn1tian ~H·1u15 .. ..•.. 1J.al,on•1,, . .•• , '\1•11 •••.•••• ,,r.:,,- .. ,\t1•1li1ID1,, 
Jil~ar,·t>11)' ...••••..•.•.••...•.•.• 1:~•111tPnt1.:u) a)rm·'!i .......... 1,.,1)111,•1 .... •••.•.•• \:1-s ...••..• 1:.s •.. ,l-tu1t .• 
lt~ui~mce. . .................. fuwd 510111 . .............. :\fl11n.. . . . ... , &1... ... I.~ • fJood 
IrXnisuncc .. ........... ·•···•···· Prne11 ;,u... ·····•·· •. iMilll'I', ........ Yf.tl . • , .. I , ••• ... ,4,,wwl, 
11Xt1i!lanee.-.... • .•..••..••.• F1111:1l :',LL .......... ..•.• :--a.lt.MIJl-kt't'fit•r .••• 1\1,s, .... (:Nmauy ... 
1
·Bad 
IS1tis.'Ul1"fl-••..•• .. ............. 1l·'in~I 3.i. . ........... l>ru~s.,'lsl. . .•. Y1•ot,, •.. l" . .S04. • t:0011. 
2jXni!f.iUU'l"... ... . • .. . . .•.••• .. 11-"i.m-tl '20, _o.i_ rh . •.•• -·... _J.;aJ,>on··k+'L·pt"rs..... ,~t~. . . . 1<.11r111anr.. f :rn-•I 
l1S"ul:!.WC'f\, ......... 7 ................. Pint~I _ t . ..... , ... .-- .•• ,lluusewif,.•.. Y~ . •. ,. I'!',. {food 
1 lfobt11.•1:r ......................... 1 l'N1iteulinn ,iy1•uni.. . •. .... Lah,rn,- ... , ... Yt:'S- ...... ·•J11."io .. Jlfu1. ••.•• 
1:s..~tad10h ... T ..... ...... 1 P,•11ilf•J1Uary8ra11nths . •• !l.uhon•r .... •... .'.\'n,, •. Afrlca. Oood, .. .. 
l'ot:U mno1mt ,;t ffm~ hn\~ Ly the llistrii-t t ·uurt of ~.ai,l connt_,y 1l urin,c lhl'l )'ear.. . . . , . . . .. . . . . . . 8 J,~2.00 
:::~ ~~~-l::~~,.~11tb': ::::~;~ :C~,~~~,}r~t,~; ,}11i~~i11,~::l~!{itt:1~Jn'tr~~.f; ,~i~J· i1\'it .ri~·t:4\·tto·n1cy•; ·r,•~ . d 11rtug 11;e) ~r·' ,it1~: 
Totn.J a.rnmt!)i J_mhl llui.tnrt,..~\ttume.r 11_)_. th" count~~ Mi 1U;'C.•ounl of c·rnninal 11rrnK .. '1l1i11ns during t1m 't·ea:- . . • • • • ~13.l',O 
,MARlff\' co{TS'T\". 
lfhlrglary .. -:. ..Yim~l$1f)O,orjuJL - Lo:ifti1 .• -: ... ,\es~~ r\meri,~L Ua,f .... 
I Larceny. .. • ... • • • ..... F!ne,.J r.o .. • .. • . Fanner • .• 1·es ....... An,erka , llnd. 
11Xui;;:int!\•~· •. .. ..T, Finfo{f :,0.) •••....••. l>ruggi~t . .•. . .. , , es,.... . . Amerh.-;l,. (;(Nxl. 
I Xul1iallce. Fined 100 . ~Wne--tJ:uL!ll,n. . Y'et!i H .\merlra. UOC 
LXui!Nan,:e.. .• . .. ,... F1nl'd 100... .. .... . ... Parmer ... .... Yes 'Aro(Tic:1. f~-.od. 
&,:Xutsance. . , . -· • . Flnaj SO. ends. . . . .. . • oru$0fhtb... Y•_-s ....... Am,...ric;,.. Ut,od •. 
%1:\'uisance,.. • ... · ...... --- .... Fined UC), tolt.Ch • • ... , . ;J .• onft>J'S,. .... . _,, • Ye . , ... Atnerira. fiood. 
ll~U~~lllr:u. ............... ·••••·•P!ned ~···. ..... ... •·11:~-unstl!r .... ... '(e9 ......... Arn~rie-1. 11:1d 






















I 'liaisan<'<' ........... -....... 
1 
Fin,d 4Q.... ........ • •••• 
1
P,...,r-rn<'n-hlmt, Yem , •• Am,~i<.1-. ii.id 
21.S uisan("(".... • . . . . . • • . . . • •.. • ., 1-'"iutd 10. e:u:b ...•• ·.: •• __ fanw·n.. •• .:: ....... \' es .•. , ...... \ ,a,!tle-.1.- JI.ad e= 
MARIOX COl..i~TY-("o,,T1><cEI>. 
t..:. 
Tot.al anwunt nf (im-s imposoil Ly tlie District Court uf saitl rountl· during the: year .••••••.•.• · - •..•.•••.•. , .• :-:-:-=~1.1~1.1111 
Tutal amount of tint':!, c,,11,-ctccl ruul J•:1bl into the county tn,;tsury t uring the )'t•ar... ... .• .••. .. • • •• .. •••••... ..• . •• . . 571l.1•·1 
Tulal ,,:x,~·uses of tlu1 cnmtly on IU'Couut of rrirnioal pro:s,t.'('utions (not incht1lini? Dislli_t·t-J.,Uomey's it't·.:") ,luring tlw yt'olr. :!,.j,i.4.i5 
Total amount p:ti1!}!~d-.\lh~1r~1~ l,y the rounty on fli•connt of erimjnal prt>,til-Cution~ <luring the year.... . . .• . • . . . H•2.no 
MA.RSITALL COU:NTY. 
~ ~1 I I I I I Ji OHF~-ssE. SE:J,TESCE. OCCl'PATION.  '"';;:';(.;J2' :-..\Tl\'ITY., IT.\DtTs, 
r t~ffi!li~i?t??-'.?t:; :!f.~mTu~i1i~ ~1t~;ti:: !: : : : ·:: ::: : :~:: :: : : :: :: : : : : ::·::::-:~ :i: : : : :: : : :: : : : ::::: :; :;: :: 
1 rtwalini.t Ii) ral~l• pn,tensP. .••• Ji~nihi11Ua1·y 18 months........ . .........• , , ....................... , . .• . . . . . . . . • . . . 
1,fi!~~~:~\~:~ii~f;.~:.;.;~:. :: : : :·
1
niit~_:;~i~~r ~:~-;~~~~~>::::: ~~~~;~> :: : : ::: : : : : : :-:-:·:·:: ::: :: : ::: : ::: : : :_: :: ::::::: 
ltl' Ki.•1,:pilll,( house ,,r ill-f:lme ..•... : l<:~u,.'tl •.•.....•..•••......•.••••••••••.••..•.•..••••.•.••.••..• ·1· .. ......... -........ . 
I~ ~:ff~::l::r:~':::.:_:.-.:::::::: :::: :11::~· ·: ::::::::::.'.:.:.:: .. :.:>:: i~:i11fa~~~:::l:: ::·:·:·:·:::: :::::::::::: :::::::::::: 
'l'1)1..lll timout1L uf 1\111;!!'! iJU\kl!-!e«l 1,y tlw l>1:-1.tric1, c :Ou.rt oJ sa•,1 cour1l1 d~nng lhe yoar..... • .•••••.•..••..• , •.•...•.. . e J~t-~nu 
•ro!al amount or llrws col e<·ted and pul<l rnto the counl)' Lrf'a."-UD' during the year ..•..........•...........•.•.•..... , 1,r,1i.011 
'l'ut..a.l mq,e11sps or uu~ county on account of c·rlminru proseeutions(nol including Oislriol-Attorney's ft,(\S) during thuy1.-:Lr. 7,:)0i.UO 













1IA&o;au1C.~ ....................... ~l.fnll.80 d'.'ys ........•.....•..•.. 1None, ..... ········1Xes ........ \Atm•l'ka ... llii'i<l :-: ... . 




1 Lan•tmy...................... Penitentiary S ye:.\1'8 ............ Fanner .. , ......... Y~ ........ America ... Dad .... . 
• 
~a.Jfu~:1~,t1g1il~~t. : : : ~.: -~ .. ::::::: :1t.~~!~~1~l1~~'Y. ·:. ::: : : : : : : : :: : ~ :JI!!f:r~rr : : :::::::: :!~~::::::::: ::l!:~~~1::::. -,~;~;;L·:.: ~:: , ., 
a. Ttlt.ul amounL of llnt•/il iin\>o,'ittt:i hr lhl~"llhJTffcl -Pi>i1rt ,jfsafcJ. cOWIIY"cluriug th(! lf•itr~--~.:, •• ,_ •• •• .•••. : ." •• , •••.•. e· 4r,:1;:, 
Total amount oC' lhwM cc,I edl11,rnfl pahl inlo lhe oounty tr111L'IUry rluriui,t lht' JPar ..•......•..•....•.•••••. ,.. ••• . •• 10.tJI) 
Tota.I 6Xl)(lllst'8 of tlwcountyon at·c-uuntor t•riroina.1 pn1:-1eurlion11 {not fndutling Dllltrlt·t•Atlonwy•s fPt 111) durtnglhu }'Par. d.l:l.'i.H:I 
Total anmunt. 11.aitl ni~trif-t-.Attomey tir Liu, county on nt•rouut ot criminal pru:~<·ulions d11ring Uie it·ar .••••.•.•••• - 11-t1r,u 
MTTC'HEI.L C'OU~TT. 
Ji'' Ilond to kE-eJ• ffl~>t:.U.Cu•·-:-::-=.Coe1s1ncourt helc·t,i' .•••.• --:.-: •. IFHrru•.•.r .. . . • ..... ,Yc'B. ::7" .• 7°:,Arm·nra • 1 "7~ ...... ~ 
li"' ll1111d hl ktit'I• tlu· 1-.e.are•· ••.• (knits In r.ourt belo,v ...................... " •. ••. • . . •• . . ... . . ••• . . •••• ••• . ••.•• 
I.Contnnpt .................. ,:f,"'Jn':(lftiamlc.-os.ts ...•....•.... f..,uhorer ............ 
1
1•'-"'·•····••· J\1n1•rli!,-',., ••• •••• ••• ~ 
l J..arrPny or a hnrse •....•.•••.•• , Pemtentlnry tyt•ars ............ l.uborer ............. .No •......• \ uu•rlt-;l... . .. ... • • • _ 
1 .~uiRanre. ;_• •••• ·_:_.•. ·-~· .••• ~(~!~!l_':'.~rt.J!e~.~.:~:.:: .. : ... ·_•·_:_·· :"i:ll_C.!_O!l-.k~•pt-r. , •• ~~, ••• G,•rrn:u~ - . • : · •-:.:.:---.:. ~ 
Tutal amuuut o( llrn~ fOJfM'.r.W11 hy lhe l>Ullrfot Courl or ~aid county ~Juring.tlJp yN,r. ••• • .•• . .••••••••• , •·•••-• ti.ti(} ~:. 
:f~l!I :!·;:.;::!,;ir W:~":,,'::.:::~1~~~J:t!/~~'.'";\~'.,f1:'.~'.~tt~i"~~r:~t.,'.li~lo''1~;,:i:.:\ ti:,;~~y'~ ;; .... ,; ;i .. ;i~~ u:. ).,,,; · ~.2:18.67 ~ 
Total ttllll>t1nt vnid DL"ltr1ct-.._\tt.on1ey by tho c:.ounty on nccouot nI rriminal pn>tW,CuUons durillK Um Jt!oU.. •• . • • , • 8 
--- . ---.- ··-- - --- -- -~----- ·-- '.,: 
llOXOXA f'OUXTY. ;S 
~ - • - -·T- •-- - -. - - - --- - -·------ - ·--- :l 
l1Kt~111ug lllltSnttro •••••..••.•• 'fmLd tOOn.rul C0!4i'I .......... Orugg:t~L .....• , ..• . \MJ, , • •••• •• , •• ..... . . "/. 
1.1".:.•-ep!ng •,1u!M.· ni:~c .......... ··1t~~ned. S2<Ml1wll t~••~L~ ...••.•.. 1Saloon~keer~r •....• 11:C11, ....... , ... _ .. •···1··· ,-•··· o 
I Kt"ll~pt11g uu(saue1~ •••••••••• 1-'jned 100 anti ('1)~ts ••••.••••. S31oon--kecJ)fr ••• _. r t':8 ••••••• _ .• _ ••• . ••• _ • . _ • • • • ,-✓, 
1 Lu-cenr '.. .. .. . a' ' •••• l'~nlti,nlfl\ry sn m"nlhs .. •..•. Farran . ...... ' · 1 . •• • . • • • • • • •••• I • -
2 J..i.Ycen~- . • • , • . • • . • ... . Peuih·ntfary I ye-llr, ~ach •.. F'arme-nr • • • • • . •. _ . , . • , • . • • • 1 •• 
tOtf\faiuOunt ,,f iines 1111JH.)~edl,y-U1fl' Ui~llif.•t i'Ourt--.:.,- saw' t-ounty ,~urinl( lh~ y,.ar ....... ".. ; .. . . : -.-.-, - .,f 42~1.flO 
Tot,1:j;J amount or fines collectOO 1uut Janid 11,to the colllJty t~ury· tlunng lhe yMr ~. • . • . • • . . . • . . . _ . , • • • • • . . 21l-&JSO 
Tota.I P.xpenses of tberounty on account or criminal pr,,Afl(•ntions (ntJt inducting Uistrkt.Attorney's (P,Ci:)1lurin'f tl1f1y,-.ar •• JNA.'17 
T_E~~l amount paitl f>istriet-Attomev bl the county on arcouut of criminal l_r08f'('1Jtions during th~ yf'ar •••••..•• - , 1:'.S.i!,; 
·~ 
MO!OWE CUUXTY. 
!II OFFE.m.. I SENTENCE. I occuuTtON. I 1~~1;;'D j N ,m 1T,., nm,·,. 
I Adulter} ........•............. Penltentmry l year ........... ·I Laborer ...... ;: ;-: .,,·.,. ...•.•. 1' . .......... . fllml ....••. 
11Bnrglary •••....•......... , .. Pl•nitenli~ l"'monlhR ... l'nknown •.••.••.• lt·~ ......... l'.'······••1l"nkno\\ll 
11Larceuy .•.....•••.........••.. Ptuitt:nti1uy 2 ye.an, ......... , . F1U1.Ii~r .••••.••••• Y1•s ......... . l'. :-:. ..•.•• !H:.ttl.... . . 
2l:S-ui:.anct .••...•••..•.••.•.••• Fint..J $1~ and <,-ost:-1, t!.ad1 ••.•• salocm-kh'pers •.•. Yl.'R, •••.••.• In•litu,1 ... tFair .••.•• 
1 N'uisance ••....•..••• , .....•.• F'inecl 1!l5 and costs .••.•.... ,:Saloon-kri'per ..••• Yt·s ......•.• 1lrdand .•.. I Fair •••.••. 
1 Xuisanc-t, ••.................• FinL"'U 70 and <.•r_,sL~ .•....... ,:Saloon•ket>111~r •••.• Yes .•...•.•• 1E11gl:md •.• F'air •.•.. 
l Nu.isance ...................... .Fint:d 70 tutd oost.s ........... 1S.lloun-kPl'per ..... Y-.,s ......... _1 l1. s ...••.. FHh·, ... .. 
1 ~!~~:~~: : :: : : :: : : :: : : :: : : :: : : : r::!~ : ~3 ::~~:: :: : : :::::•t~1~~=t:~~~:~: : : : : ~ ::::: :. : : ::i}:.!!t\~lllt:1~:: };!~?~ ~ :::::: 
1 "N'1;1isan<·t> ...................... Fined 45 :m<l c·os.t~ ........... _S:.lloon-kfllllk'r ..... Yes....... lrt'li:t.nd .... l'nk.nowt1 .• 
J ~niMnC'c+ ....................... Flufld 2--i nml l'osL"· .••..•.•. Sulotm•kt.-ept•r ..... Yf!s ...•..... lrt•lnml .... Fntr ...... . 
1
1
-Xulsanct.~ ................... fio(!.(l 25 awl coots ........... :sa.lovn•ke~~r ..... \"N1 ......... scot land ... Pair ..... ,. 
1:~uilS..'\nCt-' ...................... Fined 2d an<l oo:sts ........... ~alvon~kee1~r .•..• Yes ..... . l".~ ....... 1:-uir .. . 
tlS'ulsanre .......... , ........... 1.F'ined 10 and costs ........... salooo-kt•,~1wr ..... Yl•R.... 1 ·. ~ ....... J.1 nir .... , 
l'o~U lltnount of Hue~ f011)0Sed hy flu.• pi~trict Court ur ~1id rountl· rl!Jrin¢ tlw Y<'ar .. ~ ....... : .--: .~ ............ ::::::::::$--7:i:f.iii 
Total aruouul or tlnes ,-ollel'tecl and 1>:ud 111to the c-0unty treasnn· t 11nng the ye,lr-.......... .... .. •• .. . . .... .. . . •• . . . . . l!lS.4."• 
1'otal ex1.en~t•M of the county on account of crimin.\l prosec:·ulions lnot u1clmJing lli~trkl-.\ltorn~y·s fe<.'s)d11ringth£1 '.H~:lr .. :!.~-.11.i.1 
Total amount paid District-A..ttorney hy the county on account of t~riminal ~roi;et:utious tluring _the Xl'ar. . • . . . • . . • . . :l\)().00 
MONTGOMERY COUNTY. 
21Bre;iklng, eto ................. 11'enitentia.ry2yeari.-t>ileh~ff•-r1Ln1p~ ........... ·i·C's. -•• .•.. tr.s ...•.... 11!.iil- ......• 
I Breakinic. t•tc ... ....•.•••..•.•. l'enHentiary 30 months .......• Tmmp .... •...... y..,. ...... .,lf. S ..•. .... l111rl, ••.... 
t Ort11lking inlo a railroall car ...• Pl·nitentiary 2 years .....•..... Lal1<.1rrr .••••...... Y ~- ........ l r. s ........ . ll::u.1 •..•.••• 
t Larceny, grand .. , ............. pt1nitentiary 2 YearR ........... Lahorcr ............ Y,~ ......... .l'nknown. ·1Bwl ....... . 
1 Lnn·cny. grand ............... Penitentiary 2 years ........... Tramp ........... Ye~ ........ l'nknown .. Ond ....... . 
I Larceuy ................... . 
1
Pen!lenl!ary 0 months ......... ,Laborer ......... .. . 1Yes ....... . , l :- S. . ..... Fair ..... . 2 Ro!Jhny ...... ................ Pemlentiary 2 ye.lrll, eac!J ...... Laborers ........... Yea . ...... . :l .S ........ Bncl .. , •. 
1ill.uhllt'rr ..................... ·1P~11it.-nlit\ry 2 yoars ••..•.•... ,r1nkn11wu ..•...•. , .. ,\'t•M, ...... :tr.s ....... 'Ha,I. 
11Holil11
1rr ...................... Pr-11ileuti;lry:-m111onth!i ..••••. :'\u11t• ..•.••.•..•. \'1.•s .•••.• ltr.r-: ··~···'B;1,I 
J Uohl~ry •..•• , •. • • •.. • ••.• l11·11Ite11llary lR mnnllt!i ..•••... J1illtJl ••.•• ,, ........ \'•'.H, , .•••.••• tIJtk110\\ 11. Hrttl 
1,.Rc1l1l*rr···'.""•· ........... l'\mit~11finry l}tt.u .............. pro!'llit11L.1• ..•... •a, Yl'.~··•·• ·••·1'r11krn.,w1t .. lllnd .. . 
tr",,elling 1utuxicntln" llt1w1t'Hi •.. IFitwd $!,O.......... .. . . .•... ':--..1Joo11-kt•P111•r ....• Y1•~ ...•.• l'.,"- •••••• Fntr •• 
t1~llinJCint11~lcating1iquors .. ·1-~iUt-'41 2Cl ........••.••••. . •••.. Ula.1·k,m11U1 ••••. ·•j\'1-s ......... l'ukuo,~n J- 1,air H 
,---- t:l)terin_g fnr_g-r,t JUlJ~r. -~· ._ ~l't>!_l_l_l!'~1l~•~ }__~ _u~o11_!!1.!i _:.:::.:.....:.il '~kll_'!_!"h-=..:. .. " ... Yt!_ :.: ...... :.:. f ;n111;111_r. ,IH;11;J.: .. _ 
Total :unountof flnett ltn\JQSt>ill h,· th~ Jll~lrictCourt uf mmJ t•utml\ ,111r11tR' th,• w·nr.... • ................. .e .,0,1,i) 
'r11l.al mnr11111t o( fln15 Cdl ectl-'tl ind µai1l into tl11· c,,unty trnasurr 1iuri11g lite yP:\r • • • • . •• •• •• • • • • . ... • • , .••• , _. 1111111.1 
•rotal t>.XJ>t◄ ri..~of th("rnunty un at"CQunt nf c•rimiua.l pr0&'<:Utlo11~ 1ni1t irtduding J>i,;frfrt ... \ ttomey'H feea),.l11ri11gth11 yeur • ':',Hlo, JO 
!olal :m!t•~~ pnlt! ~.t.!!_ct-..,.\t~11rm:[ 11)' Lhll cou_11ty on nc.!_~111u_t flf c-rirulna.l J1n•~t~'1lliowt d11rh1'i tli1• 1e:u. . ..... ·.:..: ~~~l 
MFt<t'.\Tf~J.1 t'lllWTY. 
li-.\~iuTtwttiiTntl'nttoTniii~; I I I --
,trt•.a..t bodily Injury •.••.••. Fitwtl f!?Zj. .. • . • • . • • • . •• l.nhorr•r~ •••••..• YC1'1. . 1 • ::; .••••... B.ul... • t· nrea.k1nir auul entef!D!Z' .•.•••• ,Pc11ilt•111 !UY!! years . • . • • • • l..ah,rer. . • . • • ,:f'fl. . .. . . ( .~ . .. llall, ••••.•• 
i'P~~~'.~1111 ,uiu_,'.'.g ::::: .... l~:::~~~:1~r.: t~i1~"'11 · . .- . :·:r::~;;.r•·.. . .. -·~-=- . : ... _il,;,~;;:u,y":. 1:·:~- • 
JIForgny ••• -. ••. , ••••..•.•••• ;Jadl2111011tlis,awl firwot @2001~fodia1uc ....... \P.S, •··tl'.'·~·• • ••• 
Id.an't'nJ' . . ••. p. .. •• Pen1tf'ntUtr) 6 monthl'.. .. .. J.ahon•r .. , ... ) 1~ • • • _ I'.-.; • .. . .I .. 
tl.~l.-1n~a11ghter. . ••• , ••• ,Peml~u11.1ryi)P.31'8.... f,lt.1rk.. •. .,,\t~ ......... lrs •••. ,;1•.1d .• 
t Pt•nnlttinggruuhHng....... F'ine-d,8,tla •• , ......... 1 ... ,lloo11-kr:1p~r ... \'f1t •• , il:f1111t111v. I ... . 
46.!~U!~nl-e.. .. . . . . • • .. . .. • • 1-)ned I~. PJ&.e.•b.... • ... ~al,Km•kt't'p<-rs .... \~1-s. G1 rtnany •I·_ H •• 
9
1
~u!sru100 ................ F,~ned 1-,.PaCIJ •.• . 1't;aloon•la-ept.•rs 1
\•s ........ ll'C'lnntl ... . 
1j~msanel~ .................... '}wed ~--...... . .. .. .. ",aJoc.n--keep,(·1 ..... , es. • Ireland .• t ... . 
~iXuis.'lt1C(llo •.. .. . . ...••••..••• t~lnl1I 1:,. each....... . ~- • ~,loon-keepers YeA ........ 11" .. -i. , , 
:T,ltaf AmOimt'-of"Hnes tmp0sc·•f6y uie i)~triCt t 'm1rt o( ~tt couut,· ,Turing the l~lt".... . • • •.•.. _ . .•• •• •• 
Total nmount of One" collected and paid mto the county treasury iluring tt.t: ~·ear • • . . . • . ................. ~. • 
Totale..'tpensesof thecowity ooaccountof ,~rhnlnal J)I'OS84c~uuons (not In duding District•.\ Uoruey'a fee1)durlngtl1fj }'P.ar 


















!11 oYm= I === I OCcuPATroN. I ~',;i= I SAWtTY., HATIJTS. 
- lt~«ttrncr nuL ~rairi~ fir~.. . ..... !Fined ss ....................... !Farmer ............ IYes ......... IScotlnnd .. (I~ 
T1Jt:ifnmOui1t. oflines impOsPd by ffii· lJIBt.1ict Court of58.id roullty-during the ye3r .........•.................•....•.•... s--
Tc,tnl amount of lint.-:i t•olledNl and pui<l into lhP county trN1surJ dnring the year........................................ ft.00 
'l'otul PXJ){-IJlkf•S or l11n county on areou11t of criminal pro~ecucions (not including Dislriet-.. Attorney's [~es) during the ye.u .. 1-10.0tl 
'J'oL:.tl amount. paid 1Jir.tritt--Atlo_!ney by_ ~e counLy on nccow1t of c_rimi111111>rOS(l(;:utions tlt1ring the rear. .. .............. 23.00 
OSCEOLA COlTh'TY-No PROSECUTI0>-'8. 
PAGE COUNTY. 
11,\dt1IL,•rv .........••...•....... -1l'e1til~ntiary o montbs. ......... Fnknown ......... Yes ................... ·1· ......... . 
I .A.s..:::a.uJL: .• • , .................. Fin~l 5:W .. oo .•.....•.•..•... - Funner ............ ) res .....••...•••••.•.••• Guotl •.•••. 
I A.auult ........................ J,'incd 76.00 ................... Farmer ............ Yes •.•.• ,... • . • .. . . •• . . . . . . ••••.•. 
1 ,l,..ault.. .......•............... l'Jne<l 2.MI .•.................. Wagon-maker ...... Yl"•· ........................•.. 
1 Breaking uud entering u. hOUR('. Penitentiary" monlhs. ...•.... ·•Dead-beat ......... Yes ............................... . 
~lfI!Z;fng ~L1~;;i$u;t~·~.-:: :: : : : : : : : ~Tn~~08~6~1:: ~- :T~'\.1?::: :: : : :. : : : ~~~~I~~~~::::::::::::::~~::~:::::: ii-~inii(C::: : :: :: :: :: : :· 
2 Ke,,ping a nuisance .•.......... Fined 6-0, each ................ Saloon-keepers ...... Yes ............................ . 
1 1.--an•pny ........................ Pt•nilentiary 30 ruonths ......... Laborer .......... ··\· ............ Gormn.n)' , .............• 
tt~!~~~~~:: • • :: :: :: :: : . :: :: : : : : : }~~~{f~!t1aj gol;;~~ltl~J~~--- :: :: : : . !3t)~~:.,}~~t;,:: •:::: f ::::: :·:::: : : : , :: : . :: : : : : : :. : : :: : : : 
Tot1ll umounI of. tfot:-.s i.m\,osetl l.Jy lht:. Uistrlct r.ourt. of sa.itl county thtrmg the year ................................ ~ :?1\!,!'10 
'fot...U 111lu)11nt l;lr Huts col ectecl and 11aid i.nt.o the count.y t.reasnry tluriDg the yea.r... .. . . . . . . ... . .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . 12r,.oo 
Tut.al r.xpet1R1.is of therou11ty on 1u~cn1.111t uf criminal proseculions(notincluding Di::;trict-Attorney's fees)Juri.ng the year .. 8,tlHUH 
'!'~f_.nt :rn1~u~1_t_pllid Distric-t~Atton1(_\y by t.hP county on account of crintlnal prosecutions dur!_!l_g_lht~ yrar. • ..... .. . . . .. 201.50 
PALO ALTO COUN'fY. 
-,,.\~1.~1\t will~ i1~h'n~ tO -i.nJlktj . . . 
1
.. . _ I .. j . , _ 1 l{l'\',i.t htNlil) htJllT) .... • ...... Jad lye.tr ....... • ... , ... ,,, , , , L,ilu.uer ..... , -··.,.) ·~, ...... ht Llwl , • , U1~l.. •n• 
·i.~otnf :·mioITT1t UY fint--iT1ll\1i1:.t'<lhy the ~>iSlrict Col1rL tlf safrl t·olml)' 1l1!rfo~ thf!i yeiir~ ..... ~; .•. . .. . . . . . •• . . .. . . . . .. ~ ~--
Tut.al ttm,1unt o( Una.I\ rol twl1:d u,n,1 tnlid lnlo tllr ennnt.y lreasury durmg lh,· yPar. •. . . • . . . . . .. • .. • . . . • . •• .. • 
'rotnl ~xptiusr~ or tlw counlr nn ac,·,lHl1l of er1min:\l J1rns~•ullon~ (nut lnclwHng Oistrtl't4 ..\ttouu,y_'it ft-1•:c) during lh1• JPar. 113.h 
'J'ot..11 amnunt pahl l)jslrict ... Attomcy by the county on rwc01mt of t·riminnl prOR1'('11l.iunfl 1htring th" !f•ar •.• • -•- -~- 111.n() 
l'LYMOUTU C'Oli'XTY. 
-,-,'-\ss:_lt1ll ,illd ~:~t~en·.~Fi.neT8201ull(i{i8'ti.~ .. 11~om1Ar ......... p~t'S .-. .... t-:r 1~1u .. 1i:,~od ... . 1,~1·ttrng (Htt pr:nr1t>: fi1·e ••. u ••• fined 20 arnl c•oats ........... Ji nrm1:-r ........... i rs .. . .•Ew1l,t1ul (,ootl 
Tv1.af :1.111011Ht of iinb liur .. r..eclh)' tile Df!it1'1ut7Tou_ rt 01- ~al(l county d_urfug U1t~ y,•ar •.••.......•••• ' ':!l•··· ••••••• ,8 "''·°'-' 
'.l'otnl ,u1hH1Rt or fin1-s (·oll~•h,.._t aud paill into the t·ouuty ircmmry tlnrmg lhr yt1ar .••••••••••• - . • • .•• • • • J Lt-n 
'futa1 l~,r-etl~ of tht;,_countyon aA:'O"lUDt of l"riminnl pr,,sr>c11ti1m~ (not iuclu1ling Jlistrld·.\tfr,rne.:,'itfe;~) ◄ lurlng U1•.1 year '1/J.l 1::t1 
'f1lllll nmouut p_:~01s1rh't .. ,\ttornt!)' l,y tl-u, t•ounly oo _accqunL or c_riu1i~l~pi:_o~:e~tjo_Estl1!!i.!!1(__!!1e11~,r. .. ••••. •• t~~.:!r, 
POCAHONTAS COITT,"TY. 
. L\~aull 1u1<_! ~ttleTY -~· ._'.'.~- ... 1.l~~-•o day:1 .. _••·..:..".:::.:·•..;:.•· .•. , '~-·~rr~.:-:.~~Yes ..... u. ltnLu1rf •• \11.Ji'mn. 
:r:~:~ ~:g~~i ~} ~~~: :.~~t ~!n,'tt\•:~~i~t~~t lt~u(~1~fl~;!.;~;~~.la::t1~~1~1:-~.J~1~~l.~:::: : : : •:: : : : • •::::::: :. : •: : : .. ~, 
Tut.al t:,J>{•n~t-s••t LhE" cc;nnty ou +tee0unt or t:rimin:,1 pto.-.,•c:uUooit (not ini•ludinsr T>istrict-Alto_rr1r,-v's f~)during U1l1 W'ar, 
'l\1t.n.l Aml111nt, y.ialil l>i:--trkt~.\ttonu•y hy the l~uu11ty o_'! t\l..·~ount of r.rimina1 prost't•utimll'I ilnnu~~tl!'' yt1;tr.... • • . • •••• 
11.\=ult. I As.sault 
t ~\'.'>$3Ult 
POLK COl~TY. 
, ......... ..... ~all I day and tine of ~!i. ..:.t.ahorer •..•...• ··1Yes . -~iAmmca .,Oooif. 
• • - • • • ~ • • •• l·'ineJ !oJO. •• • . • • • • • ••••• - • . • • • • • . . • • • • • •. l:" es •••••.•• A mer1ca.. ◄ 106(1(f .••••• 

















~ a ..,, 
;,; 
POLK COUNTY--<:o~-nmnm. 
~11 OYFEN•E. I SEYTENCE. I ,..,,CC"PATION I RE.\D A.NII IN \T1'"1T\ 111 \UTT~ ~-= . - v-. • WJUTE. • .. • · · ' 
0.--
z 
it~;~~l~ andn:;:J~r_r.~·,;,;.; ·,:::: ::,ri~:::l s~:.: :: : :: : :: :: : : :: : ::::i~l~-~~~i-t~.: :: ::::·q=~: ::: :· :: : :l::::~~::·.:::lc_;_~~:: :: : .: 
I K8<•piug rou,.., ofill-fame ...... ll'i11"l 10 ...................... 1 .................. Yes .......... \uwrica .... na,1. ...... . 
i,gg~i~i ~~j~f~~t:"f:'i?: :i::: t~~0J!~i~-:-: :: ::: ;;; ;: : :::;::I~~~~\):~::::::: ii~i::·:·:::;: ~rr~m~r: ::): ::~:; 
: r:r~:~r .. :::: ::: : :: ::: : : : :::: :1&':~t;•,:1rti;Jt~.':".0~'.1.~.~~'.1. ~ls f.::~;:;~:: .':::::: .. :Jr::::::.::. i~~~~~:::::: ii;,i :: :: . : . 
tLa.r,:eny .....•..•..•..•.......•• J>enitentiary l monlh .... ... •. 1Pinruer ... ......... Ye.s ....•.... A11wrica .... Good .•..•.• 
l Larct>ny, grand ..•......... -1Ff•nitentiary l ye;u- .. -...•..... La.born ............ ·Ne, •.....•... A1ncrica.. Hall ....•.. 
l'Lnrrcny,gmnd .................. Peultentiari 6 months ........ j1·1crk .............. ·ly"" .... , ... Anieri,·a .. 
1
_G,'<Oll .... . 
1 Lttrt•,my ...........•.....•...•• Pemtentiary II months •.....•. ,.Lallorer . . . • ....... Huad ...•.•... \ nwrif..'.tt .... Bnd ..•.•• • 
1,Larceny ..................... PenlleutiMJ O montbl! ....................... ·1 .......... Am••riM .. ·nad ... , 
lj~f~Yhl'Hl ..................... 
1
·J.nil I <lay tt_nd c ... ts ............ 1Fanoer ............ Y~• ......... Anwri!'a .... ,Bad. .. ... 
1 ~=~ :~~~l : :: :: : : · :: : : : : : : : : ·nb~:t: gf :~n: :::· · ·:: :: ::· ·::: J: ::::: ::: : ··: :::::: :: : : :: : : ·:: ·: ~~!~~~i~:;_· : g~~: · ··: 
J1Nl<Juctitm. . . . . . . . ......... Penitentiary 2 yean ...•..... lFarme.r........ . Yes., .....• America. - Gooc.1 • . 
•foial autvmltof ffoed1nposu<i 1rytf1C: District C1ourt of sa . id t!Ouoty during the ypar .............. : •..•..••....•.•.... 5 :!li6-.116 
Tntal amount or Ones collerll:d and paid into lll~ county treasury (luring Uw year ....•.................... , , ...••.. , • . r,(l.f)Q 
'l'otul t•.x1lcnsPS of the eo11ntyon acc,mntof crlminRl prosecutions(not incl1ulingDistri<•l-Allorney•s ft-t-:l)durln~ llw)r:1r • fl.t~\8::10 
Total amonut _paid District-A ttomey_ lly the county on account of criminal pro~ueutions <l_~t·i1~g_ tlle ~-l'ar ....... ..:..:.=..:..:.... _--24ri.~ 
POTTAWATTAMl'E COUNTY. 
21-Assaull a11cl battery .•...•...•. -1F ined tw. each ............... · 1Saloon-keepers. • . . lyes ....... " I" .......... -,B,ul ..... -;-:-: 
1 As~au1L to ~n .••..... , ...••... ~en!lenq1Lry 3 yea.rs ........... Laborer ............ :):es ............................... . 
l A1<,aull lu kill ............... lewlentio.ry 3 ye.ars ........... Laborer... .. .. . . 1 es ........ Jrc•larnl.. ........... . 
JtA~aUlt lo injure, ............. ,.Jnil 4 month~.. • • 11..ahon•r •. , .. .. , .. cs. 
:.! BnrJ,tla.ry .... . . • . • ........... Pt'nilt•nlinry 1 y<•ar, ,,,u·h.. .. . • . . • . . . . . . .. . 
1 Bnn.tla11• . • ••. • .... ........ ,P1"11ittntlary 2 yf'ars.... •• . . • .• • . • . • .••••••.. 
! Fnt1..'l•rr ••••..•••••••..•••. •rc•n!tenllary l \'t•ar. r•,n.!'h .. , .. • •• , • • ••• , •••• , ••••••••• 
2 J.i,n·eny, gra111l .••• ·-1Pt'111Wntl:u) a }<•,u~. t•;wh. .. L,1l,01ns •••.•. , •• Yr•.s - • •1· ... 
2l...m·t•11J.1:t·1.md ............. Pl'Hilt•nlin.1y lfl m1mlll~••ad1 Lnhurns. "·• •. ,·rtm •• . • • ••••• 
~~~-~:!:t~!~:: .:· :·:--·· ... t;~:~!!~!:!~i- i;l~~,'~tti:~t~;I:,;· I .. :··:::: ••.•• : . ::· ._ .... --:-- :.:: : ...... . 
t Lan•1•11y. ~ruutl •••. , ••••••••• ,1-'1111lt1oti1U) s )ears. . , .. 
1
Funner.. •. \~l'S •••• ,. f1cl1111tl •• ,. Jt.1,1 
I I.arceny, pelll . .. • .. ... . • .Jnll 30 d,\yK.. . ... .... . ... ... . .... .... . .. ... . cl .......... .. 
I X•n~nee. •••..•. •. .•. 1F11terl @J(O... .•• • .. • ••• f..,,l1t1rt•1 ••• • ••
1
,.t.'8 ... .. . . . Uad 
I Ohtalnhnr mour.y l,y fn.l~ pn~/ . 
l• tUl-0 •• •• • ••• P('nitl•nt1nn 1 )'t•;tr ••••• ••••• •• ••• •••• •• •• .\ru,.ru•,t. lkJd •. 
I '-<•lncti"II .. • ........... Ll&1U monlh,._ an<l li1w of 3;.,i, Fnrm,•r .••• y.,., ........ ,f;ngl.,.,,1 .. lioo,I 
1
( .. till UIIIOlllll or hll("S l101t08t-(1l;yr11;, Jhstrii:·t Courl of snul CPUOt\ duri11J( I Im )•'-'ll' • • • • '. • • • •• • • • • ......... ,8 ll./'1U,llh 
Total :uuount of 1lr11~ col t-t·te•d and pfutl into Ute county ln•:\."'-UQ 1lunnJ,t lhe ,.,,.,r . .. .. . . . .. 
Tutruexp,t.'-11~1':"".itif lhf'0011nl)· onaccountaf I nun1ml pro!lt"t:'ut1,:,u~tr111t rnrh11l1u,::~lh8ltle(.....\ttomey',. fet•11) duriug lliA yr.ar 11,2!/U)u 
Ir.tat aruonnL paHI r,i~trkh\ttonlt'•z _I_J~_!_l~OlJIHY~OU arl':ount nf ~t'r_!_rn~nl l!_rir.n:!_11Lic,11~ dnrmg tlie )f~ll". , , , • , , • , • 112-"i.110 
J'Ol\'E><IllEK COUXTY 
- 'l~\ss1st1ng prisontrs to CSCI.IJ'ltr ••• T:iff'itnonths. ... . ..... :- ;.frniiip, - • ".'"""!Hfflll •. •···1•~1.)ili111T. •• -;;--i-11• •h'. 
1.1.nrcf'll)' ,. • . ... --•· Pcn!trnt!•ll")' H l!lontb~ ...... 11..11,ur('r .•••.•.• , • \: ♦11 ... .. •. l'!"~a .. , J_~ml ... { :~-:::~ · ··· :·:·~--: .:. ·,i~n:~n~~ :::~~!l: .: · t~:::~~~··:··::--::· ~~;::· :--· :nir::11jl .:· d~.'• 
~\JtaT lllll\,lUrit. offines lln~'Ci. T.y lhe iHt:lrfot. C"A11_u-fu( sai•l Cfltiiitr 1liirinti th~ year.,, , ·• · ...••. , , , .• , , 
:}~~ :~•:~lit~0Jr ~ri::Wlt)' ::.::.!:t~r~~~:a1~;~~-~u:~i~~\~:t1~t':iff:!tri~i.At°j;..;,;y:s f~°Sl ;l~0rtnJ: U1e 























d·~ OITE.'<SE. sn-,.uCE. OOCL'PATION. J11 
;;-;'---c'--c---,--==-,-~-,--,-=--,-------------~-----------7 
11A~"'-l~1tt wi.tl~. iJ~lN1t to inthrt1 . . . I , , I ,.. f , , . I . 
'1 RE.,.\D AXD J N.\TIVITY., HABIT~ Wll.lTS. 
___ gr~.,t l~~l~nJUI)' .•........ .IJ,ul six months ............... 1-nrmu ..•.......... l es ....••.. Ut r111,~nl.:.:. - ~0~~00t_l_'..-
:rotnl :unuuut of Jt_ue:;_ illll>tbl'd Uy lht, J.!isrrkt _court of !-4..\iil uou.uty tlt!ring thtf year ...... -.••...•••........•... , , . --~ ~~-!-00 
rotal atnonnt of tine,- ru lt-ctt>1l :uul prud into the county tr&l!iUI')' during the yt'ar ...•...•..••................... -. . . • :...,dlO 
'rut.al t·xp••n~r-s ur thecnunty t.m ,U"count of c·riminn.l proSN>ntion~(nol 1nduding District-,.\tlorney's ft•rs) UurhtR tht.11 )'l·ar. :?,:tl.".20 
Total muuuut paid Dh1trirtr.\Horney by the county on acconnt of oriminol pru!i-eCulions during tlw year. ..... ........ 1.1111:<i 
SAC COUNTY. 
t:La.rc:-eny ...•• ... ....••......... -Penitentinry 30 mouths, ench ... \Laborers ..... , .... ,Yes ........ -1A-tl1<'Ti~·.:1 .... , .•.••..•••.. 
:1;~elt!ng li11uo~ ............. , •.. IF!nt'"<i S75, each - .•... - ....... - . ~~loon-kee1wrs .•.. )~Pi:1 ....•... G~1:m1LUy. - . , ..•••.... 
o,selhng 11111101 ................. Frned 50, each ............... Saloon•kreper,1 ..... 1 es. , ...... llt1many .............. . 
21~-:>lli_n~ li<in_o~ ..•.•..•.•. -••.•. ~int'Cl r,o, _each •...•..••.•..• Saloon-k~I..._.MI •.•. _ 1:es ........ -:.Aml•r!,·a ....•.••...••.• 
l.S{•lung pri.uru~ fire ... _. __ ...... r -osls or suit.. ..... _ . . •.. •....• Furmtlr ......••.. , •. 1 ~ ........... \11u•rtClL . , •.••..••.•. 
'1:nwl nu101ml uf Um·s illlLtc.'ISetl hy the" l_)l~trict CourL of snitl county th~riltg Lhe yenr ......... ~-.....•.••..••.. :~ . . e.0:!7).()0 
'J otal nmo1111l of Hm•h collw-Lt'd antl paal mtu lbe county trea.,ury durmg th(• ye:u-.......... .. . . _.. . . .. • • •. . . ... • . • 112;1,UO 
•rntal axJH•n:-11.•s nf till' county on account or criminal J>rnsoculions (not inclU<ling Di.titrk~ ... \Uorney·!-4 ft•t•s) 1.lurinl! tho )"l'ilr. 077.0n 
Total um,,unt paid Di:;lrlt'l-... \t.lonwy by the connty on acconut of ('l'itninal prost'<'UliotIB during tilt! yr.a.r . . .. . .•. . .. . . • 1:10.00 
SCOTT COUNTY. 
11'.t~::::::t· \;ii,;. ;;,te~t 'to. ;,;lll~t,.Jail 3 days, .•••..•.•.•.••••.•. ·1· ....... :-: .......... , ......... -.... , ... ' ..... '· 1·... . ... '. 
I 
grea>l hodily injury, .......... .Tall 10 <lays ................ , ... Laborer ............. Y~•·· ....... Irelnml. ..•. (lood .. , .. . 
1 A~::.~i\~:m;. /~J~;~; .. t~. '.'.'l'_i~'. .rail 20 days., ........ , ..•.. • . ,. Lnborl'r.. . .. . , .. x,, ...... ~11,,,,,urt. . lwn,1 . 
1111111h•1 ..................... 1.Ja1I 20 tltn s ..... ••••••••.•.••• ~[.u·hini11t. •••.•.•• Y't!B •.•••••. l),l\'1•1111-urt , 1 l·'llit. 
1
1
.\Mault ,\ 1th 111tm1t lo romtllit] 
I Bn•a).;111g .uul t:-nlPrtnK a, Kt.ore-, , 
hmldmg ••• ••• •• . • •. Pt"mte.ntl.u} 0 monthri ......... t'if,."ar-m1lkn •••..• \'(,s •.•.•••. )fi!fflf11tr1 •• Jhul .•• 
hui1,llnit. .. . •.. . •• • l't•niteniinr~ 6 months ....... Fisbnnun ....... Yt'8. .._ t 1n111ula •• ·,Ua,1. ••• 
t Urti.1k111g ,nut l•ntering I\ h111l<l•1 
l!Breukwg mul entt!rlng a ~tore-
m~ ,, 1th inteut ~ c,111untt -'f 
1,ulilit· ofTt"n..,A • . • I.iii 00 d:1y11 and hne of IHJO .•• Uarl-er • •.•• • •• Yt~ ••• ~ .. w \"01k .•••••••••• 
1
1
1.an·t•ur ..................... :p1miu•nth1ry i; months ........ C'lgar-maker ..... Ynt ...... )llw111rl. fb1I 
ljl..ur,•1_•nY .... -•• ......... ·t•!~lit,.-ntlury d monlht(,,,,, ..•• 1-:1i;t~n1t1:m. . .•. ,:~ .... 1::w.ul11 •• •Had. . •.. 
rf~~~~;::;: , ....... _::::::: ·d:n I~ t!~:~·::::~::~:·:· :~:::. ii~ft!~l·~-~- .:~:. ~~:;: ... :::. ~~:~u•;··urk. ':~1. --::· 
l1Larreny ......... .Jail10,la,ys ..................................... ~: ••..••• Jow.1 •. / .•• , ., •• 
l 3(1 Ila)'!-(,... • . . • ........ 1;:,bor('r- .......... '. ♦ '8 ....... , • • ...... lfit_,nc.l. .•• 
30 tl:,}-s ............... J,ab~)rf>r . • .. . • . \ es .• .•• .. • ••••• ,u;1,1,l ... . 
ittintinryn month~ ...... I.a.borer .......... Y(•a ..••..•. 1Jown.. P:Ut •• 
~lrI,;t (~u.Tt. o( !4ft.1fl Cuiintl d_1lrfu~ ilw ye;tr. •· ..•• •· ~.:: .~ ••••.•• •-· • • • .• 1 )nnlJ:t 
ofnr\i~:~ls~~~~it1:~~7n:-.~1lt~~fu,~::. YD~t;1~i=Xlt~;;~ey-~ ;,~JJ) ;1,; ;.~~ 0th~ ;ear. ff~~; 
r tla- rm1nty on u.eC'1mnto_~ c:riu~i_1.!__al p~•,:11tlon.s,luriruc the )t'olr .•••.•..•..• , J.t:ir,.or, 
liHEI,IIY !'Ol'XTY. 
- -IT.\s..~mit witll intent ty cowmttt . 
/ num.slaugMer ~ . . .. -'Penitentiary 2 year!', .......... 
1
Farme-r .. u ••• _.~Yes ...... Germany 
t,l.arr-en)',, ............. h ♦ -~•~11itenti11ry l year .......... J.ahurer ...... /Yes.... ,\merf11. 
1:Uiot .... •• .• Ftnl'llt'IO .... .• • .• -··· • .• .•.••• • .. , • . ....... 
rota! nmount or' fines \wJ)O!.l;-d l'Y Lt1e I •i~t rict cOurt of- sal,1 ruunly duriuz ttic yc:u _. •• • • • • •.• . •• • . .•. _ • . . • 
Total amount or ftne, rol}N1.ed anJ paid 1nto tbe, county tn-.'13ory durlnc- 11111! yP' ..,ir. • • ••• , - ••••••• ~- ••• _ • • •• 
'fut.al expPnses or tht>-countyon atcoant of n'lroinal 1,r~utions (n•)t incl,14-ing 1Jislrict-Att4,rney's fePS)dur1r1g the- ytar. 



























. I I . I I ii OFY~sL I SENTE."SC£. oe<.Tr.,T10~. i in·~~,;~-r• x.,Tn'ITY., 11,1uTS. 
1 {~m11.l-ffng ....................... )F"~nf'll Sf a.nd costs........... ~'ll\JOn-~et•l~•r .....•. l\~es : .. :-... . . i.\..ml;'erkn ... :I F'n~r·: • -.•. 
1 Kt•t!JJJllg a nwsanre., ....... ,. ,1Fmtc:I .;o and costs., •.••..•. S.Lloon-kt.'t'(tt·r ..... ··1' rs ........ ,1.\mrrir:t .•• • Fau., .. . 
1, ~t,(•ping a i:u~i~n<.·~ ..•.......•. 1-:!ne<l 20 and co~ts .........•. S.'l.looo-kc.er,er ...•... '=ei-.. . • . . • 1.~merit·:L, . l_'nkuown .. 
1.st-tt1na prairie on Ure ........... JF uu!c:1 l ,mtl co:,t.,;. _..... . . F1t~wr ............ 1 rs....... t:'\ctherlo tbl ~tl'~llly, .•••. 
'r<ital amount of Ura~ Tm posed l>s the l)istTit'l Collrtof 8ald county t.lufing lbe yenr .. , . , , . , .. , . , . , .. , -~. , , . , .--:-:--s l:Jtlil 
t:t~~ ~~~~:::!~~-J ~~ n~ee~i~,n~~·~~ d:!~u'~ti~~r1~~~:~~J~~~:c~~~~~rl~gtr.~~f u~li~J'D,~·trt~~At t;,~~.~-)~·s ·r~s·) du ~i~g· (,;~~ l'·t:,11:.: l !{ :~~ 
'fol.al nmounl paid D.istrlcL-Attorut-y by the 1•onnty on ~~ouo_t !>!___!_riminal prosocutious duriui;:r the year.... . ... • . • . . • 7i.OO 
l:iTORl" COUNTY. 
fi.\itiifltrJ .................... ,l'enitentinryO months ....... \ ..... ~ ............. 1Y~ ... :-:~ Mf-.:-.ourT ••. Fair ... .. 
1,Adullny .•.•••.••. ~ .......... Penitentiary J n'..tr ............. Laho_rer ..•......... Yl1.~ ..•.• , ••• Ktnll1cky., Fnir ..... . 
1 ,\,..;mil............ . . . . .. . . .Jn.ll 30 !111ys anti fine of 8100 .. . 'Laborer ............ \Ye·• ......... lltliuoi, ..... 1.oose .. • • 
I ,\ss1111lt wilh inteoL to com mil I 
rohht-rj .................... Penitenlinry S years ........... :Clerk . .. ......... Y~-R ......... luwn. ..•... Fair ..... .. 
J Assault with Intent w iullirl 
j grr{tt lk.Klily injury .......... FiuedS200 ................... :Farmrr .. :"" ......... Ye~~- ...... Germnn)· ... H-.>txl ..... . 
J f>orgt•ry . .. .. ................ ,Penitenllury 12 mnntbs ....... 
1
Pnleul-ri!(ht dealur. y..,. ....... -1X~w York .. lFuir .... .. 
1 Larcl~ny • • . . . • .....• , . . . . •• . 1,Ju.il 30 days nnd tine o( $100 , .. )l'ilrmer ............. Yes .•...... ·i lowu •.... Loo~o ...•.. 
JL.urceny ....•.••.•.•........... 1teform~chool.., .............. 1None .............. 
1
No ••.•.•... lowa ....... Btul ........ . 
1 L:ir(•,.my ..................... Peuit.enlia.ry 12 months ........ Laborer....... . .. Yt·~ ......... 1lndln.na .... Bad ..... . 
1 Munler. flr.,L dt•gree.......... l't!nitenlinry (or lite . .......... , Laoorer........... Yes ......... Ohio ...... !-'air... .. . 
~·~::::~~!!~~.:::: ::: : ::·::: :::··: :::f:~~ s1gt. :: : :::~: ~:: :: :: , :: :18;~~::t:::.-:::::: :1r:·:: :: : : :: : : .:~.l~io.:~: ... :1~1::l · .. : ·:· 
J ;Nuis.ulCi:., ....•.•... , ...•...• -1Fi11Pd 100 ................... , Dru~1,tr1st. ..•......•. 1~,•s ......... llowaio .... Oood ...... . 
1 .Nuis.l1wtt ...................... Fined 2-'>, ................... Orus:t.rlerk .......... Yes ......... Ohio ........ nood ...• 
l Nuis;_\n,·u .............. , ........ fiuml 100 .................... Druggist , . , .... , • Yl.-':I ........ Norw:\)' . Oood .... .. 
l1"XU:1sun,·r-...................... ·FJn~lS:U,..... .•••.... .• Drugf{fsl. •••··•• · 1Yt-s. ··- -1~weJ,·11 ... ri 1~l ...• 
tlS-u1:-1ant·t'l., .... • ••h•-· ·FiuOO r,o.............. ... Uru~ist.. -•· .••.• YP.s •.•••• _ l11wa., •• ·n,t0tl. , . 
li~ll~SJ.nn• .... . ............. • •• ~r:!Ut~) r.o ..••.•.••.•.••••.•.. r1r11J?gi'4t ••••••••••. 0(f_•:i1 ••••.•••• OhJ.-,. ····jUOOf. f ••••• 
1,~u1s.uu·e ••...•.•......•.....•.. 1l1nf'(J 60 •.....••••.... • . :-,.,100J1·k1:t•pt>r ••• , \,~'i,. •• . •••.••• l·'ntr •..•• 
l[Utt..ring: a. for~J nvt~... ... Pf'nilenliary 2 years.:.. .. •• Pnl,.nt·ri!,!'hl !11•,,lrr. r,-s.. .. .. XurWUY-· J.'nn 
Total nmm111t n(Hrn-a lmpt>~t-d l,y thl-\ lli'st.t:-ict-('ouf(l1r"i .. 1T,1t~ou11t.y ciurlng tltt.• y••ar ............... . . - ••. f, 11:!UJW) 
'rut.,1 un1111111t ot llm!,l t:olh,"t·Led amt Jiahl into t.llr- coonty treasury t11~1'1llJ! tlw \'P.ar •.• . • • •. . ••• • • . • , •••••. , 700.00 
'rotal t>XJ-t•n~~ t1f lhf" ro1mtyonal't.'uuntof c•ri111inal pn,secutinns (not mdmJing llL..,tri1·t-,\Uonu•y•a r1.•r-s)'1111 ing th,·! yo:1r. tv.r77-'fi 
Tol~ll RlllUlllll pa.iti lJi~tric·t-.\llonwJ_' hr lh4!,_ C'!,_UlllY un nc:count ul 1·ri111it1:ll J'.ros(--..•utions durilll( ll;H 1r•ar '.. :ldti.r,o 
T.UCA COl'NTY. 
-11· f'\,r~r,··.......... . .......... ·1r•,·11ffvritfaf"V throo -years .. ..... -1 l.ai"m·r •. .. • • • --) ,-;;es.. , .•.. ( forrnany 
1 K1,•11111i;r i:-:•m~)lh11,?•l111\":::-i-e .•. FiJwd ~!'lfL.'..... • ......... Ht·'."'ta.1m11t·ur •.. • •• Ytis • , 1(:c1m.m1y 
1 .. ~1.!t:prn~ '.' tHU!'~Ulco ........... 1':!u~.l :~! ................... ~'.1loon-~~:·1wr .•.•• ·\'~Loa .. , ••• jl !~~1.m,my 
1}\:t>tplni.:.\ 1111iS:.m~ •.•••..• l-111t'f) ~ •.•••...•....• ,luon-k1eper ... . '\,-a . •. •• , 111,:uu.auy •• 
l l.tlrceny., .•.•..••.• l't-'11il1•ntiarysyears. ........... . Pnrmer ....... . ,·f!'S ••••• 11n,luua. INntg001t 
rot:1f ;unoul1t of fines lni\lO&edby tiie (ITstril·l (~1urtofmittrc-;;-u11ty rfurTng ll1f:',' )t'llr •. . ~ , , • • 
·roL1I nmuunL d1 Ones coi ('('t1-d und li!lhl into th,· count)· tn·a::iur)' rluriw"' tlJe l"-lf• .. , . ••• . . • • .• ... • .••• 
Tt,i.al e,11eniesof thfl rouuty on ,t.l'COUnto( criminal pro:.,'<culious(uot im.fu,linJ; Jllstrirt•.\tioriwv's fr.•~. dnriug lht•J,-:\r 
l'otal nmo1111t p:1i1l 1tistrkh\ttorne1· 1,y lh~ t.·ounty on ,v·ro1mt of criruirmJ 1,roSN·utious 1luring
0
l11t1 Jl•tu-
I \..,.ull witli mtent lo 
I gn,at l><><lily injury 
I Ra.-rt.mlr. - -
1 f-011te111pt of coun 
J 11run"1ing 
J. l,n.m•ny'. .•• 
I ~lansl,1n1:hter •.•• 
t!\l1&h•m~or 
TAYl.!>I\ Cot :Sl'Y. 
fntITc~ - - - -- J •. ~all 6 1nontla.. .... ........ l'arwtl ........ \'"cs ....... :,;._.,n,any l!egnhir 
- ~'1JPJ1ort of d1fM.. \Farmf•I.. • ... 1:PS. .... ,\111cricu .•• lrr~lar, 
Pined $10 and oost.11. ••• • • Farmer ....... , e,, .\nuaka. l!,ood 
.-inro !',(> ............. . ., ..... •.~){1rt ............ \"(11 , .... :.\hHtrk~. Hild •• 
fPt-nitf'ntiw"}·:? yt>ara ..•.• , .• • • lt·anw~r ... . ....... \ es . ........ \run1ca.. lrrei:u!ar 
•• Pt.•nltt1~tlary I J"r n111l fined e11~
1
Fanacr . • , ·es. .\ me.rlm.. t :,:,,Jd . 
























'folal amount,,{ li·u~ ·imµ;~l il}ilit>i 1St';fnct -C~11'iri uf Sa.hi CoUJlh duritlf;' tbe n•"Olf ...•.• --~ ................... ~--~ lt\4"1.00 
Total arnn1mt of lin••.'f t't1llectr•,l and paid into thu county lre.a~rnry llurinr,c lilt> ,:00.r ..•..••••...••.••.•••.•••••..•.. , . • • llO.t1'1 
'J'ntal ,•x11t•11:-h of( lu, t'Qlllll)' un IV'l,'Olllll of criminal pr~ulions (Dtlt inc-1ulHn~?tDistrirl-.\ tldrnt-ty's fttt":1)1h1rini,t tht- )·enr .• 3,0H 7~ 
~~aJ am•uml 1~Utl l!istr~·t:.l...!_lonwr hy the cc)unty on nt':t:ount of criminal prose'(:utions ,luriug the )'c.:tr. .• .. •• .. . . .• •• t!U.tkl 
UNION" COlTh'TY. 
§ !ii I I I I I ~~ OFYENSF.. I ~ENTENCE. Ot'CtrrATJO~- I Jt~~\~)1.;~~n NA'fTYlT\·-1 .ll,\lll1's. 
:X~ I I 
(Ft'fony ... :~ ...•..•... ~ PPnitentiary I renr ············1Lahort"r ............ , t-S .... : .... Amt-ril':\ .•. -nood •.... 
I Felony ...•..............•.. Pt.•nitenUary 3 YearR ........... 'l'romp ......•..... Ye!i ......... Anwn,·a .. B:"l ..... n 
J Ftlouy •..................•... Pt•nitentiary 2 Yt>a.t~ ••••••.•. ,L:.LlJorer .....••..•.. \"es ......... America .. Hmt. ••. , .•• 
l F'rlouy ....................... l"'t~nittmtinry 3 rears .......... 
1
Tr.unp ......... , .. Ye.~-. •h• •••• \nwrkn .•. Bmt. ..•... 
l F'r,luny ....................... Pltnite.ntiary tl months ......... Former ..•........ Y\'1-\, ..•.... Amerh·a ... c;u,ltl. . •.• 
l Felony ....................... Penitentiary 2 yl'.Rrs ....•.. , •.• Tramp ............ Y t:S •.•••.••• ln1la111t .... U1ul ......• 
3 Misu,•m1•anor •.•..•.........•.. ,Jllil 2'.l day;, and One of SW .... Raloon-ke<>pers .••. Yes ......... Amerkn ... 111111. ..... . 
l},tiRrh•muanor ................. ,Jnil :J days, and tine of 10 ...• haloon~keepf'r .... Yt~s ......... Amtrk--.1 ... 11\a,l. ....•.. 
l iMbtlt·meanor ••.•.••....••••... Fim'<l 81 antl cost~ ...•••.•••.. R1;1i,t.aurateur ..•... Yes ...•. , .•. .Aruc-rira ... 1<-ilH)(f •..••• 
:~ot.:ifimouut of ifo,-~ imposrtl hy lhr f)i~trict Court o. said county cl~rinR the year ......... :- .:: .. .. . . .. .. .... -•... -~ !.?:ltl.lltl 
I otal umo11nl or tlucs collt.'<'tt~ct amt pn1d 1nto the county treasury durrn~ tlm year ........ ,......................... , 200.:1-1 
•rotal ttXt*ns~or llwtount}' on aceountof crimil1al proseculions (not incluUing Di.stricl-Allornr)"s ft.-es)th1d111( lhe yr:w.. -t,:u7.'.l-' 
'l'otnl tunnunt pahl l>ist.rlct-.Aitorney by the couuty on account of crimi.Jrnl prOs(lrCutions during Um ycHr • • • . • • • . . . . . . 2:lt1.:i:t 
V A..."'f DUREN COUNTY. 
11.\.s•1mlt ............... ····1Fine<C$--W.-:-: .................. llllncksm1th . ····1Yos .... ·····1•'llletka ... lF11lr ... 
I A•s1tull with lnteut to kill •... Reform &boo! 7 years ......... Farmer .... ....... Yes ......... A111Pri1·"·· Hull, .. . 
I U11rglary ...................... Pl"nitE>nUarl l ye~u ... , ....... Farmer ........... Yes ........ Anwrica •. Bud ••••• 
tlUc..rglury .................... ,Penitf•ntiary lli months ...•..•.. Fnnrwr ..•...••.• Ye~, .••... : .. u1u-ri,1L .•• ,Jhul ...... . 
1·h:et•J1_lll~ h1HN' ,,r iU-fa1uP ..... Fi._urd S2rt and t•oA.L>t .......... ~aloon-Ju.,•Jl(:1· •••.. YPs ..... 'T\111t1fil'" .. , Ua1l ..... . 
11Lmnuy,1~Ut-, ..•..•.•••••.• /'lai1 O m1111ths.. • ............ rnun1••·· .•. ••-• Ynt •••. -• ,\1111·11ca ... B:111., ••. ., •• 
8l~ui.sat11-t• .............. , ..•••• 1 I')ned $JI 1u1tl 1•osL-., (•ath .••..• ~.:lluo11-~te1~r~ ..... , : f'~ ........ , l~f•hu ·1.1I ••. •11~.•.•.•''.· .... . . J ~ uhalu:o. •. • . • • • , . • •• , l· uwd ui runl cost~ .•••.•••.•• Ntloon•kN•J,er •..... , e!--! • . • . • • I ukuowu •. J, ,Ur... . • 
J ~1H:--am•1l .................. \Flne,I :!-ii~lldl'osts ........... :-,i:tJ,,on-kE>1·JK•r." .•• 1:1'!8 , ..... 1,\nw,wa ... 11.ul, .••••• 
1 ~_111s:u~l'i1, : • . . .. : . . . • ( 'o:-;l;-'i of_ .~mt ..•• _.... . •••... ·(• ... aloo1~~k1•1·1•t•r ••••• \ t-!8 ........ \ lnt"r h·a •• 11-·,.1!1,. , •.• ~ 1l}\r~~·k11t~r:u!roadtruin. __ ,_;__· ll'ti:!}_!!~~mry_:_~_~!~rs~•_:··-f·'',n.1u'_!' __ •• _ ••..•. )es .. ~ .\mnlt-,;1 •• Ha,I_ . 
f~~:t:{ :!::::~:::~~ ::~ n::~ !~11\~~~~11/J"1J1~·1:Js1~rt~'\t'~1~~u~~t~~~-i~~:~;t.l~~~1;~ufl,~,h;:.t~·.~~--: ~ ... :: : :.· :·: ..... : :: . : . : . : ~ ::":: -. $ ~~·::! 
'fut.II vx11l'll~t•Sor thu_i·nimty ,,uacemm\o{ criminal pro~1~·t1tio1ts lttnl i11<'l111l1ng)>lstrkt-.\U11r11(•y·arl'f..'S)1luri11g l11~YN\r ~ ....... '.,!.Uf, 
T,,taJ amount pi-u1I D1slrirt-,\lton1♦•,· !,~, tl10 f•o11nt1 on R(!t_;~lt of _i•rimirulyn):<-f'<'Uti,m!I Jurin'!. thf• yMtr .••.•• .' t:rtIJii 
'i\'.U'El,LCl COl':S'l'l•, 
lf,\6$\Ult with tn!A'nt to mut1lt'l' 1'enit1•ntiary H y,>i1fs .......... ...:.1ioemaker ••• , .;\)!!!i. ..... Tl't[111<l : . -,I fail 
t;lligmnr. •• • ......... l'n1!let1ti:1ry :-l JP.an. • • •• llutc!u:r..... ••. \r"M • • ~\mn!r.n ... 11hd .• 
11Burgt.1ry~,.... ........... • J'f:O)h•nHnry !.! ye:,rs ......... Unaukanl. •• • \_.f':S • .\1111'.rJCll, U1ut .• 
11lluntl:1rv ••••••. ••• ,,_. ,, .•••• l'1•11.1t,,.ntutr)' JS m,,nths. • •• F11r11wr ..• ,... 't'8 .... A11H•dca • Hu,I,, 
1 Burglar\· .... ,. ............. PeuilA·nt.ian •l:y,_•aJ"J, •• ;·_ ..... 'J'liic.-r .•••• ,, ••. rYes ., .. ,\lut.•rkn •• 
1
BiuL 
~:l?untlnr}'". •• ... •• • . l't!nitt.1nti.1r)· •I yC.\N,,t,u:h .... l..:1hc,r1~ -•• Pnknow11 America •• Jffl41.,. 
2'HW"Rlan·. ••• . ............ t•enlhmtian· 4- y1.~r!I. ~1eh . Lnhorer11... • ... t,-es.. 1Ao1r-r1c.'\ .. 111;1<1 .• 
lit'-m~callllgatokr1 good.-1 ·-- Peuit,entiar) I year ......... J..al(trc-r.. ----~~es ,.\111erica 1'8tl,,. 
11t·orgt_•ry •••... :.. • .•. •• •• ..•1:e_n~tt•.nli.•r.y 11·e.,,r.. •. , •. ,f.Tn. u.np. • .•. . Y'es.. ... 1.\11wr. lo, •• l~_I.. 1 Jlm,..,.lrr«lk!ng. . .. .. I emlP.ntlary 30 months .. . II.nho1,-r..... .. .. ) ,.,. . , .. 
1
.. .. . . 1/uiet. 
tlnd...,.,,,t ex1i<.sare of pm,on ,JaJI !!/Jd•y,.. .. .. .. •.••. 1.,wrer» . ,.,. • .. 1:,,nnany .. H:ul ... ,. 
J I.nn.·Mly, J"{'lit ... _.... ~1.UlSO 11.iJs. • Laborn.. .. Yt'H, ..... (;um:rn}' Had. 
a;M~l~ci?us mlSC'hh•f. ,.. •••• J .. 1il 3o ll~,~~, ea.ch. . . l::'™-'nn ........ '\:,11 .. •· ._\rm·~~-· Had .• 
1,M.u:sl.,uJrbtc.r •• Ptnllt-uttary 4 yean. . • .. .• f ,1r10cr .... \ f-'S ....... ~\me1k.l ., . (lnie:t •• 
Obtaining monrr dmlcr fnl..,..• I ' 
11Pi~~~~ O.nd rl.eb.lucherr . G:n1~,t~~-~ 1• }'Mlr, mcl:- ·: I~:i~;,:, . -~: .. :;: : 
,taram;.;mitOf tUles ~pu...ed b:r th(! lli~frYtt' emirt of saiif et_umtY ifurlne ilm yc:ar •• :-:: 
Total K.DlOUDt of fines ooU,_tli-'d .uid pa.id mto the 0:,1mty t.n'-Murr durtn1.:: tht~ yP.ar .••• , . -••• , •••• 
Total "I'"'"'"' of tile c,onnty on llttOUllt of mminru prooeeulions (not ln<iadtn~ I >istrir.t-A ltornc-y·• f...,.) durit•H U1eyear 


























!11 OFFE.'iSI!. I SE!ITE'--CZ. I =.·&,TIO:<. I ll1\~~1~t-,,, ,<.\TIYITY., 11 \OITS. 
f1A..~sault with i.r.Hknt to intlkt: . . I . · 
, gn•at borlily injury •....•..• :f'ined $:1j and costs . .... .•..... Parmer ..•......... Yes ........ l".~ ..... ••1<;0tl(i 
1 'IAs.•;ault wiUi intt•nl to inflict 
gre.at l,.:t!ly injury •....•.•. J.ia111;; <lays ................... Farmer ........... \'l)S ......... l'.,-; .•...• (;,~~I ....• 
J A.-...-.,mlt with intenl to commit. 
murd~r •.•......•.••.•....••. Pt-nit.rntiary 5 )"ears .......... rarmt·r ............ _Ye.~. -.••.... t>~ . . .. . . B,\11 •.••... 
:i
1
rn.turloing si,~balh-irhool ..•.. Fined $JO and costs. Meb •••..• 
1
Farme,.,- ..••....... ,,es ...•..... It . " .... l•'alr .... • • • 
~1l~!~~i~: :: :: . : .: : :: : ::::: :: :: :: : f>~!!it:~H;~g: ~ ~~!11.~:: :: :: : •. {~~1:kri~~~~ ~.:. ~:::: r~::::: :: : : : F;:t1;u\\·n:. n:~l(~-. ::: : 
J·L,uc·t~n)~ ...................... Penitent.iarY 1 )'e . .ttr .... , ...•...• l'nknuwn .•..•.... Ycd ......... l;nk11uw11 . H:td , ••..... 
'rotal ·tlmoun-t of Uneidm\lOsecl by th~ IJisTrid COuifOfSaTd. c•Ounty during the fear ........................•.•..••.... $ r,:,ii, 
Tol.ul amount of flne.s eoJ t-ctNl and p;\id into lhe t'Ouoty trea.1n1rv during the J(":,r ..••......•.•.•.••••••••••• _ . • . • • • 107.-lf\ 
Total f•XJK->11st11ur thr count·y on nceouutorcritnina.1 Jll'OSecutions foot inrlutling Di!-ilril'l-.ltlurm,y's rces)tlnrinJ{ tho Yt•;1r •. r,,~17-~l 
'J'ota.l an~onnt paid J>lstrict-Atlorney by the <x>unLy on account of <'timimll Jlfo:;C{'Ul!ons durin_g_U~! yu;tr ..•.•.... ·•. .. • 1111,!l!i 
WASHINGTON COUNTY. 
illlurg!l,ry ............... ....... ,Penitentiary 1 ye.ar, e.adi. ..... ,Unknown .......... Tes ..•...... ll"nknuwn .• 
1
... . ... . 
l ~'orgery .................... ... l'cnitcntiary 7 months .....•.. l',mner ...... , ..... ·):es ......... ,luwu ................ . 
11[~~;.t~~ ::::: :.::::: :: ::::::::: f>:~ii~tizj ! ~~~h~::: :::::,~~~:~::::::::::::~•::::::.::.,I~~~-~::::::::.: .. :::: .. ·. 
2
1
1 .... t~e<'ny ......•.•••••.••.••••• .l!~nileutiary 30 months,t•ach •• ·jFnrinf'_rs .......... \t:-s .. . ... . 
1
Iowa .......... ...... . . 
ll :S-u~Aauce ..... ..... ............ ,F ~ned S 50 and costs., each ..... , l?rugg1sts •.•....•. \t-s .•..... 1,\tnt•rt~n ..• ,C:001.I ••.. ,~ 














f~t!l ~,::~::~t ~~ ri::: ::1\!~i''.1~'[Ji"i~:t~lt\;;•:.~,1u':t•tt'!;~~:;'!'t;,1,';'~~•5,:~•;,;~~r:: : .. · · ·.: : : : .. ·::. ·· , : : . . . : : ·• :~r:;~::J i 
Tvlal ..,Xl'Plll-W.'S of tht'nllllll)' on ll-CCtnlllt of 1·rimioal prosecution~ fo1,l hwlu,li111t Tllstrkl•.<\.f lurnl•y'ri ft'ffi) ,lnrilUC tlll' yrJ,r D,,11!',IJ~I -




1-~1.lj~J.il,·~.".-.~~ .. :~.~:-.·.11-'!tlt:«I f:l!, :i.11t.1C"!\t.-~.1•aC'h, •••. 
1
'Un1g~h~u ......... --l'~r:= ..... ~ .. ,IA111nica. 'T';i\r .·, 
~ N m~am~~ ..•....... , ............. F11wd 10 1u1d co~t..~, .-,wh . . . IlrHJ!l,!lKtA ..• : •..•.• 1 £•1l, ........ \ nwrkit • 1-'ulr . 
t N'ui&ml·... ... . . . . ..... .. ..... Flm<cl th :ind ~(•st.'! ....•.•• 1,r111.n:h1t .•••.. , tYt.'!C, ...... ,:\1111:rlt-n Fair . 
•rOt.a1 ~uiO\rnToff)w;ru·,,i)::l.~ffi;-' n1~ r>f~tfi1i-<'onrt uf S.'\id couuty durlna lhe .i.-ear... .... • .. . ......... . • - .. .- 11r,.ou 
To\.31 amnm1l of Un,~ •·oll~·lt-..1 nn,I JnL.ul iulo th~ c,rnnly trr-11.ffury 1l11rlng llw )'t':\r,....... .. . . ... . . ••• . • • . !rlo.011 
Tut.al ex1tt.tnlif_"Sof lbe t-o_untyohl.LCCount urc.'rimlnal prOlf.et.'flllon?t (nol inl'lmlius:: J)i,4lri.1·t-;\Uonw)'\t. fr1~),ludng the y1~nr. ~.Jt0.~:t 
Total n.m,~unt_pahl rn~u·h•t-..\t~ney h_r!_hlt t~•mnty on ocrounl nf l'fi!1Ji!1al _1;rOtW(.'uUons duriug tl,ft ypm· ••• - . . • -• , 1-1~.,_., 
WEUSTE!l l'Ol"~T\· 
1 Assnuh w,d l<Lltery... • , • · ~Tail 15 ~ays... •. • ... .... . • • I· · • • •· · 1Jnursrbuy. ........ .. . .. .-,r~!)-itentiu~yfl uw1,t1is .... ···l~nrrner ... .... • .. ---· ...... -:.------- .. 
1 nruukenness ............ ij·ul 1oda)li•••·--··•· ......... _1oul-m1r.n_.r ....... ,ea., ...... ~:u_tlawl . Bad 
1 F.mbenl1•JnenL ................. l'trn!tt:ntja.ry 1 year. flned&.1atKYi':VVCt1tc-r ,. • •• 1y_cs. - ,._ Ame:r~t'& f~i.JO(l 1 Larcenv . •• . •• .. . ......... Pemh~llill\. o mnulhs. • • . f armc-r. _ ....... ) ~--· .. ~ Ameneu l ,oorl 
![Larceny ................... 1;,,.rul~nt)ary I ye.ar ........... ll\lad«mlU1 ........ 1,:,-s ... • -1•\mrr!ca •Jlud , 
g=r:gcatUo.':·.-·· .. : .. :::1~~~:l~~n~i:r.,~~'!l~"'·::.::::,l-~:~~: .... :· ~-::.:. ::::. ~::;~~:--~ !lad ... 
1
1
~/alioio11• m\SCbld •• • •• . .~Jail l~ days...... .. •• .... . . . • . . . • • . _ . . ,:..... • • .\111erlca. 
8 ~UlS..'lll~, ................. Flmidf.tOO;mtl1.·o~ts,eac-l1 ••• :-,,,1.toor1;-kf-l'JM·1111 .... \1es ........ ,Herm.any. 
2t'S°uis.im••t,. ••• . • ..... .,. f")ned 1oon11d costs. each ..... ~)aloon-kt"!JJl(•rs_, ... Y~. .... rre1and .• 
1
1
~uil'l.-u1ee.. _... • - .• ·if~~n1-.icl .'!, ~Al and c~l!4 ..... ., ;~_:lloou-kc-r1wr -.••.. 
1 
.. (,.is_. _,1:~n11nn1 
·1~u!53uce.. .. n ·• •· •• , ... l-tnPd soanc.J~ts. ·-••-- ··-~~.aloon-kect~r ..... \PtL .... Ireland .• 








... -.,  
W Ella'\TER CO l'NTY -Co,<TL'-\'ED, 
TuWi!ruTn1ltfnTfines tu11,o&·d l•)" the ~-~IBFrirt C{)ul't Uf-sah.l oouoty d1~ring the yt:Jnr ..•....•. -.-••. =--=--:- ••• :-:--:- .----: • .••••••••• S--tU,Vl0.00 
Total a11io1mt of fin~ rol ecle<l aud J):ud into the county treasury dunng the year ....•................•. ,............. Jllfl,ltl 
Tot.nl u:11.enSt>,.. of Utt> r~unty on 11.c..'count of crimimll 1m>!,ecutiuns \not inclnding Distrtct ... ..\ttoriu•y's fl....-.S} tluring )"C•ar . • ri,~:1!lJlO 
'fot.;d ,.t:1io11nl paid District--A.ltornt•r hy the county on a,rx;ount of criminal vro~•-c,: utions du_~it_!f: _~,~~--It'ar........ • . • . a,c·,5,no 
WrnNEB.UlO COU}.'"TY-Xo CO!,YlCTIONs. 
Total muonnt of lilll'S imposed by tb,, Dish•ict l'ourt of said county during the }e.ar. . . . . . . . . • . . . . . • • ...... , ••.•• ,S 10.00 
Tut.al amount of Ont,.~ eollectt-tl n.nU p;Lid into tb1;1 rounty trei:18Ury during Lbe y~tr ................ ,.................. . • ri.on 
TuU1l t-~xp,·uAetiOf the ,·ounty on acctmnL of criminal pru:jeculhms (not including Di~trict-.\ tlilrney·~ fw~) durln1: thC' )'t1:u· .• tttht~.\ 
'rota.1 umvunt paltl llistrict-Attorney by the county on act-ollnt of C'riminn.l pro~·culions during the year....... . . . . . . . . r.u.:.o 
WINNESIHEK COtrNTY. 
ffl--- o,-,e.~•i,:. I aEXT&.~CE. i occUPATtON, I n~IT~o I :<ATl\"ITY. i u.,m-r,. 
'IAs:-\a.ulL ............... •·· •...• ,Fine of 8-W, or juil n dnys .... Shoe.ma t.1r .... .... l ukuown .. ·1BolU:111ia ... t;°0<)1l. • 
1 .-\lt.(llllJlt. tu hrilJe court ..•...••• t&oftneanil iluprisou1u'nt lOd'y~_~lerclumt. ...•...... 1-e., ...••.... Norw;ly, •.• Filir ..... . 
4,Ilurglary ......•.... , .....•.... -1l'e11jtent!ary t years, each ...... l!nkoown ........... l'nknown ... l~nkuow.n ,. rnknown .. 
1 Lan•(iny .............. ~ ........ Pemtenti:uy 4 years ........... C nknown .......... Unknown ... t nknown .• l'nknuwn. 
1, Larcenv .......•................ l'tmUentiary 1 year ..••• . •....• , l'nknown .•........ l'"nknowo .. l'nk11u" n .. l'nkrwwn .. 
11Le,~·dnl'.-.~ ...................... 
1
.Tnil _3 months .................. , Unkuo\\'11 ......... Cnknnwn ., .j.t ~nknu~\'n .. l 'n_kuown., 
4 Nuisauce ....................... Fined Si"i and costs, each ........ Saloon-keepers •.... \"('s .......... \morka ........... .. 
1/Imhl'll'1l for mm·der ..........•. Pemtentin.ry l day ............. 
1
·L1Lbore.r ......•..... t,Tnkuown ... llolw1111a ... Fu.11· ....•.. 
2 Riot. ........................... ,TnH 30 dny~ e.acb .. , ........... Unknown ......... 
1
Vnknown •.. t'nknown .. rnknown .. 
11Hiut ....... _ ..... .... _ .. ········l·'~~i1 20 days ........ ~ .. ·········1trnk.uown ......... , Unknown .. ,Unkuuwn .. l'l211know11 .. 
:.! 1rrr~Pl1:,'ii!:1 011 lfmhC'r llm~ .....• I• 111Ad $100 e:u·h. nnd costs •.... Parroera. ~, Yes ..• :~ .• Unknown ... I· nir ....•.. 
-i~t!l ~::!~~!~f ~~ ~t!:: :.!~l\:~l~~1 ~;J t~~~1~i1;;~,~t u'i::1~!~~!~1~/t!\L~i~,~'~\,~\1:11~1:fi .. 1 ~~:i~~ 1 ~ : · ~ : ... : : ~ ~~:: ~:. : : . . . . . : .. 
Tornl r,J>t'Ttst.•sof 1hu t-ounty nll acrounlt\f eriminul pro~1'<'utio1111(iiot inclu<lin~ DiKtrid--, \ tlorn,~y•11 fce8.i i-1111 Ing tho) t';.l.ll' 






~al~,-(lh _l~tent to i111llt't • . - I _ ~ 
i:rrat. hoJ1ly 1nJ\trJ • •••••••. ..• la1l ,1 nwnth-1 . •. . • H.a1Jm11d mau.. . . ,_,... .. ~11u•n,::, . l'-' •••1111rn 
21K1•\•J11ng homm pf i_ll-famt'.•· 11:'un..-J $1!",0, 1,-ach. , ... , ••• PT~tltutes .••. l'\'1'.'S \mc-rkn ... Bnil ... 
~-IK•-eping houst• ,,t .1lt-r.&.1ut.',,,. 1.;'im-tl 2;10, E•a,>h .••• Prost.· itut1•i. • ••• ,~,!S l ' nknn•'" IJta,t 
1 K•<C}'m)? hou~m of ll1~fame • iFiUE-41 :!fM.l. . •• • Pn1!1lil11te ).t"!I ;.1.\11u~rlcu .. Hail 
1:Kee11iug honri<'of 111-C;mu, ..... ,1l·"i11f!'tl 1!"1'1 ..•• •••• J>11_~utut1·~ •• 
1
~0 _\mt•rlc:1 •• Bail 
11Koeping hou.,ti of ill•fllllle •.•• \J·1inhl :!:',O .... , .. ... ..... Pr01Jtit11t,, ... -- •" Y•·• • lrt.~b111rl • Jl,..,I 
,1;K,?<·ptng a nuisance .... • . I'h1r.J 2CMI, ea1 h . .. S:tl•.kut•kN•pc~r... ,~1~ licrtnany 
1IK~pU1g a nuisan<"c . • • .. .• P1n1>tl 2110... .• Uroce.r. • • . .... \)~ . Ut-nnuuy 
1 Kt't_• pi11g I\ nuls:uu.·e... • • • • • Y-lned !!t'IO • • • • . • Sal~w•u-kt't"J"'r • • ) e8 ~u1erlra 
tjl.ar,·t•uv .•• . ... ... ... Pl'ulteutla1,-2 H-ar~. f~·h t·utnowu. . \ P"I • Amn!ra 
;1}:t. . ..... : .... ::: ··!~~~~;iig~~i ~l;:;;aeh . lr!:t!:~::~·:. .. f~! -· . ~~i!~:~~~ 
1
1
1.a.rreny.)'Nit • •H .Jln,ll_l!i d1_~n1:· ~. ••• ••. . l nknown... ~o ... lndt~ 
t Hobbery • • . . •. _ .•• . .. ... I •~ttent1.,q_ !3 .)•·,,111. .. .••• l,rn1!f>·r • • ...... ,1 f'ff •• Amtd•~ 
r!JLll 1lm(,UUL of fine TmJl(ltk.'d 1)' thf> fiisfr~ct l,;;-,ii rt. of Mid county_ ,lurini;,? tlie- year .. 
Iot.'ll ,unoWlL of ftne& eolltlCtOO 3nd paid tnto the.('(Ilmty tn-&1urv dur1n,t! thf'I w-.:ir. .•• • ••. ... • ••. 
TobLI 1•x,pcn&e&l.,f tht\eountyon,11'."('Qtlht or 1·riniinal pn_r.,(';1•utlons·1 nut in("ludini J.Hstrict---\ ttornoy'lf lees>du.rtnglhe y 
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:;4 CRDIISAf, COS\'JCTIOSS. I So.'· 
J'JJ,,,111/ny th1• u/ft'lt•"'·• for mhit.•h /1' rHrnJ." 1ru1• 1•1,1,rtb•lf:rl iu fht· Blatt rlnr-£ng 
t/1,., y,:ar ,-u,/lny ,".;,·ptn,tf;t-r .'IO, JH110, a,µ/ the w,mt,,-r of oonvil'/ion.11fur em•h 
r~[/i•f'Nt<, 
• \1l11ILM)',, ..... 
..1 \fflOU •• ,,,, •• , •••, • • • ·, ·• • • • • • • • • • •• • • • • •·' • • ·' • '•·'' •• '' •• ''' 
As,urnll ....•... , . .. • . . • . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . • . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . :11 
.. ,~'itllllt HIii! l1attery 
A~'illUlt Lo ,·omrult ftl1J11y nrul lnn:eny ..... . ........•............• 
1\1i~a1tlt Lo iuj111·e ......•...•..••...•..•.•.••.•.••.•••.•..•...•••••... 
A1-nm11lt wilh int,•nt tu t·nm111iL IHOlllllaughlt'I' ••...••• , , .••..•.•.•. , 
\ ~:1u11lt wllh inle11t to c·ommH 11111r<for... . •.• -•.• , .•..•...••.. 
A,;-t;uilt with intt•nl l" ('1m1111it rol.lbt>ry........ , •...•...... , ... , .. 
"Ai,.sa11lt with i11h·11t lu inllid p,re:tl bodily injltry , . • . . . . . • . .•... 
""\"'~mil wil h i11tt·11t to kill ...................................... . 
.J\K1-ti1-tl"illl{ priM{IOUrH to f-'i«•apt1 •••••.••••••••••••••.•••.•••••••••••••.• 
Alt1•t011t lu IJrllJe- ,~uui-L. •.. , • • • • •• . . . .. . . . . . . • • .. • • .. • . . . • • • . . . , .• 
Alt1•11111t. lo ,·ummit ru-tw , ............................ . 
BaMlanly . • .. . • . • • . •.•••...• , ... , ..•...•....... 
J hgu1ny .••• , • . 1 •••••• , • • • • • •••• , • • • • • • • • • • • • , ••••• 
Honil to k('11p t.lw Jlt'llrt•, ........... , .. .. • . • . . . . .... , .......... . 
Hn•akiug an1l f'nU•ring ......................................... . 
lh1rl-{lni-y •.••••••.•••••.••.•••..•...•••.••••.•..•••.....••••• 
<'al'ryln'{ t·o11cealt"11 ,H•a1>u11K ................................... . 
Cli1·:ttlng Uy ral:-11• pn1l(•1l~l,, •• , , •..•. , -•... , .......... , , , ••••• , ... . 
('111u·11ali111: stoll'n goods., ....................................... . 
( '01111~11q1t , ••••• ' • • • • • • • • . • • . . . .. • • • . • • • • • . • • • • • . • • • . • • • • . • . •.•••. 
(',111l1•111pt of cuurt .• ,, •••••• , ••.•• , •.•••••.•.•.•••••..••.••••••• 
('r111•lly dti\·ing tt>,u,1 ............................................ . 
l)is11h1-tlu•nr.1~ tun suhpo•ua .................................. -••••... 
UiHlnrhinl,{ ~ahhnth~~dwol ........................ , ............. , ..• 
l>islurl1iug th~ pt•at·P., •..•. 
llrnnkt.•11111•:,;.,~ .••••••••• , •••••••••••••••••••••• , •.•••••••••••••••.• 




CRIMI 'AL ro.·\ I "!'ION'S 
F lse prct,ru " 
Fh..41lrhtugun high,, n-
l eluny •••• 
ror~, ry ..•. 
Fon:iug hill or fadmg ... 
<:ambli11g ...... 
.. «;,uuhling--hn11-. ..... 
Uhm y rulibery . • . • • 
ITousc,,.l1rt'dJUnJ,t • • • • , 
•l11-fa111•·· .......... .. 
Jllrg:d ,·nling.. .... .. .. • , . .. . 
llll't t. ...•...••• •·•• .•••. 
hult.-ct11t t•xpotmn•or J>er. ,1n • 
h1t-0 tc.atinn.. • •..••..•• 
Kf'>f'J111l,t 1t.,111h1iug•hOH~- •• 
Kr.-•pi11i;: huu:-011 of tll-fmnt• ..... .. 
Lnrc•pny •..••.. -• ...... •··•··•····•··· •··· 
I.nr1·t·ny, i;rn1n,1 • • .. • . •• . • • • .. .. • • . .. • 
},llfl't'l1)', Jlt•tlt •.••......•...•.•••••..••••..•• 
l,t'\\"llllt'!J.~ .•.••••.•• ·:· • •••• 
Lil"'! .......... ··•·•·· 
)laiming.... .. . • .. 
)[r\itninl{ tilt.wk.... , ......... . 
~fakin~ rat~• t·t1rlitkat,~ .•••..• , . 
~f,llidou~ lnjmy lo ,lwutllng .. , . 
~ldkio11~ mii:.d1ic,.( ••• , · ,. , ·, •, · • • • • • .. • • • 
MaliciottR thre,tts ......... . 
Mauslau~hler .. • , . . . . . • ..... • .. • • • • • • • • ... " 
~faylu•Ul ........ .. 
Mt51l•·me.tnor •• 
1\J11nh•r •••• , ••·· •····•··· ·•· 
.Munln, 11n.l 1l11gr1~• •.• : ••• 
.,1m·1lN. et'f'.01111 ,lt·J;"n.~ .• 
Ohstl'UC"tiHI( highway ...•••• 
ni.tuining mow y t.r folso pr tense 
l'e.n.ct-hund , •· • •• • · • • • •· • · ·• · • · 
PC'rmittiug gatuhling, . .. .. ....... • • • • • • • · • • • • • • • .. · · 
Procuriug lllt:g1U voto .••...• •··· ''l: ,. •· •···• • ... • 










CRT. IINAL 00!\"Y JCTIONS. [No.'· 
Rec,>lvin~ •tolru gOOfls •• , • . • . . . • . • . • ........•••.•...••• 
HeHisti11g an om,:er ... .•..•.................................. , .•.• 
Hiot ................................... •···········"""""'"···· 
Hol,hery ...................... · • ·• · ·· .... ·•· · ·· · ······" ...... · · ··• I~ 
N.>rlut·ltr111 .••..... • ..................................... . 
S.111cg hen within two-mlll'-limit ................................ • 
~llit1g iutmdcating 11,,uur to iutoxica!Hl l)t!'f'Sl1n . • .•.••.••.••••••• 
~elllng l11toxi£>4\.ting U11uor to Indians.... . . ... . . .. ... . .. . . . . ... 
N•lllng ll•111nr contrary lo faw . •• . ... .. . . . . . • .. . . •• . . . .. .. • . • • . ::-i 
twltlng prairie no lire .................. , . • • •, .... •. • • • .... •, • • • •. • I 
Threat• lo extort 111oney ..••..•. , ............... • .... , ... ,..... . . . .. I 
'J're!lpass on Umber-lnnt\s ........ .............. , . . . .. • . . . . . . . .. .. . • 2 
Pl11-rl11g forge.I paJ>er..... . ................................... . 
Vagrancy........... ........ ....... ................... ............ 5 
Vlolntl11g clly ordlna,we .............. , ............................ .. 
\'iolatlng town ordinnnce ... ........... , .,. .. . . ........ .. ...... ... . .. a 
Wtf!l•klug n rallrnt\fl trn.ln ..... , ........ , ...................... , , .... . 
(JfTru,C' nut na111etl ............•............... , .............•.•..... 
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I i I I ,wn:s,F. I SE'<,&.«c·,;;. j tk'<Tr.,nn'<. 1 •"~':t',r'i:"" , .,.,Ttnn, i UAUtTs. 
· · · · · · · · •· • • • --• -• • -. -. • , -1•21unwr ...•.... -11:·..,:-. ..... .. -llri•lan,t • . • BatJ .....• ,. 
~t•aeh .... l•~lrlllf>~ ••...... 1.t:-:•••••·••·,AIU~~it:l\-, U~1.1I, •.•.••• 
.•••.• •.. IJ,tl>orer ...... _\ts .•.••••. ~\Ultllu-\ •. IH,ul. •• ., •.. 
counly Uurlng tfu" y,:ar.... . . ... . • . . . • • . . • .. • . . • . 04 .s 14.UO 
er Ju ring thu Yti:Lr;..... •• . • . . • • •. •• • . . • . • . . • • 1-1.00 
(not i11<'1u1hn;t 0Distrirt-_\ t t,lrurr'R h•l-sl tlurillJ.t" tlw Yt•:\r. t,!\-l2.:l1\ 
r~rntf on n.cf'ount of c-riminal JHW-t'<'utious 1lnri11~ th~_, e,\.r · ...... ~ 
.\PJ'.\Xoo,;E nWSTY-X,> llF.l'ORT. 
Al'llt'llOX l'(WX1T. 
Ir Assault"~ut1I ha.twry ...•. p ... hird l'7fJ. or Jl•il :?:ltt,~-s .... -1Fanurr ...•.... ·) Yt•s .•..• ' .. --1-\r11t'l:ka l~nlrnown. 
As.-;au!taml battery ..•.. 1_1':~1u-.l rJoO.QJ);lil 1511.lys ..... i;:anucr ............ 
1
~o ........ In•lan.11 .•.• 1:nkmrn11 
hatU::ry ..•......•• 11' ~ut!d_. 15. or JHil :!2 day.; .. _ •.. -11•.a.n,wr ........... 1\e·~· ..... " . AmPr),'i:t , •• [1 nkmm n _ . 
........... IFi11Nl I and 1·0::il:; ............ t:urner ........... ,lt•!-;. .. ·1·\menl'a .• lrn•gular 
• • • . . . . . ...•.. 1:FinoJ JU nml costs ........ , ... tiulonn-k1,.•(•1te<r .... Yt•i-. .•••••••• \ tlll•rien .•. Pnkllo\\ 11 
2lKee1,inga nuismu:t.• ••.•.•... 1Fi11t-'<l OOt•cu:h ................ Sahxrn•kl'l')lt!t .•••. r·e:, ......... Amerka .•• l:nknnwn .. 
•r .. tnf ;;,;1,,.;,:;1 .. r ll;."'"' fiu110::wt.1 ·1)y tlw Ui:,trirt (1u11rt of said 1•1)unty tturill).{ t1w yco1r:--:-: .... , - ....•.... , ... , .••. , -~ :.m1.nll 
• •••• •-··•·-·
1 
·····' ---·'-' , .. ~o Uu• l'ouuty treasury durin1,t tl1t' )'l•ar . . . . .. . . . • . . .•.••••• • • ... IIKI.OO 
iminn.1 prust:cution!i (uot inc..!lulling Di~trkt~.:\ttorney'1-1 l~s)tluring thti yti:u·. 2,.1,,0.01 
rount~r on ai't·unn.!._!>t' criminal pto!=itwut ion::1 tl11ri11i:t: thl! yc1lr • . . • • • • • • • 1!>;?.00 
BENTON C'Ul"NTY. 
II Assault .........•... -:-: -:.~ ... ,j,Jnfl 1111 days ........ _ ...... ::-. -Pnrnwr .. -~- ... 
1
,=:;.'i_, -:-.-: '. ... }forurnriy. pt1tP1n1)•mt,: 
1 A~t.~l~md buttery ........... ,hul 10 days .................... 1'frnmp ............. - Pnkno,, 11 ..... \11tPrif-a.. nnd .....• 
• , • • • IHO.f,O 
f1•t•8)durlng tlu~ .)'t'lll 2,IW.r.t.0-1 




A ru~ri,-a Had - .• 
· 1 e. Gerruas.iy ,,ood .... 




















... 11rua'l~r•::··:: 1r: :[lft~~~JY.-~~~~i· I.Gi~- ~ 
PLACK RA WK COUXTY_-_C_o_NT_·_,-r_r_o_. ______________ _ 
:total tuuounl of rim::i, im\"·'"l-J l;~· llw µi~tricl l'ullrl uf saiU l'l)Ulll;t ,iurin~ llw) t:1ar • .•. ,.... , •• _ •.••.•.....•.......•. $1,2,ts ~11l 
rot.al uuio1111t of tin(•~ t•u1 edi-t:l alhl 1•aul mto the (•otmly treasury 1-lurlnl! thu J~1r •....•..••..•......••. , . . •• . . • • • • . . 7 •~ .. ,4 
Ti)t<.1I l"XJw11-1t-~ o( thl:' c·ounty on U<"<'(11mt of crinlinal rru~(-CUtiums f!lut indudm~ Dbt~t-l-.\tturneJ'~ h-e~)thiting t1u., ytm..r. &:,011.s:1 
T•1tal :unuuut pa.id Hh,t_rir'!_-A ttnnu•,· by thP rouut~: un ar<·ounl ut <:ri1ninal pw~~cuhons tlurm~ tt1~ ~~~ur.... • • .• . . . . . • i:'.05,i 
BOONE COt:XTY. 
~,: I I 1-~, 
-o' -~ UJ"Ft:!'\~K I s&,'TL':'\:'"E I .-u,,•,·l'AT!O~ Hl:AD .\ND "\TIYtTY I llAUtT-: ."'::" · c., ,... · ...,...,., -• WHlTJ::. .,. ' - -_, 
o-z .... 
-1.bsau1t - .•.• =-:-.--: ... :-: · 1 :.--: ................. ....... 1•~urme1=-- ..• --=::-:-:::, Yt·s~.: .... -..j Jrdand-:-•. (hHitl .. 
1 ,\ S!-iault ....... •••. .•. .. Flm-d$lOOant.lcust:-1,or Jutl30d':--/Uulcher •..••• ,i\'es .......... \ml•rica • ltul ... . 
l .\'.'s~:mlt and hattl'n:-, ,. , , o, o, l'o pay I 11:,.lS •• •, • ,. • •,. • • o •, 'IL.llxm:r" • • ··Yi~!\. , • • • • • • • .•• ., •• • Fair "•• I 
J .\~::;.ault aml kllt1•~ ....... F'intcl~ l ui,d l:o~ts .......... 
1
F:u1ner .. ·······•·1'y,,g ....... ,\11u•rll';L ... \ouod .... . 
l \~~ault l\lltl hattny . 1~111('d "1111ul r081S .. ••. ··••• Fnnner .• • . .. ' Yl•S ...•••• . \tn~nt·tl . '001.,tl .••• 
1 .\R:nult uutl 1,attt•r\.' ,.. ••. • f'1m•1I IS and cust~... . .•.. 
1
r'1U'mer ,. . . .•... Y,•s ..••.•. .A1twrl1·11 . (iUt)(l • 
1 A.~~l
0
Jlt_11~t-~ Lath•r!t· ......... , •1fhw1l, .~• :u_11l t•osts .............. f~1rnwr ....... .. ')~,:~ .•. \.'1\~•rktl 1:air ...••• 
1 L,m.1. u), r.::1,11111 . • . • . •.• 1 PL·ttlt~1111.1r) 18 m11nth~ ....•. - L,lborer .. u • • • • ) c~....... hel.mtl .. ,~ vt eooJ, • 
jure :molher.,. ..... .. .... 1Fint>tl 8100 :uu.l co~ts. or jail :m , . . . ~ . 
l '.\J:llu:iuusly tlm•atl•llillg to iU'"l I 
ilrassl11g forl,!ell 1'·'1"'' · ... ... 1!'1·11ileJ1liarv 1 war ........... Lal,oror ......... Yrs . .... 1;,,,manr .. Fulr. , .. . 
,lay:, ........................ 1.l- nrmcr ....... \ l'~ ....... , 1.\t1~t•r1l':l ... hur ... . 
~, :~:::::::::!~ :~:::t !:!:::~~ :{l:}g:t~:}~1r:::~1 e. lf~~~t ::~~:::. ·.:: ·: · · ~:~~~~ · ·: :: .. : . r:~: .. .. . . 1:~ :~!:r.t~~!: : :1~t!::L ... 
;J'oii1Yutnc1111-i{ ut lhw-s u111tl1!'i-l!tl ln· tllt• 11f,tTll'f (1uurl 11f sllid e11u1itvcfofinir the year-:-:-:- · •••• .•. . • .• -.-.-.- .... '$ 311.UO 
'J'ol,ll ,tu1uunl of fines rulh•dt·d iluti pailt i11to llw 1•ounly t r .. nsun i.1urln1t 1.Jw n~ur , ............... , .. . . . • • .. • • •• . • . • 11U,tl0 
Total f'<J>f'rl!-if-S of Liu• ronnt \.. on Hl'l'vu11l of criJUinnl 11ro:;t.'eutio11s·c11ot indUtUnit Ubtritt-Atlnrnn\; fn1~) rhuinJ.: llw, l1ar. I, ltt.:10 
'l'u~at nrnm111t 1,aul L>istr1rt:,-\Uor11P\. hr lhf" rutmty on ilt~·ount u[ rrlminnl proqN'Utiuns 1lnrln1£llw Vf"ar .. • • . ·. . • :!•l:U.C) 
llltKMEH CUl NTY. 
11AMu1~1lt with iolPiit 1oinTlh,-t
1
- - ----· ~ - --1 - ---\- , - - ·1 --- -
~g~·e~tt Uo,l}.ly hi_iur) •• ..... 1-'!nt-<1 :;~, and rosts .......... ~11rm~r ... --: ..... ~f'i ....... ql•~nHl.n}'., . ~nir ··~ 
l .Ke~ puig a saruLhng-house. FuH.."(l :,o and ccst.s •.•••.••. s4Uoot1-kt.>0JR•1 ..• \' l'S..... ..(,tn u11111) . c ... oou ...• 
11Kf'E'pi11ft n ,tam• 1,ti11_g-house •••• 1ri11efl e .'M, n.n,1 c·u.slH. . . . 'f~tloon-keeJ)('T... 1·\'.t•.s . •..•. ·l·\meritll IFulr, 
t'l·~el'l•!ni.tn nui-sam-e. 11•:~n~ ~n anti cust.~, rueh ... ---nl~~n-kf'f'f'Cr! .•.• \:n.,\ • ..
1
':nmn11r . '!o•"'l 
1 K~o1ungn 11ru~an1·e. • , .f,ned tinant1('1J1ll:• ••• , ~tl1Jl•ll·k~1tC"",. ,,.!t.. . 1t,rr1mu1y • l-H1r . 
~1E~i11.:!~f~~.l~h,antll l~~!n~~I 11~/~,~~t~~~lllY ~-nsts: 1·1~1::~~~••t:i~r; .. r~--: : . t/:.,~:::;J'Y :B~;::r .. 
'l~lfaT iuuou11i Of iiHt.~ Ull\"he.l II)' 1111• I l1~trl,'.l-\·~tu~r-~;ll(-l i'OlllltJ' ,111r1l1g di,~ )'t::11 , •• :- •• , , •• , • , • •. , , , , •, i ~11._IJf) 
T11lal amlluht of f~nAA <'•JI +!cted mul 11a1•l 1nto U11.·. rnllnly li-r•asury1l11ring tho Jt'.;\r . . • • . . _ •.. , • • . • ·:..tfl'J:, 1~. 
Tnlal e.x1~•11se, of ~horountyon ne:~~unt 11( 1·rimhia.l pnisecutions(not inf'lulllt1J;t IHtitrid•~\ ttoruc~··:1 ft-l!8J1l11rit1R' tlu~ y,•~LI .. :t,!J&') f;.() 
Tot.1.l amount !'atrl Oislrkt \ttoim•y hr th•\ \·onuty on H1-ci11mt. or ,~1iminal p~1SCl.'Ull•1n:1 dnd,_1_K t1a• Iear 1~1_1'!! 
~~itS:,W~-Oi1i1:i ···: I~~~ ~t:· 
J(..arl'f'ny . . .. • • .. . ••ined I 






:.!1~ 11i.,ance, • s('lling intuxic.:iting 
I Uquur). ~. ' rl!ied ~I (•a.ch . .:uloon-k•·cJ>ers 
• ,,,,'fl . . • • T1 t'TarnT 
\ .. es .•.••••• : lr,~Jand 
Yt-$ •••. ,IJ. ;., ... 




:l;XJJitUmet• (sel.1ng int.-.,;tmtiog 
Hquorl. ..... • • • . , •. 'Fined 'j.j) each •. ~ .• LlOOn•keepers •• ·1,·t'B 1Irrhmd 
1
. 
,:i,~ulsant"t•) selling intoxlcrting· . 
liquorJ . • ., _ • . ~fine-1 !"..(} P:wh . -..:1loon-k,.,.pers YP.S l 1 . ~ ••• 
tt">,,"'tds:.m~ (Sf"flrng lnto.xtntlng 
, llqu,,r). . . .•• .. 1 fmt'd I ead1 0rujlg1'113 • 1\·es, .. II'.~ 
t ltape. .. . • P•·nttt>ntfary I ,can ~rrnm1•- •. , .... l'nknown t'uknown 1 
~~~f•,;,Ult~u~•noffJN>.r _ F1rwd$..-.o ~-ach -· _l·~armcrs ... , Yn.. ..-l<.t-r1111111.v. ~ 
:r~~:l~~~~~::~}H~::::~i~~~J~1~?::.~:::t~~~~~'i/f::~~~~lir~t~~!"f~11~,~:;:-r : :·: ........ ' ·:: '--·:',-~_:; 
Total expenaet1n! Uu~rouot)'On 11ccountor rriminal prosecutluno,/, not inl"lmlang l>istrkt-Altmnry•s r~) durlngtlmyt-:tr. &1.HJO 
T(lt8!_ am1,u111t. l_'ald lll!itrict~·~Uumey l•'T th:• coun•v on <11C'1°ount ot C'll"iminal nri>!"1!'.:::tiom durln~lhe_Y!3r __ • J/Jla...MI 
IlllEX ,\ Vl~T.\ COl'NTY 




















BUENA YlSTA. COl"XTY-Con1~TEI'.>. 
;r,,tal ainount of lines im-JX>se<I l,y lite plstrict Court of !laid i,-ouuty dt!rinr: tho )'ear .. -.......... ...... ....... , ...... .. •.$ 10\l.lJO 
roto.J nmount of Unescol ectt1d and paid mto the county treasurr tlurin~ Lhe )"e ... v .................. ... ............. . 
TotAI expen!'olesof the rouuly un a~·cnunt of criminal pros~utions tnot includin~Distric:t-Attontefs fees) durin~ th!\ yenr. l,'i4:?.lo 
ToLJLl nmuunt ll.'lid llislrict-.ilt(H·u~y hy tl..ie count_r ~-n ac-ronnt of c-riminnl pro$8Cutlons duriu_g tlrn rear ........ ~.,.. 00.0d 
Jll''l'LER cor-xTY. 
1;"";1· -I r- - -I I {! On"E."1'£. SEN'l'©WE. . OC'Cl'PATJON'. n~~;~~~T~~D NA'rTYITY. j llAlllT~ 
~~ I 
~10\storf,li,g ll,e iw,we .....•.... -i·To l"'Y costs ................ ·!Farmer ........... Yes .-=-:-:-: .............. ·1H11d ....... . 
1 Dislurhlng the pence .......... To pay costs ................. Fnrmer ......... 1'.es ........ !relnnd .... R11d ....... . 
I Olstnrlllnl{ th• poace ......... Tu pay costs ................. Laborer ........... Yes ........ lrelnntl .... Bad ..... • .. 
:t Keeping nul~anc.e .. . • .. . . . ~ .. Fined S~!.i ,uul costs euc11. . .... nrng~ist!S . . . . . . . . Yes ......... l1. S ........ non<L • • •.. 
11Jfef~p~11g nujsanco ...•..•.... P!tu..><1 .10. tmd rnst.s_,. ......... -\~aloon-kef.lper ............... • •, l~-~ .. • •· · .. i
1 
.. _· · · ·· · • · 
1 Ket.4 Jtmg nuit.llttC'f' ........... 1Fine,I 20 3.licl costs..... . ..... ~afoon-keur>er.' . .. . . . . . . . . . . . { • :,:,,; ...........•.•..... 
l!Kee1,in~ uulsunce . . . . . . . . . . _1~~nt.1ll 20 and cost~- ......... -1~a.lc_){)n:k~per ...... 1:es ......... le.~ ....... Rrgnlnr • .. 
I Lar<'f:+n)........ • . . . ••... 
1
1 ano<l lU and eosb ........... Fru nwr . -......... 1 e.s ......... CJ. 8 ..... , . Goo<l •: • .. 
TotuJ amnunt. of tine~ im,·K>s1'Kft,y tlw Dh•hict C'unrt of said 1•-0unly during Uw year .............. ~~ $~ I lO.oo 
•rotai amounl ur fine~ col 1u:lt'<1 and paill into the county trml~ury during tl1e yei1r ...........•.. , •.......•.••••. , • • • - 2411. 10 
•rota! expPnt4PS of the runntyon uccou11t or criminal pmsecutiona (not iuclu1Un~ District--.:\ltorne,y's!ees) du.r'ing tl11· ymLr :.?,o:m.oo 
'Tohtl nmonnt palrl Dislriel•Attornl'y l~f the c11unlJ on acco11nt of rrin1in11l r1ros~ulions duri1_1g t.lu~ _,Yet\!',.. . • . • 1~.r,o 













1/~SS:l.ttll---:-:-:-.-...... ···.--·:·:-- ("in,ed~ao .................... IFarnlor ..... ······1':es .. ~.\Germnny. lno<)d .. 
I A!\BllUlll1ldogrenLbo,hly10J~r)' ·1·fall_(l m?nth•-······· .....•.. Lal,orer .......... \u.s ........ Ireland .. Ul\d .. . 
1 Rn\_1e •.••••.•••••••.••••..•. Pemtenl!nrY 3 ye~trs ............ Fartuer..... . .. Y l.>S,. , •••••• Unlrnowu .. Und ... . 
1 no ,i>e,·.L:._:__:_ •• --.:..:.:..cc.: . •.·. l'eult~nlrnry :l years ........... l.ahorer ....... Ye,i ......... Ireland .... _!31\!1 .. .:..:....:.:..: !'-
Tot..d .:uw,unt of fnws in111u:-1:-il l,y LIil' Phtriet ('ourt or :•uitl eountv d~trin.l( Urn )·•'!.ill" • • • •• • • ••• •• •• • • • ••• , ••• ,8 !IOJMJ 
Tuh\1 nuw1mt of 1h1e:-- collrtled and Jl.i.Ud mt.11 th1, comity t rp11~ury 1\11r111g l1111 p_•.,r........ . • . •• . . . ... • . • . . • • . . . • • aO.flO 
l'olul t•x111•11s1·~ of theeo~Tlt.)' on n1-i-011nl uf 1.·rhuinal 1•r<1St•<'.11tl•1ns (not i11c.lnilinr.t_l.>istrjl'l ... ·\tl.o~m•y'N (p,,n) l)t1rl11g th8JPar. J,IIIIJ.R.", 
1'0L;tl_a11_10n~J 1~u1l l>!!-tl!ll'!:-,\~!'-'i:.'~~•y h) the _r:1111 1tt)· nn :tl'1',111ut nl" ,•rimlnaJ r_r11:-it•••11u';:'.lll'l durm,I( tlw :ve.u.... .~.. .. J;i:J.oo 
C.\',S ('IH -X'l'Y. 
1Uur~lttr)", •••••• , ••. l'l'"Hit1•11tmry l}'t•ar .•••. :Harh1•r. . ••.•. , \"i•,S . ., .\u,11wa, .. lf,;c;d. 
I Hurgl,u·y l'enil1•nli:1i-y I ye:1r r,;1lwm·r •.• • ...•.•••... \1nnir11 • · 
l lh1n,e:h,ry 1l1en.itc-utt.,r}" n,rarR ... ' Tr.th})• ••••••• ' .... 1rt"8 • • •.• .-,111nic;1. 
11-'ot~wry,. .... .•• l't·n!h•ntiar_i_·:?)"r.:_._.ir&. •• l,:1h1.•r•_•r ••••....• , rea ..... ,·\r11f'r~e:~ Ill'"' ... 
I l•'orµt'rf Pt-ml1•11l1;ary II ioouth~ . _ . Lnl,oHlt • . • • • :\111MJl.'ii , (toml . 
1 J·~Ontl'r\' • ••• . .•. . Pt·1littmti:uv I )e:tr,. ..• ., l .• nho1t·i. ••• • .... • ~- ,\11,nil'a •. U:1jJ.. 
1 Kn_•J,in~i; a g1.t.n1hH11i;-h11u:--e V1ue 11f ,e.1:JL1. or j1lil 4:-, 1la)~ • r;umbler. • . 1Y1~ lrt•l11wl •. ~ 
t 1,i-e11in>rhuui:;eof ill-fame.. Fin~l :-,11 .... , .... ..• 1-'mstilute ...•. Y1•!§, • \rr11•ri1:.1.. • ....... . 
1 Kc.-epi1111 i.i'-H1sc· or ill-f;unt.1. 1-'~ne ,,f :\O, ,,r )ail 1::- tlay, • l'rostitr1te. • .• ~n ...... 
fKE>epin~hou-.~ofill~fam~ .•• F~ue11( _ rit1,11rJai11s«laJS.t:'.wh,Pn,.-.Uluh~ I . .. .... . ... _ ... _ 
~- ,~:~ .. ~!:~. · .. • ... •.. . . . .. ·rf!~~~/~n1:i~;·l;: •18' ,;;,;~th~. e:~«:l~ 1f:~1l:t~li~J: Yf'8. • • !~~/l~~i-:i •. J~i.l'mp'rat, 
J X11L"2·\H!'P • . • • ,, • oo!l"inetl e:-.o • . . . . ' .... 1nn1~'1!1t . • . • •• IY~ \wnt«~a. (IQ'irl 
Ti1tal amount ut ffnt..: ImllOiWfTliy tii•.1 l11:1rnct t •Ouit of Ntiil tuunty l(urlu~ ihtt ~'['jll" , • • ••• e 
~Total amount ur tln~ eo1 -t'!f'.ll"\I awl 1a:tul int.o th,1.: l'.uunh· Ln•a~urv Juno~ lhu \'e.ir . . • . • . • . • • • • • 
Tutnl e1~n...es lf tl1e.rounty ,m J.r:.couutof crln1111:tl pr0St"Cutio1111"r_nof i11'_'lu'1ir1,i l>istrwt,._..\ttoriu,ftt,fet-fl)1lur~ngtho Jt•!lt 
rutaJ :\hli•n11t ~,Id t•i--trirl,·.\ ttnnw_y , .. ,. lilt-> f•11unty ,,n ac,•onut ol crim111al 11rn1tei:·u11tut~ ,Iurit1u lhl' y4.-ar. 
t'Eli.\Jt (;ol''.\'TY. 
~fr~:_. 31)d/1.1r•s • • • 1 •. -tlHJrt•r 
P1·uilt!ntiary tJ wontt1s.... .,·rrnnip 
!'Pnitf'utiary t~ rnonttts . Tramp • 
, ~·H. • • America ...• 
Ye; . .\ru .. rica •. ·Ba,l 















J lil 16 dan. . • . . . . f fr.amp 
Peniteuliiry 2 ye:aN. fr.imp 
t>eniii'l1tia~_)· I n~Lr .. • .. --fl'r_1mJ 1 
t·inFd 8, :» .md <'l".Eits. ,, • • • ·~"'.1loon.k,,r.per 
f'i.nl_W.l !!:i nnd cost.s. _ ..... ~~keeper 
\'e11 .£ 
1
B.11I ••• , 
Y ~. ,\ mt•rfr.a • j 1:Jd ••• 
Yt'fJ, .,\m~rict1 ffa,J 













!'ED.tR COl-XTY -t·o,.,-r,.,:rr.n. 
!ii OYY>cNC I ,,,me" 10 I oc>ct r.\TtO~. Tn~,~~~n ,~,mJT:1 tt ,~1T,. 
- !!,X'ui~:1.1u·e.... ••• . . . ···I 1Fi1wd ;:-1.t, aml co~ts. r.ach • ---: •. . -, ,tndmnts ..•.•.• :ri..,.e:s ...... ,;\merit.'-.\ •• -:-,noocT •... -
1,Suisanl'P... ..• . •. . .• . • . • •. -~· Fi,wtl 5 anti CO!>t:-,. ••..•••...• fink •• •. •• •. .,Yes .••.... ,.\nwrit·u .•. 01w)tl •.•• 
J Hl!Sisliu~ nn umn•r·.... . •.••• fail 15 ilays aud cc1.,b. .•....... l.ahur,•r ••.•...... Jes ......•. IretnnU .... !Fi\lr ....•• 
~ ltcs!:o1t!_ngan ol1)1'lff,,, •...... ,J:!ll lJ~aJs:tnd c1.,:-..·ts,t•;.u·h .•.•• tJ,alkm·r~ ........ ~es ...•...•. .\tner!_e~ ·1'~1tl ...... . 
t lh·sl!-lollnJ:: an nlhct·I' ••••.••.. I· 11H'11 ::::-10 :\nil b>sts •.••. . ... jLah,1n•r ...•.... ) (\$ ••••••••.• \nwrn·.t • fulr .••••.• 
1 H1•!-!bt1ng nn nlllf't·r •..••....•. fail ~o d;t'.'ti and co~ts •..••.••. Lal11111•r •.••..•. 'Yes •...•... 1.A mert<:'a U.ml •.••• 
'l'i>tal :11uc•1111t or'tfiw..; 1111\"'~f'tT LJ~·· tfa•, f JiStrTct" (•~1ft----;;j··;;aicl county aurlnJr Lill' y,i;~r' ....... ·.-.. . . - -... ' ......••. 8 111:.rMl 
'J'otal ,1mo1rnl of lim•.~ <•ul P.elt•li aiul p.11tl into Liu, c,1unt)· tn•.L~ury 1l11rintt lht• y,•iu'. ••......•....••..•..... , ..... , • • Hll.OO 
'l'otaJ ex1w11sc·s uf the <'ntllllV un at•L•1..11111t 11f C"rirnin:tl 1•ru~ecutiuns(n,1t incln,lln-t" Ol'iLl'ict,..,\.ltqrney':1 ft>e~)during till' n 1,\r. 1,-liU.T;"; 
Tol!ll amou11t pai1l J>i!-ltrid°-.\ ltol"ll~)' h2' tlw 1•1n1nly 1m a£<'1iunt ur -~J'irni n:!1 tt1·11:-ii-<•t1Um1~ tlunn,; the}~.:.:-~· .• :.,_ liO t)O 
l'ERlW GORDO <'Ol'~TL 
,i_As...;;utiTt:mr\T~autirv .••. •· 1l•'i11l.;-1~su11dc11sL"'. ...•.•..•. r_tlrmt·r ........... 11:es .. : ...... IU.s •······1 ··········· 
iK1-f>t1h1t: humm of i)J.falllo ...•. J111ll!tn\:'nt f;U:-;J)f"IHlt•tl.. . .• . •• .. , . . • .••• , 1·s .•••••.• U.R.. .. ... . .••..... 
1:Xnlsa.n(·P. . . . , •. • . • . l·"ilwd ::-:-i0. nr jail l<i •lars. • •• S+thmn-ket•per •.... Y••~ , ... lT . S .......•••••••.•. 
Tut1tl iunOuut ol ift1l'!'l j1111)l)~t"\fTty till- ~)l~ltll't CoUl'l ot" :-0,LY,T ciluot)' lft~1fo~ tho )"l1:II'., ••••.•••••••.•••••••••••• '' •• d : .. 'l.l~ 
'foULI amuuut of thw:, L'nl e1•l(•1l nml p.11tl 111to thP r·uu1ttJ 11 e:tsury Un ring tht• year . . . • . . • . . . • • . • • • • • • . . . .• • • . • • . . • :iu.00 
Total Pxpen~c.•q o~ tho_cot~ntyon UL'«.'1l1Hll of trilninal pro~1•cu1inn~ (!lut_ in!•lutli11R Dislr.icl-.\tto~·nfy'R fee~) durinf(the yrar 4.-ltlll oo 
•~otal 11m11nut. p:1ul n1~tnN-.Atto~_111•y lJ\ _l.he 1·,mn1I 1m 11,·t•tHml ol c·nm111al 1tru:-.1•c11t1ons clurmt.t u,e .\ rar .. , . • • • • . -t:i.00 
CHEHOKEE ('Ol':~•TY. 
J .\llsckmeanor .................. 1' 111ed s-2 .• n11d costs ............ Farnwr ........... ). PS..... . . Oennum .. nOCM.t ..... . 
JIM.!:-demeanor ......•.•....••... 1· J!~J thrl'~ 111onth~ ............ ·1· ................. •1·.;. .. ....... ·1· ... '. .. · .. _. .. 
1 
.... , .... . 
I Felony ........................ f>t·nil('llti:u_:_y t yea.1-s . ~·. :_·.:. .•.. __!.'arp~·~1te_!'·..:.~._. ... Yes ......... _Grnnuu)' , )tomse ... . 
l'utal .;unount of fines ilnJt\."8t•I hy the J_l1strkt Court QI ~aM c·uuut)' ,luring 111,_1 )"dlt • . • 1;";,. • • • t4 1U,.1,o 
'futal .uuoan: of fim'fl collected ttnd p:nJ Ullo _tbl' l"r.111,ty t.rna~ury clur-ing tlw yriu • . ... • .. • • • . . • • , •• • . • • 
Tot,Ll expC't•M'!i uf thnc-0U11l ,. on atr_-ountor 1-rrnu11al pn.~ocutwnr, {nut lul'l11di11g I ltstrirt-.\Uorm•y'a fr'(_;~),lurlng-tho H·.ar 7JO. 1:1 
Toul amount ~wl l)i~tricl-~~\tt.ori11) Ly lhli t'OUIIL}' UII ,u•1 uunt 11( t'l'ITILlll:t.: r~e:-11ri,Jliil during thfl }:•·ar . h7J,O 
<'IIIrK.\SA II rnc:..T\' 
- ~11.\~tult-Rn11 bntle.~ • ;v111"1T $ (, Ill.lei Cf~l8 
I .\s~ault arnl ballnr • .• • . Fin~l 2G ,incl rust-- • 
! '\~~1:.\1lT.t,:: ••. ~ . • t.:c;:~ti'~\·\~;t/,};;f: ·.--.: ~ 
2:XniM111•,, r~aruhlin&Z"J, •.•••.• Fim'. ul :;-2r,. 01· j;lil i da~·s. 
I ~ ui!timct~ c,wlling lnto:\.iC!lting 
I li11uori... •.. . • _ • . .. .. t"'t.n(I- of 2;,. or jail 7 1la}'l'i I St~ls.iu11.1.i ~3t'Uing 111loli(' .• Jt.n~ 
11111101). • .. . • .. • .. ••• • ; Finu n'] 2,i. nr jn1!-; d:tyR • 
i_·urrnt•_r • ..~1 : · ........ . 
111,1dw:-,... .• , ,11 •• • 
f,ali1111•r .•. , • Yt.-s •.. 
1
"-ilnf'k-d1·;1lrr • \'~ • 





~ali,on-kn·pt•r jV111. Jr1•la11tl. 
)l+·.rch;1ot Yl!S • [, ,Pr111:111y 1.~11ba11e(II -'~llln~ rnt,,xir..:ttin~f 
liquor'!. • • F'lm•of :?(),ur :ailt tfani. 11-al>II•ln )'C!l L\r1wric-n 









'1'1,1,»l amount of line-~ .-.1,Ut·ctrd nnd 1~1d i 1:to 1111: CllUlltf titmury ,lurlug the year. . • • • . • . 
Tut.al expeusl'llof l11Arouu!-,·1Jn KC;:ounLof criminal pn>!1'>C11tion.<1 Ul')l lnr:ludiug I'1sirlct•J.\Uorney'1'l ltJell durl11gth1.:· 11-.u 












:1L, .... _un-.,.. .... . 
f l..\ltKt: CO(J~l). 
5.. each .• 
6. 
•·nt .. uy 2 yea.111 ••• 
tntaan· '1') tn<,nths. 
1..'UtUU'}" :J month5 .• 
teu·v i V'"m'B ru1d flnf" cf 
e-n1·.1..rry ,r, Jl'an .....• 








1:es,. • J4\ muic:t 
••••.• ,\ t:'8 ••••.•• Auwric-J. 
o )~~~~I '"".11~~:.1,~1 
~~:l;.~1~h1;1~·ag't1~::: '!~~~!~}-u· 
1.aborn ......... Yett.. .. • '-\mt-rira 
l'hy-i,,ldnn ......... Y~ ..... Aint-r:~ca 































'J'ola-1 auiour1t o( rinf-~ l111i,u.;.1>tl hy tl1tt 1)1:-;tifot Cunrt of Sllirt connt-y UurinJ: tht.' )'~i\r ••...••...•..••.•.•..•.••.••. $1,1,W.UO 
To1al ;1monnt of Un•·s collt><'ted unrl pai1I into the <·ouut-y tn•a~mry rlurin~ th~ y<'n.r_ . • . . . .• • . • . . . . .• .. • .. . . . . •. •. vo.oo 
Total t'XP('J1se,.-. of tlm county on art•ount of t·ri1ninal proset·utinn~(not incluiling l)istnct ~\ttorney·s tees) cluri.n~ th(' year :?,2ti.3cl 
Total arum111t p~i,I l)istnr-t ,\ttor~t·y hr U1e c-mmt:y on account of criminal pro."L><.·nt.ions during £he rear........ ...... IR2J,O 
f"l,.\Y COC);TY. 
~c . -'-"I I I jt; o.-rnss1~ I <£NTE1'<:E. ,,c1Tr.1Tt01<. i "~.'i,~;..~0 I NATIVITY.] 11.1111N 
-1-·C'11mpm1ndl11J.C relonv •. . . •.. :~:it,1111111• and t ,fa,1:1 llllpris'm'fUt•1mtYSht•rltr . .lYcS. ~l<;nJtlnml,. Gonil 
·h,1:.lf ;11nounL or" il"nt•ti 11,-11,os(•d by 1he Ui:1trT1·l <'Ourt uf ~mill rmrnty 1lur"i"n1,? th~ )·t·ar. . . ... -.-. -.. -. - . .. . • . S !ir~oo 
:~:~~~l :~1;~\\~~u,J,r':ri:~c::1l;1,1i't~·11(:~ ~;.~~1!:~:tt!J'~~i'-ir~l~1~·r;~i~ff'~~~T~~~~r~~~VA~~u~~I~1i~jr~tri~·t'XttOr'1\t}';s· ret:S)d~·;in°(l i1w")·~•nr !):{~.HI 
'f1,t;~ 11mount pnirl Distri<'t .\ tt,•1:n~Y LI thP ronnti un ;1t·<·o11nt nr 1-riminat pr054.-culiuns during the yeJ1r .• _ ... ~·... tk.).00 
C'L.\ YTOX f'Ol.XTL 
-1·,As.~1.ult.and hatlny ....... ·Ffned$1 ... -. .... ........ .. Farn1flr ........... ,l~cs- •···· l!· ~-· · ··1GJ>0tl. ... . 
1 Assault nucl hatlny... . . . .. Fmrtl 1 .. ~ ...........•.... Farmer ._ ......... '\f!S .. ., .. -1l .. ~-·· . . \ ns bnd 
1 Burglan- . . . . • . • • • . . .•.••• IP1•nltent1:tr,· Ou eta,·:,.... • . . . Lahc1r"r... . . . . . . 1 es ....... , l . x. . . Buel _. • . 
I Burgin, )c • r_•enitPntiar)• l yeaf . . .• . . . . Hailroiuhni:t.... . Yt>S. .• .. . l'. s.... . Oc.m1l .... 
l Di$lt1rlnng JH..•,u:-e ,tn1I fightrng Finl'd ~r:, . • •• . • . • . ••.•••• Furrner . . . . .. Y1,..1S.... .. 1 ·. :-;_ ...... 1
1
Fnlr ....• 
I Oisturh111g Jlf'.-lf ~ nnli ti~htin:.?' F111f>t1 il... . •.•. . • ........ Farmer . . . . . . . . . 1Yes........ P. ~... B1111 • I IHst11rL111g peal'l\ nmJ li~hl111g ,1Flnt 1l l.... • ............. ,Farnwr., ...... 1 Yl-s ... .. tr. H. .. 1<:oocl ... ~1Lan,•n) ..•...•.••.•.•.... J111l 11 months. 11:wh .. . ..••• T'nkno,,n ..•... Y1•s ....... l". S. . . llnd ...•• 
2L.u·ct•11, ..• ... . ..•. 1Pt•nHN1t1a.n ;J<JrJa,~,(•;wJ1 • l,.thorn~ ..•.•. 1Yett •.. , .•• r. s. . Hnd •. , •.•. 1 Larl'Pn)' ... . ......... Jl'fl01Le11thlr)• .p.J ,P.,rs l"'"nknm, 11 • . Y,-s ..••.. ,r. ~- ... l \"t-l\- liatl 
:.!Mamungslt.K'k .... .. . •. ffiuellS 1, PilC'h-.:... . •.. Faimt-1s .•• . 
1
1·es ........ P ~.. t:uoft ... , 
1 ~ujs,u1c1~ .. . •. • .. .. Fhu-ll :?O ......... ....... 1saloon-kef'Jwr, ... Yes ........ P. :,;, ..... OtXJ(.J •...• 
11n•~·eiYiugi;Lohm pro1.1t•rly .•.•. ll'cn~t~•uliary jl~ yt·•u·~ •· .• ,, 1C11\1.11ow11 ·:· . _\"t.:, ....... ,r.s ..•.•••• ,vory t.wl •• 
~-l•~lling into?-lcutin)t ~qu~r .• . _._. Fil_"'1~~~·...:..:..:..:.!..:.-.'_'· _ •• •.:. ... ;1l~on:ketr~r ...... Ye.::···:..:... .. 1ne-nnnnr.,,. n,~-t ...... . 
Total :uuount of tln••~ imJ~:se<Tby the I Hstrkt t 'nurt or !'.'l.ltl c,,11ntr ,lurml!' the ye11r... •. • • . . • • . . • ~.. • • •• • t r.,r;_,)(I 
T\ltal ;,mount of tbws rollt>etetl nn,l tiaid lnto th'J r.ounty trf.•a.-.ury <luring tho y~,~--, •
0
• - • •• • • • • • •• ... • • • • • • • , • l~Ai 
Tt,tal expem,es11f thP. couuty 01.& nccoitnt or t·rlntinal JJN'i-l.'cuti1,1111111,t lnf'111lliu1,t t hslnl'l--.Attotney'a ft-t•s}during thft yra1. O,MU.21 
'fotill amnnnt J~aiil l>i~trirt-.\ltoflll')" hy th+! couut}~ uu u.1·t·o11nt ot erl:uh:ml 1,rost·rtHlu11ii d11rin! Lhe _year..... l4!J,l,IO 
('LIXTO:', ,·oc,·-ry 
I .\smmli ;and baller}· ............ -f'in,'11 SL :1rnl cc1...:.t.-1. 
..\tJ.SiHllt \\"ilh inl{'nl tn cotnmil 
I murtl1•r •• . • • . • • Fhwd 1 awl rost~ 
1 A&!{ault with iut('nt to r111tn1nit 
J .\~!,l~tt U·1t1; iut~~nt to intlit:t .fili.l !Jil Jays · · • 
~•t hodily ln;ury . Jail Sil dava ... 
I .\,~aull wilii tntt•11t to lurllct · 
...... · 1·· .... ........... :·--· 
. . .. . . .. I ................ , ... 
Lal111fi'r !Xo 
b~t hodily injury _ F'i111-d ~i,{V). 
1 .• 1~,ault "·ith mtent to lnlllct 
grc;it bodily injnt")· . . . , Fined 00 anti cuslB, 
11 • .\!-Jsault with tutP.111 to tnf~et 
glt"...tl hoc.lil'f tnJ11ry • • Fined ~, ,u1d cr•~ts. 
11,\.ssaull w1· Ii lntr-nt to lrd\irt 
~;1t bod,ty ln;11ry 1-·tned :,:>,1.nil t•-osls .••.••. !B.lfhcr . • • .• , Y,•~ .. 
1: .\SS&Ult whh 11,u-nt to kll1 • Fin<-t1 2.">0, ~ • 
•1 Assau1l \\~th intent to munh-x 1:□1itent~:u; n '?:onths .•. .. . . .. . . :.· .. . , _ 
l,A&--aoltl\ilh tnt,nttomurdr-r lcnilCllllary2j•-at:i. ••• .• - ... \cs .•.•. , ..,w1..-dcm , 
tl,c\Ea.ult witb mtent to wurdtt P~nttentiary ~ yt•:u'S .\ ,ttan1b11atinq • . Yes . - .,~nu!riro 
ti IUgmuY . Fine of ~JO il.lt1I jall 10 d;-i.ys 
:'1U1·f';lli.ing ainl.tntt'ring . l't1uitent1.1.11· l Jt--ar, rad1 ..• Yes. .:swtden • ll l!n■;_ik.ing and eutertng Penitt•uUary I year. 1:"ad1 • 
l/t.a1"" pre1,n.,. . . . . . Ja!l l!O Jays. . .......... 11.alJoner 
1! f a:Js~ pr(•t~tst~ .. • • .. Jail 10 day1. 
'Yes ....... , .... 
lj Fl\lSC" prehin:£e-s • • rined fOO .md ~ t: FA.lM• pn-tense8 . • • . • .,~u 8Q da.ya •.•• 
~I ~:ti~ f:1~11t~~~;~ f,[~j $~. ro-·h 
11011,ewlfe . . • • • ,, 
Lat.orer Ya .... 
;-...:Jr:"1n-kt!e1•tr, .• \" t-S, •• 
'~•)On-tee-pen.... Yes, •.. 
























68 •·RI\II:-VAL ruxncr1oxs. [It!. 'RIMI. AL 00. , l(TJOX' llO 
t !:i fl l5 rlfU!;~ 
:.-. ,,.. :,... ,- r,.....,-:,...:,..;... 
~ ~ 
§ 0 .::. 
j ., 
;.; t ~ .. 





•-:= •'- n.1::..to .. \"SP x \Tn· rT\. I ,, 1111T, \\ l!lTR. . . . •, . . ' (lf-"'Ff;'.'1,~F.. ·'='•:~"TF.S-t·t:. onTPATIO~. -;,> 
,
1
, .\ssa.ull ;itHI 1,.tttPry . . . . . . F'lllt>d ::"-;, :111tl tosls .. . :-:-:-•...... ·1 F;1f11ll'r '\~·:, • . -, l1,w;.-•. , •. ,Ht•c.·kh•s.-.. 
J A.~saulL aml l,atters •• .• n •••• 
1
~~in~l . 1_ aml cn:,ts ........•.• .. ya .. rnwr . . \t•.~ -- . . . l'uknown ... Ul.>t~l . 
-i BurK"llln ..................... Ptinitf·otmr:,1 JS monlll'-,t:at..•h .•• frumps. .. .• \ H-'i- ••• Penn ...... Ba1J. • , 
1113urft1_:tr~·-·•·.••·:· l~•:nill'nti:u-y:lye.;u-s .•.•.•..• iX011t~. 1\:t>~- .. fowa .•• · 1H,11l 11'..\Jallr1u11:--uu~-l111·f •••.•.•. 1F111t>1l8 o1amlc~b .....• 11..nhorer • • '.\t·s.. .... Joy.a ••• Hail l'.St~lling intoxh:atlm::, li1pior ••• Fin~l !,) •••. .•••. . ... 1,...,.:tlou11-kt•t:'J"){>l' •• Yt-~. .... ttnknowu .. H,\11 
TotaCilrUuiiilt o( lint's iu1po:--b<l Uy ihe I >islrTt:l l:.-ourt or" ~aid ,•ouut) 1lurinJ1; llw )·c~tr • • • • . • . . • • . . , ~ 
•rotal nmount of Um•s eollrded nntl pahl intu tlw county lna~ury ,lurinL:t th1• y<••u- . . . . . . . . . • .. . • . . . • . ..... . 
'l't)lal exprn~ll:iof Lhet·ounty on ur1•ount 11f l'ri10i1ml pro:K·culilllHHnot lnrlmllng Dislrlt't~Allornt')''S f1lPS) 1h11·i1,~ the year. 






J ilTfegiil s;~-;;" of i11tOxTtatil11,t 11t(·l 
uor ... _... . .....••..... -1Fl111-tl 87!'1 ••••.•.•• 
1 lllef.(al ~;Llu uf intvxi1·atin1-t Ht1-- + 
u.,1r...... .. . .. .. . •.. . . . . fluf-141 7r, ......... . 
.•• ~aJn<n1•kt'l"Jl~I' 
.. llule-l~k~tiJJt'l' •. 
·I.Yes ....... Jt•. "···· ... 1F11ir... • .. 
\u .......• , P. :--.. .. ri.1t•1lilllll , 
I Illegal ~ate ut • inh,xfr.iti11~ liq-1 
, uur .•••• ,, • . • •• • . • •. - ....... Fl111·1l 7::, .. • . • . • . . Phy~ida11 . • • . . Yt•s 
I megal ~alt\ of intoxicatinr.t lit1• 1 • 
I 1101' •••.•••• - •.••. , , • • •• •.• ·\ Firn'fl rao .... 
2 Ulrgal salP of intoxit·,1ti11g lut• 1 
! uor. .. .... . . . . . . . .... ,Finl'cl .l(), t'Jlch •.•.... Sah.)lin-k1>0J1l•I'!(, . \Y-1-1~ •..•. , •• ' tT. :--.. 
1 lllfWtl sule of inluxwnling liq-\ I 1 
I uor.. .. . . _ .... , . , ...... Fim'(I 20. .......... . ....... Labon•r . .• Yt.•:i .• lT. S .. , 
·.tlllegnl ~ah• of into"<kali11g li,1-I . 
j nor ..••.. ,, ..• • -• .•.•...... 
1
Flnf-'tl Ht.t:wh.. Lua(t'r.t YPs t.s. 
I Illegal ~tfo nf intoxkat lug Iii!• 
j 11nr . .. .... . . ., . . • . .. F'int-'il 10. ••.••• ..... . ..... jLalwWM . .. .1Yet-4. .... \f'". s, 
UotPl·kt-€"Jw-ar. 
I.~-







1,l..a1-c1.'n,· • ... • • P1•11itC't1tinrr I mar. F,irmrl • • • ••• ,--,~. • • •I 1·. ~ f:!lCk--t 
Jll..nl'C"N~~·.11t•Ul ••. __ ••. 1.l_.u; _I~ d,~ys° .• :. • .. ~I_ Labo11ir ••• )'p,9 , ...... 
1
P. ..... . Uoc,tl 
Tot.:111\010-llllt ,,n111~.s ti111:;r,,,, tl1~ 111..,;tru:t 1 '{u1rl f1(ff!till ('illfUly 1YUil11,: 1h11 y1•,lr • ~ ,, •• - • .. •• '... • e, lt~.on 
Tut.11 ;u,tottnt 11r tiues rol ,-ctetl ,in,! 1~t.1tl 111ti,1 tlw r .. oHnty lr"-""l'Y 1lurln~ 1110 ,.r>,u. • • •• . ••••• . . • .. , • • • .m.oo 
TuL\l ,,.x~•tM~ of thi•co1mt)~ 011 ,LC<·otmt uf ni111IA1al prrr.-1~tati11n~,n"t. i11t·lu•l111g J Ht-otrl1 ,• t--.\llP1·111•y'i5 ft~-s)1lurju:.r 1111~ y,-.ur n,!.!:.m.1-1 
Tot.:LI amonat puld l>istucl-,\ ttorr11•y IJ) tla· (•qtrnt~· on :wcouut of nimlnul 1•rost•i·11Uons 1luri11~ t h11 ,·1··11 Hi.no 
IIEl.,\ II \ rn: n ll' YI\" 
11--\~suult a111l l.alt.t'.n· 1-'innl ~2:,- .•..•• . .•.. F'aq.-uler . . "'I':'"'· ... • , uwrio·a. • t n,,,1 
~. g~i:!\~ftig ",lled f,;ir rr~:!r~ti~~:t .. ' l•~u. ... . : i',.~:;.:~~\: .. :::··:·· ~-:·' ·. l .. 11kuo,,n. lla,t If lttn,muy • , , _rood •••• 
1:ti:11uhlinJ: ~•i111,I 111. ,al,>un-keepn · · •1 \" el .\1uer l'& Had • 
!.(;aruhUng,. .. • .. Flnt•1l 10 • • • ~.t1oon·k«•1,er , Yt'3, l1dnnll •••• Bad 
1: J,art'(>lly, ...•.• • Pf:'11Hrn1Jary 1 \e:lr, Laborer • Yell 
~\111r•r\f.'a. [ltad 
£ l..:m:e.r,v rrun.i huilding •• • •• , l't!nlltnlian· H iuntilh:1,e'..te"h Tro1l~Jh1 ... •. . . .. ,·,,s. 1 'nknu\fn Uatl 
t j ~~,,lichius m1.sduef .•. 1,111 l nmutl" l.«1h•r •• . I'"._. I ukuowo 111••1 
1 ~uLuuen.. . . . . Frn,·d &.,.oo . • • • • . . .,JIIJOH-keeper . \" es. .\morka .. r;.d 
1
1 
'\msanr.t-.•••• 1:i111-rl 11..-_1. ... .• i"""loon k,epl'r .. \~t"I - fr~I.Lnt1. Had .• 
t '\: ul.iance. . , Um1l :.,1 . .. • , ,11ocn-keo-p r \ t'S. lrrlaniJ. • Ii.Id • 
'l'otal amoua:. of rill~ tmfttl!f:'d by lbt- nl~tric(fourt ofsaiJ ciJunty 1Jurtng Um ye".ar e ::t11;_ou 
Total nwount of fine§ colll'Cted nud paltl 1_1110 rhe count~· trcasu". ,tur·ng lh~ year • •• . . • am 
•rvutl ex111t:ruse:sof theC1.mntvon an:ounti:,t rrhnl11nl prO!«!',·uti:-.,11'.'i tnot inrlu,ltug lh5lrlr.L-J\lt£irn,,y•s fr1es)dur"'lg' the,·ear ,i/}j-0 ts 
I'· ,tal aunount µ:ml DIB!"n,-t-... \.ttomt'\' b}' the 1·ouatr on n,•4.•ount of r..nmln11I prosec·Juom• ,lurl.tisr t':u- yf'.llr .... , 176.0f 
)ff_, )IOI~ 1-:,,: l_(l l :,iTY 
l[Appe,l!' •. ... :'fntd~e~.W ... loknowi,. '"""· 11'.,1 ... 
•r;Ai,jx~ai-, .• ,. Pin♦"CI 1:,.00..tnll l"f.Jllt.9. l!!'JU3t'ktti.er YN nP"m1:,ny lloud 






















•r"'<lli:in,:nndntterioi; r=~~r:v& ~.:mi and '~iThlev.,,.. /,... \'ll•r'm !lad 
1 llrciktng ,u,d ec•.ering Penitentiary I vmr ,ml=•· tl..aoorer -s-,.... .\m•nea I food _, 
1tlkr-~ic,- • Pt-nitt·ntUln:aTe:1nand C"l~L'\. ·frimp.. •. \Y'11 . .Amertrn J.oo51_.,. ,... 
DES MOl~°L" l'Olc'11'Y--l'l'l""TT:Sl"ED, 
"~~\ I -\- \- - r il: urn,-,r. \ '"-'""'"-"'"''· I u,-~,:i•,,TJU-'· 11";~-~ 1;'t0 ,.,-r111TY. \ ,uuns. 
--llttiirglury., ••••.•.. --.-.-. •• • Pl·rl!tt:-nt!ar~~ s p•ar~. und r.u~i:;. ,...,tuuf'-t•utlt•r.7. ·l':l·s, ..... ···1·\.Hll'rh-:1 ~lf,,1 , .:=-
1 l!uri:l_:u\ •.•••. , •.. _ • r:,,•nilent,ru·y ~ y,•nrs, a1ul costs. ~ton,--t·ulter. ... \•·• ··--· -•. l1<•hm:l •. - .,Ha<! .••• 
t;~~••tnng h,rnsr: ,,f 111-lanw .... ll-,111"1 $IUO ··,-_- .•• . .•. - P,l.1slern. • •.. •\•:•· .... \ua:m::1.-, l»nl •.• 
• 1-,e('m!: house n[ tll-1-llUO •• I l1tl'<l JOO. e,nh ...... _ . I 1n,11t11lr"i. •••. 'es. . .., .\111,rlt,l.. 111.nl ... 
1
1
J.S,·t·J1)t1J! hous~ of itl-famr~... 1:~11etl 100, nml t'()~l:; • • • • • 1Ilolt•1•kt•rpt.•r .•.• ·I\••:,,:. . ...... -ti,•r111:~ny •. I B:1tl •, • 
I KPt•ttlH~ hou ... c of m-r.mw, l· 1111•d 100. amt l'U:O-ls • •• • l'n~tHule ··•. ·••·•· \ t'S ··••· •• \.\Ull'rtcn ···1ln111wf!tl . 
t11 KN•IUIII,! mtnl,tm•i,, rint•d iA e:l<'h • • ••• • • • -..aJoon-kel•ftt.•rs ••• IYe~ .••.••. ·t:n1111my :C1111)(\ ,_ ••• 
J Kl·l'1,111~ nnu~;U11..·1•. • • • . • 1-·11u•,I r,0. .. •••••.. .. . l.iquur-dt•ali'r .••.• Y(•:-1 .......... '(;t·nn:my •• (ioo1.\ •• 
.t l~1~1•J1~ng 11u\s;\11C(.' ..•••.••.• 1-:~1wd i,0, earh ... .,. ....... "'laloon-kt·t•pt•r:-- .... '\:ei:. ....... \Amt·t~r:l ., !t:1>1HI • .•• 
. ~ Kt•1•p111gn111!'\am·e ......... l·11wJ rlo,eaf:li ... , •..••• U•1tl'\-k1·epns ... 1\t•~ ......•• ,\tnN11•.n. t,001\. •.• 
1 Kt-t•11ing m1i~an(•e.... •• ••• • • Fi1wd fj(J ••••.•••••••••••.••• b1'loon-k1·l'l'l'f •..•.. \'t•~. • .. ,•ln•laml. ••. !Cino11 ••.• 
::'Kl'•l'itH? 1111i>t:ul<'e- _. ••• • . . . . , l'ine<l 00, each ........... - . - . ~altJOll•ker•pers .. - . 'y,, ...... ·lsw,•<1,·n.. n .... 1 •.••. 
1 Kt•Ppl11~ nni,;..am:t•. •••• . . . ••. Fint·d f>O •• .• . • .. •• . •. • . . • ~:1h\on-keP\>t'1' .... . \Yl'-. ....... ,nt•rurnny n,11! , •••• 
2;Kt~pi11~ nu\s:un_:~- ........••. l~jned ~-. -•......••.•.•...... 1s:,\nc_m-~ePlH'l'S ... - \l'~-,, . -- • -i•\_1:1'.·ril-a -· .. 1
,Hac!, --:.~ , 
1_1~1111lnrt lltlll!illll(•··- •••••. 1_u1ed ~o ................. ,t10,,n-k<e('Pf ... - '-" -- ..•• ,11t1,11ul. •. l(tllll)'l.tlt. 
1,~<'~P\lll-! nuis'.111,-c ...••• -...... 
1
1~!111-J ~iO ............ -•••••• l_lold·k~C)>t'I' ... - - - \t·s_- , -.. ". ,<:•:~numy -(,,Mxl.. •. , 
1,I,eq,111~ 11111,c1nc•- ...... __ .. _ .
1
F tnfll ,,>.... _ ........... -,alu<>n-kee)>cr ..•••. ,l_nkno\\ 11 •. 
1
,l,t1n1._m) •. 1H.ul . 
t, L:trreny • .. . • . • .. • • • . . . • . . . . . P'l'!11t(1ntmry 1 y«'m·, anil costs. -I La\Jort't . . • . • 1 \ l'!J. • .. • • ..\ n,er!•·a •. -1 ll1
1
~ul1lr 
1 Lu11•<.my . . • • .. • . •• . • . ••. • • . .fall 1~> da)~. and ro~ls •. , .... 1·rr:1mp.. ••.. • .• \\_1.•s ••• ,\Ulf'rlt':t .•• c:01111 ..... 
1Lnn·i~11y ............... ,lnilF1tl11,s,1miltosts .••.•..• :rrump ...... '\_t...,. ••• ··(,;w,,,\C'n .. t:11(t(l •••• 
I Lnff•t•ny • . . . . . . . . ........ ,J .lil Vi 1hl\ ti-, arul co-;.ts...... . L ram}l, • . • . • • . l '""' , ... -. \I n•lutul ••• \B.t1l.. · • · •, 
,
1
1...a1e-l•B) from dw1•11in~ 111 night 
1 
·"":'' .................. Fl11':'li,l•X!,'""'~•lsls ...•.... 1:~1111op._. ... · ... \•·· •••·• \\,_m•t.l<·a ... I:mtst• .. ,. 
I :-:111s'.1111e •. - ....•..•.••.... - , r;,11ul )•• anti ,usls ......... 1~,1l0<>11-ke< 0I'".' ••••• ''•':' .•• , .. '•','ll':111}_ . 1:rnMI. ••• 11~111:Mnce .................. Fuu .. )(} .,0 ...• : .............. "-ialoon-ketJJel .. ·\'t.:~- ...... <,1,11l,lll) .<11.H.>4_1 •.•• . 
21\•~u\.s:.u1ee ....••••. ·• •········1F!nl,.l 1-i, ea<'h ............. lnntcltt-ril-•-•·· .... ,:l's- ..... !Ol'ruu111y n~l. ..•.. 
2 Hupe............ . .......... f'111t>tl 100 nn<l h.nlf costs, ericll F:..rmf!t'S •••.•. l t':i •• , •• ·\t\mnu·a .. \" lhl ... . 
1 Riot - • .. . . . . .. •. . .. . _ _ l:'i111!d 1, um) coslll.... . .. Cigru--uiuker ••. _ Ye• •·· •... Gcn:uw1y Wlltl •..• 
1 ftohberr ., ............ u ..... 'Pt•uitf·n~iary d years • , ...... fst,lnf'.<•nttn •• • •• 1\"1•5. •. .\111rricu. lhd 
11Rahl,(>T_'t' ·•· .................. ,!1:,•11itl'ntiury u )'l";\N • ' • • '~.tonl+<'Ultl:'r . • ·i '>·s. •. lrP..hn_il.. lhd .... ' 
1 . ............. • ...•...... l1'tn1'<l ('I and ,·osls ...•.•.• lean1sler •.• . •• ) e!, •• • \wnu:a. lfad 
i-Tut.Bf nmuunt of-IT11f-.'\ hnr)Kf>cl Ur 1 !1e Tli~tri,.-fl\tllrt .. r 1u1r1;,,m,tty 1T11-i-lr1~ thf• ~ l~lr,.,, -~, :-:-•. , , . . .. , , , , .f:ii:JH~":; 
0 :}:;:t:} ~:~:~,1'it~~~.8c~~•11u'~.t~~ ;~~~N~:t!)~r~t1~1~i~:~01l::!!]; .. ~~1fJ~;::!·~-1~~J1l_~11!!1,!d1~1·~'J~\-t>it·t·it·l~.\'tt(,r~11•y'R fp,,s) 1li1r1ng th1!1 yt-;u ~~-~ 
Total amount pa.ill Distrkt-.\tto~ hy the county f111_™--·t·t111(1t_ur u11niu11_l prOffl"("llthms duth•.tt U11u_eM • . . • . 3"iUJ)O 
DlrKTXSOX COllSTY -:-in Cowwr1ox.,. 
ToU1fiw1;•lll1f l,fiTi1r"ST1l1f~fbfff,e t,f!5trid e~u1ri ot' ~mf t=u-11nt.y <l11rfi11.? -lti"M y('.ar ~ •• • • • •• •• • • • • ••. .~ 1 
i~:~ ~~~l~~0[,r 1!111,~r::1~~ :ti~!~1~I1!~~!~~:r~~!!(!J.~.;:~i~!!~-,~::~~~.1,1~i\:,:·n;t ;~:-·t:Xt l~;rn1•y•11 ftiett) 4i1,;l~J~ th~ y~ar 
TotuJ amuunt ]Eli~ l)is.trtct•-~ ttorni~y ,;y l11P. 1·ou11ty on 1iet·o1tr1t 1,r l.'rl111inal pro:.l'Cut11m5 d11riruc tlu~I_l:_!lr 
Dl'lll-Qt-F. COP:XTY. 
-----r1ssiiiift with ~ntent to inlUct.ni - · -,-,- --- ---,. --1 1 . 
! great ~11) injury •.. - - flood ~If~\... ....... • l·nnner ... ... • \1'5.. , Ln lnnd ,t,ood 
1 ,\ssuu!t with intent to maim. --~.laU 6 months.. . .• . . • l.alhornr .. • , H. .... fn,f.uul , .• H01.1t1. 
l1Unrglary .• -• •• • ••. tPen!t{'nl!ury r, yc=,rs . . . . Xone. '(1!8 ,\ 10er1r:a.. H:MI . 
11uu_ rglary ..... , .... 1~--·mt••nt!t1.ry~yP.1lnl .•.•••.• 11.nlK-•rt•r ••••• , ••• ,·t!s ••. Am_t•rlt.'il . ,Uood 
I llurglarT -.• • ••••••••• , . l'en!te.nll:iry o yea,, •.. l\oue _ .•••. Yes • Enl{land .• u .. 1. 
11 Huri:lary. ••.. •. -·•••· .P,·nilf.•11tiary8"_)rars ...... ~Ont' ........ Yes. .. t;Nmany ;uad 
~.~:;~~rh(,~~~-,jf 1il~Came:: .. r:.1J~~;b;a ~Ji~\~c ~:.'00.,-acb;~::~ • • .. . r:: .: ~~~~:.i6i:. 1n:: · 
J Kee1,lng bol!lle of ill-fanu, . -. J"!l 8 nwntll5 - _ ... "'all>On-kee('('r , \:,,. •• 1:ennany Iliad. 





Lamm:,- . _ . _... _. . • • • r,•nllentlar; 11 m•mUtS • , . _ , ""· 
I, t.ucenr Pl'.::tlltntlary I yt"'.lC o;;hot~IU.llu_•r.. Yt.~- .• • -~t·uuany 
JiLarccuy ... . .. . .. • . ... Penitentiary 1 rear • • rann.faOOrn Yeti. . ••• ilrel.w:ul 
JILarceny •.. .• • • •. it.1ffi.ltentlary2years .•••.••. ~one.. Yes. .. 'America 
l!Nuisanoe (gambUng). • ~PinNI $:t:.. -• - . .. . . S'one • .. . . • .. Yes. .. • • . 1,A merl~-a 
l,~ulsanc,, iJr.tmbllilj:/··. .• ... "!nod 2-~. -• • • ••• ... .... ~one . !\es- . 



























~~1 - I 7 - I :i 01-n:,--.F_ I sD.TEXCE. [ octTPAT1ox. I n~~:,,:~tn :s.,TIYITY . . ,usiTS. 
1,~tufsancL· (gumlJling. ) .......... .'IFin~d S L ..•................• ·st'-•nrulK);ll pilot. ... ,\ .. l;!N ••••••••• ,America. ltk,1.xl .••.. 
1 'Xuisnnre (g-.Lllll.Jling\ ........... Fined 1. ...... , ............. ,!Sone •.....•..•. - Yt's .•••...•. \111(.>rira .. 1Hoc.ltl .... . 
1 Nui~;mce (g.1ml.lling) .•....•..• fined 10 . . . • . . . . . • .. . • . . .. Xone ............ - Yt•:-l ..••..• • .\merit-a •. Good .••.. 
I 1-tf•sisling an ot1ict•r ....•..•.•..• \.Jui I 10 1lays and fiueor $100 .... Labor~r •...... - - Y1.-s ......... ~\mnka, . I Bail •.. , • 
TOtnfamOunl-oCtintt~itu\10.-.l'dhy lJ1h ~h~tri(·t Court nf sairl Cf1unly du_rinJ;? llw yt-1u-...•..••..•..••..•..•••••.• -- •••. -:.~s t\S7Ji> 
Total amount of tlul'S ool t<ClOO and paul mto the county trr.asurr dunnl-(' tlw y,1ar... .. . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • • . . •• 10.~.on 
Total pxpenses nf tbH county on 11cco1111tof criminal 11rost.'C.·utions(nut including Dhitrict-A ltorm•J'tt (H.'::1) during- tho .Yt?'~\r. ~2.1178.:l:S 
Total ;unount r,~cl Uistric!:_.\.lb>rney hy the- county on account. or t'rimiua.l pro~wcutlons Uurin,it_ th~JPar . . .. . . . . .. • . . 71~.00 
E~iMET l'OCNTY-No COlfflCT10:SS, 
FAYETTE COllN1'Y. 
- 11.As-~u1L-:: .. ~ ~ ..... !Fined ..•............... , ..... ,:"\tagtKl1lvl'r ....... ,-·es ........ ~\~ Uood. -: .. . 11Al's:•snult ..••........••........ FiuedS5~uuJrm~ts ............ Farmer ......... ;Yt'-'i- ••.•. ,\merif'..u., Fair •...•• 
l Forge,ry ....•.....•.... , ..... Penitentiary 3 year.ii .......... r'nknnwn ....... ,rnkuo,n1 ... Norwax .... l '11knuwn . 




·uuknown •. , rnknuwn .. t•uknown. 
1 Mrtimlngstock .................. :F'ined $-rnO aud eo~t.s,or jail 4ll 
j rlays ..••.•.• , .......... , . :-itock~huyor . . . . . YP~ ......••. Amerloa. ,. CloO(l ..•.•• 
il~~~~1~l:~l~r.::: :· .. :: . :: :: : : )~::;1~1 i~h~w,1· ;~~t~::: :: : : : . : :::~:~~:~:~r:.; :: . : : . r:~:.:: :: : : : cit!~:.~«;,~:.::1;:!t~ :::::.: 
'ftitnl mllintn-t o( 1ines-imj1ut-1•J lJy llli f)l~trlf•t C011rt ofgiJa conu~ (1~lring tli~ yt~ar ......•.. -. . . • . . . . -:-...... -.· ..... ,8 :!<12.00 
Total n1uo11nt of llnt•s col c,ided and paul into lhe county trr-;L1ur·y 1tur1ng tlw yl1ar .. .......• , . . . . . . . . . . . . . . . , 177.00 
Tntnl exJ>eusesof the county on account of criminnl prosrculion!_-1 <not inl'ludinit lli.strict-r\ Hurney·~ re-t•:-t) durillf( th~ yl'ar. 7,H!?t.00 
1'otal nwount paitl Dlstrlcl-A.tto111!!_y hy the county on nccouut of criminal pro::teeuhons during the· year • . . . . . . . . W:i.OQ 
FLOYD f'OlJ~TY. 
Jl..\s.~ult \\Ith lnknt lo mfht•t I 
grea.tho1lilyfnJt1l\",,. .... ·,lolJl-imonth!-landl·OHts ........ La.hun!l'. . .• \.f'"I ••• , ,L 8, .• ,Had 
l -\~ult with lntf"nt to oommit
1 
I 
rape ........ •• • P,•111tt-11tian' t ,e,II!-1 ••• ··•·Jl.;11i .. r1•r., ••.. YPS , •• 1l'.1' ... B,ul 
J1forgi•rJ .... •• .. •••• .IP1•111tt11hary I:!f~ant ...... lrnkrrn\VII ... }0 1-s, , I .!S- .... ,Hml 
1 (huoh)mg. • •••. ,.. •• ··lfrncxt q,,'}11a111t l'nflt.tc ••• ••• "i,1l,xm.•k001il'r • ••• ,:8:1, ...... 
1
1t;i,n!1:my .;i!o«l 
11 L,inBJ1v .... • ••• ... .JaJI~' clayti muf eosf!ll ..... Jfair-OreSSt·r . .. \ es ....... l ~... • 
1
<,ooc.l 
1.~-llmg liquor.. • .•. F11u .. 1 S ri,O a11<t cost.a. . IJ-';1rn1er •• • 
1 
\~£'11 , •••.•• I'' s. .. •. oood 
1,~lliog l~•,1u11r ... ••. ••. 1-"Un'\I 00 awl rosts. ··~~·. jl>n1~st -. ..
1
1:,•5_ •. 1:. 8. • ~ '.'!0-)(1 
J.~lllng l111uor Fincel 2'J nud eost.s. • . • • . Uruggu~t . . .... \ t'ff.... • . J·.JL,:lamt • 1Hood 
2~l~g liquor...... • ~net.I lOO&nd<:<J:1t.: .••• ("nk1mw1, •••.••. \P.:8..... 
1
rr h <~:.mtL 
I ,...llm1t li<Jnor . . • . . • .• . lhnetl r~, Rud""·'"'· . ., .. ,,,_,1,.,n-ke•1wr • . . . 1 •.11• • . t.1121111,d ••. I· 11ir .•• 
Total arllouni Or Jin~ turPosc,.I L.\ iT,8 lJistn1·t, 1~urt ot anid n)un~y if11rf11J! i1ie year .. • • . • :- - +•- :. • • • • 8J.1~ 
Total a111ount or ffnes rollectt.. .. t nrid J,;\ld into Um r.ount1· t:-o:umr_y ilurI11~ tho ~·~r •..• _ . •• . • .. .•.• . ••..• , Jlr.l...f~ 





► .. Total ~m1~unt paid l).istrict-~\uorno; tJr tl1l-t r.ounty on :u•1•:uunt of_~runi!lll.l pr~t1ti(),!_"' ,turiug ~ 111.! l'f!'U 
ni.\SKLlX r'<ll''ST\ 8 
jl_,,i,snn~.. .. • . . P'wNLt50~. • •• ,.;.afoon~k~•t_•J~. :-.. ryes-::-.--:-:-:-:-· Jrelawl .... t-·rur 
1'-uiS!l.ttN'.... • ••••• J,"ined;,O .......... t,ruz,ritit •.•.. , .... IY~ ..••• •Ameuca .fJood 
,·fot.if P"oiou-nToITnt:i"Lmcl•y tlie'"IT~trirl (.",1urt of sal~- COWJ1)' ifurihgflie-,enr -:.: ...•... -::-... .... •. . . . -
}~} ~~~:. ~;, ~~~'"::n~ =.Fo'i!r~~,~~.:'.,~~u~~~i.tt~~fu~l~:J r:~~ict-.\lto;,,~;:~ ,~, d~~mg 11,e ;;,., 
Total ~un~-~'11 lbstrirt--Attorney by+the e<mntz ••n ucconnl of criminal ~~11tJmaa tlurin! th~ _rear . , .••. 
FREMOS'f Cl1\'NTY 
l',ABW!t , •. •. •• • . -JJrul 3() ,L1ys. . . • • • . . • •. • • , • • . •• •• • --
1,.1-nlt wllh Intent lo commit, I 
! , murd.r-r..... . • •. • . . • • • .J'ail 00 d:1)--s nnd fine of !.'XK) .••• Fanner ....... 
1
... .. . . . L\mnica 
I F 111-.... pn,t,nse.. , . . .••. l'enltenU;in- I year • . • •. • • . • • • • • .••• , •••••• I. 
1
1
Kooi,ing nnlsante.. •• . .• finoo 11100 imd COSIJ! ••• ••·•• •.•..•.•.• ••••• ... Yes. • • lrr!an,J 


















FREMO~'T COLNTY -C0>,TIN1.'1SD. 
Pl on~~ -i---,=~m= I ocx·:rA=1 R;~~,T~~ l~.,TIY~TY~~ ,01-rs. 
JI Keeping nuisanc,• ....... .... ••. Fined 1100 and costs ............................... r,•s.... • . nem11\0)' • . . :-. . 
ii!:~Y:•• :.:•.•.••••• i~i~t~r •••::,· ''•••••:••••••••••• ~::••••••••1~~}I••• ••·• :::•:: 
Total amount of On••s impos8tl hy t.h0 Ulstrlct Coutt OfSilI(l county during the year. . . . . . . . . . . . ........... -~1,iO<l".i'IO 
Total nmotu1t of finrs colleded and p~litl loto tbe ct1unly lreostLry durio,r the yeur ......... ·. . . . . . . . . . . . • . .. •. . . .• . . .',\l:i.71i 
Tot.al exJHmses of the county on ar•·ountof criminal pro~oontions(not i11eludlng D1~trict-.A Ltorney's ftJe.s) 1l11ring the yt1.1,r. l.!iO-Ll\2 
Total amount paid DietrlN~Attornr~· by l!IP cuu1Ity on account of rriminnt prosN'ulions durh1g the Yf"<\r. . .•... , . 4.20.ixl 
OUEJ-:NE COU:N1'Y. 
IIA.ssaultwilldiilent to cummlli I -- I I j 
manslaughtPr. ··.· ._. .•....... ·Pf'."nitrnliary l v~a~······· ... ... \ttoruey ........... Ye~-········ ........... Had ..•.•••. 
I Larceny from a clwelhng ....... ~'Ult' of $:JO .tml J>UI I ,Jay ...... Farmer . . •• . ..,Yes. .. .• . . . . ........... .. ... . 
l Mansla.ughter. "involuntary". P~·nih•ntbu; !! ye~~-.... . . ···jl•'armer .•....... ptes ... . , ....... , .•.. , .. 'I Bad ...••... 
I S..lurtion ................. , .. Fine of $200 and J:11I JO days ..• Farmer ..•.•...... Ye< ............................. . 
Total amount of fine.q im1,1•swi-i)y tfie DiStrict Q>urt uf said county durin,i-1TiOyt1ar... . . . . . .........•••.••..••. $ 2:10.tl() 
Total amount of lines collt'-<'led unU 1>aid into the l'Ount)· treasury during the yrar ... .. , ............................ . 
Total t!XpenSflS of thecounl\ ou account.of crimina.1 pro.cw,culionR(not incliulinJ; Di:;lric•t-.\ttorney's f1.1es)1luring t hP year. 3,2.ll~.70 
Tot.al amount paid Districi-Att.orney Ly the county on acco1mt of rriminnl pro~ecut10m; during lhe yt1ar.:.. :.:.: -:.: .. :.:....:..:.:..: _ ~ 
GRl'NDY COl"NTY. 
1w~ui.liua: an ollkt"T • • • • • • • • ·1 . . . . . . ........... ' ...... :-':lfittm•kt•cp('~lyf,'s":":".-: ~ •. ~r ;,.rnum) .. -.. I 1-'111r ..• .::-: .-
\~~-·~~~-atul r,,rr)mg ,,~_l:) _l':'.'J'· ftni'f.) 81 atid t"t•Sts. . • • . . . •. lrnnun . •• . . ... Y't-s ..•.••• 1:nm1t.ny . 11-'atr. . 
•fi.t.1.11 a.mVunt 1,( tin~ 'fn.itt4:~"lT 1,y tlu1 IJJttlrl""c-t-C,~uri ol $,ttl t·otiiiLy 1!11rfn~ Ulf• ~t!ur:. -- • • .• • • • . • . •• • , .-•••. 8-- Koo 
TotHl umouut of t\uc>s tollt;.•ted nn,1 paill lnto tlu~ rounly tre_a..'4UrY liurlnl( the yt•J,r.. •. . . . . .. . . . • . • , •• . ... -. ao.uo 
'[ntu.l ~xJ)4"n~t.~ or Lht> cuu!1ly on nt·(·ount of c-riniinnl prog(l<'Ut1011e(hut lnduUlng Ulstrid· .. \tlorm·y's ff-CK! durh1~l11H year. 1,MI .Ir, 
'!'~~~!~10Ht!.!__1~•itl_ lJ1tttru·_~--Atturm·r~'.r !!'~~!• ~c·c~l!l~l_ of f'.rim~ml J!rtrhtt'llti_um• t..lurinl,! th..- yea..r. ~-1; 
llllTJIIUB COl'NTY. 
11...-\tlemilt lO 1i>llluiit uumslnugll-t •. . I . ... I ~ 
ter. • . • • . .• ••• ..,fine of &100, anti Jatl 00 clays •. 
1
huu1er \CS,,• ... , •
1
01110 - - . 
1 _\ttt•mpt to cutumlt rape • P1•UJLC'hUan 6 years: • . .. i.~arnrnr Yf-S, n low a • • , • •• 
t Bur,:lar~ • . .• ••. l'..,-.nut"utiat) ~ )e:u-s ...••....•. Tramp . • . • Yes . • St,w \"ork: 1 fu~.:,own 
1 !iurglar) • • • • •• • • • Penitt-uti'-'TV 3 _yearn.. •. fnuup .. ,. _ ....... Yea. !Ohio t '11k:1uwn 
1
1
Hurglacy,.. ••. • ..... Pen1ientrn.~ .:i :rJlra .......... ,'rr.unp ..... , • \"'t"•· ..... ,fowA. • • U:ok:-"~>wn 
1 tiarnl.Jllng,,bouSt•. • • • • • 11-'"int'tl e,..~,o 1u11l f•.ost!'o.... • • • • . . •.••••• Y eft, • • •• 
Tciwfttuoun~ oi tinea iuw:::f•y ti"1e l)istrltt Fourt ti1 i,Uifcouuty (lUr'ini"itm 1IDT.. . . . . : .------,-rW.00 
i:~~ ~.::s\j!r ~t:c.:Un~:~ :~~:i'~rU:~~:~~!~~-c~U~~~r(~.·~:\~~fuJ}~~ 'r~rkt~.~Uorney'e tee~; 1l;iring iiae ·y~; 
Total amount 1~11 J)i~lrkt•..\~~rne! Ly thu oounty on ae(·uaut or erim~al_rr~utlou:s dnrir:~ the yfflr 
lU\IILTOX r<!l'Y?Y. 
~~I ~.-et>init house ofTif.faii••· •~~lt:'l'1ed,au,l im1,nioiiiifa-montiisl-:-:-:-....... :::- :::-•. ·1·.. .. . . . . -1Amntcc1 · 1 
:11:sn1.~.ru."fl •• • . 1-'mOO. .• • • . • • ···F100t1•kt-t-Jl(!ffl • • . . • •.••••.•••.••••• 
tSuJ,,anre ..••...... -1 •... •· • • .... .... · ·• ··· ··· ........ ~. •·• ··•• 
Total-amunnt-Of Uoe tmlM)Sedl•r ihP- i1tit.rtrleollrt of sai.l county fhi"rfng ll19 year -• . . ; ... -....... . .... ... -;:-:-:-:-:e· 
Totnl amount of fine:!I eollectNt w1d pald lnto the 1"0unt,· tr'"'aanry tJurtni lb" , trJ.r .••••• ,.. . • . . .• . . • . -• •- •· •• • . 260.tn 
Total (4l;pen.se5tif \bl-rouuty on account uf criminal prosi"(·utions(nat tndnd!ng Distrfft, .• \ttorn,~y"s f""'8)rlurinQ U11• )·cn.r .. 2J11.:u,.1 





























gin I [ j jf I OFFENSE. I sE.,'TE.'<CE. I orccPATION. Rl;"1~T~D s \TIVITL I U.\ntTs. 
1
1
!\msance ............•...... · ··!Fined $50 and custs .. . •.••.... :~'.tl•lOn-kttJtt>r ..... -j Yes ....•... -1l~nglami. · t · ........ •. 
2 Xui~aneP •••..• •......•.... •.• Tined 5<1 nm.J rost:s, each.... . ,S,lloon-ke<-1,ers ..... Ye~- ...•.... ln~fand ......•.... , .. . 
TutHl:imo·niit iifi~ne1'1 im\.M1secfby the ~l~triet Court of sa..id euunLy d':'ring Lhe year ....... ......... ........... , •.... s -•IT;iff\) 
Tvtal amount or hit~ cul t•cted and ,,,mt mto t11e countv trP.asury tlurmg the yeiLr •.... ..........•.•• •.. •• ••.•••. -• 1~0.uo 
T,,talt,xpcn.ses of the l!uunty on account or criminul }JrnSecutions (not iurlmling Di~trkt-.\ltorne1's fl!-8S) during the )'t•ar. ~lh.o:, 
Totul arnou12.t paid J>i5;trit..'t-Att.ornP~: l.1_ the county 011 account or t•rimiuaJ 1n~oset·t~tions during Lht' yr11r... .. . .•..•.••.. :is.oo 
llAROIN COUNTY. 
l A.(fllllny .......... ••.•.•.•... f"int• of 8100 11ml juil 30 days ... LFanuer ....•..• •·1· • • •·, •··· • • ,i., • •· • -:-:---:-:-~ -.. -
1 ArlulLery .......•.. . •••.•.•. ~'in!' of 10 und j11il ~days ... ·1· .. .. . . .. ...... .. . . . . . . .. . . . . . . . . ......... l.oose .. , .. . 
I Ass,11tlt ..............••.....•. Fl.1100 $ 10 ............•......•••.....•.••.•..... 
1 
........ ........ , ............... , . 
I .\S.'llllllt Rlld l>lllLery ...•....... Fini.I 5 .................. , Attorney . ... . .... . Yes ..........•....•........ ·•··· .. 
J Ke(•plng g1unbllng•hou8" ..... Frnr,I 100 .................... ~uloon-keeper .... Yl'H ........ F.t-; ..•..•.• l•'nlr ..... . 
l L"rreny ...................... ,Juil l5 days .. •...•......•...... Llailroa,ling., ...... )°f)S ••••••••• 
1
1,elanJ ... , Fulr ....••. 
1 Ln.r('eny from a llu.UdinA" in the . 
i ~[i\lf T;::: ·:·~ < ~;;'.(::: i~~ 8:[U.i~.:_::; ::~: (:: ~l::t::::::bl/.: :it:::;::'.; [:I~ ~l/):::: t~~tt~\: 
if~:!!:~~~::::·:::.:::::::::::·:: 1~I~:~i ~:~~t::::::~ :::.::::i~~:~=~~~~ .· :1{::::::::::~ r~~~ur_1~1_,·:: ~-~~-1.'.".'.'.:: 
1 ~~!:;~~~ : : :::: : :: : :: : ::: :: : : : n~~ ~t: :: : : ::: : : :: ::<: :J~:l:~:~i1i:~: ·.:.::: rn : : : :::l;.<:: :: : :l: :: : : : ·::: 
1!He<·ei,-iag •tolen goou• ..•...... J'euilentfary 18 months ...................•••..... .I. ......... .. ......... , ........ , 
1'olnl ""'"""! uf 1111,,. 1111\,ot<t<l hy the nistricl Con rt uf ,ni,I ,.,,unty <luriu~ tile year .• ,. •. • . • • • •••••• • •.••. fd,>111.I_Ml 
:i:::::l :.~·;~:·.~:,;:'.r ·~:::~c:,~::,r;·'~~ i~~.1.~:;·~:•:),i,:,1::;s;:::•,~;:,.1;~~-;;-:;,:~i:;,'~f u~';::11rn~11lct- \ ti,:; II!·)·,; ·r;.;,;,j ,!11ri11g ·, ,:,; )<•nr. 2,;S.Jl'l 
"rol,\l :a1111111,11l J!ah1_11i:-.trict~_:_\ll11r11e,,; l'.:'f _tht:1 tmmt1 on :wconnl 11f 1·rin1im1l rr~,51•1·11tinM ,luring thb It:-:lT , 
IL\f\Rl:<0:N' l'Ol'XT1. 
,,T.:u-ceuy_.-~r•n<I ;: . ... . . .•. ''."'•lll•11n1lr). :: 0 ltt<>l1il1s. .lu,1.,,.. . ...... - \:es. . . • . fi,~T,11111. I ":"I. .. . 
Ll .. urce-uJ, gian,1- • •. ..... • I t~1n"ntmr~ .i months . .••• f..,lholM ...• . \\ ea •• l.ngW:ud •••. H:111 
1[1I,111:-iU•11J.:hli·r. •• . • • •. J•••nlleuuar) 7 ~t'<:u-s ,Lrul l111t.- of
1 
.. • , ;!,iOO .. •. . . . •• 
1
I·nno1·r •••• , e.tt.. . tndt,nu1 t,,.,od 
~1~uim111c<11whl>kY) . • .•• \F111<•1l 1!, • ., .11 .. J rosta, earh ••• ,•.1I01,11-k<•e1,er., •• y,. . , .... <;•nnnny • 1,oo<.1 
i ~uls.1uce (\\hi!SkY), .. _. .•. . 1:iuett tnu .md 1..'o!-olii, parh . ,l' ll,mn•kt •·11e1 !l Yes ...••• llr1•l.1ml , .,:, mJ 
'TolalttlllOllOtor 1fnesin1paii,.fi;y-t11e f11.tifct ('v11rto(s."ifro11111,J11r111.: ,Tie year ... -•· . ••• ••. • .&W••·'" 
'l'vt..1.l 1:1.mouut of Ii.Ill~ colh-ctt-d and 1,.1,hl int•~ the t•11m1ty trea.·mn tl11ri11.g tho }"t-:lf- . • ... •• • . • • • • • • • •• ~.00 
Totul ex1.t'1~of the r,ountyon aC.'OJUlltiJ_r criminal pru~e-1.:ut.iunsin•>t i1td11,11ng I)istrld .. .-\ttorn,-1·•8 f1•f~),luri11gth11yffir. -'.1'111 .. u 




_\Julter) •.• 1•cnftl?J1tia.ry•""tuu,11tiis .••..•.• ~f'r,·11.11t. •• \Yt!I... 111,H:111a H,ul .• 
I .\ss:iull "111o mteot to intlictl \ !-'Teat bxhll lojnry. . • •.• ..• • •. . .. . Farmer... .. .•• , Yes .... . llnrn 11\"lld, • . 
1 \ss;auJt ..-ith Lntcnt to ra\>e ... 1·e.11.itt·nt!ary 4 ye:mL ••• •••. t11lJO["('r .. •. • . \~tSS ••• ·;·.. [Had ... H 





Ptnit••u~tary -t )r:LN •••... J'anner ••... \)'If• \li4.80un -Hn,I ... 
: t.~;.t,:!~~ n~"'.:: .::· :· . f~~~~;~'tz"~ti;;--·· . r~i'.;,%;.i,(:ptl ""1}~'.'.. , r-•rC· N:i"JI""' 
11.nrffllY . . . • . .•••.•. ··ll-.nil,•nthiry 1, ownth.s. 1."nknown y,.,. . . .. It S • •1~1,1 .• . 
fl.,\\dD'51· .• . . - • . .. .• Fined 8 l, eW"h .. •• I nkno,.,,., .•.•. Yee. . .. , I f:i •• .llacl • 
1IMaliclu1111 m~hle:f •.••.••••. Fined. UU11ud t"Q8t.s. • • ••• 
1
Mnchant.... Yes, Ut•ffli;U1y lrtt..1llllllr 
1·:,,.,11111g bl-.,r within t..-o-mlle: , limit ..•........ -• r,nal~~J!OaandC<l(Sts.. 
1
1:anner ••.•.•• .• f\:e • ,;_enwwy _lrrcgu1ar 
t,.!o ke.>1• lh1' pe:Lro• • • • • • •••• ITo poy com .• , . • l s.nner. . . • • • . \ .... . . . I. nkno...-n. 

























Total amount. of fines iml)(}SOO t;y the lii~fiiCiCourL of sahl county tlllrlOjfTI10 y,•ar .•...••......•...••.•.•. ~- •..•.•. $ -l:!2.00 
Tut.al amount of tint-s col e,·ted and i•aid into tl_1e r:ot111ty treasury 1luring tht!' yeRr ..•••.••••.•.••.••••••.••••.•.•••.• ~- i0.Ot) 
'fot.al exJ•Pn~ of the count)· on acc.•ount of (.'rimt.nal pt·ose<'utioos (not inclUtlittg Oi~trichAtlorne)·'s ft'es) during llu.• Yl1lr :l/H0.40 
Total amount paid Uistrictr.At.torney hy t.ht· t:ount.y on act-ounl of trimiual i.m>s~·ution~ tluriog the yt•m· ....•.•. u .• , '.!10.uO 
IIOWARD COUXTY. 
ill OFF~~•& I SENTENe& I OCCWTION. I "~l;E~ I SATI\IT\".1 1uam. 
IIAssault llnd battery ............ Fined 9:-, I\Dtl costs ..•......... Farmer . . . . . . 1~... l'. S ....... 1 -'a~ 
I Assault an,! battery .....•. ·····1To pay pa.rt of costs ............ Farmer ......... ,Yea ......... ,{". s ...... ,llnkno" 11. 
I ,\.•s,rnlt with Intent to mlllet • 
1 greut 1.Jo,llly injun ........•. fail ll months ................. Farwer ........... No ... , •.. , l'.molln •.•• 1Pru.~w11utt, 
J Ass:rnll with intent to 1011ict' I I I 
I 
WMt l,Jdlly injury ........... 
1
Fined $JOO and costs ........... Farmer .......... ,No ........ C11nntl11 .... [Passlonnt,,,. 
1 lllt-gal \'oting .•.. ·.·······•····· Fint"<l !?,'> and costs .•.•....... :,.:,aJoon-k{>(1per .... Yes .......•. 
1
·Swt·drn ... Jnt'1.np'r.ate. 
IIIIJe,r.d votinJC .................. FinM 25 and co:iL-4 .•.•...... ,Lutnlter dealer ..... yf>s ..... -~orway·. ··1CltlOU .... . 
2,~t'i'.Ping ;~ nulsan~•(' ...•.•...•.. F\nNI 1~ and co~t~. each ..... ~tlocm-~e(lopPrR •... 1:e~ ...•..•. r;. ~- ..••.. J)i:s.~ipall•4\. 
I sethni;t 1,rvr 1u1tl ,\ 11w .....•..•. Fint.-tl :l'J and costs .••....... Mloon-kL'{>Jtt:>r ..... ) E>s ...•..•. l s . • • .• tTnkth>wn • 
TOftti :Linl)Unt u(finrs lm\mse(I byl.JI<~ Uistrict. Court of s;\id l'ou11L1· during ihi- year ....•. ,................ • .--.~-:: .. $ :nr,.ou 
1rntul amount of tl1111s col t1eted 1md puiU into the fOUnty lrongury ,luring tlte yem· ................ , . . . . . . . . • . . . . . • • • . '.!.1.00 
1'otnl ex11en8l'S of therounty 011 nt•l.'ount C1f rriminnl pro~ecntious(not including Di.stric-t-Atlorney's frc~) charing llmJtmr . 1,102.ta 
'fola.l amvunt paid Uistnl'l-A.Uorney l1y llw county on Rl·counL of rriminnl J)l'O;i£1<'ntions (luring lln· i·car. , . . . • . . • . . . . • 10.1.00 
HUMBOLDT COll:!'>TY-J\"o CONY1<'T!ONS, 
'fol.al Ktuount ur1l1les·im\10sed Uy Uw lfo,trict Court of said-county <luring Lhe yt>.;lr.. ••••• .•• .•. •• ••••.. • .•....•... s 













Total ex1wnBf'~ or the counly on ncc-011.ntof criminal lffOSWmlions (not including District•.iltorney's fre!-1) during t1w y(•ar. 81!'.i.10 ~ 
Total amount paid District-Attornei~· by the t·ounty on ac.count of criminal prn8A<:11Lions 1luring the year .••. ·..:...:..:..:..:.__ tri.oc~. ;::s 
IDA COU:s'TY. 
::: 
1:~~1u1t. \¥1th .l11JPJJ.t to int1kl\ . - -:-- --1---=- --,.~·· - --1, grt~ut liodlh' IOJll~Y- •• . . •• • . · F1m~ ft\ :;uni cOKUI, .•.• . _ .• , l•urmn .••••••.•• \ ,:a,:s .•••••••••.•• _. • •• I•n1r 
'\~ui.:111,.,,(•elling 1t,1nor1 . • .. t:i.110 .. r e.w or impnoniim<>nt.. : !luld•kN•p1•r.... \'"'· ....... !\•·~numy. ·i' :"'"!. 
1SuiS.lnt'e(8t•llinR: li111111r) ..• H. IJ,1m,ur ,SOnritnprhmuuwnt. . -1 F:Lru1er ••.••.•• ,,L~,. ..\f1f•1ma1,y .11,ood 
tl?-htisan,·•· Bt>:.lli11Jt" l111uor). . •.• Firm or r,o or irrq1rilf.on1111ml .. i:-;a)1>011-kn•1.er •••• Y f-'5- ......... UitruHUI)' •• 'f ,ood 
•j\,t:lf ai-m.mul 11( lhws fol\,o;~1T1)·-ff1t" l>iiltrTcIT'uUr(,.f-R;tid uo11i1ty tluriu°i?lhl, )t•ar .... -: .. . . •. . . . . • .- . K ir.:i.oi1 
'J'ot:Al nmount of UOl'IS 1~(11 octerl nrnl pni1I into the t'tlUHlY ln•a~ury 1l11rln.: tht, yP-t,~• •. . • .. •.. , • . . •••••.. _ , Jft.'\.(Wt 
~ruta1 l'"llK!OKt'l3 of Ult' connt)'' on m-couuL of crlmlnn\ pr~~·utwns (11Ut indmli11~ J~u~trif't-.. \ ttornf1fe re~tt)durlni,t tliu ~ear. 2i:r.!.~I 
TotJ;il amuunt tmid llistriet-.\ttornt'Y _!J~ the NHmt.)' ori ui::,·ot!_!l~ ~~·rlminal 11rofk•eu~t11!u1 tl~~ t 1.1•, r•!:U" )1111 . ...10 
111\\"A nll"NTY. 
-1;X°lUSll1tt'e"'.::~ .. ·.-:-- -~.-:- .:.1~18:?~androsta....... ~tDrugsp:it. --:-.. ---:!Yes --.~ .. ~~\111nlr·i"':'" ,:001 ---
J.i~uisauc.-c........ .• • Plned. 1oamlc..-osts ...... i~oon•kP.eJ>f'r .. ,1:es ••.• •:ermany 1)1f-dmm;· 
1\lt:arebon,1........ .•.. ITopayt•r.-ta. • ....... 11:urmer • .. \l~ •. ,rrruauy l 11k11vMiH I l'~bo.ml .• ,.... ... •• ..ITopnyt·<~L~ .... ••.• •. 11 ttknow-n ..... l"nk1111wn .• l"nkuown t 1i.k1101rn , 
Total 11iiiount ornn ... 1m!", ... ,1 by Ul~~Ui!llncL CourL o( ,ii1;fi-.. untY Jum,~ lhll )Ollr .. • . ~. • • •• . ... 8 ~.11,, :::~~l :~::,u~~rlh:~,~~.:~;: ~i~~d.}•~~'i.:,11~.~'0,•:;i;;:.rt":.~:r,,:\~f~~F..:n~Jf;.~trid .. \, t, .~;;~,:.~ · ;.,,:i;,1 ;,·,;Ill{ Lim i,,;, ;;].; 
Tvtal amount pail~~~! by lhf'I rdUnty .~~'~"~!1.£ of.rrl~1tln:tl -~~•c~uLl~_-,J~11i __ l_lie J::~r_; , , _ 2-V•, 
J,\('K;;OX cu1·:srTY 
1f.A.saault.':-=-:.-~'.-~~-.-. -.-. - ... :1Ytnetl8 Yiil<icoiis .. ::-:- •.H -'f.alx>rei-..... Yt.'9. .- ffuLfflnlJi" •
1
1 Vatr 
1.A!Olault "ilh !nt~nl to lnf!it:tj , 1 • . _ I · . 
! 
gn,atbodilymJUtY •••. fine,I r;oandc,,.ts .... '" ... l1unt,·r ......... y..,, ....... 11 .t;;..... ~l!!dl11m. 
I Brealr.lngand•.nterinl? ..• ..'f'lnenf tooaml jalt:!0day,, . - Farmer... . . y..,... •. l .S, }·air .••. 
2 Furgery ••. ••• .. • • . .. .• • • l>t-nitl'ntitn)' 4 month!" e:..ch l.nbor~o . • Y~ ... l .!'o.. • .... .Mec_lium • 
t)l...an.'-enY ................ ~ .•• ., -~finH of 12Uf..l and jui1 IO 1Jays • LaJ.,o. rl"r .. • • \'es.... • \C.1:1.. . . Jl~ul .... .. 
2
1
t.arttn.Y ................ - }"m~o! 1ooawlt"OSta.,eucll.. . .... , , 1:e11 ....... J~,:,J:mil oo(M,_ .. 1~uui 








1i1 om:.~•E. ~ sin---rEm:. I <W<TrATIO><. i n~~IT~t• l NATmTY. [ n,nn.,., 
lI.nrct.>"ny ....•.....•.•••...••.• ·.,an 1(for---· .......... ..... a:-t,nm•r:-:-:-:-.... Yes ....•... 1T.:0, .••.••. ,1F'ilir .. 
1_)ta11:1lauj(htn .•••.•.. -• ..... I.:\·nitt•ntmry O month~-.... . . 1 Lahor1·r .•......... 
1
Pnk.nown ... Prnnct~ .... ,, t'nlrnuwn 
LXujstuw~.- ..................... f'ined S 1 aml costs........ . . liutdwr ......... Y._.s .......• U.S....... <food ... . 
l Nui1unt•t1-............... .. ...... J:int~ 1 arn1 l.'OSb ........... Fa.rm,,r .....•.... Yes ...••...• F.S ...•. Oorn.l .. 
1 ~~:~~!!~~ ~::: :::: :: :: : : : :: • •: • r,::~:;1 ~g ~~ ~g:~:: • •:: •:: :: ~::::::=t:~:}:~: • •,,: r::::: ::~ •:: t;:~1~:l~\,1:: :i }?:i~: .:: •:: 
1 :Sui~ance ................. -.. ·1Fi11..J 10 aud <-o:-st.-, ••••••••• "-<l1om1-k~per ... \""es ... ,.u ••• Uohcmia. l<il1oil .••• 
J;~uii-•ance. ·····················1Frnt'd 1oandcost~ ..•..... '"aluon-keeprr. ···1¥es ....... _ nt•rmnn} . fiood ... .. 
~ ~UiK.Ull'.l' .•.. ·•···· .. ·••···· . Fitlt'd 10 and (•nsts,l•;u-h ..•.. :,.;atoon-kee,,e~-- ... Ye~ ........ l'.S.oe.,,,, l•'uir •.••••. 
1 ~uit-1:01ce-•...•..••.•••..••..... Fined JO and costs ..•••...... 
1
:-;ultltm•k\·l·JH."I' ...... Yes . .. .. l'.S ....... Uv11tl .•.•• 
2 Nuh¼rnct ......... . ............. PmNl 5. ead..1 . . . . ••• .. .. Salvvn-koopers. . . Ye~. . • .. • 0-l•rnlflll\' .. J."ntr •...•. 
1:~uisant'.P ....................... 11'lnnl iJ ................... ~•luon-kl-'t!pl'r .... jYt.-s ........ ,:P.~ ..•. : ... (iootl .• , .. 
11Pnn11ll111g h'flmliling .. -. • •. ,Fine--1 W .................... :-i.aloon-ket-J)E>r ...... )"t•~ - ...... -1Bol1emia ... Fair ••••.. 
:l l'«~mitli11J? gamhling. , ...... . . Fine-ti Ml, each ..•......... ,~:t.llH\11-ket'pers ..... Ye-s ......•. fh'nnauv .• F'nir ••... 
1
1
PnmftlM1ggambling .......... Fined [)(.l .................. ,•,a1oon•kt-rper ..... Yes. • .. {r_!',, .• • • ••• t.t)(ll.) •••• 
tilk,isling au olllc,•r ............. Fined 6'1 and C<J•t.• ........ , .. IP,1int,•r ........ "'·•s ......... ll, s ...... . IM,·di111u, .• 
'J~otn1 amnunt o( Unes im\,OtifW:l by the D~lri<'t Cuart or' :mTil count\' (1Ur(111,1; U,e...., yn1.r •..•.•. -: ........ : ......... , .• $ 1s7,tM'i 
'rutal amount nf line~ t~ol erlecl and paid into lht1 county lrPa.'!ury tlurinj? the year ............... , ..... -............ , . . 1:-,~.o:-, 
'l'utal t-XJWll8,,g o( U1eemmty 011 an·om1t of criminal] pro:;ecutio11.q (notinchuling Ui~trkl•.-\lto~ntly':i r\•P:-J)dnring the l(•ar. 1,1011.07 
'fota1 u01011ut paul J)istritl-.\ttornPJ h)· the 1•nu11ty on account or t•ri111Inal pro~cntions durmg lht' )'t'ar. . . .. . . . MHI.UO 
,JAtH'Ell CO"C"NTY. 
1 rau!\mg u. nui~unce •.••••••...•. l· uieJ i,S and costs .....•...... ~al0<,a-ket'Jlcr ...... 1 l"8 ..... , .. ~: nd1nnn:i Uacl ...••.• 
1,ni,iµ.liirY. :--... ~ --::-;- -~ .......... ,1~4.•nitent.il.Lr)· t3 years... . ...... ,~faso.n" ........... ·1 1-Ps ... •,. • • •1 (~1~1iu1_h1. . : •1 llati . . --:.--:. • 7 
I ('awdng 1L nui:umce., •.•••.....• Finni 5 and costs .....••.••.. Saloon-keeper •.• .•. Yes ..•..••• .A.merit·a.. Hiltl .••.... 
lllutoxicaliou .............. ..... Fined 8 and costs ............. ,Farmer ............ Yes ..... ... America .. Fair .... .. 
,
1
·t.nrc-ern·.. .••• .•. 1plnl-<l~JO:uulnnt'-'halftJuicnisUi-.1Fannn .• ·····1'·•-s. ·•·1:\tm·rk11 •• ,IJ·'a.lr •••· 
1 Larl'1•u)·.. . .. • • •• _ Fi1u:·1l !lJ arul oue--hal£ lllt'co~tl. 1..nhortor . • - ••. , • \' t1J, ....... .-\ m,~rlea •11t1ll •• 1 llunh~r. arrond th~ •.• :.Pf-ni lr-11liary ti years. . • . . l1ul4•1-k•tt•J•n • Y,-s .. •• En1,:Jund !'nor ..... 
•1\;titf a111om1( 11T1l,n~ fm11oseti1~y thU i}"1~trid c:~.;ur( u( :,1,,11'1_culinlJ -a1i_riu~ tT,,, ~:f~ll. • I.-•••.• -: ••••••• - •• ~ • • •• • e T~OO 
To\..ltl ,1.tuotmt uf hnes 1_•0 l1'C"tetl au,l 11;wl into lht, rnuuty tn•a~ury 1h11·111g thf'-) t•ar.,.......... •. . . . . • • .. .. • • • . .. • • 8~J,C1 
Tnlill e-XtM'JI~ uf tbeoo1.mtvonacc~mnt of rrimlnal pros1-e11tio11~lnol_i11d111tin~ n1~lrkt~~\t1nrt1~y•s f+·•:'ll)d11r\11g Llt,, \t.1:11·, 2.,88~..nu 
·rat:Ll I.UDOtlllt 1,a1i) Dis1.rh:·1:AttornP\ h\' llw 1·rn111tx on a<',C'OUPI of l'!._lllli11al ,~ff))H'"(.'11lit,n9 1h!rifl!(_ Ulf• yt1ar •• ; - • • 111.00 
.1 El·'FEH...,U~ /"Ul'.:>Tl:. 
lj,\~u)t_ ~.- • .... •• ~l.l1f:''lll a:a,s.: ;, .. ,:=-:- . . ... _1.utw.,r1•1 . • • ••• 1 .. '(t:.•H;. .\111(.'l'!ca. (fo.;,d •. 
~Hnt.ffl,1..q.. • . •• • . . •• . • l~nttr11t1nry :•" months, eiu-h.. ~1,,mp~., ...... , \}'-'\, • Amn111.L Ua,t 
1 Jh11gl11r1,. • ....... lm1itP11U,,r) :l)t1'1~ .••••... ,1r.m1J1 ... ..,:\}11• •.•• .\1un1,-a, . B,~1 .•.. 
IIBurglary ............ rt·n1teut1arv,l)l'~-·- ..••• Lah0 r~r •.•.•.. i \~. ■ •• Amt!fl.('3 11~1 ··•··· 
1 t.urc:eny . . • Wl41 fur forffllturn of lK111tl"' •• 11-~.,rmt>.r.... • • 1Y•·"'· .... . ..\ 111erk 1 •• Oc...MJCl .... 
1 IA1ctm· ,....... Fm,l ~10.,odco1-t!i .. ,, . .•.••• 1~nrmt-r ...•.••. \ r~ .• .. ·"""'ed,,n ••• (jood • , 
1 l~m-env rrom lh<' 1••r.1on -. l'en!le11u.u, ., n,,,nlhs ... .. [l.ahorer .. . .... Y,.s ........ l,\mcrlca 000<1 .•. 
1 I...a1·{'t·t1Y (mm thl'I person, .•. l'etult•ntlary 2 ye.nu . • . • . • l'Tiunp •••. , l\" ♦ "11", • • ~\1111 r1rn lun,l • 
1,l~lz:r.en)'.IM.,,tit .... .•• • . \Jatl ,Jll _,11~)S. .... ••• •• •• 1 Fn1·nu•r .•• • •• l~o .. .. .\nll'rka Mndlt11u 
!)'.,u1sanro ., -,- • .. Fmt'tl ~111, e.wh ........... l_lrugg1Ml!it • \ ... e1~ ...... t\111r·rk11. nood . 
l~',u.nance • ~~n<'tl ;:; ,., ... ~!l~111-~•:eP4::r ·\~. • 14~cr~ua.ny ~.ff•,Hum .• 
t '.\u~swce •.••. .. • ... •t1114:•d ~--·· ••• ~ •• J .. ;lloon·kt'etHr •..• \ .. 1 ........ \Jrrl.10d •• ·l~•OOJ 
1':Xu1.:~mce ., -~•·tnl'd 25,.... •••.••• •• "'!;llo<,n•kt"f'J.C·r.. \~es- •. 1lrdand • 1-0ool 
1 ~uiS\Utt~ .. •• t~ln('(l iS...... ... ~~oon•kttJ»cr... ,~es ....... Irel:uu.l. C.ooll 
L~:ub!met., ... " •• . --1Fi1wd :,o. ... . .. . ., r~~loon-~f•.•ll(!?' \>:&- • . . Ot!rm.,fly !i-Jedlum 
1 'Sulstuu-e • - . Flm-d t,u,.. ~ ... • • ... ,~li:Mm-kttper .• ·1' ~- Amerlca .f,ood • 
a1."_:_u1,::auce . .. . . . i-:.~o~ ..... , 2:,. eath.. . ..... ·1~~l•>on•k~t•Jtt.·1·9 .. ~. ,:es.... • • • ADH·nC:t l(J(.>(JI.} 1 ~ut5ance . r111ei:l 60... ..... .. ..,aioon•kt-t>pn . •. \l't'I. lrt"land .. IJ-11. , .... 
t'Xuffi.o,noe • ••• -~1-:int"l 1:, ........ -~ .. ,:t1001t~kt-eJ11.·r... 1:es ..... •.~111encil, UOf_M~ .. 
1 ~·lh~ beer to a minor ..• f u.1ed to • •• . . • .• ~.:iloon.-kttJN•r • • \ ~-· •. • .lr,ennany ., ltf'flmru 
Toi.'1'11miluntoftineJU0Pf)Se(1b)'lbl'.'!lhstrtct~Urtvisatd~w~t\tlHrin$ti1iey&1.r. - ~ .......... - .. -:: ..... ~e 04!', 
'fotal ,unount of tines collected and paitl into lhe<-uunly treasurr during 111'• Yl'llt-.... . ... ...... • . .. . .. .. . . ~ 
Total nreu9f,s of the county oli atronnl- of criminal pri_r.,('('"utions ,;not .mduding Hl~trlt1.•.A ttorncy'a re~) during the year. l.00-1,1 J 




























!,II O>FENSE. I sENTE.'<CY. I o,cum101<. I 8 ~1~T~t' I 1mrvm I u.,m,,. 
1 .Assault"°iLricl (1a1.LE-i-r ••••••••. ,Finetl $:.?O, and ct1sts ......... -11:',almer .•........ l -ltS •••••.••• ,·Auwric~~-:- ·1nw1ti .... -. 
l <:unispirarr a •••• : •••••••••••• l\nitPn!iary !l Y_t\.:rs • ...•....• MPrch_ant, •••.•... -11:&! ... ·•··· .\111l'rll'a .• Good ...•.• 
ljK1C"{-p1J1g u. ~u.mhhng-house ..••• Fmf'tl $il(), and costs ........... L1,eQ-m~m... . \ ~ ....•. [(n\R .••.•• GtlOtl •• •• 
l La1cPny. gmud.... . . . . . . . J>f'nitentiary 0 month:;..... . . . Farmer. . • . . Yes •.....•• (;erma.ny •. Good . . . 
Tot..1f.1111ul,-nt. of lillt:8 imvosE~:f hy iho .l5ist_nct Court of said rt,unty du~n~ tlte y,•ar , • , , , . , , ..... , •.... ---_.,., . , . :-: , .. ~ uo.ri> 
Total nmount of lin~ l'OllecteJ nnd paid mto the county tren.sury tlurmg tht- }·ear ...•••.• u .•...••. h. • • • ... . • • • . • • Hl.oO 
'l\tlnl PXl~DHf-11 nf lherounly on;wt·uuntoreriminat pruseeuliom;(nut ineludiug llistrid,-Attomry·~ fet·!'l)thirlngU1e yt.'ar. d/111(Hl 
Total :uuouut paid Qi~t:!j_~t,.._A!torn~ hy the cnunLy on ar,·ount or crimiual pro&'1·nlion:.:, duriug Ute y_t•nr.............. 100.00 
JONE.', C.:OVNT\'. 
~.uiTt. .-. ---: ..•............ ::·1 l'lnecl SJO and ,•osts ........... ITeamst,•r ......... Y,•s ........ •1l. s--:--:]11.1,I. .• •·, 
i ~.~~~1,~;'~~1u~~\~ ~;~i~PQ;1~·· . ,~1~:t rt:~J~~~~s~1~~~· ~~-- t:~::~ :: .. :· :: f::·::: :: : : : F: ~ . : . :·3~l:: :. : : 
1 fntuxu.-.LlHi'l ., •••.•...••••• ,Pined r. anc.l costs ••.•.•.. ."4-:Uoon~ketpc.r., .. Yes ...... l'.t,. ... 1•······ •··· 
1 Kce11rng a 0111.s.lO{'t'... . • • • • . . Fined SlO and coots. and Jml 3 
days .. . . . . . . . . . . ... Sa!ooa~kreiwr .. . . \{•s ... , . q1 G. ~ Ooclfl •. 
'J'otal amount ol" lines 1m\1osed liy tlitt District Court of auid county during the year . . . . . . . . . . . . .... . . . , ~ -~rtih.1 
'rut.al ntnunnl or tlm•:i col ecled nnct JHtilt into the ('.01111t.y trf'asur.v tluri.ng till-' year-..................... . . . . . . . . . . . 70.00 
'fotul e:<Jmnses or th13counly on accuuntor rriminal prost~r.ulluns (nolinc•luding District.-ALt.ornev'e fees)1durlng the year. 1,400.0~ 
~ta.I anHJunt paid J>isLriclwA.Uorne-~· hy lhL• couniy on account of rriminnl ~rosoi'ut.lons durini the y~ar. __ 170.00 
KEOKl'K COl'NTY. 
-llBurglary. ....... .... • •. ·1J•,•nilenthtry I year ............ ,•Farmer ...... •···1'\'('S .... •· •··1lV:t< 
1 Lnn~en)" ..................... l'••nitentlary 8 month~ .......... Book-agent.. . .... Yes ......... 1 •.:::; 
1 Larcf'ny . . . .................. Pruiteutinry a monthR ......... Laborer ............ ;.• .......... LT.~- • 
2 L,m,eny ...................... l'rned $10 and co,t.s, each ...... .Laborers .......... 1 es .•.••.... U. /:i .• 
··1:Nut)l't>od ., 
, Me<itUltl .• 
.: ~'.~~!'.':'.'. ::: 
1
\J.,;m .. •eny-, gra.ud. ,-, . ,- .•• • .... ,L'1•uih·ntinn- :-:o montlJs ....... FaruH~r .. • •·, "\''"1'8- •· •· t •. ~ •••• 
1
nood. · 
;1 ~u!sant·o . .• • .......... P_i,u.•rl i!,-40 :Uul c.-o~ts.t~ad1 •• ?"'ahw_n•~tt1'•~•rB ., .•. ,~t11.. ••·• 
1
1 '. t,. • •· .. •• •·· 
2 !\ uutanee .••..•.•.•••.. _ ...•••. Plnt."ll n.s autl ,·,~t~. ,•ud1 ••••• :-,..,loon-Kl't'I'':'"' ••• , t=a • • • • . • \T. :,.., • • , • • • ... 
2
1
:Xuisance •.• , •• . • • • . ••• .ll',111,\ ill> :orul costs, e1u·h •• ·•1~,aloon-ke~·Jt••r!f •. \',-s.. . ... _ ll. :, • , • • . • • • 





Total 11mou1ii: of 611"-" lmpo11afl,y U,e lhstrict Court of ,_.,,i ,»11111y dur~,g the )'eJ,r • • • • •••• - - ; •• • •• i ••"·"' 
To"•I ,,mount of 1111,,s r.ullect<"1 un~ l':ll•I tutu ll"· rotmty I re.1.,urr durlug 1111, y,·nr • • . •• . . , • • • . . J.IO.lMI 
'Total ,,,1,emi,s of I he cauntyon accouu! of ,;rlnn11al proseeu<lu11• rnut hwlu,llng llt!llri<-h\llorn•Y'• [,,es) ,l11r!1111: llw y1•,;r. a,,._1.14 
1:~ta~•ht _l.'!_•i:l_!IL<trt!:·'\tt,>rnev l1y th" c~1111_tI 1•11 a,•,,01111L .. r erlm11111l 1'""'"·111i1111s <111rl111( the v«tr .. _... :....·~ ~T 'Ill 
H11~:-,..l1Tll ,·ot 'S"'rY. 
-J~\lSS<lult Wi°ITi1nLCI~couuuttl- - -- · 1- · -rn11(>, ............... Pe11it"11t~:1ry&o11ionlhs,. -,,f',rot'Cll'4nrofmus1t'-\':es ... \mnkn .. Ooc:,d 
Im..,,,t, • • . .. • • , . . • f'<-nltentmry:, ,,,,.,., each , • • IH,rmer.. . .. • • ·°' o • • ! ,ennm,y l.•><><I 
J1Lnrcet1)', -••··· _-•- , . 1_•t•.11He11U.ary 6 months, .•...•• 1rarmer ..• ·• 1'""11'. ···\lp•Uui,I ., C/JOll 
1 Ma.lirfou, mlsclut".f-delocing a: . I _l_~hlln£_ •_·.,•:.:.······ ,~,•wlr1<1l_olit.~n~ll,- •• _ _!'armer: •••• '""····· •• ,;.-.m1011z. l11a-J 
Total :lmount o( if11t~ ln11"M1sed\tf tiie U1~trfct 1'otLrt 1,f saltl a,uuty U.urin~ tho year.. •••• • -•• -~ .•..• 
Tot.al nmounl of tlnes coU,-..,:tctl uni11,aJ1l into tU~ couuty u,•,LSnrv durlr•~ Ille s·,•ar • . - . . • - • , • • . 
Tot.~! """ll!C! of the c,.,1mty on n=,unt of ,·r!miual pros•'<Ul lun• rn• ,t l11d111l111g llbtrict• Ailoruey'• r,..,,, ,t urlui: II•" yenr I i:12.n 
Toi.al ~•t.r>u!d 1,;~mct-.~ bLll'" c,,11n1y un ,..-co1111t ot~ nim~m,1 t•fOll<CUtiOWI d~r!III( th•• ''.::."~ _ . I 1•).00 
I.EE rot'YIT 
~As.sauk.--.-.. :.~ .-~."¥in~~)-, ---: ... :-.: •.... r•.,lOIIN"Utler. ' •• ,'"e,:6.. ~\111N11=a. ,, \ft"dlum 
1
1
~~::·. · :. :::-··: .. ::: t:l~~~r~:w: .;,;.i .;~1~1~;.,,,;;,/"""er .. •· • .. l'nknown,.
1
1reland. \"ood 
, } of.chi!~. . .... ,. . . . . .. Farmer •. , .. ,:es . . .. Arnerlc:, ... ·i: 
1 llr,:slnng and•nlerlni,, ....... l',n!tentW1'8 p,an .•••••• _,,wueculter •••. \_es .... . ,\merlca .111at1 
1,llreaklng and ent,rtng .•. ,. l'en1tentlary s y,-..rs. •• . •• ,ton...-utter .. \ es . , Irda1,d • Had .•.• 
J;Ilun;b.n- . • • . . .. • .-l'eultent1arv l p<1r- , •• • f,abor<r •.••• ,,!'nkno""·· Arnerlta . H•rll= • 
1 Burglarj ••• .•• ••• . •• , • il'enlt•Dllllr)' ~ ienr.;. •.. • Thief..... \·.,, ..•• ,. \Am<·rlca . Not good • 
l,llarglary . . •.. - . •• , l'eultentlarf l year ...••. 1,al,on-r. . .•• Yea.... . .•. \n,.,riea . Wllrl •.•... 


















LEE COC~TY-CoNTt,,'Tlm. ex, 
C, 
)11 OFF>::,,y_ >'F.XTESc;,s I occur.,TION. I n';.':,T~:1• j .'Ml\ tTY.111 ums. 
liRom:~tt".llJnJ? ....•..•...• :~ : l't>-nitent.iary B years • . . . .. , .-,-·thit-1-.- ...•..•.•.• :1·i..;-l•s ..•...... 1 Anwrfoa 7:illn11 ....... . 
1!Kt-ei,ing housf' of iU-falllC'... ,1fin(>(l S 3.'; ..•.........•. ,.. ·-· . . . . . • . • . •. . • . • •• {'nknpwn. 1t;nmany •. I B:u_l. .•... 
1:K,'t'ping nuisanr.e .••.•.••.... -1Flnl'J 00 .•..•...•....•.. Dead-lwal •• _ Yt>B .•. ,_ .. t:eruHrny .! l>b:..ipntt\(l 
n;Kt-t>ping nui!"nnce ..•.••...•••.. 1-... inOO 100, each .•.•••.•...•..•........•........ -JYes ..•..•.• •i(in11~AU).· •• ,GolKl. • • 
tj'~e<·p!ni:t Illl!SlllWI.I,...... •• • • . . Fjned 100, each ................................. \=es .••..•••. 1Gt'Tllal~ll)" . (!uud . . , . • ~ 
6KN~plDUHU1tmnre ..••.••••.•.. Fmed mo.each .•.•..•. -•»• ................... 1\e:\ .••.•.. 1A111t:iru-a .'(,oVtl . ... -
12IKet:J,ing lltli~mce .•.....••.• - Fined r,o, ea,•h ................... •·· ........... 1Yes..... :<hlflJlall) . nvud. • •• ~ 
"IKret·Joilll(nll!S.lllC(• ............ l'.ined OO,ea,11 .............................. ··1').~---··••0, .\nwrka . ·1nu~1d • .,. ..• z 
IJ ~:~g:::: ~~1:::::~:::: :. :::::: :.J:::~ :~·."''."h :::::: ::: . ::::· :: : :: :: :::::.: ::.::: 1•:~::::::.:·\lr,•::~'.~. :: •1~::l · ... :: ~ 
4 J,;et-ping nnisan{'e, ............ Fined 50, each ................................ Ye~ ........ In~lnnd .... Hood .. ,. .. r. 
2'i~eep!ng nn)sant<• .............. Fined 25, each .............................. .. 1:,-, .. ........ \n,(•ril-a •. ,\:O<•I.. . •• . :j;1 
11l{M•pingnu1sancC" •.•...• , .... Fined JO.................. •. •••••..•... .1t:s ........ lrelantl ._ -;t,nocl . -••· .,,.. 
l Ket'ping nni:m.uce ...•..•.... F'in('(J 4-0.... . . . . . • • . . • . • .• . . .. . . . ./Yes ....... C~ennan) .. Good . •. • (5 
l Kt•e1,ing unisanee ............ _Fin.-~ !JO...... .... ... . .. . ...... .•. . ... .. .. Y~s ......... _Gerrnu_ny •• 
1
nn0tl., .. .. . ~ 
11';-e~•pjng ntt!mtnt•t· ............... :1.-~netl 70 ............ , ...................... ,1 '\:es ......• ,1r.-1tuul ... 
1
tfood.,.... O 
1 Kt-'E'ping nm~mce ............. Fmed 50 .......... . ....... .... .... . .•• . ). es .... , .• Fn.lllt"l-' •• f1rn"Ml •• •• ~ 
J 1':et•pln~ ouisanct~ ............• ,F'inei(l 10 and costs ........... \. • .............. ·Ye."1 ......... nt11"m1111)·· t:oocl... • • • ?' 
1 Ke£'1>ing n11ifttuwe .............. Pinl:'d 'lo ..... .................................. ,Yes ........ 'nnnumy . nood .... . 
1 Keeping nuisnnce, ............ Fined ~:1 .................. •I• ..... , ... , ...... IY~ ......... Irelnwl Oo<1J, .... . 
l J.areeny ...................... 
1
~Pnt to Refom1 S<-hool ...... + · ............ , .. ,)Yes .•• . •. .'.11wrka lln,1 ...... , • 
I L,u·ce11y.... . ............... Jail 30 clay, ................... Pllinter ........... ,Y••· ....... A111,•dc.1 .. llao ....... . 
l Larceny .............. , ....... Sent to Reform Scbool. ......................... <'a1ll'ead •• • . . . .. 1111,I .... , •. 
1 Lnrcenr ...................... Penit4'-utiary 1 vear .... -•··. , Ilan'les..'l-mnke.r ••.. Yes ......... \nwrint , Dl~~tpatt.J. 
l Larceny from dwelling ... ...... !.,Jail 30 days ntu.1 One of ~r,o .... Laborer ...... ·····1YPs ........ ,.\nwrlt-1, 1Huc~l ... .. 
1 Larceny from the person ...•. ,\PtmilentiaTT 5 years •.......... ~one .•.....•..•. Cuknown ... \merlc-~, .
1
B:ul ..... . 
l Lan~rny, pellt ...... ........... , ........... ~ .............. -~---Farmer .... , ...... Yrs ........ .\111Prl\'a. Not J{Oflfl .• 
l ){ur<ln •... _ ......... '.' ....... _Peuitentian· Ii years . . . . . . . 'Laborer .•......... Yt:tS. .. . . .. Anwrka . - Nul ou,t , 
ljObolructlng highway .......... ,Fined SI •. :, ............... -!Fanner ......... -IYes ......... !1ennnnJ . Cloocf , • • .. -;; 
J ............................... Pt:rulentlary 5 years •.. ~ .... None .............. Unknown .. Anwt1f'a .. 8ml. .. .:..:..:.!..:. !~ 
~i,~ !~~~;:~:!!!t ~~ ~~;"! ~\~~~l ~l;u\hl~'~:11~~:/,~\{1';~~~1:;~/ft~!:i'~~~1:.~\li:~.~I1~hl~1!.1;;~~": .• · .. : ·_-.: • · . • . , •. · • : :.· ~• ~ : · ·• ~:!~'1i: ! 
'fl1t..1t t'XJ*nseB'1f thf'!eount.)· un ilCrount of eri111iual pr••!u•<·ullo11s, r~ot itu-~1,ti,111 I >1st rict•.\ttorn1~)"s fri11) 1l11rh1g Lim yt>:~r. JIU:X:!lJl2 
Tl}tat B1UM1Dl pahl Vi.strict--. \tlorneI ti 1hf'I 1·,~~rnt,~ cm ar,:onut ol ,•J' 11nl11;1~ 111n1rcu~fon11 durln_g__ th•1 Jt•ar . . . ..... Mi 1G 
LI'\'\' r.011:,;TY. 
J .\es.1.ult nuci b:-ltiecy. :- , ••••• "I Vine-I ,flO nntf cust.8... • • - •. 1I..a.oor;•r 
I .\ssault with lnt-.nL 10 l'Ommll I 
rn~ • • •• •• • • Pt'11it1•nl lnn· 80 r11onths • Hnh'lwr 
::!1 JlUfl!:I.H·y, • • , 1 l'e11it1:ul1!'U')•~l(J m1111lh:-;., l~:u-b , ,p,,al~t1n•1 
l Burglary I l't>n1lt.•1itiary fl years... •• , 11 .. uhorn 
1;,-es. - • l~\uu-rTca '":.-,u11tr ·--. 
,·t..s .•••. , 1.·e-n11,u1> •• n,,il •. 
,Yes. .,.\mnJ•·H .'U~11l ... 
Y1•s..... ,lf11·J:1111t • lhi1l .. 
Yt'S, ,.\11w1if'a • Had 11lln1J:lar)'........ _. _ • • ..1 PrniLentinr~ 3 years •• . • l..;1!,oi'er 
1 1.>t">:Strovmg and de(Jl("ing 1'ouuh,.. _ _ I I lJuthfing.... •.• .. .. • .l;Li1 tOclM·s... • .• • . Pnmtitut~. . Y~. ... A1111•1li:a • Hou.I 
1
1
llli•gal ,·ottug, ••• .. I FintH•f ~:.o awl costs.. or J:Ul WJ . . .• 
l)..om."ny,pt-til. ....... 1-h~Ht~d;lYti .:·: .... ··:.1:\atdun.~~r··· ::~.~~--. :. l:~:I:::: llnd 
1,[..arceJJ.y. JJ('t:t.... ... . . Jail SO days ... .. . • • ;\,.mH • • • ... • YeB ....... Jrf•lawl J~ul. 
1,1..Jlf"Cen!. J>Hit.... •• ••• .,Fim•t.1 !10Rn•l COA,.~. •• • l.al....:,ri.•.r ... Ye;s... f;t:nmt11'i,. H-"1 
1\!nnler,aecooddegrce. • . 1:t;11itr11U;~ry 18}"'.'_l.lf"8...... : l:"1,bt1rer. • .. .. ,:e11 ...... Amcric:i J~:11J •• 
tf~ulsance .. ,. , ..... ... f,..1nt'tl ~ :,.., ilnrl tn~ts. •'":'ll'>'Jll•k~J,e:r .·)_ f'!S .. • Hobt"ruia, ~ol gr:-od 
11:'\ui:S."lnre....... .. ... .... lfun~ lit.luud1•osu, ..... ,,,l)oon-kH•JJt!J' ,1)1-5 ....... Buhr1nta. (,o,_l(f 
1
1
~·uisantt..... ... .. .... . r:~ne,l ~~. i) :uul r1,:,l~... ·,. r!',al. 0(111-kN-J,t-r. • Y.es. ..• . •• ..-\1u1•ru·a •· 
1
,;,.>ud 
1_!,uls:lnn,.... •• ••• • ... f med l)O am! roau. or Jail 81.11 
dn)"'S. •. . ••• -••·· · ••• ~.1to<•11~kel"IH.".f ••• Yes ••••••• \uwrwa • Pa.ir 
Xut,;m 
l1Xuis.'l1tce. 
FinC'tl! ;,andeost6.<)rjall2«1'ysl_....:.1hH.,n-kN·llf-~ "ii'"es. iAmericil •• F&1r • 
Fined 20 and f"09l.a •••• , • .. -.,doon-tee114:·r Ye!, •. \ u,ulca Good .• 
Fined 2IJ(l and coot.a. or jnll oo: , 1 
daTB. .. • . • . • . • ,,loon•k••·P"I lyes.. A.meriea . I ,ood .. 
Fined $c>OO and rost.a. or Jail "'f . ~ 
da.ys .. . •.•. .... ... . •• . 
1
:,alooo-k~ .. ~per • \es... trelanit. <.,ood 
Fined $100 anli cost.a. or Jo.II $0) 
d~\_J::; P".Leh. ~ . • • • • • • • • • • ;"alOOh•kttJ~rB 
. ~Fine,1 $:.?t,- and cosL, .•.••••• ,. ~;11oon•keeper • 
,: n • -.. • I.A m~:r1ca • 1-~o..1d 











!ii omxse. I so.ENc& I occtP\TION. I n~,~T~~~ ! smun. ! llARITR 
~---------·- --• - - - --
11--- ui~n<'.e .......•..... .. ..•.. Fuwd .Si5 and ro,t:,, or jail :..>Qi I 
I . _tl.,ys.... . . . . ... . . ... . . Saloon-keel>t'r .... Y,•a , ........ Rohemla .. llad ...... . ~ Nu1"8.llce ...... ................ Fin,~1 Sao an<l '"sts, ,11· JIUl rn I 
I tlaJ•. e:.ch.. . . . . . . . . . . .. . . ,saJoon-k,,epcrs .... 11!$ ......... llohe1nl:1 .. ,1-'nir .... . 
a,Nulsnnce ... ................. Finetl $100 und eo,ts, or jail aol 
1 days. ttiwh. .. . . . . • . . ........ S.'lh>On•kt<ep~rs .... Yi~ .•...... Hohemia ..• P1tir •. , ••• 
l Nuisance .••......••....••..... F'iued SW anrl t•,)~ts. l'r jail 15 
days ............. .... ....... S.'llc)(1n-k1:eper .... Ycs .••.•.. .. ,Amerlt'n •. Fair •.••. 
l~n[•ante ....... .. ............ t~jnecl S 2:; und cosls. . .. _. .· . Saloon-keeper . . . . Yes ......... IArneri<-a . 11-'nir .. . 
1J~ui.sanee ·············"······· F~t~-~ ~~-~~~ .l:u_1.-_t~: u~_J_•~il :'\,,.llt"Mm-kPe],cr •.. YL\.<1 ......... 1Bulwmia ..• :na1J ... . 
1 Nuisnnre ......•...........•• Fint'<I $20 ancl COt;ts ...•.•..... l~aloon-keeper ..... Yrn1 •.••..•. Bohrrnla ... iPatr .... . 
'l'vlal amount Of t!nt-s T111t>O~l•cl by the pis_Lrict C'ourt of saicl t·onnt~· dl!rini tltt- yt-.U.r ... -.-.-.-.-.. :~ .. ~:-:-:-:- •...•• ::e~.o.· .. ~JK) 
Total amount or hrWH t.'Ollt•t·fed ant.1 pruit rnto the rountr tn•asurJ durm~ lhe yt•m· . . . . • . . • . . . • . . . • •• • • •.••.••• l,:!11.,.:,1.} 
Tgtnle:rJ}('lnS<'s of the ,·nun Lyon ui·<.·ou11lof rriminnl pro:wcut ion~ (not inclnding Distrirt..A Ltorncy's rees) during tlm) 1•:1r. r,.r,.•4.1.HS 
'fotul 1unount.1mid Distrtct.--Attorney hy the <.·ounty on ac,•ounl of erimlw1l prosecutions <luring lhc ytar ... :..:.··.. . • . i~"',,!i.\ 
LOUL',.\ l'OUNTY. 
11Emhe;,,,1.lement .....••.... , . ·1P4•nitentmry 1 l Par . . .... ,l..,\bon•r ....•••..• 1'. es .•.•.... A nwrf,·u .. ~1:-jtTr :::::--
4 ~eep!njt ~ m1!s1wce ...... , ... , ~iued $ t\O aml rust:., enc:h .. _~'.lhlon-kr~1~rs . . . \es ...•.... Ot>r111.a1.1y. -ll~al1: ...... . 
10 K~eprng ,L ntusancP ........... 1 med 50 and cosf:ci;, t-ach .... s,1.luon-kt"C. J}('ts •••• ) ~ ••••• , ••. 4\ mttlc.:n. J, nil .•••.. 
1 ~etiping H, .nu!i..am·e .. , .•....... 
1
Finf1Cl 80 o.nd l'OSt."- .•.••.. ·•:.Snloon-keeper ...... Yes ..•• , .•. GPrm,.111y .,l·'ul.r .... . _ 
1 Kl1t~pInga nu1sa11ce .•••...•. ,. Fined no .....•.•.... ·····!• ..•....•...............•..............•...........•.• 
J•IKPrJnng a nuisance ............ t-·rned 100 and cosLs, ......... :Satoon-k~per.. . . Yt>s ....... .\uH•rica .. l<-"nlr ... . 
1 Ktepinga nuisance ....... ...... Finet.l noa.nd t•osts .... ..... !-,aloon-keeper .... Yt~ ........ 1Amnu·a .. ru1r •• 
l LlU'Ceny ....................... Penitentinry 8 years ...••.... !Unknown ....... truknQ_wn...:...:...1\mt•rica •. • IUnk1ww11..:. 
i~~; :::~~~~! ~~ :~:;::: ~~\:C:11.'Trn\h;lrl1~~l~\[~~~~.;,~t/t~:1~~1'.1.~~tJ,:~i1~~nfi1~••~:.~~~r: ':::" : : ... · .. ·.. . . . . . .- : ' .. : . . e ::·~ 
'rotJ,t t•xren~ of theeountyou al'con11t ot .-rmunal 111·1,~\.·Hllons(nt,t i11cl1111i11A' IHi;triN•Alto111~,.•,. h•Cll) 1l11rl11g I h11 ,>·1•111. :.e,187.71'i 
t: T,~,~ ,;u~ou.~t !_}3-ic) ) )i~trt~I-~ tlorn,2_· t,r thP l'QU~I~' un ;1('('0Ullt or r.r1mirrnl 1'1'1!\e<'lltlnns tlndmr t.lw }t~\f. , • , • • · , ltM.1.tNJ 
IX<'.I~ COU~TY 
f .\unuft -with - tnfen·,- -to hiJTictT 
, gre.at. lHxiUy injury ....... ,1l-11n~'(I $;,<) ................... ••11.ahorc·r .••••••• Yes .... . 
I Hurglary.... . .•. ..... . Penllenhary IS mouths... • J.ahort"r,. u, Yett .................... .. 
!!dhir~tu·y ....••...••.•.••••. ,1Pt-mtentiary:!Jt•;rrs.t•:w!J •• .••• 1l.-,\hc•n·1a •••.•• YI$,. ... • •• , 
11llur~l:t.n· .................... 1Pe11it,:•11tiarr8 ye.-,r::, •• ., .. • J.a1l,on•r.. • • •. \"1'!!, ........ I ............... , 
1 (iumbl11'i~-bousc. • . • f'ined SJO.... . . .. ........ --..1ftl(m•ee,per ... \Mt'.11 •••.• 
1
, \\'nit~ ..... . 
Jt;:unl>ling-buuso.. • ........ Fi1H."ll 10. ...... •• , ,., ...;;1loon-ktt1,tr.. • . \"'es ............. , ....... . 
2:ulu11bHng•hoH.\o.. ... . ...... -'•~!nt.'tl 10. ,•.ach .••.•. ,... , .. ,,~om1-_k•+ert·n. 1\:t,.. .••.. lrtlan.i ...... , .•. 
1_,~~11111.~Jin.g,house .•. :•••· .••. ,.Ji.~nt!4.1 G11,., .. , ~--·········-- ~ •. 1!0(JU•kl'l"JK~r •• ·•• 1\~f'.8 .. ........ • .. . 
1 Keepwg house of lH•fame .• 1 f.~1wd ,,o. . . ..... •• • . . • . • ~ . .• . \_.-~ .• , ... ,:Amcnca ... , . 
t l.i\r~ny ....... -•~· •.•• (f111N 1 ................ ...... ~one .•••••••.••. \f11 ..... \r11.,.rtc;1 •. , 
1 LIUCi.'Jll, Jrfflntl ........... f P11onltentiary 3 J·enrs.. ... •• ...IL.tl,orn ....... \:•~.. . .. . •• •• . • • , .•• 
l, 11a.nslo.ughh.·.r.. • . Penltentfary 6 ~-ears. , . . • • ~J.loon-kL'('pE'r ,, \ ~. . I relnnd.. • • ~ 
tj~ uLll.'1.Dl~i'!. , .......... , Fino.I $7l:I ...................... _';\}Ovt1•klN!-J>er •••• l\"es, . . .. ~' ;,Tmnnv 
I Suisatwe... • ••...••.•• jFuwd 2!1. ••. . •••..•. ,, S1tltH.1n--kttpe.r .••. \"t>S .. •• , •••••• 
1l~uis.ince... - .... ... .•. ..t-:ined JO........ . ...... ~ ~Io0 n-kL'<'°per ••.• l'\~es- .... ;rr_eL1nd. 
1, \U!~nro. .•.. , , ....... , . . •. · t-}nN.1 ~O... . . ·...• .. • . • , ,r,:l10..m•kft'•1,er . . .... \_l'I. • .. . '\\. nles . 
1Sul.Slnt'.fl.,. ••• .•• • .. Fmt>4l 3(), ••. , ••••••.••••. ··t•alcM?n·k1♦e1~r •.. \es ..... [11•Jm11t 
1 ~ui.santt1>... . ... .... ••• F~1H:d 40 ....................... 1~a10011•kt't'J11Cr .... J,:cs .............. . 1, ~ uis.."'lUet\., .. .. • • ...... ~ .••. ,, FmM 40. . . . . . . . • . . ,..,JJoon•kf>f'ifir.1 " . \ H, •••• ••• 1 r,-J,and . • 
T~iar1UUount of Ones hlirJOSCtil'y tiir rH~trid <'t,Urt -_;f Hauf county d.11rin1-; t'fi"n y~1r:":'. :- -.::-•. -. :-:. • • • • .. • . 8 4-tf.ou 
Total amount of fines r.1llected and paid mlo lb" county treasury durtuz 1.he VPnt • . . • • • . . . • 8:i.!,f) 
Total P~llMSof lh~ countr on account of crlmiti:11 J.lhtSt':CUtiQns(nnt inl"'.lndinll J>l:Strkt~.\ ltonu·:•T•" fees) during the ye."lr 8.2'}2.~ 
Total amount paid Jlbtr1d-~~mer bv the connty on account of <"rimi~1l !!l'OSfacutlons rlurtni tfu·. ,n'-W!', , 20•.uv, 





























SE..'\:TE:Nl·& OCCG"PA.TlQN. RE . .\D ANO I SATlYlTY. ! \\"RITE. 
1/As!il\itlt wilhiflt~J1t lo 1..·,m1mitl _ _ I I 
l:R,~·plng houSf• or ill fame.... Fi1wd ~J nml cost.s .......... -11,:ihon•r .......... Yes ....... .\ runit•:1 •. 
2l·Nui11:1Utcl' (~clling inloxic-tltit1~/ J 
liquornJ ......•.....••....• Fi1w,I -:'125 and costs, Pach ..••• ~:doou-ket-per:j ..• 1Yes ......••.. eukuown • 
lL\ntT~ 
rap(> .•.•.•.••....•.•..•..•. 1'1·nilentiary 4 yf";trs ..•..• , ..•• Lahorer ......•.... ,Y~- ... , ... ·1/unerica · 1 
1:Lur_<~t•nr·····•··· ..•....•......... l'enit~nti·a·r·y 1 )·ear ••. _ .. ....... L.at.orer ....•••. ···l'tE•!li ..... ... A1ncrka .. 
2 Xui~an.-·~ {8~11ing intoxirati11g1 J I 
I li11u11r:-.}. • • . • • • • •• •• • • • . Fim"l.l :.>0 :ind co~t~. e:wh .•..• ~aloon-k~prrs ..•.•. Yes .•...•• It '11k11ow11 • • • . ••• 
1'0t:llaoi0unl0(ifuPS im,w1~11Jy -th♦ i District cOurl c,I' ~iud <·(ltii"itydUrTi11,t the yP,i.:r~ .•.•.. ~ •.. -· .... - •. -:-:-•.. - $ -:ul1.n6 
Tot.,l u1nu11nt or Hnes col eded nml paid into the c•uuut_y trt'asury during the )"('ar... •. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . •• • • . (}(1-.""i.18 
Total exp~n:-t~ of the county onac.'1.'ounl of niminnl pnl~(•L·Ulinns (Unt incluJJng Disirlct-.\ Uornl.:ly•s re~) <1urlnir the yt.•ar. d,flS4 Hr> 
Total amount pai<l Dh-,trkt-Attorney Uy the c~l!lllI_ tlll nccuunt of criminal prnset•utions !lurinA lh(l yr1lr, ..•••• , . . •• • l!W,.no 
MAHA/SKA ('Ol~TY. 
I[Oistu.rhing the pt•ac.e .......... Jo"'it1L'fl e.·1 1uid ro:;l,...q , •••..••.. ·-IFarnwr.... . • . . . ·\es ......... ,\lllt>Mf!~ .-:-,nt,rnl. --:-
11.Kceµmg a nul~ance ..... , ...... FiHtd 25 a1Hl cosL'i- ........... t'oal-111iner ..•. , ... 1Yf>9 ... , .... ~\rnLirka .. Goml.. • • 
1!Lar~rny ..................... r_· t:-nitPinti:try3 111ontb:,t , .•.•.•.. 1Lahorer .......... ,·es ......... Anil'l'lca .. Bn1I .••••••• 
~INuisu.nc,~ ..................... Jthwd .$:.'O aml costs, eoch .... Ueataurnleurs. .. Yes......... . . . .. . . . . . Uornl ...... , 
} ~:!i~li1~~- ;,n· orn;!~'r.·.•." ·:.:::.:. t1::~r~~l~fl;,1;t1i\~;1r· or· ·(:(;fiS, Trtlmp. . ......... ,so .......•. ' ....... ' .. ,Pnknuwn .. 
. . _ . 1--~ach ........................ T;4Rhorrrn ....•... 1:e-"' H·•· .. Am<'rka . Mt'fl!um .. . 
1IN•ll111g 1ntox1rants .•......• , • l• 1ned ~20 :mtl rosts....... . •.. ::,;nJoon-kPepe-r .••.. , \ t-~. . . •.••• .:\ merlco. .. M,11l1u10 •• • 
Total amount orirn~ Tili1•n~wJ by the r)i~tricrrnurl of S:11d count}' during tlw yel\r ........... ' •..... - . ~-:-:--::-.-. -~- l~tl.CK} 
Total amount of fine~ col ecll'<l nnd paid into the county trrasun dnrin~ lhP \E":H ••... _ . . . . . . • . .. • . . . . • .. .. .. .. .. .. . r.t.AA 
Total rx11enses of the conut.,· on an~ounlof rriminat 1u·ost1('11tions(not int•lu,ling Oi~trtrt-Attorney':; rt•L•s) during thoyrar . .J,n:111.:-17 
Total amount. 1mic.l Olstrfct:Atlorne~ by Ulf1 ,·mmty on nc.'<·<mnt of rrhniual prosecutlon~_tlurh'!_!! l~e 1•ear,... -~ •. _ !.'!!HO 
MAlllOX \'OUc'iTY. 
l' Uurgblr)'........ •• • • . • .. • • . • rPt•11ite11ti:U')--;-jJ rnOutiL.'I ~- .••.. 11AlT1ort•l" . . . . . . • . \ 1'11 , •• • • .,(Julli1~11I • ·1 Hn.i -:-.. 
111Hsturluug n lawful USNnbly Pined ew ,11111 ,·osts ...•.•... l'iu11wr •• •• •• • . ........... ,\uwncn •...• . ••• 
1JKc1.~pmg a ;.::unbli11g•ho11~,~- /Fln(>(J 5 and t'1l'ltl\ .••• _ •••••. Ju111ur•l·lmll-ket·111•r h·l!!I , .... .. . .nn1nnny f:Qt::_,c_J ••• 
'i~t.~•11lug u ga.1JlliUUg•llo11s..-~ ••••• : 1-:i. ne-l 6 au,! cost!'!.... · 1_J111ianl-lialJ..ke1•J)(•r.1 Ye&. .. . ,, \mt1_,_,_7t Ooo,1 l ~111:sruH:e •••• •••. • . .••• 1t• 1u1•d lO tuul costs .••.•••.• '"l,thK.1U-lu·1·pcr .. , •• .\menra •• 2 Xuisanre .......... -•·· 1-~int-'1 ~'Oand cosl5, l'ild1 .. -• Jun1~ists ... ,1Y••s. • .. J.Auu•1k-a. !<A11t1tl. 
~
~lus..wce •.•. .•• . . . . . . ••. 1-•1nP.1I IO and c,_,i,ts_ .•• . •••..•. ,l.alio1t'l"- •.• .. ,·es ..... ·• 1·\11wncu flood 
lit:1ining _'Ulon~y !aLsc-ly. . . . P_,iJll:'o( '!!f.!ilmleostaa.11'1 j;tll ltlay ·1.:eu.111.!lih·r , ••.••• \cs .•.•.•.. .:\1rn:11ra Jl~H,f ,.. 
nting ,Hl'~u.11~ ............ l· IJ•""I 2-J nutl r.o:ds,. • . ... I Mtm•,r .•.• . \ t'3 ....... - ,\11111ie-L. t,ood 
aunouuc 0Tt~ni1JQ!.t'd1Jy the f,1~11lct-t.'UUrt l,r ~,1<l c,mnLy d11rtJ1g Uw p,ar ••••••• ,-_ :-:- • • • • •• •• • . , j 1~.t•l 
Tutal nmuuHt of tint~ rulluctt-d nnd p:a.M mtu th11 eounty tl'("'J.'1ury 1l11riug thC1 J't--:1r -.. ••. ••• . •• . . • .... . •• ~ •• , • • • 2"..:(J,80 
Total exJ>cUSl'&of tht'!i county on 11ccuunt or rrimlm1J pro:iOOul 1011s(111,t luftudinl,f lhstri_cl•Attornt'.)' 08 ft•t!tJduring llicycar. l,,UJI.D'.l 
Tuta! n.~~~~l!~ U~trtt'~A~tt1(,___!!~_ the Cl•lll~tx I!~ _11.,-ount_~t ~tnmaJ Jlfl_!St',(_•uLiuus ,J~tJ•_!~ tl1r. ye;~. ,, -...:..:... __ _ J"fll.~ 
~L.l.ll,.TI.\LI. coi:xn·. 
IIAssau~. . ..... :- .. ,·P1oed~~1~11i1c;,st9 .... ····11'an,~-==:: ... -11~:--...... fAmn1t'a •• ·~· •..• 
I .\S&mlt - ••• .... • •• . •.•• ,JIIIJ 30 cla)S.... . • . • •. •I • • • • • • • .. •• • • • • . • • •• I n,Jnn,I • • hry l~,d 
l.\ .. btlng prisoner lo esrap,,. . l ... nlt!•nll1111· 8 IUOlitllS. . • ·I •• , . •• • . • . • • • . • •• Irelan,!. •• 1 \'e,y l,ad 
tlRurglary. •.. • ......... IPenilt>nUary o m,,ut11:1. •. . •.• ••. • .•...•• ):t.'I ......... . 
iri:~:i:~~L · ····· ::· 1:::::i~ir~~n~:-::.r;-:lL;::.::: .. 
1
: .::· ·::. :: ... :::· \~·.:·:·.::· ·: 
Lu_"_' gl.ary ••••• _ .............. l'enit•:nt1ary ,1111untl1.S. • ••••• •• ·-· ..•..•••• •••.•• ····1···•···· .... 
1 
li!lurg!:iry........... ••••.•• Jail~.•o<t,i, ........................................ ..... ,. ••. • ••• 
],C _h,..tlng ~y false pret,no,,. ..Wined~ ~ and rost,,. •• .• •• • .. • • • .. • • ......... ; .. • • • • • • . . • . • ••••••••.••• , 
"!~t't'plng gamblm~bmw,. • • .
1
l'lned 100 and cos-ts, end, • .• ............... )_es. ... • •• America •••• 
~~""Ping g:unbl!ng-hou,e.. •• f)ne,1 10,1 and costs. e:,cb .••. ,.,!oon-k,,..pen •••• \ .,., • • • .•• 
•/~ttp!ng ,::unbllng-,boww,. • .• F mP.d l~ anti t..'Cl--l9. . • • •• '"'alouu-L•"<•per • •• • : I· 
11f.i:eeptng gamMln,,"-house. • • Fined 00 nnd COd!.9... •• . . • .,-,.1loon-ke,•per • \ ea. • • • - . . . • • • • · I ., ... .,. 
iKeepmg gambling-house. • •• 'f'iued 100 ancl cil!!ts • ...,,h .••.• '>-lloon-ke.•1,er , .••• """· ••.•• , ....... , ,. •• , , 
2'Keeplng gambling-hon,,,. . f'ined 100 llJltl costa, <ach ••.• ,.u,x,n•k.,.ven .••.. \'t,s. . ..• \m~, ' ..... .... . 





V. > ,.. 

















:.I.A "R,-JI.\.LL CO~TY --Co>,'Tl.=D>· 
!II o=• I -~-~- I -~""'· I ·~+··"' I "=m. 
. m~r~;~L~ :::::: :~~~~~ ::: ~:~~~:·~~);zy,?11ii,~~L:,~~: ~: :~:: i:: :: :::~:: ::: : ::: : ~I~~~::::::::;::.::::~~~:·\;::){:· 
HJjXu1sance.. ... .. . . ... . . .. . . •. . . . F'iuc-..1 $-HX.l and costs. c-a<'h ...... SahJon-ktt•prrs .. .. YC'::s ,... . . . . . •. • . .. . . •• . .•••• 
9. ;.Nn!~mte .••...•.......•....•.. 1-:im ... 1 100 and cnsts, f••wh ... , •1 •· • • • •• • • • • •· • .!. • · •· • • -.. • • • · ·· · · · • · · · · · ··· · •· ·· 
:t1S'u1s;mte.. . ................ F inL"l.l 35 ar.lll ... o,t~. em.·h.. . • . • • .•• . . . • . . • • • . . ................. "I'... . .. . 
l Nuisauce.... ..• . . . . . . ...... Fined 100 nnd cost...:. .....••••. '' Deiul.. • . . • . . . . .. . . . .. . . . . . . . •. •• • . . . • • . . • •.• 
2 Nuis.'\O<"e .•.••...... "!, ••••••••• IFinE'fl 100 and Ctr.its, ea('\J .••• - :-:.alm>n•keeJtt.,rs. . . • . •.•..• Gl•rrn,m) • . • . • . •..• 
41NuiBlln<·e .•.....•.....•..•...• ~ Fin«l JljO arul custs. ,•arh ..•... ,"11l«m-koepen, ..... Yt·s •....•• Anwrlm. .. •.•. . •. 
2~Nuis:1nr• ..........•.......... l'inf'<I 1~0 nn<l t•ost• ........... 't,al0<m•kt•eprrs. . Yes ...•..•• !lermum· • • . . .• . . . .. 
10 Xutsa.nre ........... , .....••... l<'irwcl 1r,n and ('{)St~. eac.•h, .•.. !kaluc:m-k(l(>llt'rB • . Yt•~. . ... . . , ..•••• : . . • . . • . • •• 
"_S'uisnute .... . . •• . . ..... t"inffi 100 and costs. each ...... :sah>on-krepl'rs ..... Yt.-~ .. , ...•• \tnf'rkn. . .......... . 
1 Noi!Uinco .·, .................. Finl"l 100 .tml rostti •......•.. 'S,tlnon-K~•per.... Yes .......• nrmmnY ........ . 
l Nui!ianl•t\ • . ... • •• . . . . . . . . . . . • r'ine1l 000 and co~ts ..•.••... ,. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . •• . . . • . . • • : ••. , ..•..•. 
1 01Jt.n.ininJt mnn~y by false Jtr&-lr11!,;t-~ •....•..•..........•. r,-nit{'ntiary 1 yt-:lr •...•..•.... l.'nkuov1n .•..•.•.•...•....•...•••• ,, •...•....••.•..•. 
1 Riot .............. .. ......... Pc•~1itonliary 3 1uonU1)4: .•...... ~ahxm-kl•l•pn .••. ··I··· ........ Bohf'tni,, ..... .. 
3 UiuL.. . . ..••.•••.••.•.•• J,111 10 rl11ys... . . . . • •. • • •• . . . . • • . . . •• . . .. . • . . . . . ••••••• . • . . . • • • . . ..•.•• 
1l'oUl\ llffiUllllt o{ tfo~$ fo11lOSt11l l)).;-tlie ~)[~frit't Court 1)f ~aia t'otuli.y elm ing the year ......... -:-........ -: ............ ·e11 • .at.r,.11i1 Total nmuunt or tlnPs c:ol N'l.e(l uncl i,rud 1nlo (he c-ounty lrra~ury lluringlhC' ypar. •. . . .. . ••••.. . . ..•• .• .• •.••. .• . 1.:no.:10 
Tot.al expeU!-it'S of lhf' rounty,m :tt'l'Otlllt nf eri111i1wl 1,ro~N•ut ion~ (not ind11tli11~ Dblrirt-Atl.orney'::; fpps) during lll~ yt
1
,nr t:1,n-12.00 
Total :ln1011f!l _r,~i.Q_ Di~trkL-Altorn~y Uv the coun'2:_~l arr.onnt of crhnimll prmu·eutions cluri_!lll' the ~-~•u:,.:.· ~ 7_1_0.tk~ 
MILLS C'Ol'1!T1. 
11Adt1ltery ........................ \.lail; uiOnths .. -.............. · 1LaUorer ............ 1·\:t•~- ........ 
1
:(\e':1iiauy .. ,,~_temvcr'tt, 
lli~:::;r.-:·.:·.: ........... :·:::: ·.:·.::: }\~ed~1~u'.".·::::: :: : :: : : :: : : · Fnrme~:.: ::: : :: : : : :.~~:: :: ::: : . l,:~·:: :: :: : i~·;,~~ni~: 
2,
1
nurglnry ................ , • . • penitentiary 1 year, 1•ad1 ... , ... Tr~UJlp!\ •• •.•·..• .,Y,•111 ...•.... ·1''; ~- ...... 'Tt-.111J 1C'rah• .. 
l lh,rgbq· ·••··•·•·· ., ..•. 1.f'llilf'llliary lk numths ,.,. •. Fortun.. .... .,Yes ..•... 1· ,S., 1nt'111p'rat 
1 J..arct>n} l'1·uile11tiary 1 )t,;tr. • ...... l,11\.K.lrcr ..... ,. ,, !Yt11... • l ti. •. 'lr,1111K'J"J1h 
1
1
Xuisam:e...... ... .. .. .• l"lt1t-rl $,$4J. .................. saJ0t11t-kf..'<'J-t•r ..... Yt1J ...... , .. lr(•ltmd.. lht'111p'rat 
2 .\' u1--t:m1.'t1. 1-'inrtl (,0, each • • . . . • :--.uloou•kl'l'Jien . Yes , , • l" ~ . Tempt•rat1 
~1:Sulsa111't'l, •• • f med ::o. C!"«.'h, •••. •· .••••••• ~Joon-ket•tlf".TB • \ f'S,.. • ••• l • 8... .• ' lettlll(•.ral.6.. 
1,~.~uismco. . • r:!nt·d ro .............. . ... :aloon-kecJif•1· .. ···1\:i-s .. .. lrt'l.•~rut •• 'l:e1n1,eratft. •. 
,1 ~ulsnnre • Phwd ri0. . ..••...•.. •,aloon•kf•i·Jier .. Ye-!. ,. JJ-:11gl1tnd 1l11l'11111'rnl'!! 
T~,1~,1 iimo1111t'1fli1H11 lmj•"-'sed T,y tT1e f)rstricl(•OliiTuf salcJ ·t-:,,uiit,· duriii).{ tLl,)·1"..tt... ._ , "7' •.• - ~ -~l.i)t 
T,,tal amount uf tint·~ e.(,l •"ett·d auul ii:.,hl 111tu the t·uunty tn:•nsury Juring th,_, )'t~r.... . ••. . .••••..•• •.. ••.. •.• 101.uo 
Tntal CJI.J)(>U!h.'S of tb1.· cum1Ly on m~ut1l nf crirninn) pro:-i1,·11lions(1wt 11t~lndh11l' IJlitlricl..-, \lt.ornPy's fees) tJuring lhtiyoor. ti:,:",7$..-44 
Total amuanu1.1td Uistrkt-Att~irnt•_!' !'Y tlw f',011Jlll' flU oltt'OIIUl 01" l'riinrnal rr~lffiRC~t.li,,UJ !~fl.!(_!l11i 1••1u - :(10,00 
~f!TCIIEJ.L GVl-:XTY. 
J llarhormJ,t rumor.. .. ... ·t'ined $ fi, and t'Otita •• """1il01t·ket1,n -.... Yt!B ........ 
11 
....... . 
t l!kg.11-vot.ing .. _. ............ i1-:,nt.'(f _1.nnd~ts ....... _,. . 1t~.irmer _ •11:es _ .... 1-:ugland 
l,•Keepin~ u gamt.lrng-boU5e. - ,f mt-ti w. and eost~ . •• •• • 1~,ll,.'<>D·krt'pcr •. • . \,-a...... .. Sarwnv 
1.Kf!'fplngugambllng-honse ••• l-~!r1t1.· I• 00.:~ndl'.~t• ........ ~ .. ·lli:tem--.kt1•1~ ... JY•-s ....... ln•lawf • 
1 
1 li(-ep!u.i: a g-.w11Jllni;--bt1use . 1-:~11ed r,:1, and costs .. . .. ... ~loon.kl't'l'tr ... ··~ \:ea ........ o~rmwiy • . 
t Kl>eJnng n 11Ui$.LDt..>e • . • • f 111t"t! 2.:. hnrl ro:,t.a. • • . • . ~.tln<.m•kl"t'IJ11.'r •••• , es .•• , • • • • • • ••••••. 
I 1..mcl•ny . .... ... . .. . ...... 1l't•mtN1tiary 1 )'P11r, ;1ml costs. Labor..r. • • \"foll. .. ... Arn~rica 
_ld.&l!~l.ll . . • _ 1'~1.•!!!·!_!~i111::.r1 J~U, m~rt C(t-11~ -~~ur_,_ne!_ ..... _.__ 'r~.:..·~ ~·.:.: ~mcrlnl .. 
trotat an1ouu1 or tin':8 LW~by \ht, -!)istrkt. Court of sat1l county 1JurtnJt th•~ )'t!-l.lr... •• • • • • • .. •• •• • • •. • ••••• _. 
Total runount of fintS cullec:tec.1 nnd pau.i Into t.be county lreuury during Uu, year ............................. .. 
T<>t.il e, pl!1l5CI of tb~eouaty 011 DC<vunt of crtminw prosec-u1ion,i (not lncludiug IJi,t rkt-Attorn.y'• ,,., .. ) <luring tbo year. 
!2._tal_ nmount_pwi Uistrit1~Attomt"Y by the county ou accou_~~riodnal pl'O&'Cu~urus during the yMr ................ . 
1 Larreuy .... 
'2iI.llR."eny , .. 
111..an-..,y ••• 
llOXO~'A C()UXT1". 
Pt•ni1e11linry 30 months. ... ·:·~""t•u.rnier. -=-:-•••• -:---1 ........ , • '"I' ...... •~ ... •1 ·· .... Penlltnt!ary 1, )'t-:atr, ea.di ... .. .. ,lltnner.. .. , . • .. . ........ , •. , ..... , ... , . .. ... 



























Total amount oftfaes lmr'°"r~l by U1~ Dl,trict Court oCsaidoount1• durinll the year ............................ ••• .. $ Tot.al antnu.nt of fine,, collectf'•l an,l paitl mto Ute county t:reusury , urin~ th~ y~ar ...............•.. •. .. .• •..... •. ,, . ◄~.::,s 
Tula\ tXpt."Os<~of thP~-ounty on aC('.ount of criminal prosecution~ (not inrlutling Du;trict~attom-efs f~l during the )'\"di", 1,'l:!.~}~!i 
Total amount pairl D1~trid~Attorney 1,y the county on at'(~Ount of criminal vrosecutions during the year..... .......... 100.0ll 
M0)1It0E COU)ITY. 
!f -- I --· I =mn•• I ~i.~·" I ..... "' I . ., ... 
11.\ssnult ,md buttery... . •... ,~•tned S10 nndco,ts ........... TMCher . : ::-:~Yes ........ Ohfo •• : :-: .'f:00<T. •••••• 
1 Hurgla.ry ; • . .. • .......... Penitentiary tyear. , ......... Ta1borer ............ Y8" ......... Iowa .... Fnlr •••.•• 
1 t..arteny, J'll'lit.... . •• . . . • .... ,foll 00 days ......•... . ..•... T....:thorer , ......... Yes ......... lo'"" . . . nall., .•..• 
1 Lnrc~ny, grnml. ............ Pen1t..,nt1111y o monlhs .•...•.. 1~,1Jc,rer ........ Yes ......... lrrel11n<I ..•• Bud •....••. 
1 Nuisam'c-~ srlling intoxicating m111or. •• • .•..•.•.•••. Fined $20 and coots ........... Saloon-keepl'r •..•• 
1Ye.s ......... IU. S. .•.. l•'nlr •···· • 
s1Nu1~ance, selling intoxicating 
li(1t10r .•.••.•... _ . •. •• Fined 20 nncl costs. each..... l&doon-kftt"f>ers ... Yes .....•.. Iowa ...•. Pnlr ....••• 
l N111~:u1rP, iwlling lntox1c.ating I lil1uor.. ... . . ............. I-'ined 20 and cosLs ........... Saloon-keeper ..... Yes • ....•. Ireloml .... Pair . 
.f. ~1~ii;anct~, sellm~ mtoxicating1 . , .. 1 ... liquor. 
1
•••••.• •• • ••••.• Fanf\11 20 and costs, each ....• saloon-keepers .... ): es .•.•... jUnknown . Falt ..... 
1-~ui~'\nce, Aclling inloxicating1 , l li,pmr.. . ... . .. . . ••. .• • . ·\ Fined 25 and costs,....... ;la!oon-keeper ..... Yes ........ , l'nknown .. l'ah· ...... . 
2 Nui-.ant·e, selling intox1c,1ting I 
I liquor. ..... .. ... • .•• ···1Fmed 150 and costs. encb .... ,-aJoon-k,..r,ers ..... Yes ......... !own ..... Pair •. 
1 Nuisance. ~wlhng lnloxkatinir 
I 
l111uor . . ................. Fmed 100 and cost.,. .. ..... Sn.loon-keeper . .... Ye• ··· ..... Ireland ..... Fnlr •• , ...• 
t ~uls tn~. Sf•l1it1g mtoxir.aliuR . , 1. .. liquor. . . . . . ........... IFrne<l $~ ,tnd costs .......... 
1
~1loon-keeper ..... 'I:. es .. , ...... Prus.sin .... Fnlr. . . • 
t Rnhl11lry.. . ............ Penltenlutry 5 years........ . . .. . ........ , ... Yes .......•. lu"a. .. Bad ..... . 
1 \'ioln.lm)l city orui1mnco or Al- . . I . . I ,, . 
b!a.. . .. . .. .............. Pmed 20 and costo ........... Snloon-koeper ..... Yes ......... Unknown .. I nir ..... .. 
.J~t!~ ~~!~:~:~~~ ~} f~~~ !:1\~;~/;i;1~h;·!'l{:(~~it;\fi:~~/1~~~~~'t;~~igt;i~1.~;~;f1~!1;~l:;:'r ·. :·. ~- ::: ·· · · .'. ~ · ·.: · · .: : ·· . ." · ·• ~1:! 
T,,aal f'X}K'U!WS of th~rouuly 011 areonm of niminal JffO!-l•cutu,u!I m,)L mcll1,Jiu5e 111:Stri,·k\ttorney·s fof'Jl)i.lurlng ll.HI' yClU' 8,ii17.ne 
Total ,11u11nnt J>.,td I h.,1 rld•.\11.t•ml"': bI. the coEtJtI un ,,.:-etilinl ,,{ cri1ui110.1 profl.1>c11t,1 ► 11!1 durin1t lhe )"f'Ur :O..◄J.110 
~:bil.UTt wuh lnlt~tlo Ult1Jt"t 
gn•at bo.hly injur )" ._.. . "Jail IO dayH 
1 .\..,mlt wllh lm,,nl lo Indict\ 
g-11..•at. bodily injury...... . •• l•"ined ,1~ 
1 .\.-.~mil witb Intent to 1Ht1ict 
.\IOXTGO}rnltY < Ol'XT\'. 
J,uhorn )";,.s .. • lh11i 
Physlf'ia11 \Yo• fair 
Phyateiun •• jYts ,, Fair 1;n>al, lxxlildnjun . . . ,~·lnr<I :.0. 
t.lhenkingan•i rnh:'.riOgn r.Jlruad 
t';.tr . I Pt-1111.tonttary 1 ,·enr. • 1A1horf'r . • • . • ,, ... r.s •••. 
1
P. S . , • nad •.. 
J J~c:,rff'!ted bond •. • ...... 1 Phtetl ~500 .•. ." . ... . ••..••• l 'nkn,,wn . • • ) e,..... .. . . . . . .. !'Bad 
t t ,_,rfr1ted bvo,1, • • fmr.1 :..•oo. l nkouw h , •• ,u \ es. • •• •• . . • • • • • . ll-...1 
1 1-:or.,-.ry • • •• , • • • .,P.-mlt•nhary :J ve.ars • • . • • BOl,k•ket•1,er I ):es . . 
1
<;ermany Jlul 1 
~•i-;('{'JJ1Dg house of Ul--faul~ • t:"tneJ !,150, e:l<·IJ .......... f otutf'S.:tn-. •••••• ~\ e.s. •• . . • .••. ;U;1tl 
111-..,..1,ing house of Ill-tame f me<I 100.... .. • • . f ou,t,1mn • \ es • . • • I Bad 
1 nL,t~it~~~~ mont-) un,ler fullR""ll\->nlleutiary 3 yf'!lrs .. • . . IAborn Yes. • U. S • ln:itl 
lr~lmg dandered bom• ........ l'ined Qa r,o... .... ....... . .... Lul.K.1n•r • • •• • YP.S. . F111r 
: ,_,11111~ ln1<,-1<lca1111i: luiuurs .•• Fined 711 e:ich • ••• •• ,;1!0011-ketpen, ... Yeo. •• . •. )Fair 
I ....,lhng Intoxicating llqoo111 . t'lnt,I J<XJ • • • • • •• •• • • • • • llrugi:lst.... . Yes. . •• .. I P•tr 
l,'~<'Bitlt: intox~ciUng Uquon ... 1Fh1t,>tl 'C1 ea.ch -... • ........ \J>ruggl:st.3... ... ''(1'8 ................. ·IJ'alr J,'t~llin1? .nto~1c:illnR Uqunrs Fiued 25 • ~,-iloon-k,'(•JN.'"l' .... \ es. .. ••. .• • • .... F,ur. 
T,)LlT IUlloUut of tines uufNl!t'tl l,y thfl Ui~trh~tT:OUrt of aatd et1-uui"-.· durlmr lhe yf?"..i,r .. .... • ....... - • • .. u .... f 1,irz:jJ,-
Tobl amotml or tln~ col ert.ed and 1,1hl In LO 1 he co11nt f treasury during thr. yru . . . . . . . . . . . . . • • • • , IAia.:,-0 
T'ot:11 ~x pe1~of tl.H.'i oounty on RCi'QUDL of criruinal pr,,se<~utiui.s t not int>J1t1ling Ui.&tTICt• .• Ht(,rn,ay'a r~es) during the y,.-ar tft71U 1 
!_vt.al ~munt 11~~ [)istrid·.'\ttonit'y hy the ('.Qunt:,,· on at'l'OU11t of triml_!l!l.! 1_1I'OSPCutiurlllrluring thfl- yMr.. ::W:~.i~ 
MPSClTlXE c:ou:--TY 




















Mt'SC~\TINE CO-C!<TY-Co:s'TU<UED. '-" c:, 
!Ii omssE. I SENTEXCE. 1 · -occnmos. : 81;;1~~;;n I SATIYITY. ! 11.u11T•. 
---- - - - - --. T . - -· -
l!AKM.ult with iutt!ntto murdfr.1l•'lned$:.lOOtmd rn~ts ........... l'N.,.eg~miustrel .•.. )\' C's .. •·····1l .s. •···1·· .. ··•· ······ 
l(t'arimlly kuuwiug, etc." .•... r,:~nitenliury 8 tnool11s .•... , .•. 
1
Pniul<•r •.•.. ... , :,,s ....... L:.s ...•.. Bad .•.• . 
1 fndec:•t•ut exposure .....•.•.... -If 11100 S JO 1wU cugts •.... .•• •. Lahort-r ......... '\ t::l- ••••..• ,l. "'· .. • .• l~11L , .... . 
l Keeping l10u~eorill•fame .... ~.JF'i~etl too and costs ........... Laborer ......... ,1):t>~ ......... ·l~-~ ..... Bad.. .... £ 
11Lllree11y •........••... , .•.... J.111 au days ........•..........••.... ,. . . . . . .. \es ......... l." .. • .. U,ul... .. . • • -
1,Lan·n,y ...................... ,l'c•nitenliRry u mouths •.......•. Lnhorer. •· • •···· ,1 Y<•s. •· .... 1-.~ · ..... •1· ·· · ··•· · · · f: 
2'Jl~Ui!4:UJefl .••••.•..•. .... .••.•. Fined $15 and cogt:,;, e.'\C'h ••.•.. Salnon-k,•epers .... )_ .. .,~ ....••.. l.'..h. ..•.. ..••••.••• • Y. 
3:t;X11\sanc1• ...................... 1t,:!nt>d l{> tUld costs. each .... ··l".:aJ0011-keepC'rs .... 1:PS ......... :t:t•rmnnr . . . .• •.•. ... . • ~ 2j~U!~lllct• ..•. d ••••••••••••••• 1 f ~nc-d 2,~, and tO!it~. riLCh .•.••. ~•llOtm-kL-eper ....... 
1
\_ es ........ 
1
nennnny ............. . 
14.N u1:m11n• ...................... Fmed lf> nntl ca~ts. each ...... :--aloon-kt-e1)Qr ... •. . \es ...••••. ,lrelatul •. . . . . . .. • 8 
ai~1ti:,;mwt.1 ..................... l.F'ine1l 15 anti r11sts, each .•... Saloon-kt.'t·1wr ...... Yt•~·-· ...... IFram•i, •..• J .... _... . ~ 
Total alllliu11t or tine..-. imposwc.l hy the pi~trkt Conr1 of ~alJ. c:outify d1!rinitlu.• yt.~ii=:-.. -:-.: .. :-. . -~-. ~~ - - .~. ~$ ,:w~:W j 
Totnl amount of t\nescollPCt.ud nm.J paid 111to th~ county trP<LSury clurtnJ{ tl1e Jl'ar .....•••...••.•..••••••.••. , •••• (ki'-i,tl!'i !=. 
•rot.11 ex1H•nM"sof the ~ounty 011 account of crimlnal pn,~ecutiuns (not inc:luclinl?' J)hdrict...\t torney·s rl'f'~) lluringtlu~ yt.~ar. 7,itH.00 :? 
Tolnl an1011nl i,aid D1Rlrict-Altoruey by the counLy 011 account or rriinh~~ J)!_t~Pt'ulion~ Uu1J~1;"t.th;~ )·l•ar . .• • . • . .. , l,t-4:,.on ~ 
O'RRIE~ C'OUNTY. 
~ Nuisimcf\ &-lling j11tox. liquo~---:-1Fined -i2f,-and c~ts.ea<>h .....• [Sal0cm-kt:\f•pe1~ •. •1· .. ..... . .. , ........... •1· .....••... 
:tl!'-!,u\sance, sell!ng intox. 1!,,noni. F)ne<l 2:' nnd t'.0:-111:4, eaf'J1 ....... t,~lloon-krPpers .....•....... •• .. <:i1rmu11y •.•.••••••••••• 
~1~::1~::!~~:::rn~~ }:!~~: :::::::~~=: ~1~:J to ~~i ~:t~-~1~ 1~~:: ·::: ~I:i-~:!:i~t~: ·::: ·::: : : :::::: :: . : : : : : :: : . :: : : . : : : ~-:: :·::: 
Totul amount of' lhH'H lm!HJ~t:~1 liy the Ui:;trh~t rourt of suld county durjn~ th1• year .................................. 8 · i1r,.oo 
Total Hmvunt or Jlrws t·ol 1•t·frd and paid into till" county treasury d11ri11~ lhl" ye,1r ........... , ... -. . . • . . .. . . • . . • • • . • . 1111.00 
Total ex1lf'11Sl'S of_ tlw cdn11ty un 1n.·t·ount or crimiuaJ prm~erutions (nut inc·ludlng Distrift-Atlor~c~f,. fn~~) during lhr yuur. 11.N~.lr, 
Tot.al nmouut.. 1uud Uislrh:lrAUurney hy the couucy on account of l'rhnmul prost'Cuhons tlurmg lhr, )'<1a1~ .•. , . . . . . . . •• uo.oo ~ 
- p 
OSCEOLA C'Ol'!\TY. 
1/~lling ~h11iik)' to a minor .•... ,l):~ned •~- •••. ~-•. -. -.-.- i~aloun•kf~,J,1.~I\~ 11r;,Tai'ttf7:-_jf~O()(I •••• 
-. I ~lllng "'hi-tky 1'l'111tr.uy to law It, 111.,.1 .,o •. . . . .• . . . . .·:--.alrn~u-keerttr •••. '\cs ..•• , • lrt•lJU11I. . fumcl ••• 
;.;, ·1:;,rar iimuliUt ,if (h1t_'!:i-lU~111VM't111}' tbtJ n1~tr11i"('oi1l·f o,· Safir,~,1111\l)' d~u UJJ,:' l11(• p•..ar ... ,, .-.-. .. • •••• ' • . • • ., r,n.ci1 
111t:tl amount of tlue:1 tol ectl"ti and p.litl mto the count)' treasury dm111g I Ill, )'Par . _ . . • . ••. _.... • .. . .. • •. • • . 70.UO 
Total 1i;i1:pt'11~esof th4'-rou_uty unnr-.L·owit of crimiunl pru3tm1Uons(u.Jt. inrludi11i: l•lstrkt--At1,,1w·~ 'a ft•~)llufi111:< the ,,-.nr 
'E_otul ;~ntiUllt paid IH:1tT1l"l•AUorn1.1r by the cnunl.y on &(•count 11( _<'tilo1nal Er~~~~l.:!__d~h!Jle;ir ••. • • • • 65.f:'JO 
l'AIH; C'Ol'.STY. 
(') 
- 1 .\Mllu_'fl IUufbatterY~. -• ...~i)uetl i ~- -~ . 11':irruer •• . . . ... ~I)~,~- .... ,~IL'UiOuri .,«1001 2 1 l'}lrr):mg conct-aled Wt;o;lpoH.s .. 11-.1111:d ~ •• • ••••••• ·Parmrr .. . ... \_l'8. •· 
1
,~oofl !: 
1 h:N'Jtlllg Ii m1L<1.am.'ll .. -• • • 1 t inc,I ,,l • -· • • ~Lloon-k♦•\•J.lf:'l°. • •• I) ,-:,. , Swt-11•·11 ••• , l nfr , • :.;. 
l .Ket·piug n nttisanc..,. • t·1m-.l ";> • ... • • • .. ..... • •• "'-aloo11-kce1icr • • ,·f•~ . . IJ,1d , "> 
1.K•-t>plnga nui11t'U1t,,"Q.... • •• 1'"'11u>tl 100 •• • .••.•• ,,ll•>o11-kc•ep1•r •••• ~·t:S. •••• •• • • lhu.l c-" 
2 ~et'lrin)ra DU~llC'O . 1':!n("(J Ci(). e:v·h ........... UrUl(~ls :t'S. ~Wf!'den l!OfHI a 
1 Kt't"plng n nu,ucaru.-e .••.. .,. t med 60 . • .. ••••• ~SalQoll-kt't•1lflr. ... \ eR . • ••• .!'5wet.l~n I- au ~ 
t KN"pingat.t1u~rnhlini; Phwtl t,o •••• ••• • •• 
1
f,.nhorer • • ) t1', Ct()(.IIJ •.• • ...; 
I h\.-tpiugu. t1Ub,imce--g:unbUus:-- ~. utt>1l :,o .•.• ·. • • •••.••• 1Uil!lanl-hall-ke1.:JM·r,\t•~. ~•• . • IOood ~ 
1,J.au-c:~y. grand • . •. . • .. ~ut to Heform !':!(•hnol... • .•••••• \ f"S. • •••• t t1lrn1,wu ::J :.=r::::: .::: ::· P~\l~,u~ri~ ~~;~u!1'•:· ::.1:::... ... .. \"~. · .. •· Bud . P 
1:1.arc.-ny, petit . . • • Ja.U I~ dnyi . .. • lI.u.barP.r !Yeo . •. .. " 
I Yalldou• mischief. •. . ... J•U 10 ,Jar- ... . . . .. . ..... . l'uknown.. .. . Yes... Vnknown. !lad. 
1 '0bta.lning mc1nttr undn fal.'11:"' . r 
I pret,-m.e. •:__ _ .. _ . .:....;~ __ -.:P~i!_~~tiary~ f~!S-~··· .. FA'J'ltl'_ • les ...• _ -·-~--· ~f!3A1, 
Total &ruQunt or tinf'S imJ,o,,:d by the District Court oC aald count" during the )·ear • . • . ! 
T"tal amount ot tines cnUectal nnd paid into 1,he rount.) 1rr:i.11ury ilutinJe the ye:u.. . . . .•. . _ ....... •-·· 
TotAI Hpenses of tbe_eo~t)' on att"OUnt of criminal 1,1r06eeutiona (nut. lncludtug n.tatr_let-. \tto!'llf:}'a ree(;during tlu~ l ,: 
Total amount p.dtl lhs~~·~-l~:Offlf'! _~1 lh~ ~unh f.111 ~.'QUIil of tn!D!!ml rn,aecnUun9 drJ!,ll!g \he 1'?' ~· 'I,:_~. 
<r> .... 
PALO ALTO COUNTY. 
i:11 OFFENSE, I SENT£NCF- I occur,TION. ,~;.\~/.tn[NAT1,1T,.111,01Ts. 
-iT)lnhcinus tretipi1ss ••••.•••••••• IIifnecJ-$10., ....•. , .•.•...... ~Yn1·nkl·... Y~•S:-:::- .. 'JAnlnfra ..• (l't•m1~•rntt,. 
•:rotnl a111mml or 1~,w~-lmµosed Uy the Ui~triCL c'\,urt ()f saUi county d~1Wg lhe year ........................ ~ .---:s 10.00 
Toto.I amount ur hnt-s rollected aad paid mto the cuunly treasurv c.lunnI? the rear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . lh.uo 
'total ex pens,•~ ur the county on n.ccnunt.of <~rimioal Jmls(.-eutiuni:i(not inrl11tlinq Distrint~;Utorney's fees) dnrinj:rtho Yt'nr. Ofl,:j.0'7 
Tola! amount }J1lid District--A tlornex hy lhe conn_'1: ~n !~count of_~timinal pro~_~f'Ul-i~n~ ,l1irir!g- L_ht11 _ _year.... •. . . . . .. . . . :lr).tX) 
l'LYMOUTIT COUNTY. 
'l Unl'J[lnr~ ...•. ...• . ..... -~lryi yenrs, wh..~ .. l"nknown ......... !Yt's ......... Ire.Jane.I.. - 11.J:td -~-·-·· 
'rOtul unlottut. nf flne,s im\Hii-1ftl Uy the District Court uf said cuunl)' during lhe yenr ............ - .. , .... ::-:-::-:-.s; tYIO~OO 
;rnbtl amount of lines C!OI t•<•led :u1d paid into the tounty rn.•asury during lhc )"ear ....... : .......•.. , . . . . . . . . . . . . •. !~UO.Ot) 
Tutn.1 e\JX"11se.~n~ the county on 1u•rounLof C'rimlna.1 proset:utions (nol inc·lurting District- .\Ltornoy'8 r~s)Uuring Lhe ~-em· !i?,t\ltS..22 
•rotal atnount p,ud J)i.strirt~Attorney hy the county on arcount nf criminal proset·uti~~~- d,1rlng lh!Yl~nr - .....• _• __ ~~'..'!.1~ 
l'OCAUOXT~ COUNTY. 
11nrm>ri(;.'fh1ir orif~irt 'Fined $10. or j;\ff10 clnys ...... IFufmcr -· .......... :Yes .... , .. !Ol•tnHUly f)lixhum 
tut..tf nuloU11t. uf fines irn\1osed by LIie Uistnet Court. or s..tid ·county dunni? the yti-.ar , ..•.....•.....••....•.......• r,i JO.OU 
Tutul. ,L1nottnl of _flues f'Ol t·dNI nnf) pa.id into lhe NH1nt.v treasury durin~ _lhe yE'lar........ . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .... 
Total e1pe11sesu! (lw,·mtnti· on account of crimiual proiie<:utions(nol i11cluding District-Attorney'• feell)lluring lhe year. 40.0Q 
Total nmouul paid DistncL•At.torneJ I.Jy Urn r-owlty on accou11t of crimin~rqsecutioms tluri.ng lhe y,~ar... .. . .. .. . J0.00 
POLK COUNTY. 
f1.fssault11111l l>atlcry... . .... JF!ned $10. o.r jail ;l days, •ach .. lLaborer .......... . JYes .••..•.• ·1Auierica~. Biid:-:-::::-:: 
l Asmrnli with inwnt to inflicl 
gnmt uodlly loJury ........... Flm"1 iO, o, jail rn <lays ...... LalJorer .......... , No .................... Ila,\ .......• 
l'As8"ull wilh int•nt to lntlietl I I 
I 
gre.nt_ l~~Hly injury .. • • • • Fin~d $10 ..... _ , .•. Book•kN·1H•r •••... jl)-s . . . . . .. \ m,,rka, .. 
l .\ssault w1th intnnt to rob .• H •• Pt•mtentla.ry 30 roonlhs ....•• La1mrf'r.... .. • .• \ t'ft. • .\nwricn . ~. 
111hmtbry •. _····· .•• _ .... ···iPt•nit.entl:u-r O lll•inlhs .... ,,S<-J'\'H01 ••• .•. • .Su. , •••••••••.• tJood ..... tlEl~"ll.,ezzh:nu-nL .•• • ••••. J•t~nit~ntian· 2 l·tiar,,. . • •.• ,\g••ut .• ••• .'Yt~ ..•.•... nPrm:un· •• f.i1tot! ••••. 
t t:,p,1!511re of Jlt'f'l(JR .• , .•••• ·1Fine of SJ(.i), or"j;til :V) claytJ .•• ,ILnborn . ... . Y,'.S .• , • 1.A nitrlf'R 
1 l1XJM.1imt·of p1•nton •••••.•••• F'in~nr _tr,11,or j,iil•-'~j1lars ...• J_,.uhurer ...... , . '\~es .••.. ··1·\11wr11·iL .• 
1 1· Ol" i-!t'fY .. • • • • • • Pt-iutpntrnry jO tlays.. . • • • ~... . . . • . • • . • • . ) t'!S, •• ,-\ nutrlra 
1'1iaml.1lm~lw11.se., •..••.••••••• 1Finl'tl =::.?ou .....•• _. .. , . • . .• ~.,lovn-ker1,er . Yt'B, •••• , lt,•l;ui,J ••. 1 
1 Ket'J111ti; h.uuse nf m~tame.. . .ll'ine of s.rx,, ur ja.1I la ,tayi- .... I .. : . . . . . . . ... x,-s ....... \ 11u•r11~a 
111~1-t•p!ni: house ,1( m-raml' ..... ,J;\p :1~, d'.~·i. . .••.. • ...... • Tailor • • .• • \>'.9,.... l<!ngtnnrl • . • . , 
~,t;~~~: :~~:~:~:f Ht{~:.•·. ·.•~.~1!!01~r\?~.-rir'j;~i1 i.5~1i~;.;.::: :_:::·::: ::: ·:: .. ~-~: ·:· ···1:·r~f1~!1'1 
1-Ka-pit1gb,,u;i,,4'nfil"°!rune .•• Filwuf JI.01 t1f JnJIZO,luy-;:. ,f'unrtt.~rn. Yt11 •.••• ,,\mnica .•. ·•.•• 
:! L:.uu•ny. .Jl-'t-nlh•utrary 1 yt11r, u:v:b ..•• 1'fhi1·\·1o;s •••• • •• ·I' ea. , • .\n11 rw~t ••. • •• 
1:l..affl'nY. • ............. ., 11
1en!lenf.i.-uy o n111t1th.s •• . School~t~aeher ····i')·~.. .... Auwrit-.L 1;.o<MI .••• 
l Lnrc.euy ............... ·•H Pet11lent1.u-~- 1 )t-ar .•......•. J,aburt•r •.••••.. ) f":8, •••• .\UH rica . ••. • • 
n1Larreny.. . • . . ,u• ........... \tJenit~JtLlary ;i:: monU1~. t-.acb. )Jerdunts , • • a·•es. . .\mnica 
~ l..t1tt·e11y from lonil,Ung in utghtl . . . , • . I ti1De . • . • •• • . . Pen1h..nt1ary J y~ar. ca.di ... . 1 hhi\'t'ji, .• , • '\: cs. A111>?T1ru 
1,Liireeny from lbl" pursuu . -····1Pt.nitentiarv- :1 ,·11:1.n.... • -• Tht~r •...•.... j\· .. a,.,. ••• . ;\h1,-flr-41 •••• 
1
1
1,arl'.' .. ny ar hor~ •• • • _ I~n!tt!ntj;tr)" J ;·,•ara ........ Jf~~·ktiy.. •• •• ,. 1:es. . ~· ,.\ou•Ji<'d ~. 
1_:\ft1nl~. ~~t d~ . •.• • • I tu~tt·rlt~ar_y for Hr~,... .. . ~llll{'r . .. •. • •. l\o . . . . .p\mt1rt(""..J. .. f ,ood •. . 
1 ~~ll!"'!Cr.~«-011dil~ree •• , •• l~mtt.-nll~ry 1o~~u11 •..• _ .•••• l..al10rer .••...... -,~.o ••••.• J,:1•luod ••••••• 
t~~~~~~=annffl~r.: ::.:: l~t~~:;}tt::~~j~:{1!:f:;.;:::::.f~j:c,~;•;lf~ .. ." .: ~i":!: ::: ::/\~;~Jci!'"J:::: ·· .. 
'ruliiiaiilo&i.nt of lines luicIT•.r Utrt 1)1-;IrTct"{~url- of s.'lltl CQirntY,foriii~ U1" p•ar. ... .. .. . .......... ..• '.. • .• J;,J),00 
+~~~~ :;::~~0!r ~i!~~~~ =~~~~~-t~,;111;~:'1~-::,~:;~l~rr.:~l~r~~iu\~Y:.{i;t;t·ri;t: .. \ ttorn.-"Y·• t/t-t,) d;,;;.(;g· t1~c ;·,;.[ . ~.Jri~ 
Total a.mount r:_dd lli:i.lrict--.tttomt-~· ~ theoo~~~ 011 nttoant of cr~mln:al pro~'lltlon!I •luriu_~ th .. year. ... .... • IJ2'..U.0 





























POTT ,I. W ATT"lIE COt::<.'TY-CONTll<UED. 
!ti om:1<s>::. I SF~~TENCE. I occ·nATION. I ll~~Tim XATmT,.111,n1Ts. 
1:t~~~J'.'.2'.·!':•••••• ~~!~I~~~c••••••·•••••••••:;:••••:••• ••••••::•••:• •••••••••••.
1
::.••••: •. 
JHn~l~tinFnn ottk1•r .•.. • •• •••• Pjned Ii> ..•••••.. . •••. •······1 · ···· · · ···· ···1•··•·········1·······•··•· ·' ·· ····· ll~llin~l1t1111u· .......... , Fm~l ;1, •••••••••••••.••••••• ,~aloon-keP1lf'rs .. Yf'~ .. , ........................... . 
1fJt:11 u111UUut·on!1ws ·1 m11ostiTL)' li1\1 !h~tnct. Courl or tMitl COlllll}" tluriug Llle year •. ' .•...... -:-:-:-:-:~ -~ .-.-.-. tf '!!4~.oo 
foliil nmnunl ur l11w~ t·ol t!<'tf'd and paid mtn thr county lrcasur)" 1..luring tlrn yP:lr .•.........•....•............••.... 
'l'olal t•xpemu-P. or. tht".'t>untron 1wcmmt.of crimfual prosecutions (not inciltuJing Di~t.rict-Atlorney't1 fees) tlut·lnK lhu yoar. 11.l,77fl.2:', 
Total a111on11t pattl Di~lrid-.Atlorne_y l,y tl.Je co1111ty on account. of criminul prosrruliom, during the yea.r •••..... .:.:..:..:..:. ~
POWESITTEK COUN'l'Y. 
llAs!U\ult wilh intent lo lntlh:tl I 
gn1f\l bodily injt.tl'y. .. • . .... ,Jn!l !l(I dnys,' ......•.... ' ...... LnhorPt' .. ' . .... , .• 1:(19 ........ , ••• , .................. ' 
tlt~::fit~?';1l;i~~;;~e::. ·.· · . .-.: . : : :i·µ,:~:1 s·~i~~: :. : : : :: :~~::: :: :: ~~!~~~~ii~li;::. : . : ;l~~::: ::: ::: :: : : . : : : ::: : ::: .: : : : : : : : 
1ptf'f•ping nuisanct1....... .. . ·1l<~inec:I 100 ................... , Restaumlour ..... -1Yes ... ,.... . . . .. . . . . .. . . . . . •· • • • 
l~elling liquor in violntion of . 
--~t-tt:i.~~~-----·-: .. Fined 2!~-~-"·· . •.•.. Phy~kian .••.•..... Yes ........... ~..;:...:~-:.:..: .... ~ .. ::.·:.:..:. 
~~i:l !!:!~~:::~: ~~ ri~~! :.~n~;t:!, ';'~,~111~u~~~~[gtl};~~~1~{y~~l\.;l~~yn,\r,~~~ir17/;!;;,~~~: :: . : : ·:: :: :: :.-::: : :: ::: : : ·.-: :::. :: :8 1J1::~ 
:f~t!} ~J~~1;~~8p~dt1lii~fii~:!;tl~~:?;1~; ih~~~~11~1i~ ~~n:~~~tiif~~•~\:~1'~~{1~~~~~~tf~i;~1}f~~~r£;:/;:~/r~~:.i~~:11 ~.Yfil~~ : l,~;:~: 
nr.rnr.01,D COl'XTY. 
11H1g1un) •• ~- •••• .... .~:.---:""-:-.:- ••••• : ...... J-'iuuwr .......... 1f.us .,:11owa ,. \Ji,uJ 
1
1
~etl'lnl? n nn!s:rn<n ..••... 1:1111,J l,~ •.. ... , . .... ~al.,,m•keq,,·r . Y1,s .. • • • I own .. Bail 
1 l\l't•pm,:a n!us.•mc,, ... • ll,1m-d !'· . .. . ~:1lo1111--lte~·1,1•r .. • \t>S· .. f1•1wu .. 1nad 
1jl,Mreu),J>l'lll •• .. • .• Hni-t1 ,'lo, .. 
1
1-1umtr ••.• '\ .r.a. • • lo,va, • • 
1-~t llit io11➔ mist hh•f ..• P'im•tl 30... ... .. .. • 1~nrn1t'1 • .• .. '-o .•... ,. . •• ,. . H.1( i 
~1•o"Iarai1WUnt \1( tuit:s lmpo~.-Tby lh~ Ubtrid <'t1ul·t of siti~l comity 1iuriu;:t tf1.l' )'O:lr ..... ,. •• • • ••• • • • • 
Tot,ll r1mount t.)f fines c-olltctr-tl iurd Jinltl into the l't11rnly trf>a.11mr ,Jurina the ,·ear... . , • .. • • .•••. 
•rot.al ex11t•nS('Sof tlw(f1unty1m Ut'.'Count 11! nimina1 pru5f"eutio11i1 (not 1nt'lmli11j! Jli.5trirl-.\ ttr,rnerv•s frc~) d11r111J the ,·enr 






1rKei,piru( garuh\ing-1i0ma .•• 7.7-'in-Nl $ 5(1::-:- .•. -:-. • •• ---:~_;.'.1foc:111•k~i1cr ••• -,..... •• • (f;•f!UIUl-;:-:::-1 
t,'\ulsancc, .. • •••. - · ••• Fined lf.MI ................ ..;..Jloou-kCCJter •••• , . ••••• , 1.\ 111£l.rlct'• .. 
~
S .ui~.•u1et\. , .••.••.• ,.... •• Plnt-c.l 100 •• . •••..•.• ,,.. ~ut. JD-keerlflr. • •••••••• ,f:.c1mMY-· •• 
' ~uisance. .• • ...... •· .lf'~11f'tl ~•• f":\rh ••• .• ~.1luon·kt-C})UB , . .• • .••.•• j.~merica ••.• 
2~m~m~. .•. ••• . •. F111f'd u.,.P.ach .• • ., ~aJoon•kN•pe:rB, .•. ..• ,,f:!rma11~· 
1'i ul.$.Ultt. • • • • • • E-... im d !ti. r.3l"h • • • • • • :-tat,J1J1rkttJK'r.l • • • r ~ilrmany 
1:~nisn.ntt. •• •. .•. J, ... ine.il 2!"1. .... • , .... ...,illnon-kttJ-er ••.• • .• \merit:'I 
l1:S .u1.sanee •• •• ,. ••• • lt ... lned ~ .•.• . • •.••. Jnoet...ir. • .• ,.. . ••• .•• .\mtri1-:a 
1 .Xui.san•_•('j. • . • • 1Fined ~:. • .. • . ... Hfll~.!il ,r .. , , •• Amt•rll'A 
•rota"i amonn\ ofc.ne impmetfby w~ llbi..ril'l t 'our\ of ~:aid oonntv ,ltuinsr ti.ie yMr . . • . • . i 
TQt:ll a1nou11t of flnN collectNI atJd 1iat1l lnlo tlu- rounty tr~umry d11rin::t lhti rear . • , . -• - .. 









1-'rn .. U1lio .":':'. •••. :-.•• 1•feri< ·--••• ::- :-.-1,· 
..... ,t'!ned 10 an◄ I CQSb ........... ttzickm:tkt"r ..... i,:r~. 
1
F tned 1Q aml ,;:oats .... . ...... P,unter • • • ... ,•)es .... .. 
--.:\ ssau\L -;'.. • •••• ,. •• 
l1!~~~ ··· ··· 
, -•anadi .•. . \1 tulrfl.e.rrnt 
Jllinola , Uood 





























CBmlllAL OOJITICTIONS. .. , 108 
! 1 i ~ dtllli
1
1
1!tm~ttti!i I i 1 ... ,us... r•Jl• ...... : : . 
I 
year ...... , ...... ,............. . . . • •. . 
ear .............................. -••· . 41r..oo 
. _ .: ])istrirt•Attornt·) •~ rt:1•8) dutini: the) t•ar .• 207.tkJ 
or t.·riminat pntiS1•.1..•utit.lns durintt tlrn~y,•ar... .. . • • . • . . • . . ;;o.oo 
STORY COl'.XTY. 
OFFEXBE. 6ENTf'-'-CF- OCCt.'PATION, I READ ANU I '<ATlnn. I llADlT$. I WnITE. I 
... •··············l•l_<lll .~, uu:,-~ •••••••••...•.•••••. -r11.r1ut·-r ........... 1·, (t'8, .. --:-... 111uu•1"' ••• ,,,1u 
................. F'im· ofS,HO, or jail O dn,·s ..•. 
1
J~ahorer .•...•.... Yrs ...•..... 1,\111.ericn ... 1Fair . 
. . • . . • . . . . .. . . . 1:iln~tf-nl~ary JR numlh~ .• , ..... l.ahorPr .•..•.•.••. 1:f.:'s. • • ... l()hi~l-. . . .l·~a!r .. 
••••.•.••••.. J Pniknlrnry 18 months ...•... LnhorPr ........•. 11 <>s ...•••••. lntl1n1m ... 1· .ur. 
• •••.. .•• .•. • . • 1
1
FinPd ~10 and c:•ti~tR, rach •.. , .• ~tt1th.'11t:,;... .•. . 
1
Yt'::, ..•.•.•.. ltl\\:t • •• ifltKHI ••• 
• . .... . • • .••• Pt•11it('ntian 2 ~·e:1~~.. . . •. . . l.:1lt11J1>r •••• , ••••• Yes ....... 1111n_:1 ••• ,1 Hail._._ ••• 
........... }"ined 8 r,oan1l ('O!-ihi ........... l>rn)?Jnst.... .... Yes. ··•···• lm,a •. , '(:ou<l •· .• 
•............. Fitwd too and t·osts. ~al'11 .••.. -l~alovn-ket.~111..•rs ..... 
1
1 .. es ........• ,.\ nwrlrn .• ·I Fair ...... 
....... 1"Ps ....•••. Xor\\n.y .•. l•'nir ....•••• 
- - . . --:. .. . . •. • . . . . :--:: ........ ~ sno.no 
··•············ • • ... • • •• )il!J ... ~, 
r-kt-Altt>rnN·'sfre~) 1luringtht• ,·~,r- :;,72:,U,.'J 















... ....... :Yes ......... !'""" ...... ,.""" ····· .......... Yr~ ........ Englnn,I. ... C'nkuown.. ~ 
. ...... .... IYes . ....... America ... 11Jml . . ..... ~ 
~ .. 
> ... 
Tot.al amount or fines im1>osed by U,e District rourt ot s,,id county ,luring the year ................................... ~ 215.00 
Total amount or fines t<1ller·lt.-<l und paid into the county tre.;tsury during the Yf'r.llr... ..... . .•...•.•• . ........... , • . • l lll.00 g 
Total eXJ1t•nses of thP omntyon a,:rount nf crhninaJ 1,roqecutionq Cnot inrludi.ng D1~trlrl-Attorney's fec.·~)during lll., rPar. :l,\l."'-l.1:1 • 
Tolal au,ounl _J_nli!l DiHtrlct-.Attorney Ly the county on account of criminal 1,ru~utiun~ rturing- tl,e y~,r . • . • . . . . tin . .-.:1 
uxro~ COlTNTY. 
~ t T -- - ---= =-~ 
;ti OTTt:Ns.E. J · SE.'<TENCE. I ocmATIO~. I u~~;i"n . ~ATl\·rn . 
1 
11.uitrs. 
J Keeping"a-llui~rnce.... . ... -l-'irH><l ~Za nnd cost.q, or Jail $1 I 
1 davs ....•...••..•..••.•.... ~~loon•k~J)(•r ...•.• \~r,;. .•...•••• t r.:..; .••• ••.••.•••••.. 
1 Lar~e.uy, grand .. . . . . . .. . .i~~•11ilentiary 3 )'ears... • _ : ·:. Bouk-keepeir, ..•.•. res . . . . Mi:-.!4-ouri . . . . . • • ••.•. 
t Mal1c1ous mlS<"IJlet • • • . • . • . • • It •ili~;-~~-~~~) t~n<l -~~~l_s.1~~. ~;.~-1-~~,- ....... , .... , ..... \~e~ .... _ •.• ·lJ .  ~. , _ ...•.... 
1 ~lling inLoxicn.ting liquors .... ,Fiot• uf $75 and cost11J, or jnil 22 
Jays ............... ...... :Saloon•ke(>11cr ..... Yes ...... ll ' .!,; ............ . 
2 ~elJing int()Xicati11g liquors •... To pay costs and hu:ve llquor1 
1 
, uestrnyl'd ........... ·······1-;.,100n•ke.~•rs . . Yes ..•.• .••. 
1
,v. :-- ........ •··· ...... . 
l;~•lling intoxirating liquors ... Fine of ${,Ii and co~ls, or jail lfi . 
1 I day:; ...........•...••..•.•.. saJoon-keep••r ...•• ,~es ......• ti. ~ ............ . . 
11Selling intoxicating liquors .... Firn .. ~l $70 and costs, or jail 22 
days ....................... lsaloon-keeper •.. Yes ......... l ,.H .................. . 
Tilliil Rnion.rit OrTinrR inl\10secf fa)" (h8I>IRtrirt CotLrt or saiLI c:ounly durint\ the )~l:ar ................... -... -: • :-:.- .. =-$~1~.i'l 
Tnl.al nmount of thlf's col ected aml paid into the t•ount) tremmry ilurini:r t ,e YMlr ......•..... -•... , • •. • • .. •••...• • ••. • !!t:,.oo 
Tolnl ex.(1('1ili('"-KUf tho county un arconnt of criminal prost,>Culions (nol including OiRtrict-Aitornny's ft't·:-l} during llw year. 2,orm.t I 
Totul :unount paid Di!lrirl-Attorm1r__!!Y the ruunty on u1.·t•uunt of criminal pru:wrutlmt~ during tlw year . . . . • • .. . . • . 70_1;.-o 
VAN Bl'JU:}; COGNTY. 
ljAssaulL. .................... jFine,f$2s"un<l costs .... -....... ·Farmor.... , ... p:es ......•• J1f~ji'foo,.i .-.-;-:-: 
l As..~ult.. •. . . ................ Fined 25 and costs....... . .. ·FtU1D~r..... . •. 1 1: es ......... l ,. ~... . .. Med1uw , , . 
1 .b"811lt with mlent to lt1nictl I 1 
I ll. rc,.u h•Htily injury . , • Plnt-<1 $50 and t'O!ls •••••••.• Parm€'r ••. , . . ... • \-•!I . • •• . • • lJ, S.,.. ". •~liu111 llTo~t~lllnr •.• _ .•••..• Pe-uilrnlnt.ry~y,~.an1 • l.ul.or"r ... . Yes ...... f'.ti. l(ioud,,. t,Kl~•p111g g,\lnf,Jiug-housc. .. • Fim~t :!to and cost~_ .•• -• . . . l_~llllar,l~Jiall-kei!JJH.j Y 111 •...• .• •• 11. S..... 1Ct,,o.~ .•• 
J-Larcr•11\· •.• • .•. •
1
1--10,-.I rnnu<lt·osts ••• -..cone-m85'm . ,l"Ps. • I . ..,., 1~1et.1111rn 
2:~utsanct, •••••• ·••·•• ••••• Frned 2':i~111Utwta.ooch ••..• ,"s1.loon-k1.:rpers • 1\-~'8 .. ,. l" 1:-i. ,. '. IMC'dh1m 
~:li~~l~nit·l·,t•i,~y .:.'~:::~ ~:~:t~~~--· . .. ·: ;~1!;toei17~- : r~:·· ... ~:,..,~~-~1:1 . iN!.~~UUl. 
'fOlnf amouni of itn~mJ)OSe{(bv lhe l>i!-llrT!;L l'Oaif of saJd t-..mnh· <luring tT1u ircur .. • • • • • , , .i :ll.M', 
Total amount of fin~ collet.~ ainu 1Gi•I Into th_EHV'lmty lrt.-al'ury liuriug the ,·i1r .. • • •• .• •• •• .- 7u.oo 
Total C.Xpt•nses of lhucountyN1 Rt'CQUDt of c·ri,ainal proseruuous inol lududtrig f lL'itricl•. \ttorne,·'s !'-'ff) 1luriI1g tlHJ ye-ttr 1,li,63.:20 
:!'o~l an1our1t 1_,aid ntstrlct•.Altc,rni•~ b): t1te·1~om1ty IiU li<'•'.ou.nt or cr~rnion,l proseruLinns during ih., year . , i • • • 10..)..2() 
W.\l'El.1.0 ('Ol';\"T\". 
L\s<ault. -:- -- J"!IIO-days.- --. - - . la1borer-- :--,-,-.- 1 • •••I lla•!. ,, 
1 .. . \ .... ,ult ..... : . . . . . J;ul :lill d." .. Y• .• • •••.• . . ••• • •• J.alx•re.r •••..••.• \ "'"". ... ••• .• •• Illa<! .. 
1 ,\ uault "1th intent lo c<U11mlt 
1aansla11gbter • • Penltenturr 3 years •.. '<1loun•keeper ••. Yt"3, . •• lrt'lancl .•• liad. 
I Bigamy • . • • • • • • • • l'~nll/Jntlary I ye:i.r.. . ...... I .abon-l' . . . . . . .. I· 11kno" n. • • 11.ul 
1 HU!!!lary • •• • .. 1l'enlte11tLUJ 3 fe:11'11 Lahor<!T . l\:H! .. .. Amem~ .• l!;ul •• :~~rg:r·.------ ::· --: :::::i~~~t;y=~~!t --_·· ::·:::~~~ ~::· · · •~~~~~:~:·:}:~;~~~:. i.:;~: 
tlm"-'treaki.ng ........... 1l\if1itent1nry!yCill'H u ..... [r.irup .. ...... .... 1l '11kuowr1 • .;\merl<~. it.id .. . 
t C;;a.r-ri:,bbing ..... o ... t;c11;tenti.a. rr 18 ,mv. ntbs ••• u. Trnm1• ...... ,t:uknow11 1Arnt:r!eu •. I!a!I 
1 Forge.n-. • . • • , I e1utentmrr 1 ,ear .... • ••. 1..aLorer •• _ •... I ak.nown •• Arntr1m •• 1-.iur 
l_Forgerf.. ............. .. PeniLentiary 16months ...... 1.abon'T • "'"""l l"uknown - Amerf('":21 •· t1''rur 
J Fori;ery .... .•.. . .. • P<nllent=y~111or,tba l.aborr.r ........ Wnknowu Am&lca. Fair 
l{l<!tttng mone;y under !&be pre- . . . I . 
tenses........... . .. Pentkllluu-y 18mont..bs •••.•• Tramp •••• lnlwown America llad 
1 Getttng money under false pre-, . . 
1
. , I I te°""".. . . . . . . . . Penilenl.-u; 1' month., ••••••. Tramp . • . . • I. nlrnown •A merlca Bod •• 
tl.areenJ. .•••• • Pc-..uitentiary80months -•••• _.Labo, ,-:r •••••• t'nknown Amufca, •1<iood ••• 
111.arceny _ .• • • ~oilen1?-f!30mont.~ ........ 1:nknr;wn ... ... t:nknown Atnetit,, ••. J~tld . ,., 














W .APELLO rOC:);TY-Connnnm. 




1rM11rdcr. second degrN· .....••. ,Pn1itenU1u·y 1r, yen1'!! .......... Lnoor~r  -1-~1· · ... · · ·· -- ·11Jiid .... ·· · 
2\ltohlter)' .........•....•..•..... 1.'t•nilent~ury 5 yea.rs, each ..... ~liners ...........•. Yes .......• lteJaud .. Pnkno\\ n. 
1 Hol,bery. ........ ... ... . .. .. Pcnllentrnry 18 monLh• ........ Lnhorer ......... Unkno,in ... Ame1icn. lln,l ... . 
'f'ltal amount of fi_uts illl!JosOO lJy Lbe. t>i~trict rOurt. of si1iJ Cilunty d~ir1ug th& Jeur., .. -. · ...... -..................... s il0.00 
Total amount of hues co 1~cta1 and µaid mto the county lremrnry ,tunng the yPar... .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 11a.oo 
'rotal e..xpen.ses or tbe county 011 uc·countof c:.rimi..nal pro:.ecutio11s (not including nislrict,- ._\ttorney'i;.fet-s)durlr\,LI tha reur. s'°in:,.~ 
'l'olnl nmount pald Di&L_!'~Ct·_Alto~ne1 l~~~~unty on account of crimimll pros~l'uLtQ!ts dprin_g lhe ye,u· .•...•.. , • •. . . .i.tri.oo 
WAlWEN COUNTY. 
11~•eplng gi1tnl)ling-house ....... t;tned 8 r;o .................... ,Snlonu-keeper ..... ,\:es ........ -iUJ1kuow.11 ·1ilad.-.-. --
1 Keeping nmsance ...•......... l' inf'<} 5 .............. , ...... Laborer ..... , .... ): l's ........ ·\Ot)rmans ... F'ail', .. 
l Kr-eping nuisanr.e... .... .. .. . Fined ~00 ..................... Saloon-keeper ...... Yes ......... Unk11m1 n .. Bud ...... . 
trot.al an1ou11t- of lln<~s J1nposed hy the J)i~trJct Court of sairl county during the )"e<\r ..•• , •••..• , • , •.. , . . ... . -: .. e, :!5ri.OO 
Tolnl umount of finPs collrrled and paid into the count.y tTeasnry (1uriug Uie yeRr.... .. . . . .. . ....... . . . . . . .. . • .. .. . o.oo 
'rot;tl expenses or the count.y oa acoo11nLor criroiuol tlroseeuUons (nuLinclucliug District-Attorney's ft~f's)<luring they(~ar 0111-rn.si 
•rota! amount paid Di_!ltri~t-Attorney by Lhe counLI on ucoonnt of criminal ]lrosecutions uuriug the ~en.!.:_:.. . ....... _ ..2~ 
W .ASIUNGTON COUNTY. 
! ]~!~P.t..~~'.~~,~~~~~~:: :: : ::. : : : i~!~ile~iJ,;~: n y;.;l~·:: :: : : :: : : : vi~n~;.i:::: ~::::::Ir~::::: ·1.: ~~1~1::1:~;~ :: :1: :: :·::: 
1 Larceny .............. ~- ..... Penitentiary 3 mouths ......... i,~armer •..• , ................... Gt>rm1my ..• , .•....•••. 
_1 L1u·<~eny ..•...•........••••....• Jail ..•......................... fJaborer . ..•.•.... Y05-········ .\1.nerit•1t ••. 1•·• .. •······ 
J L,arceny ...................... Penjlentia.TV 4 months .......• Fru1net· .......... Y,•s •....... Amerku ....•.•.•..... 
l L,arceny ....................... .re11itentiar}· 4 yea.rs ... , ....... J:"nnuer ............ Yes ..•.•...• \nwrit-n .............. . 
1 Suhnt.uc~ - ..................•.. Jnll ...........•............. , . , Hrt>\\'Pr ........... °l-f'S ••••. , ••. (jf'r-n1111v •••• , ~.- •• ,, •. 
1\Nui~1;1ee ................... ·l·'n~l- ......................... ,i-ilono-moson ..... IY,s ......... <:en11n11y ... 1 ........... . 
2 lies~ling an officer ... _ ... ~ ...... Jml tJ months, ei\c.b ............ Bnckm1lkers...... Yr!i, •..•. , .. A1nPricu ... , .•. -...... . 
T1l1AI amnul\t o( fines im\,o,wcl hy the Di!-ttTict. Court n[ fitlitl eount~· Uurin,:r thP )rar ........... , , , ............. $ 1:lli.00 
Total amount of lines ,_·ol ee-1,,.1 und palil iuto the rounty t.rrmmry ,111ri11'{ the )eitr-.. •. • •.. • • . .. . • • . • •• , • • •. • • • , r,2,1 . ..a:, 
Tot:tl t1XJH:'115ffi 11! tll11county uu acr11nnt 11[ l·riminal 1ir11:st•t·11tlnn.s {not indnrlrng- U1strirt.~Alt11rnt-y'a fi•Pfl)tlurJug the )"PHr. 5/~~1, I J 
Total ainouot paM lH9trlc-~•-\t!_ortl_~y hy the-~·ou_nt_I on a<'tonnl or cri.unn:ll fll'1JS(iCUl1011A !111rl~1g_~!!~ _ _y1-.u·.... OOJ.10 
II".\ ¥.Sf. !"Ol'.'vTY .. 
ll,f1L"-l.•nifi'iu1lTi;aL~r); .,~-:-:-:-:-: (Vin~d 8i:i. .... •••• '···· 1Nltes1uan .••••••• r·~~-- :-:-... Atut-lh~ Pi,lr 
1j.\~~~tt 1~\Wy 1{;111~--~0 . ~•-~l~dl,Jail o months.. ... . • • \"111:crunt ......... Yf'B, •. .. . 1 .. \111t:nr;1. llud 
~t'.'\~uls."Ultie 1-~ilU~ eu.&'J.el.U'h, ••..... :--aJuon•k«-J:W:nt .... Yi-s .• ~... .Amtrt®, •• 11-'u..ir 
1 ~Ull!allCE •••.• Frnrd :.?SJJO •••.•••.•• ··•1Dr11"rgiBt ••••.•••.• YMJ.. •. tAruerka, •• !'air 
1l~uis::weo ......... , • Fuu"'I 10.00 •.•...••••.• nrunuit.,. •. Yes ..••••.•.. \ior11r11 •• f"',ur 
1 :-;uls:mro. . .. ........ ,l•'lned 1:,.w .............. 1lJ11gglat ... ....... """· ,\1m,rlo·a ... i!'air 
l.'l'~~h'1i~.g ~~t~r At .:1"1~lFineJ r.,o,no •. • • ......... 1f\~nuer ..•. Y1.11 ••• • • AmL"l'irn. • Fiur 
l~iaf Amount c,llfoea lmp.ist111y tT14t u}~Trict Court of~ty tfiinJ~g lltt> yt:ar::-:-:-.•.• -:-.•. -. ♦-,.. • - --. • 
'f'otdl ltrnuunt of' Ones tol1ect.t-d twd J._•id into Lho co1mty t n-:L~ury ilurtng thP, Jf'ar . . . • . • • • • . . . • . .. • . . . .• u •• • . 
Tut.•l 6.ptll:WS of tb<• ~,:,untron uccounl of criminal 1iro:.1-c1.1Lions (nt>t ioclutiing Distrkl-AtLom•~)"·t§ ft.ujiluring lht,year 
·r~1.\1,.~~.nu~:ii1I l)u;trtr-t. ... \ttontey 1,y thr COWll) HU U<'.'t;ount (Jf criminal .. ,rusecutlo1111 durrng the )·ear " •• 
WEIJSTER COC:S'TY. 
l ldlrt<'nf.~· .... ••• 1P,•nitenti,u-v !year::~ l.abo1er .......... :1)
7
.,.:.:- .:-p.u~---~1851(•'1!1..r 
1 l:-1.reeny. grnud. .•• . ••• t:rrut.Pnth,r; 30 m011UL':i ..••.•. 11.,.\bortr .•••• .••• i:a .••. ··rAm••rica •• 1:nknowu 
l ~uislnct~ •• •••• • ••••••.• l· 111+-d ~ 1 ••. ··•- • •• •• • • ••• . • •.•.• , ts ...•..• JriP.la11<l •. f;,ur. • ... 
l1~nl'13'1<'" .......... , ...... Fmed t& ........ ... :.ioo11-kee1 .. r ... . 1:os. .. ,L-,,,,tlnud .... 11"""'',at,..i, 
s :-;u1Mnre ... .... . ,.!fwed 1110. '"""h .......... aloo11-k••·1~-ns • • ) es •. ., .IAm...tra ,nt .. ,pilltd 
1 ;,,_ulsance. • ... .. ..... -1Frne,i 10,1, ................ ,,aloon-ke,,per . ---1\:,.... ... 11rd:md ••. u1 .. 1pated 
i\~=:~- ::·· .... ~·==~-~: .. Ji~ 1i1::::.-.. : :.-: :.::·1~:~:t!!;~:·. -~. }:.. -r~~~ ·· .~::~ 
1\W ain0ullt of Hues im~jloe -~)~trfrt Courtor·~aid-rount,-:d~rtn~ l1io yf'M - ••. - ,..- .....•.•..••••• - - .i :,1 
Total amo11ut of fines col~ nnd J>l•ld 1ntu the count; tre:unry dunng the year.... .. • .. . .. .. . . . • . .. . .. ... .. .. no.00 
Total e,.penses of l11o~nty ou account of criminal prOO('Cutlons (uot _i11eluding f1JJ1ttict•Attom~y'• (""") during lhe J"'1r. 5.1~.:i., 



















ill ovms~ I s~VTE~~ I OCCT"PATION. I ~~T~.Nn I NATnm. I n.,nrT•. 
11As.-..,ult nncll,attery •••..•.. . •. JFin•d $10 a11dcosL•,or 1·ail 3 u:s1Fnnner ......... ·11.,,s.. .. . . .Irel11n,17~Jur .• - ... ~ 
l ARt-1anltnrnll..:1tlery ...• . ...•... lf111ed 20aodco~ts,or ,ul0rls~\111u.ster .... ..• • \cs . u, • Arnt>rlra ..• ' (rcKkl,u ••• 
Total amount of t111rs iml1\fflt'd hy tlw Uistrfof Court vf tini<l <•tJUnty durinp Lhe )'C':lr.-••.• .a •••• , ••• ." ••• :--::.-~ ......... $ ao.li1 
'l'otal amuuut of lines col eclt."tl an1l rmid into the county treasury during the )'Car . - • . • ••.•••••.••••••.••••..••••.• 
Tut.1-l expr11sesor lh6county on acrvunl of criminal prO!iPCttlions (not induding District-Atlorney°H fttt•s) dunug the- yt1.1r. W.1.:Jd 
Tota.I nmuunt palll Oistrict-.·\ltornpy hy the_t~o~mty _pn ucx•~~unt o! crim_lnnl _(lr~cntion~ duriug th~ yt:nr .... ,... . . .•• .an.on 
wrnNEsJUEK COUNTY. 
l A~mlt , ........•..... , •. •··1Fi11ed$:...'0ant.lcost.." ··•·••··••·1Laborl'r ...•.• :-.. -1 ) .. -es .•.•. --1~\mer.kl\ hot»1l: ... -; 
J AssnulL with lnt.-nL to commit 
murder .................. Penitentiary 21 months ...•.... IIotel-keepcr. .. .. Ye~ .. . .... lr~land .. Oond .... .. 
l KPt-11in~ bu.use or ill-fame .... Pc•nitent.i.ar), 30 mnnths ........ Pmslitnte ......... 
1
Yr:s .•••. ............. lhul . •. • .. 
l Lnrc·PnV ....... , ....... , ....... Fined 8 1.00 and costs .... , ..•.. Furmn ....•.... Yes.. ... . 
1
Xor,,ay . Bmt . , .•••• 
2 lfnintalllin~ nuisance In high-1 I 
wa.l· •••. • •.•............... Fined 1.00, ea<.'11..... . ...... \}'armers .••...•.... Yes- ........ freln.nd .•.• (:oo,1 •.. , .. . 
t Nul•nn,•a ...................... Pineof 37.JIO, or Jail 10 days .•.. ·1salo,m-ke<•pcr. ... Yes ....... ··/Norwny .. - I_ !ml. ..... . 
!INuisan,•f) ...• , ...•....•.•..... ' F'inPCl 25.0IJ and cosl-i •...... 1.;,aloon-keeper .•.. , Yes .... , .••. Germn1n· •. Cood ..•.•.• 
I ~U!~Lntt' ..................... il~ined ~!.itO .................. _. ~~10011-k.eeper ..... l)s ....... Englam.f ... Bail. ..... .. 
I Nn,s,mce ...•.•....... ·········111ned _.,imdcosls,orjrul7da,slt;;,l0011-keeper ...... ) es ......• .. 1··· ........ Bud ... . 
1 Nniimnce ............. .. ... , .. I1'inP{l 12.!ill ................ : . . llot<~l4 kee1-.er ...... Yra .... . •. . . ......... C:ootl .... .. 
-~~-m~_·.•· .............. ..:..·.· J'in~_ 12.50....... .. . . . .• .. _ .H(>!~l-_!~r ...... Y1-s., ...•.. ·.:. • •.... ,:,)(~I .... :·~ 
:t:~:t!l :::;~~:~[ ~~ !{:~~: ~~1f~~~1(:1 ~';l~h1~ar:i1~~~\[i~~-~f/:~~n~~~~~\) u'~-i~~~"Fi1l1;~e~~:l_r_ ·:.·.: •. '. · .. •. ·. ·. ·. ·. ·.: •. · ... : ~:::.:.::: .. $ 1~~:~:! 
'rotal t'"XJ1t'IIS(lS nf the county on accmmt.of <·riu,inal prosecutinns,(noL in<:lluling Dist1·ict-Att11rney·~ frn1} tlurlngtl10 year. 2,!JO~.lri 
'J'ot~ll n.iuounl paltl Lli!i~rkl-.-~~~ county on urwuut of criminal pr~('~•~i.~_!lw ~ •• :.;..:,: .: ';_·:.;. _HiO.fl<I 
1 .·\s.,ault ..•. 
q.\ .. <:llllt 
l .\Mlrnll .• 
l .\..aull ,. 
l .i..\sa.rnlt ;mt..l batte-ry 
tAs..~.anlt with tnttnt tll ratie, 
t'.Bur,;l,ir)· 




















11 Pros1ituUun ••. 
I l'rool.itutlan • 
wocmuurn: coPNTY. 
t"'inl"lll s ,U(I .... ·••·••-· l:llkllOWlt ,, .• ··1Y~. Atiicrica. ·rinl'gufar 
F'lnt'4I !l.AO. • .......... l_uknown . •• ) e~. ...\merien ... Jri,-gulnr,. 
J·'rned !ti5, .•. • ..••. .. t nkuowuh .•••.• Y1>S , ,Amerk,1. lrr•·l,(ulor .. 
J,"Uie.;l 4.l!!', •. • • .•• ('lnk, • • • •• Y'f'S i.\mnka ..• , 111111:ular. , 
Fiued 1.u,o ... ·:· ••••• C1:1knoITT1 . , ••• '(t.•s . ,1.\mr.r1r..a ,. jlrr"'J(ular 
F_ine ot 4-tlO uwl pul ttO ,htys •. rlPrk .. , ••• • •.• , es ,\mt_• ka .• )1"_•·11_ ulnr 
Pm•~ ❖t 1090,";aucJ J,11I 11odays . 11 nknown .. Yl>tJ,,. .\mt:'rll'Jt .. lrrt'gul:tL . 
f~._~0,ttll .~ ...... : : .. .;\\~\~~ii~~•JJPT ... r:: i~~~l~r~l :~•~~~~~~~ 
I· mrd l6i.fi5._ca{'h_ ·.•· . (,:aJoon-ket-1-ers. -~ Yes . Amierlca frrt-KUJu.r 
~-:~:~1~f ti; •~~J1\~;° ~r;~j[ l'nknown , .•• Yes. ,\tJ1uk:1. ,rn.-gubtr 
1 year . . • ~1nrn • • •. • .. y·e!I F11nt1.' fr_t•gulilr 
Fi11(• •1f fJ 1.0~,. and Reform 
~hool l~ mi:,mhs ....... , ·one ........... Y•·s . ,\mr-rtca •• •Jrn,gular. 
... irw1J~2M.10 ............. 1 0,unl1)Pr •• u • iYt"S .. ., "''•l.°:(~t1aru1 lru-g-ular 
Flued Hi.I'(.}, e:1(.•h.. •• l~ooo-keepers ..• I\'~ Oermauy lrn·gulnr 
1Vin('l.l 111 .... .:,.each. .• •• :-:-,1toon--ktf'Jtt"f"R ,, \'t"S ••••• Ar11ertc.a. Jr((;gul,u 
} .. ined 114-% ~.doou.kt~pe.r .. . Yt'I .. ..\ronlCa. lrwgular 
l
l-.. 111('(1 11-;A') ........... , • :-,,doon-keet>l"T ..... YPS •• , lrrl:'gular 
Finf'd lli,~
0
1'-at'l1 •••••••.• ~:tloon-kt'\"l•eU ._
1
Yes.. Jrdnnd .••. lrrt·i;:-nlar 
lf'med 1r;_. .... j, ~b •. ,;doon-kt.oepeTB ••. \'f-s •. 1-•r.mce •• lrtt·,;uh,r 
rincd 117.-.!i.... .••••••• Muclutnt . Yes .. . •• ,;._.m,any ln11rul1U" 
Fm«! JtW.85,e:Lcll lfriclmnt, ••.••. Yes ... "··· Awt>rka lneguJv 
Pined iu.oo....... •. • •• • Sal1)on•kf't1)er • \",-.s •• • • Amitrir.:i Irrf'g'UJ.ar 
F'im,l li'.10. . • •. . • . ~ "'l•eculator \~es .•• -.... 1 lri·lan1I.. . lrr11;11Jar 
Pined 3.-IO. .. ~peculator . • ••. 1·.. . • Ireland .. lrr,gu:ar 
t"intd 116.ll.:I. •• .•• • • • ..... -;.w,on-tee1,.r • Yl'll • . •• lrtland.. lrrpt:war. 
t"iued 110.10. ••• . . •• 11,gulo-ke<'per. y.,, •. .. America • .' Irregular. 

























~ ~i 1 , ·1 I i.~I Ol'FE.'ISE. I SEXTE.'ICR. I OCCCPATION. - R~t:riro ~.I.Tl\"ln·. l RABITS. 
J.Prc:r;titlllion ...... · ••··•••··•·I Fined S2Ii.N> .................... 1·~1loou-kt!eJ)(•t .••. lYes ... ··· IA.mHka. .. ,lrn•gnlar. , 
2Itrost1tutiun •.• ··••a ........... t,'ined 11.i~S,5, em:ll ...•••••••• ~aloon•kt:'CJ't'l'S .•.• Ye~ ...•.•••. l;'nuw!'.', • , lrrt•gulnr .•• 
I p~osti.L~tiu11 .••• , •••••• .•..•• ·I ~'iut-<l 217.~-- ................. S.~1001~-kt:e:per ....•. ,: ..,.s ......... , .. ~~11er_l~•: •. I ~~~ul1lr ,. 
I rr~p.t.. ... ~.. . • . . •• • .••. fined -1 .... :> ••.•••••••••••••• fr('--(lt>~tlf"I .• , ••. l f:>s .... .... (1H01,t11) . It n ~nl,ir .• 
'l'ut.aJ amOuut.. Of1Tne,; imjK>:;oi-f&)· lilu [)}strict (\mrt of $tl(f"t~1Juniv tluriu~ lhe ye-.lr .... :~- ~. :·-:-. .. . - ....•. -~-i;lii:i3 
'J'otul amount or Jin~ cul t•tlt-11 uml 11aid into the cowit)· treasury cluring the yaar ...•......... _ .................... :1,o:m.r1:'l 
'J'utule.xpenSt'l:l of the ('OU~ly on nt·count or criminal proset·ulions \not im·luding Di~tricl-.. \ltorntr1's fet.·~) 1lurlng the yt·ar, ~,7tN\.JO 
~rotal 1lmount pnit.l Uistncl-All1..)rHey hy the county on m·couul o · r.rimirn~_r_i·ost"i'Uli11ns during \h('> y1.•ar:;. ·:.·:. • • • • :l!l.',.nn 
WOHTll COUNTY. 
11A~~ault, ;U\d bnttei)::~~ ... 1
Fined $100 Mll cosLS ......... llomwkeeper .... /Ye-~ ....•. ,jAtiinfr:l. l ....... .. 
1,N'ni~rncP (sellinJr liquor) ....... Fine of 40, or jail I~ clays .•..• -..,lloon-kt•1.'pct ....... Yes . . .• , Bo11t'm111, • . ... . • 
1.'otiiT ariiUUnt Of1Tm•i l11ijiu:-.edf,)::""tTw-I)i8trict Court of sai.U ·('ount.y t.lurTii~ the yi•iu. :-:-:-:-:: •.......... -::-....... :-. ;·jj. HO.no 
Tut~l a111,Jt1nl. of lines rol f'Clt>d urul pilh.l into the county tn•asury during- tl~r _year.. . . . . . . • . • . • . • . • . • . . . . . . . . • . . .• , .• 
Tot.ll t•xpt•nst1s of the county on account or criminal pr0Sccutions(11otinrlud1m? Distrl('t~Allorney's ree~),ludng tlm year . UocJ.r,1 
Total tunount paid fJit,trich.\Uonwy Ur the county on ucoonnl. of <:riminal Jll'O!W('Utions du..rinu the year..... • . . . . • 60.00 
WLUGIIT COt:N'rY-Xo CO~\'ICTIONs. 
Totaf 111uo1IBtUfliilcsim'vmwd~hy lhe llistrict Court vf-sillll county duriug the year ...•....... , ........ , •. ....... , ,$ 
Tutul amount of llnes ro1lt-ct1•1l and pa.id i1.1to the county trerurnrr during the yt•ar .......... _ ....................... _ •• 
1futul Pxp••n~L·sur. the county on Rl·count or erimina.l pr~f'Cutlons (not inr.Juding Dhitrict-Attorm~y'sfer~) during th!.! yc•nr. j;j0,76 
'J'uhLl amount J)rud Oi~lrl~:!-_-~tt_Q!_n_~•~ by the county on nccounl. of aiminal_ pro~rt•utions durini,r th~~•ear.............. -10.no 
ST A TEM.ENT, 
."11t.o,rl119 t/,e rwrnbtr qf f!Ofl~ktiota., in tl,tt Sl9f:'eral coiui.titR qf the ~tall! of )()',.CU, ,forlng th" utttr eutlinu 8t11trml,tr su, J>J.'JI, tel111 
~• tht aygrt(JflU a1n1.mnt of tlmt fur ,rhid, rrimi,,-alA tttr,.. (mprif01•1!71, crud tho 1ta.tL,,lV,;II of e,Jul'(1ffo11, 11alinit11, ,md l,aMt11, 
al~o till ,,mount of,tlratt impo6t'd bg ti~ ntatricl Court, lltt umouut ,villoctt.d, Uu uuw""' f,f /t·(, ,~1itl llb1trid•Att..,.,.nq,N. ,n"l 
th, tut,ll ,J.! ciU ?tlwt' e.i-pm.tt.:i qf criminal pro,'(,:rutfons. 
--- --::_-.= --~- -A~• -1.,lf'Ol(thof-tin:ie - ·- ·-,::·- ~-.- -"ir' •1•1t9·-
I • I "~-•"•\ •:.~~•· mmn. ••""'• I -i -e, Jjl.- 11l 
1lij1!ltii~;tr;;"'.~ ... ~.r1fl 1-,-·\·1 I I. !.~ I H-1 t.;;1 1a1 
COV:STIZ...'-. 






""""°"""' l·ra.ro,kN --....... ..., .. -· 
! 1,1;; i \ 1 I I I I l 1 . I. j I I · t · l.l; i hi t·11J 1~11 • ·~ i - ,· . •1 "li •, e .. • a • ~ • - !.:, • ~ .r,.:s!i.c. .! ... f: 2 g-• ·-1>-- ...... 
L,t1J~J1L1.ViJ~~'Hi1l. t~1liE ~- !1~u11u•h1:1!, _ 
•. I • • ,. , ·1 •1- • I i • • . •. ·1 'I' r _, 1~• ........ , ,_ r r .... a. ~. .. : . ~ ti· t • .•. , 1 J~ suoi 1:6'..,.:i ~ 
i: "' ~ 
• : 1 
1· c; I ll ... I : ~-. I . I .. I 1 
I~, I. I!: 
' ~ l ' ' ... , ,. I u • • . e 1 1; I . . ,." 2' I I ~ ' . - ., -1 ::l' .• , 1 Uil 1. . ' .i t , .J ', I, 1'l' 
•' I I I ..... , . "' ii, 1, I, • 
1 :1·,, • • I 
I ,. 
• • • 
1' 11 
I •. , 
J2 1,sii.00\ 
I llt.al 
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110.00 





























.l BT '.rDDNT. ...,,,.,.,,...,,,..,..,.,.,,,,. _ __,.,,.,.,..,......., 
................... 1BS1,_,,__..,.,,,__,,,,,_.,.,, .... .,.,,,. 
~ ............................................................ I 
·Appeal····················"······································· ..._. .......................................................... .. 
~-INl&tery ................................................ . ..,_.t with lllNnt,• elc. .............. ,. ......... • ,. , • .. • • • .. • ··• • • 
"-It wUh lu&eat ta~_,, .... -...................... . 
~ wltll bll.eDt ta -mn mardar ............................. . 
_._.. Wlf;b ~ 1lo -.iii rape ............... ,. ............... . 
~ wlllllllt.llto lllllW PIii boclllJ i.JV1 ...... • · ·· .......... • 
~WIiia heat to tDl .......................................... . 
~'Wftll.-.tolllllblt ........................................ . 
~wltllltlliemtonb ......................................... . 
~pdllona91lot11111••· ................................... . 
..... ...a~ ................................... . ~.---......................... ···················· 
...... , ...... , ..................................... , ...... . 
a,m-a.. ................................... . 
........ .... ··········· ·····················•···•·• ........................................... 
, ................................ , ....................... ,. 
I 
• • I 
I 




"" .... )Dl■I __, ...... .-- ..... . ......... ·········· ................ . 
··• •tas .. .. ············"·" ................... .. 
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ftll ... lllnm.......................................................... T 
..................................................................... , 
o .......... 4lialellpl'OlllftY••·••••·····"·······--·•······"""·•·••••• I 
)( ............ fl:om.tllllraiDt, .. • . • .. . . • • • . .. . • . . . . • . • • • . • • • • • • • • • • • • .................................................................. 
JIW ................................................................ II 
oBollllerf • . • . .. . . . • . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . .. . • • • • • • • • . . u 
..., WIIGlikln • • • • • • • • • • • • • .. • • . • • • • • . .• · •.••..••• •• • • ...... • .. • • • • • .. • • I 
81111111s bes ud wllle ................................. • ••. •• •• • • • • •• , 1 
JI.. 8eJHDc beer kl a m1Dor .................... , ......... , ••• , ..... • ••• • • • 1 
l\8elJbll ~ "-··.......... .. .. . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . . ••. .• . . 1 
ll IIIDblS bes wttldn two-mlle Umlt........ . . . . . . . .. . . . . • . . . . .. . . . • • • l 
81111111s bdorlte&'nl liquor contnrJ kl law. • • • • • .. • • • • • .. • • • • • • • • • .. .. 1111 
..... wllllllftllamlllur ............................................ l 
, ~ .. ..,......., ,..,,..,. .... .. •. ........ ........ ......... 1 
...... llitllDe at l'lillnll4 tnlla .•••••••• • •. • •• • ............. • • •••• 1 
'IOlllll!P lie ,-•.•.••..••.•.....•....•..•.•.•.....•..•...•. • .•• •. • I 
~ ........................................................... t 
l 
--································ ........... . Rl'llllaillliia•·•---• ........................................ ~ 
~ ................................................ ,,,,. . -~., ...................................... ~-,··· 
